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A S U N T O S D E L D I A 
Se celebró la "audiencia colec-
. " A? los representantes de la 
Í N ^ n con el Jefe del Estado; y 
m ' en l i m p i o . . . una nota oh-
^jn muchas 
I ̂ ras. que nada dicen en substan-
|Cia[jn resultado que no nos sor-
prende, porque lo habíamos pre-
vista 
i ^ T r o  , muchísimas pa 
Lo menos impreciso de la nota 
ficiosa consiste en estas l íneas : 
10 "Dados los estudios que (e l se-
Er Presidente de la Repúbl ica) 
iLe realizados, estima que aun-
\ el país atraviesa serias d i f i -
Stades, es evidente que se han 
encontrado soluciones y medidas. 
Le puestas en práct ica produci-
¡¿i inmediatamente la disminución 
^ la crisis y su rápida desapari-
!cion; que las fuentes de riqueza 
del país están intactas y sus con-
cones económicas en condicio-
nes adecuadas de reponerlo rápi-
I (jámente, llevándolo â  la comple-
ta normalidad económica ." 
Lo menos impreciso no contie-
Ine precisión ninguna. 
í& f& 
4,Se han encontrado soluciones 
y medidas"... Cuáles? 
Según El Triunfo, una ley de 
amnistía, ün emprésti to de cien m i -
llones de pesos para fundar un 
Banco que emitirá billetes por dos-
cientos millones, y una fiscaliza-
ción financiera y económica de 
nuestra Hacienda por el Gobierno 
de los Estados Unidos. 
Aguardamos la rectificación. 
acompañada de los datos sobre el 
[¿lado del Tesoro y del anuncio 
lele las necesidades que se proyec-
i tan para remediarla. 
Porque el pa ís es un poco más 
brioso que sus representantes. 
* * * 
Los senadores no acudieron a 
Ja "audiencia colectiva.** 
Lo que procedería ahora es que 
solicitasen el envío a la Al ta Cá-
mara de un .informe detallado y 
completo de la situación del Teso-
ro, para, con conocimiento de cau-
sa, hacer frente a la situación con 
los remedios más adecuados den-
tro del orden de las posibilidades. 
De ese modo, lo que no han lo-
grado obtener los representantes 
saliéndose de los cauces de la nor-
malidad constitucional, lo conse-
guirían los senadores ejercitando 
simplemente una de sus prerroga-
tivas. 
Y se enterar ía el Senado, y se 
enterar ía la Cámara de Represen-
tantes, y se enterar ía el país . Por-
que el mensaje presidencial, si hu-
biera mensaje—que deber ía ha-
berlo—o el informe de la Secre-
ta r ía de Hacienda, sería, tendr ía 
que ser, algo muy distinto de la 
nota oficiosa de la Secretar ía de 
la Presidencia. 
**Bajarán los alquileres menores 
a partir del primero de Ju l io" . . . 
Pero es que quedan aún alquile-
res "menores"? 
Y ¿ p o r qué ba jarán esos alqui-
leres? Pues porque los subarren-
dadores de casas han prometido 
al señor Subsecretario de Agricul-
tura "iniciar un gran movimiento 
de propaganda en el sentido de ba-
jar los alquileres, para lo cual se 
reunirán en fecha próxima, y los 
acuerdos que se tomen serán ele-
vados a la consideración del se-
ñor Subsecretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, con quien 
volverán a reunirse en breve para 
llevarle soluciones concretas. 
"Se espera que a vir tud de estas 
gestiones, el d ía primero de Julio 
serán efectivas las rebajas en los 
alquileres de departamentos y ha-
bitaciones." 
Propagandas, reunión próxima, 
acuerdos que se toman, "eleva-
ción'* de esos acuerdos a la consF 
deración del señor Subsecretario, 
nueva reunión, "en breve," para 
llevarle al señor Subsecretario so-
luciones concretas; y se espera..,., 
Por fortuna el señor Subsecreta-
rio dispone de una poltrona cómo-
da en la que esperar sentado. 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
LA SESION DB AYER 
Comenzó a laa 3 y 30 p. m. 
¿Mesa? La de ritual. Un receso. 
He aquí la primera medida, después 
de ser aprobada indiferentemente el 
acta de la sesión anterior. A las 5 p. 
m. continuaron sus labores los seño-
res congresistas. 
La carretera a Antilla suscitó el 
primer debate. El doctor Ferrara qui-
so darle largas al asunto. El doctor 
Soto, por lo contrario, presentaba la 
construcción de esa vía como una ne-
cesidad urgente. La carretera cen-
tral cometió ayer su primera víctima. 
Era natural. 
Los señores Sagaró y Gronlier so-
licitaron datos: sobre los Bancos y 
sus deudas con el Estado, sobre los 
sucesos del Cementerio. 
El señor Espinosa formula una 
acusación grave; contra el impuesto 
y sus sellos. Hay ahí un enorme frau-
de, dice. 
Y se suscita un debate de una ho-
ra. La "política" asoma. . . Ferrara, 
Gil, Sagaró y Germán López peroran. 
Él señor Mazas se lamenta de la 
pobreza del Tesoro. Pide economías. 
Otro debate... Otra hora de "polí-
tica" . . . 
¡Llegó a solicitarse la supresión 
de algunos secretarios. ¡Pobre ami-
go Carrerá! 
El señor López pide a la Cámara 
que ordene sus trabajos y encauce 
sus energías. El problema económico 
así lo exige. Otro debate. Otra ho-
ra de "política". 
El proyecto radical del señor V i -
riatb Gutiérrez—que se pretendía po-
ner a discusión inmediata—pasa al 
seno de la Comisión de Hacienda. 
¡Cincuenta y tres votos en contra 
del proyecto! (E. P. D.) 
Explicaciones de votos. Debates. 
Hora y media. 
El doctor Lucilo de la Peña pide 
con la suspensión de los preceptos 
reglamentarios la discusión de los 
proyectos "económicos" de ambos co-
E n f a v o r d e i o s 
í o m í g r a n t e s 
n o v e n a ' l i s t a 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen B U S donativos en la 
Administración del DIARIO. 
Suma anterior. 
Manjón Hermano. . . 
"La Habanera," Sastre-
Café ""Colón." * de Villar 
y Cabeza y sus em-
pleados 




Ramón Suárez García . 
Tomás Laureiro López, 
de Regla 
José Monteagudo Arias. 













P o r l o s i n m i g r a n t e s 
C a r t a d e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . - U n a c o m i s i ó n c e n t r a l . 
Continúa en la ULTIMA página 
lü d e m o r a e n e l d e s p a c h o d e m e r c a n c í a s 
El Presidente de la Asociación de 
Comerciantes ha dirigido al señor 
Administrador de la Aduana el si-
miente escrito: 
Habana, Junio 24 de 1921. 
Hny señor mío: 
En las oficinas de esta Asociación 
le Comerciantes de la Habana, que 
I E O N I C H A S O 
j-^stro estimado compañero León 
lcllaso, en compañía de su hijo el 
Mictor Francisco Ichaso, salió ano-
«¡9 Para Cienfuegos para asistir, en 
t e n t a c i ó n del DIARIO a las 
que se celebrarán en aquella 
ielT* Por los Antiguos Alumnos 
mL 610 de Montserrat en con-
lición del sexagésimo aniver-
{wLde 13 fundación del mismo, 
Que revestirán la mayor so-
El doctor Francisco Ichaso va en 
t e n t a c i ó n de "E l Debate". 
^ deseamos feliz viaje y grata 
"^«a en la Perla del Sur. 
tengo el honor de presidir, se -han 
recibido diferentes quejas de lo que 
viene sucediendo en los muelles, par-
ticularmente en los de San José, 
donde sin razón aparente que lo jus-
tifique se viene demorando por los 
señores vistas el despacho de las 
mercancías, a pesar de que los agen-
tes de la Aduana de los comercian-
tes se corre con toda puntualidad la 
tramitación correspondiente. Esa in-
justificada demora no solo ocasio-
na a los comerciantes a que me he 
referido los perjuicios inherentes a 
la tardanza en recibir sus mercan-
cías, sino que ven aumentados el 
costo de las mismas con el cargo de 
almacenajes perfectamente evitables, 
si los señores Vistas no demorasen 
su despacho. 
No tengo la menor duda de que 
este estado de cosas subsiste única-
mente porque aun no ha llegado a 
conocimiento de usted y por eso abri-
go la esperanza de que conociéndolo, 
aplicará inmediatamente el remedio 
que de su consuno exige las necesi-
L a L i g a p r o t e c t o r a d e l su-
f r a g i o y i a r e f o r m a de 
l a C o D s t i t o c l ó o 
Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria, el comité directivo de la 
Liga del Sufragio, en los salones 
de la "Academia de Ciencias". 
Presidió el doctor Junco, con la 
asistencia de los doctores Alonso Pu-
jol y Hevia. 
Numerosa concurrencia asistió a 
la sesión. 
Tomaron parte en los debates, el 
general Alfonso, quien dijo que en 
los momentos actuales era inopor-
tuno tratar de la prórroga de podo-
res y propuso la suspensión de todo 
debate. 
En igual sentido hablaron los doc-
tores Sardiñas y Cardenal. 
El coronel Hevia hizo explicacio-
nes de alta moral patriótica. 
Fué unánimemente aprobada la 
moción siguiente del doctor Miguel 
Alonso Puig: 
"Que la Liga Protectora del Su-
fragio se declara y lo hace público 
resueltamente opuesta a la prolon-
gación del mandato legislativo por 
ser contraria a todo principio jurídi-
co, político y moral." 
Se leyó una carta del doctor En-
rique José Varona, que dice: 
Dr. Miguel Alonso Puig. 
Secretario de la Liga Pro-
tectora del Sufragio. 
Mucho deploro que mi estado no 
me permita asistir a la reunión, pa-
ra la cual se sirve invitarme. Pero 
me complace manifestarle que en el 
próximo número de "Cuba Contem-
poránea" publico una carta en que 
coincido con la manera de pensar 
de la Liga en lo concerniente al 
mandato del Ejecutivo y del Legisla-
tivo. 
(fdo) Enrique José Varona. 
Terminó el acto a las 8 p. m. 
RECOLECTA HECHA POR EMI-
LIO ROTHGIESSER 
PANADERIAS 
"La Guardia" y Depen-
dientes $ 40.00 
"La Gracia de Dios" y 
Dependientes 40.00 
"La Bien Aparecida" y 
Dependientes 35.00 
"El Cetro dp Oro" y De-
pendientes . . . . . . 39.00 
"El Toyo" y Dependien-
tes . . . . 30.00 
"El Diorama" y Depen-
dientes. 30.00 
"La América" y Depen-
dientes. 30.00 
"La Ni varia" y Depen-
dientes 26.00 
"La Vencedora" y Be-
pendientes 25.50 
" L a Paloma" y Depen-
dientes 25.50 
"El Gallo de Oro" y De-
pendientes 22.00 
"La Dicha" y Depen-
dientes 18.00 
"Santa Lucía" y Depen-
dientes 15.00 
"La Inglesa" y Depen-
dientes 11.50 
"La Eminencia". . . . 10.00 
"La Moderna" 10.00 
"La Flor Cubana," Amor 
y Cía 10.00 
"La Nueva Florida". . 10.00 
O : 
Habana 24 de Junio de 1921, 
Señor Don José Rivero, 
Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
En su atenta carta de ayer pedía 
usted al señor Ministro de España 
y a mi nuestra opinión acerca del 
empleo que debe hacerse de los fon-
dos que, para remediar la triste si-
tuación de los inmigrantes españoles 
con tanto éxito está recaudando el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Autorizado y comisionado por el 
I señor Ministro paso a exponer nues-
tra opinión, es decir la opinión del 
I señor Ministro y la mía, opinión 
que hacen autorizadísima nuestros 
respectivos cargos con los grandes 
deberes que éstos nos imponen. 
Indudablemente el propósito de 
todos los que por los inmigrantes es 
pañoles nos interesamos es QUE 
PUEDAN REGRESAR CUANTO AN-
TES a España los miles de ellos que, 
para desgracia suya y la de Cuba, 
y a consecuencia de la crisis econó-
mica actual, se han quedado sin 
trabajo y están ahora viviendo ma-
lamente o de sus economías o del 
auxilio de la Colonia. Esta retirada 
EL DUEÑO Y T OS DEPENDIEN-
TES DE LA PANADERIA "LA RO-
SALIA" 
(Contimúa en lâ  página CUATRO) í 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días , de 4 a 10 
p . m. podra, el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas . 
El d e c r e t o s o b r e l o s f u n c i o n a r i o s d e S a n i d a d 
^ C o l e g i o M é d i c o d e C u b a p i d e q u e s e s u s p e n d a l a e j e c u c i ó n d e l d e c r e t o , 
¿ . ^ t a de Gobierno del Cole-
^ medico de Cuba, en sesión cele-
a recientemente bajo la presi-
doctor José Várela Ze-
I actuando de. secretario el 
Sor d8 Cuba8 y Serrato, acor-
né T ^animidad elevar una razo-
íe SaS?031"011 al Señor Secretario 
4o k ¿1 ad y Beneficencia solicitan-
Kj^apresión del Decreto que res-
59 n^ercicio de la profesión. 
el texto de la exposición: 
^Sefior; 
^ c o ^ í ? de Gobierno del Colegio 
Necto H S E ái6 a conocer un 
Sitaría H Decreto emanado de la 
flp, (le su digno cargo, y por 
"fcmr ¿^f3-1 se estatuye: "Que a 
DnM- dias siguientes 
Gan ?ación de techo Decreto 
V lueda 0ficial de la Repúbli-
íünJ)rollibido a ios emplea-
- ^ n c i t ^11,ari03 de Sanidad y Be-
" 0 ieuau 6] Estado percibir suel-
- de las Empresas parti-
ba que 3 o su 
Por razón de su cargo 
jurisdicción o en al-
7 % Q ;Lbajo su vigilancia, Ins-
Jtab, rTeilción sanitaria". 
W116 el <,ffntfrada Por la Prensa 
C^a dPi ^ 0 decreto estaba a 
^estSf?11]511^' Procedió a w. ^ud io del mismo en sus re 
p o r e s t i m a r l o i n o p o r t u n o 
laciones con la clase médica, cuya 
defensa le está encomendada, y acor-
dó—como a su nombre tengo el ho-
nor de bacerlo—exponer a usted las 
consideraciones siguientes: 
"La Junta de Gobierno se apre-
sura a reconocer que el Decreto está 
inspirado en el mas alto espíritu de 
moral administrativa, y de acuerdo 
con las leyes y prácticas que rigen en 
los paises de más avanzada civiliza-
ción. En ellos se procura la especia-
lización del trabajo, la esclusiva de-
dicación a un solo orden de funcio-
nes y se prohiben las incompatibili-
dades entre los servicios o cargos 
públicos y los privados que mermen 
la actividad o pueden comprometer 
la rectitud o independencia de los 
empleados o funcionarios que los des-
empeñen; pero es de notar que en 
esos mencionados paises de elevada 
organización administrativa, la ley 
do 
José García. . . . . 
Ramón García. , . 
Rafael Granda. . . 
José Prida. . . . 
Angel Corripio. . . 
Manuel Viyellas. . 
Isidro Alonso. . . , 
Ramón Prestado. . 
Jesús 
Cipriano Novo. . , 
Casimiro Cueto. . . 
Modesto Vallejo. , 
Benigno Vallejo. . 
José »íaz 
Ramiro Hermida. . 
Francisco Neira. . 
Lorenzo Fernández. 
José Rodríguez. . 
José Antonio Ramos 
Fonda "E l Fuerte 
Monserrate". . . 
Un Caritativo. . . 
Emilio Rothgiesser "El 
Alemán". . . 
Gaspar García, "El Hcr 
no Moderno". 
"El Panqué Criollo," de 
José Badenes. . 
Bienvenido Alegret. 
Un Cubano. . . . . 
José Menéndez. . 
Mariano Agudo e hijos 
"Las B. B. B.," de Be 
lascoaín, 50. . . . 
Feliciano Escurra. . 
Eduardo Alonso. . . 
Constantino Casarriega 
Manuel Valdés. ^ . . 
Laureano Alvarez. . 
José Gabardá. . . . 
Darío 
Jesús García. . . . 
Pablo Fandiño. ., . • 
P í . 
Vicente Riañol . . . 
Vicente Riaño. . . . 












































debe efectuarse de una manera sa-
bia y ordenada. 
Para ello, procede ante todo, no 
dificultar el embarque de los que 
tienen recursos para hacerlo y pue-
den utilizar los medios pasajes aho-
ra con profusión ofrecidos a este 
Consulado General. Los que se en-
cuentran en esta situación son mu-
chísimos y ellos bastan seguramente 
para llenar la cabida de todos los 
buques anunciados para salir en lo 
queda de mes y quizá la de los 
anunciados para los primeros días 
del próximo. Destinar ahora el todo 
o parte de los fondos de la suscrip-
ción a sufragar el embarque de los 
que carecen dfe recursos, sería impe-
dírselo a los que los tienen y con-
vertir involuntariamente de este mo-
do en pobres a éstos ya que irían 
consumiendo los recursos que les 
restan y que tan mermados han sido 
por las causas que todos conoce-
mos. Es preciso por tanto, aplazar la 
repatriación con cargo a los fondos 
de la suscripción mientras haya nú-
mero de inmigrantes con recursos su-
ficientes para llenar los buques con 
salida anunciada. 
En cuanto este número decrezca 
de manera que quede espacio en los 
buques, entonces, creo que fácilmen-
C a r t a d e d o n M a n u e l O t a d u y 
Habana, 23 de Junio de 1921. 
Ciudad. 
Sr. »r . José L Rivero. 
Mi estimado amigo: 
Ruego a usted tenga la bondad 
de dar cabida en su importante pe-
riódico a las siguientes explicacio-
nes mías sobre la actualidad—palpi-
tante. 
El problema de transporte de in-
L a m o d i f i c a c i ó n d e l 
d e c r e t o 6 6 5 
En vista de la noticia publicada 
en la prensa de que de nuevo se ha 
suspendido la publicación del Decre-
to modificando el decreto 665 de 
26 de Abril de 1920 por el cual se 
establecieron los reglamentos y ta 
rifas porque se rigen actualmente 
los trabajos de muelles, almacenes y 
bahía, y en atención a'las manifes-
taciones que se atribuyen al señor 
Presidente de la República de que 
no se pondrá en vigor el primero de 
dichos Decretos, sin oir a todos los 
interesados, el Presidente de la Aso-
ciación, de Comerciantes de la Haba-
na, doctor Carlos Alzugaray ha so-
licitado del señor Presidente de la 
República una audiencia con objeto 
de exponerle las razones tan pode-
rosas en que se apoya el comercio 
para pedir la modificación del de-
creto 665. 
migrantes españoles ha dado lugar 
por la índole como se ha planteado 
en España, a situaciones difíciles co-
mo la que estamos presenciando y a 
la enagenación compuesta de un cri-
terio y de un sentimiento nacional 
reflexivamente encauzado. 
Cuando se constituyó en España 
el Gabinete Nacional, con el que 
mantuvo íntimo contacto el señor 
Zorrilla como Presidente de la Cá-
mara Española de Comercio, dando 
ello lugar a que dos partidos po-
líticos españoles solicitasen su con-
curso, a lo que se negó aquel 
gran patricio, fué resuelta la cues-
tión de las Compañías extranje-
ras que tenían voz y voto en el Con-
sejo Superior de Emigración. Estas 
eran en mayor número que las es-
pañolas, considerando el tráfico co-
mo eventual, en tanto para las se-
gundas reviste mayor importancia 
puesto que es regular. Se hallan 
aquellas en la situación ventajosa 
de elegir momentos más favorables 
para intensificar o abandonar las ru-
tas que interesan a la emigración es-
pañola. Dichas empresas, se habían 
apoderado de hecho y legalmente de 
la dirección del tráfico. No hay más 
que contemplar los resultados que 
ello daba, manteniendo a la Marina 
Mercante Española en situación muy 
desfavorable, ya que por un lado se 
le restaba , sus recursos o elementos 
propios de vida y por otro una parte 
de la opinión combatía, porque no 
alcanzaba a comprender, que sin los 
te se obtendrá de Jas compañías dr 
navegación, que están dando ahon 
pruebas de excelente voluntad, de 
ayudar a la solución del conflicto, 
que cediesen este espacio disponible 
de sus buques para que empezase lis 
repatriación de los absolutamente 
pobres a un precio reducidísimo y 
que se costearía con los fondos de la 
suscripción. 
Esta espera de los más desgracia-
dos hay que hacerla llevadera a 
estos cuidando de que ni uno carez-
ca de alimento y de que el mayor 
número posible sea de algún modo 
convenientemente albergado. Urge 
por tanto, destinar de los fondos 
recaudados la cantidad necesaria 
para la distribución diaria, ordenada 
y segura de bonos de comida a los 
absolutamente privados de Recursos. 
Nosotros seguiremos siempre gestio-
nando el albergue del mayor número 
posible de inmigrantes; actualmente 
son unos doscientos los albergados 
en Tiscornia, la Covadonga y la Pu-
rísima Concepción. 
La espera de estos compatriotas, 
obligada por las circunstancias que 
he expuesto, ha de resultar en últi-
mo término, beneficiosa y favorece-
dora del laudabilísimo propósito que 
guió al DIARIO DE LA MARINA al 
iniciar la suscripción. ¿No le parece 
a usted que no es improbable que 
ante el preseu'.e doiorosísimo vxodo 
de mano de obra (̂ u? tanto ha do per 
judicar a la Isla do C\iba, so ij.irien 
obras públicas en la^ que puedan 
con ventaja para id Jupública y pa-
I ra ellos, encontrar colocación estos 
pobres que ee-^nos ahora •jDwC't̂ -'B 
p.e mantener. 
Además, la rebaja en el precio de 
los pasajes, por la que tanto hemos 
luchado, ayudados por todas las so-
ciedades regionales y benéficas es-
pañolas, viene, y viene pronto, Y 
rebajado el precio de los pasajes y 
puestos a la disposición de los po-
bres los medios pasajes que la Ley 
(Pasa a la página CINCO) 
Continúa en la página TRECE 
San Diego de l o s B a ñ o s y 
c a r r e t e r a c e n t r a l 
Ayer recibimos la visita de una 
comisión, procedente de San Diego 
de los Baños, integrada por los seño-
res Francisco Infiesta, Alcalde Mu-
nicipal, Manuel Rivera, Presidente 
del Ayuntamiento; Valentín Llama 
y Francisco Ibañez, comerciantes; 
Francisco Quevedo, Jefe de la Poli-
cía, y Luis M. Perera, Jefe de la ofi-
cina de Telégrafos, cuya comisión 
vino a la Habana para entrevistarse 
con el honorable señor Presidente 
de la República y el Secretario de 
Obras Públicas e interesarles que la 
carretera central pase por San Die-
go, como dispone la ley de primero 
de agosto de 1919 y no por la Espe-
ranza como se pretende ahora. 
Deseamos a los comisionados el 
' completo éxito de sus gestiones y 
que éstas den el justo resultado que 
les promueve pues se atienen a una 

















TIBURCIO GOMEZ, TALLER 
MADERAS 
DE 
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L A C U B A N C E N T R A L 
R e b a j a d e l 2 0 p o r ICO d e s u s t a r i f a s 
El general- Jack, Administrador 
General de los Ferrocarriles Contro-
lados, ha dirigido al Presidente de 
la Comisión de Ferrocarriles la si-
guiente comunicación sobre un acuer 
do muy oportuno, tomado por el 
Consejo de Londres de la Compañía 
de los Ferrocarriles Cuban Central: 
"Sr. Presidente de la Comisión de 
Ferrocarriles. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que a partir del día 
primero de julio próximo, el Con-
sejo de Londres de esta Compañía 
ha autorizado al suscrito, para can-
celar el 20 por 100 de aumento que 
rige en el tráfico de la vía ancha de 
la División Cuban Central (antiguo 
Ferrocarril Cuban Centran) cuyo 
Ferrocarril Cuban Central) cuyo 
blecimiento de la Orden número 117 
de 28 de Abril de 1902 y que se ha 
Tiburcio Gómez. . . 
Antonio Rodríguez. . 
Fernando Ampudia. . 
Pedro Abajo 
Alberto Pascual. , , 
Arsenio Feijóo. . , 
Mamerto Verde. , . 
Un español 
José María Guerra. . 
Víctor Font 
Faustino Riñera. . . 
Tomás Fernández. . 
Manuel Fernández. . 
José Tamargo. . . . 
Ricardo Foster. . . . 
Ramón Godínez. , . 
José Rodríguez. . . 
Manuel Ruiz. . . • 
Carlos García. . . . 
Manuel Blanco. . . . 
José Navia 
Victoriano Echevarría 
Florencio Dorado. . . 
José Valdés 
Marcelino Padrón. . 
Gabriel Padrón. . . 
Juan Fraginal. . . . 
Manuel Alvarez. . . . 
Manuel Palazuelos. . 
Manuel Vázquez. . . 
Isidoro López. . . . 
Ramón Rodríguez- . 
José Gómez 
Agustín Crespo. . . 
Ventura Acosta. . . 
Antolín Rivas. . , . . 





































En la tarde de ayer, viernes, cele-
bró el Comité de Sociedades Espa-
ñolas sesión extraordinaria, convo-
cada a instancias del señor don Ma-
nuel Otaduy, Presidente de la Cá-
mara Española de Comercio, para 
dar cumplimiento a la promesa he-
cha por dicho señor al mencionado 
organismo en sesión del 16 del ac-
tual y en relación con la rebaja en 
los pasajes para los inmigrantes es-
pañoles que desean repatriarse. 
Abierto el acto por el señor Ma-
ciá y concedida la palabra al señor 
Otaduy, dicho señor expuso que por 
instrucciones directamente recibi-
das del señor Marqués de Comillas, 
tenía el gusto de ofrecer al Comité 
por mandato expreso del señor Pre-
sidente General de la Compañía 
Trasatlántica Española, una rebaja 
en los pasajes de tercera clase que 
reduce su precio actual a la suma de 
setenta pesos moneda oficial, con ca-
rácter transitorio durante los meses 
de Julio y Agosto del corriente año; 
manifestando que prescindía de to-
do comentario y se limitaba a dar 
escuetamente tan grata noticia a sus 
compañeros de Comité. 
Este, altamente complacido del 
brillante resultado de sus gestiones, 
de que estas cristalizaran en una 
tan considerable rebaja y de que 
dicha rebaja haya sido obtenida, me-
diante el concurso de una compa-
ñía naviera española, acordó dirigir 
al señor Ministro de Estado español 
el cablegrama que al pié se inserta 
y expresar al señor Otaduy su más 
cordial felicitación por el decidido 
Continúa en la ULTIMA página 
L a s i m p o r t a c i o n e s e s c a l o n a d a s d e a r r o z d e i a i n d i a 
E l Presidente de la Lonja de Ví-
veres ha dirigido el siguiente es-
crito': 
Sr. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Señor: 
En el periódico "La Prensa" en 
su edición de ayer tarde se lanza la 
noticia, recogida en esa í Secretaría, 
según el repórter de que se autoriza-
ran importaciones escalonadas de 
cargamentos de arroz procedentes 
de la India. 
Verbalmente me he permitido ma-
nifestar a usted el sentir del comer-
cio importador de esta plaza así co-
mo la creencia general de que, caso 
de persistirse en la prohibición ab-
soluta de importar el referido grano, 
(Pasa a la página CINCO) 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
C o n t i n ú a n l o s c o m é n t a n o s a l p r o y e c t o d e L a C i e r v a . - P a r a m o d i f i c a r 
l a l e y d e c a z a . - N o t i c i a s d e M e l i l l a . 
COMENTARIOS DE 'EL SOL" 
SOBRE EL PROYECTO DE DON 
JUAN DE LA CIERVA 
MADRID, Junio 24. 
El periódico "El Sol", en su edi-
torial de hoy, comentando el pro-
yecto de Don Juan de la Cierva, Mi-
nistro de Fomento, dice que consi-
dera que tanto el ex-jefe del Go-
bierno señor Maura como el señor 
Francisco Cambó, ex-Ministro de Fo-
mento, demostraron en los discursos 
que han pronunciado en" las Cortes, 
la imposibilidad de llevar a cabo el 
proyecto del Sr. La Cierva en vista 
de la incapacidad de la nación para 
suministrar el dinero necesario. 
Dice el periódico que el Ministro 
de Hacienda ha admitido virtual-
mente lo sostenido por los señores 
Maura y Cambó, por cuanto no ha 
podido aducir datos numéricos para 
refutar sus argumentos. 
En consecuencia, según declara 
"El Sol", es inútil continuar discu-
tiendo un proyecto que ha resultado 
inútil en vista de los acontecimien-
tos y que va más allá de los recur-
sos de la nación. 
El articulista termina diciendo que 
ha sido un gran error del Gobierno 
presentar insistentemente este plan, 
sin antes averiguar si el Tesoro de 
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S o l i c i t a n d o u n a p r o r r o g a 
El señor Eudaldo Romagosa, pre-
sidente de la Lonja de Comercio, ha 
dirigido ael señor Secretario de 
Hacienda el siguiente escrito soli-
citando una prórroga, para que el co-
mercio pueda presentar sus respecti-
vos balances. 
He aquí el escrito: 
Señor Secretario de Hacienda. 
Ciudad. 
Señor: 
A ruego de buen número de co-
merciantes, socios de esta Lonja del 
Comercio, me permito solicitar de 
usted estudie la forma de conceder 
a aquellas casas cuyos años sociales, 
por convenio en sus escrituras de 
constitución, terminan el día trein-
ta del corriente mes de junio, una 
prórroga para que puedan presentar 
sus respectivos balances de las Zo-
nas Fiscales correspondientes, des-
pués del día treintiuno de Diciem-
bre del año en curso, ésto es, a la 
terminación del año natural. 
Fundan su pretensión en mi sentir 
justificadísimo, en que dada la si-
tuación crítica por que atraviesa la 
LA LEY DE LA CAZA EN ESPAÑA 
MADRID, Junio 24. 
El diputado señor Solana declaró 
ayer en el Congreso de los Diputa-
dos, que las nuevas regulaciones que 
restringen las licencias para la caza 
han colocado a cuatro millones de 
españoles en la actitud de violadores 
de la ley. 
Agregó que centenares de miles 
de campesinos se veían despojados 
de sus escopetas, que necesitan ur-
gentemente uara proveerse del ali-
mento necesario. 
Las ordenanzas estipulan que la 
licencia para poseer una escopeta 
deberá costar cuarenta pesetas, con-
tribución que no pueden pagar las 
Continúa en la ULTIMA página Continúa en la SEGUNDA página 
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S e m o d i f i c a r á n l a s i n s t r u c c i o n e s d a -
d a s a A l e m a n i a r e s p e c t o a l a f o r m a 
d e p a g o d e r e p a r a c i o n e s 
PARIS. Junto 24. 
' La Comisión de Reparaciones está 
i considerando la suspensión provisio-
nal de las instrucciones dadas a Ale-
mania para eme sus pagos, parcial-
mente, se verifiauen en pesos ame-
ricanos. Esto so está considerando 
en vista del efecto que semejante 
compra de dollars por Alemania ten-
dría en los tipos del cambio. 
El acuerdo de Alemania de entre-
gar valores ferroviarios chinos a 
China, en virtud del Tratado de paz 
chino-alemán, se considera por la 
Comisión de Reparaciones, que está 
en abierta oposición con lo estipu-
lado. 
El/ mSlSTKO DEli PARAGUAY 
RECIBIDO POR BRIAND 
PARIS, Junio 2 4. 
El primer Ministro Brland, por 
primera vez recibió al nuevo Minis-
tro del Paraguay, señor Moturo, 
quien le presentó una carta del Pre-
sidente del Paraguay. 
En la comunicación, el Presidente 
del Paraguay dice que su país desea 
vehementemente preservar y desa-
¡rrollar las más amistosas relaciones 
con Francia. 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s 
EL VUELO DIRECTO A Tí. YORK 
RIVERSIDE, Junio 2 4. 
David R. Davis q Erie Springer, 
estaban dispuestos para Iniciar el 
vuelo a New York sin paradero pero 
una neblina muy densa ha demora-
do la partida. Los aviadores saldrán 
tan pronto aclare el tiempo. 
EL CONTRALMIRANTE SIMS FUE 
JíLPRENDIDO POR EL SECRE-
TARIO DE LA MARLVA 
WASHINGTON, Junio 24. 
El Secretario Demby reprendió 
públicamente al Contralmirante 
Sims por las palabras que pronun-
ció en Londres el día 7 de junio 
contra los simpatizadores de los 
sinn-feiners. 
Mr. Demby dijo que en una oca-
sión anterior el Departamento de 
Marina había considerado necesario 
proceder de la misma manera con-
tra dicho alto oficial por el discur-
so que pronunció en Londres en 
1911, y agrega el Secretario que 
"sus palabras en la ocasión actual 
constituyen, por lo tanto, una fla-
grante y deliberada violación de las 
instrucciones especificadas." 
Mientras el Secretario de la Mari-
na daba al público esta reprensión, 
el Contralmirante Sims hablaba con 
el Presidente Harding en la Casa 
Blanca. Se dijo posteriormente que 
el Contralmirante había visitado al 
Presidente para dejar su tarjeta; 
como es costumbre cuando los ofi-
ciales navales regresan de un viaje 
del extranjero; pero que el Presi-
dente lo invitó a una conferencia 
de unos cuantos minutos. 
Al salir de la asa Blanca, el Con-
tralmirante Sims aludiendo a la re-
prensión del Secretario de la Mari-
na dijo: "Era lo que yo merecía y 
ló mismo de siempre". 
Agregó que lamentaba haber cau-
sado molestias al Gobierno, pero 
que consideraba que el Incidente ya 
bahía terminado. 
Hasta donde se ha podido averi-
guar no se habló de la reprensión 
del Secretario de la Marina en la 
conferencia entre el Contralmirante 
y el Presidente Harding. A l salir de 
la Casa Blanca el Contralmirante, 
jaraneó con los periodistas, y cuan-
do se le preguntó si había sido agra-
dable su entrevista con el Presiden-
te Harding, contestó vivamente, pe-
ro sonriendo: "Desde luego". 
El Contralmirante Sims salió es-
ta noche para Newport, R. I . , donde 
reanudará sus tareas como presi-
dente de la Academia Naval allí es-
tablecida, 
REVISTA AZUCARERA DE LA SE-
MANA 
NEW YORK, junio 24. 
No hubo cambio en el mercado lo-
cal de azúcar crudo durante la se-
mana. 
Durante algún tiempo los tenedo-
res se inclinaban a pedir por encima 
del nivel de 4 centavos para sus azú-
cares; pero cuando se hizo eviden-
te que los compradores no querían 
considerar ningún precio mayor de 4 
centavos, parecían dichos tenedores 
dispuestos a aceptar la situación, con 
el resultado de que se hicieron bas-
tantes transacciones. 
La comisión no hizo ninguna y to-
dos los negocios se referían a azú-
cares libres, incluso algunas existen-
cias en el puerto, en las lanchas y 
para pronto embarque. 
Se manifestó poco interés en las 
ventas futuras, prefiriendo los refi-
nadores persistir en su política de "lo 
comido por lo servido". 
Hasta aquí los refinadores del país 
han podido obtener todo el azúcar 
que necesitan para los requisitos co-
rrientes; pero si la demanda del re-
fino aumenta repentinamente algu-
nos de los refinadores tendrán que 
| acudir a Cuba para proveerse. 
Los azúcares crudos futuros se 
I movieron dentro de un círculo muy 
reducido durante toda la semana y 
los negocios fueron de proporciones 
moderadas. 
En el mercado del refino los pre-
cios fueron reducidos por todos los 
refinadores, hasta la base de 5.40 a 
i 5.50 por libra para el granulado f i -
i no, que es el nivel más. bajo que se 
¡ ha visto en más de cinco años, 
j Las transacciones fueron modera-
1 das. 
MILLONES DE PESCADOS DES-
NORFOLK, Junio 24. 
TKUIDOS 
Las bombas explosivas arrojadas 
en la bahía de Chesajeake, duran--
i - :' "cicios navales, han destruí-
do millones de peces, según F . 
. W L . - . . -ijiusaby, Comisinado de pes-
ca del Estado de Virginia. 
VAPOR AVERIADO 
NEWPORT, Junio 24. 
El vapor Ozette, de la Shipping 
Board, se dirige a Halifax con su 
máquina averiada y remolcado por 
el va^or americano Asbeth. 
SE OPONEN AL NOMBRAmENTO 
DE MR. FRANK A . LUMMY 
WASHINGTON, Junio 24. 
Tina subcomisión judicial del Se-
nado conoció hoy en sesión secreta, 
de la protesta presentada contra la 
aprobación del nombramiento de 
Frank A. Lummy para desempeñar 
el cargo de Fiscal del Distrito sep-
tentrional de la Carolina del Norte. 
Los protestantes son individuos 
de la raza negra, los cuales alegan 
que Mr. Lummy, siendo Presidente 
del Comité Ejecutivo del Partido Re-
publicano, durante la última campa-
ña, influyó para evitar que los ne-
gros depositaran sus votos en las 
urnas. 
Se presentó una carta que se su-
pone escrita por Mr. Lummy,, di-
ciendo que "en lo sucesivo la políti-
ca del Partido Republicano sería eli-
minar a los negros de la política." 
EL SENADO INICIA UNA INVESTI-
GACION 
WASHINGTON, Junio 24. 
El Senado acordó hoy investigar 
las perturbaciones del orden ocurri-
das en las minas de carbón en Vir-
ginia occidental. La Comisión del 
Senado encargada de los asuntos 
obreros, empezará a Investigar dicho 
particular el mes entrante. 
PIDEN QUE SE INVESTIGUE LA 
HUELGA OCURRIDA EN SFP-
TIEMBRE DE 101 i 
DENVER, Junio 24. 
La Convención de la Federación 
Americana de Trabajo pidió al Presi-
dente Harding que investigue los 
motines ocurridos en septiembre de 
i n i 9 con motivo de la huelga de los 
empleados de la "Standard Steel 
Cmpany" de Hammond, Ind.,, con 
el objeto de averiguar quiénes fue-
ron los que repartieron revólvers y 
son los responsables de la muerte 
de cuatro obreros de la aludida 
Compañía. 
SE TRATO DE LOS PROBLEMAS 
AGRICOLA Y FERROVIARIO 
WASHINGTON, Junio 24. 
Dícese que en la comida que ofre-
ció ayer el Presidente Harding a los 
de esta ciudad, se trató, 
principalmente, de los problemas 
agrícola y ferroviario. También se 
trató del comercio extranjero y dí-
cese que los invitados del Presidente 
sustentan la opinión de que el me-
jor medio de extender el comercio 
1 * 
ffiL S E Ñ O R 
A v e l í n o C a m p o s J u l i á n 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entlexTO para hoy, sábado 25, a las ocho 
y media de la mañana, sus padres, abuelos, hermanos y de-
más familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, calle de San Mariano esquina a José de 
la Luz Caballero, Víbora, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 35 de 1931, 
Avelino Campos Rey; Elvira Julián de Campos; Modes-
to Julián; Teresa Rey (ausente); María Teresa, Modesto, 
Juan José, Jesús y Trinidad Campos y Julián; doctor Euge-
nio Al|)o y Carrera. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alte precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Agaiar. Teléfono A-0000.—Habaniu 
f f a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o s 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
Halifax, junio 24, 
Llegaron la goleta Mount Whitney, 
de la Habana, y el Nevis, de San-
tiago. 
\ Los que violen esta ley, se expon-
drán a una prisión de uno a tres 
años y multa de tres mil a diez mil 
liras. 
competidores con un 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M - 4 9 2 7 
L a C a s a ú e M a r r e r o 
Tampa, junio 24. 
Salló la goleta Anna M . Hudson, 
para Matanzas. 
Chárleston, junio 24. 
Salió el Sheffield, para la Habana. 
TRATARON DE ASESINAR AL GE-
NERAL GOUR4ÜD 
DAMASCO, Siria, Junio 24. 
Hoy atentaron contra la vida del 
general Guraud, jefe del ejército 
francés en Oriente, en los momen-
tos en que se dirigía en automóvil 
desde Damasco al Mar de Galiieo en 
la Palestina septentrional. El aten-
tado fué obra de bandoleros. El 
general resultó ileso, escapando con 
vida milagrosamenta. Una bala le 
i traspasó la manga izquierda de su 
1 guerrea. 
habiendo completado1 ^ ^ ^ 
alt Id 17 
E l C o n g r e s o d e C o s t a R i c a r e c h a z a 
e l p a c t o d e u n i ó n c e n t r o a m e r i c a n a 
SAN JOSE DE COSTA RICA, Junio 
24. 
Después de un acalorado debate, 
el Congreso, por una votación de 
diez y nueve contra veinte, rechazó 
el Tratado firmado recientemente 
aquí creando la Federación de las 
Repúblicas Centroamericanas. 
La Comisión de la Unión Centro-
americana al enterarse del acto del 
Congreso, ordenó quo se pusiese a 
media asta la bandera centroameri-
cana y que se colocase un crespón 
de luto sobre ella. 
El anuncio del acto de Costa Rica 
rechazando el pacto, ha creado gran 
sensación en otras Repúblicas de 
Centroamérica. especialmente en El 
Salvador. 
extranjero es restaurando el comer-
cio doméstico. 
En lo que se refiere al problema 
ferroviario, los banqueros opinan 
que a menos que el Gobierno bus-
que el modo.de pagar a los ferroca-
rriles lo que se le debe, estos no so-
lo no podrán contribuir a que se 
normalice el comercio,, sino que no 
podrán mejorar su situación, la cual 
es precaria debido a los efectos de 
la guerra. 
También se habló de los cam-
bios extranjeros, opinando todos que 
debe evitarse la especulación en los 
cambios. También se dijo que la ex-
portación de cierta materia prima es 
esencial en estos momentos y que 
esas exportaciones deben alentarse 
concediéndose los créditos que hoy 
no se consiguen. 
NUEVO EMBAJADOR AMERICA-
NO 
WASHINGTON, Junio 24. 
El Presidente Harding, designó 
hoy a Mr. William Miller Collier, 
Presidente de la Universidad de 
"George Washington,," para desem-
peñar el cargo de Embajador de los 
Estados Unidos en Chile. 
ANTICIPO DE CUATRO M I L L O -
NES DE PESOS 
WASHINGTON, Junio 24. 
La Corporación éconómica de 
Guerra, anunció hoy que se han he-
cho tres anticipos ascendentes en to-
tal a cuatro millones de pesos pa-
ra auxiliar, económicamente, a la 
exportación. Dedicándose un millón 
de pesos para exportar algodón a 
Inglaterra, Alemania, España, Fran-
cia, Japón, Bélgica, Italia, Portugal 
y China; un millón cuatrocientos 
cuafenta mil pesos para exportar 
vagones de carga a China y un mi-
llón seiscientos mil pesos para ex-
portar tabaco americano también a 
China. 
PUENTE INCENDIADO 
CIUDAD DE MEXICO, junio 24. 
El puente del ferrocarril de Lare-
do a Monterrey, en Lampazo, fué In-
cendiado hoy por un grupo de rebel-
j des, según noticias que aquí se han 
¡recibido. 
De algunos días a esta parte va-
j ríos grupos se dice que han estado 
! cometiendo depredaciones en el Es-
tado de Tamualipas: Se cree que es-
tán operando desde el lado ameri-
cano. 
Hoy se expresó la creencia de que 
la actividad en estos últimos días 
por parte de los enemigos del Go-
bierno era una tentativa para estor-
bar a éste en los momentos en que 
se celebran numerosas conferencias 
industriales en la capital. 
EL CADAVER DEL TENIENTE 
M. 3. PLUMB 
NEWPORT NEWS, Junio 24. 
El cadáver del Teniente M . P, 
Langley, el cual pereció al chocar 
su máquina, con la del capitán Dou-
glas, el miércoles pasado, sei'á en-
viado a Fon-du-Lac, Wissconsin, 
Plumb, del campo de aviación de 
donde será enterrado. 
GENERAL ARRESTADO 
MANILA, Junio 24. 
El general Venancio Concepción, 
expresidente del Banco Nacional Fi-
lipino, fué arrestado hoy, acusado 
por el Fiscal de haber violado la ley 
bancaria de las Filipinas. 
Se dice que tomó prestado impro-
piamente dinero del banco por la 
suma de trescientos sesenta y cinco 
mil pesos. 
Ha sido puesto en libertad bajo 
fianza y dice que desea que se inves-
tigue el caso. 
LABRIOLA RETIRA SU DIMISION 
ÍROMA, Junio 24. 
! Arturo Labriola, quien reciente-
mente renunció a su cargo de Minis-
tro del Trabajo a consecuencia de 
un choque en la Cámara de los Di-
putados, con motivo de haber apa-
recido un comunista, el señor Misia-
no, ha retirado su renuncia. 
MOVIMENTO MARITIMO 
New York, junio 24. 
Salieron el Paloma, para Gibara, y 
el Santa Teresa, para la Habana. 
Mobile, junio 24. 
Salió el Muñíala, para la Habana. 
LA COCAINA EN ITALIA 
ROMA, Junio 24. 
El diputado Bergamo presentó hoy 
a la Cámara de Diputados un pro-
yecto de ley que prohibe la impor-
tación, fabricación y venta de la co-
caína. 
A l m o r r a n a 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e habe r p r o b a d o va r io s r e m e d i o s s i n resul tado* 
t ó m e n s e dos veces p o r d í a , 15 go tas d e l m a r a v i l l o s o e spec i f i co 
" E S Ó I J L . E O L . " 
c o n e l Ciiai se o b t i e n e la. c u r a r á p i d a y perfecta* a ú n e n los 
casos los mas rebe ldes . 
J^., J P O X T Ü I S , Farmacéut ico, 9, Faubourgr Polssonnlére, PARIS, y toda» buenas Farmacia*. 
EL CAMPEONATO DE GOLF BRI-
TANICO 
ST. ANDREWS, ESCOCIA. Junio 24 
Jim Barnes del Conuntry Club de 
Pelham en New York marcha a la 
í cabeza de los competidores del tor-
neo del campeonato del golf britá-
nico en los primeros tantos de la 
tercera ronda. 
Barneb efectuó ésta en 74, o sea 
en igual número que las dos ante-
riores dándole 22 golpes por 54 agu-
jeros con 18 más que jugar. 
Robert Jones de Atlanta que en-
cabezaba a los aficionados en los 
tanteos de ayer por poco se retira 
del torneo esta mañana al fracasar 
en el onceno agujero. Jones envió 
la bola a un obstáculo a la Izquierda 
del onceno agujero en su primer 
golpe, tomando dos más para salir 
de él y al tratar de hacer una entra-
da en el agujero a cuatro pies de 
distancia erró el tiro e hizo pedazos 
su tarjeta. Su tanteo en los prime-
ros nueve agujeros era 43. Jones 
empezó mal y su juego demostró de-
bilidad en todos sus aspectos, pe-
gándole a la bola por encima, me-
tiéndose en todos los obstáculos 
posibles y estando muy errático en 
el césped alrededor del agujero. 
Después de hacer pedai»s su tarje-
ta completó la ronda. 
Tom Kerrigan fué el primer ame-
ricano que completó 18 agujeros 
esta mañana con un tanteo de 72 
haciendo su "score" total en los 54 
de 226 golpes. 
Las esperanzas de los jugadores 
americanos han Ido en aumento en 
las últimas 24 horas y los jugadores 
que cruzaron el Atlántico empeza-
ron a jugar esta mañana con gran-
des probabilidades de terminar en-
tre los primeros. La última ronda 
en el juego de ayer sorprendió a la 
muchedumbre que siguió a los ju-
gadores y la jornada entera rebasó 
de incidentes dramáticos. Los crí-
ticos de golf que redactan informa-
ciones para la prensa londinense en-
salzan el juego de Jock Hutchinson 
y de Jim Barnes que dieron mara-
villosas exhibiciones de habilidad 
En los primeros treinta jugado-
res de la lista de ayer figuraban 10 
americanos probando que los resul-
tados adversos que obtuvieron en 
Gleneaggles no correspondían a su 
gran habilidad y creyéndose que ya 
aclimitadose han recobrado su ver-
dadera marcha en el juego.. 
Los tanteos de los americanos en 
la ronda doble de ayer fueron: Jock 
Hutchinson 147; Jim Barnes 148; 
Geo Mac Lean 149; Clarence Hack-
nel 152; Bobby Jones 152; Wil-
liam Melhorn 152; Walter Hagen 
153; Dr. Pauil Hunter 153; Tom 
Kerriggan 154; Emmett French 
155; Fred Me Leod 157; Douglas 
Edgar, 158; Charles Hoffner, 161; 
Jack Burgees, 163. 
Los tanteos por loa 154 agujeros 
hasta ahora son: Jock Hutchinson, 
Chicago, 226; Dr. Paul Hunter Los 
Angeles, 229; Geo Me Lean Grassey 
Spraln, New York, 231; Tora Kerri-
gan, Siwanoy, 22 6 J. H. Kirkwood, 
•Australia, 223; Charles Hoffner, Fi -
ladelfla, 238; Jack Burgess, Aahe-
ville North Carolina, 234; Dogulas 
Edgar, Aalanta, 236; Abe Mitchell, 
North Foreland, 233; A. Boomer, 
Francia, 230; Arnaud Massey, Franr 
cia, 233; George Duncan Hanger, 
Hi l l Inglaterra, 227. 
Otra targeta con 22 fué entregada 
por Alex.auder Herd, ex-campeón 
británico que por tanto figura jun-
to con Barnes a la cabeza de la lista. 
Herd hizo la tercera ronda en 73 
que agregado a sus 75 y 74 de las 
dos anteriores hacen su total igual 
al de Barnes.. Otros tanteos poste-
riores son: Bdward Ray, Inglaterra, 
229; Harry Vardon, South Herts 
Inglaterra, 234; Walter Haggen, 
Detroit, 225. 
En los primeros resultados de la 
cuarta ronda Roger Wethred, ca-
pitán del team de la Universidad de 
Oxford marchaba a la cabeza de sus 
, LAS PRUEBAS DFT , 
GIGANTE R.38 SON s ^ l B . , 
I LONDRES. Junio 2 1 C-
1 El Ministerio de Avlac}f.m 
I que el aeróstato diri^iM11 atmnoi 
.R-38 construido en ^ t ^ . < C 
comprado por el gobierucfl^a l ; 
tados Luidos que volará los É / 
a dicho país llevando a h T ^ L 
tripulación americana SP °?r<1o C 
che por primera vez, deiann Vó ano 
l ó a l a s 7.55 de la ta rde^? el 4 t 
do seis horas y media desn,^'^-
Llevaba en su barquines. 
sona« incluyendo sus tri 
Entre la oficialidad fiKUraKIatlteB 
americanos el comandante n 11 ̂  
dará el dirigible en su VuTe mar 
atlántico y el teniente Bie? ^ 
oficiales Ingleses rip auífl var: 
*i I l   trfn I8 I>< 
t  l  fi i li  figur K 1 1 6 
    1  
 UPIÜ6 ^ 
^ 
de disH« • RIO8 
encontraban a bordo. un^óxí Ea 
El Ministerio de Aviada 
festó que durante la pasada Iaaili-
na el aeróstato ha realizadnqUlI1Ce-
bas satisfactorias de capacii 
levltación y de funcionamiem' ^ 
motores en los hangares H ^ 
trucción. ue cons. 
C a ü l e i r a m i s j e [ m u 
Viene de la PRIMERA p á ^ 
clases bajas y que la infracción a 
¡ la ley puede significar multas 
I ascienden hasta doscientas c}ncnB9Ue 
pesetas. Se dice que esto signifi,.11!4 
la ruina de muchos campesinos ont 
nes. no pudiende pagar estas rmn 
•tas, se verían obligados a sufrir7, 
larga prisión. UIla 
El Ministro de la Gobernación 
metió, modificar esas Ordenanzas 
obsequio de los campesinos. 611 
COMENTARIOS DEL "DIARTn 
UNIVERSAL" 
MADRID, Junio 24. 
El "Diario Universal", comentan 
do el proyecto del Ministro de f¿ 
mentó Don Juan de la Cierva, dice-
"La continuación del debate dari 
por resultado dolorosos rozamientos 
políticos. El plan ha nacido muerto 
y el público está resignado y dis-
puesto a asistir a su entierro". 
NOTICIAS DE MELILLA 
MADRID, Junio 22. 
Noticias do Mélilla declaran que 
se han rean^ftado las relacionea 
amistosas entre los habitantes de 
(Peón y las tribus rebeldes de la 
frontera, que recientemente sufrie. 
ron bajas considerables. 
El cabecilla Harindo, que salió de 
Melilla hace pocas semanas al frente 
de quinientos hombres, ha regresado 
con trescientos nada más. 
Los nativos de Alhucemas se dice 
que también están animados de una 
disposición amistosa hacia los rebel-
desí 
^ní i i i i i i i iHmii imii imiiuimnnii immnmnn 
2 0 . 3 0 Y 4 5 C a b a l l o s 
MURIO L A SHA. BLÜMENTHA1_ 
¡MADRID, Junio 24. 
La señora Blumenthal, cayo espo-
¡so e hijo parecieron en la catástrofe 
i ferroviaria ocurrida cerca de Villa-
í verde el día 11 de Junio, falleció 
esta mañana a las tres de resulta 
'de las lesiones que recibió en diclui 
Jesse Perlman, de New York, hijo 
de la señora Blumenthal, de BU pri-
I mer matrimonio, llegó al Hospital 
1 a tiempo para hablar con su madre 
j antes de que falleciera. _^ 
L o s j u e g o s t l o r a l e s en 
S a n t i a g o d e C u b i 
SANTIAGO DE CUBA, Junio 24.^ 
DIARIO.—Habana 
Anoche se celebró en el Teatro 
Oriente, la fiesta de los Juegos Flo-
rales, organizados por la Asociación 
de la Prensa, asistiendo regular con-
currencia, debido a estar el tiempu 
lluvioso y no tomar parte el maMe-
nedor doctor Antonio Sánchez « 
Bustamante. 
Fueron premiados los señoree v 
berto Castilla del Busto, teniente J6 
Ejército Nacional; el doctor Mig"6' 
A . Macan; Guillermo Saveda de AT 
mas; Ernesto Fernández ArronM, 
Santiago Fals Formeza; Miguel*' 
Cano; Heliodoro García R^as- J 
dre Paul de Guantánamo; Frauĉ  
Romero; Pedro A. Aguiar; y Â o 
bollero, finalizando con un di curs 
del licenciado Erasmo Reguei eros. 
Secretarlo de Justicia, que venia 
Representación del Gobierno. 
El teatro, artísticamente adornaGo. 
bajo la dirección del señor José w 
f i l l , director del Museo y Bibllote", 
lucía sus mejores gala,s. 
Terminada la fiesta, la señora ra 
lina Branef, viuda de Marifio y ̂  
dre de. la Reina de la F i e s t a . ^ 
quió con un champagne de Jionoi 
el Hotel Venus, a la Asociación 
Prensa, a los autores fe los traD a_ 
premiados y a la Comisión Ov&v 
dora y Corte de amor, que acom?» 
Casquín 
S 
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D r . J . L Y O N 
DE LA iACULTAü M j ^ c á 
Especialista en la curación " „„. 
de las hemorroides, sin aolor w ^ 
pleo de anestésico, P u 3 , ^ ° 3. 
cíente con'Juuar aoeaaL 
Consultas de 1 * 3 ^Ht(>ri9 
Torrea esqulr» w 
H o t e l M a n h a t t a » 
PARQUE MACEO Y PASEO ^ 
Uá economía ? gj hotel MA**^ ro y fresco? ^todo eío- i*' puede usted" bal ar todo ^ e9 
Nuestros precios B^bitsciole%a telf incidas. Todas las ^tario^J. 6rfl4St̂  en baño, BU servicio ^n* del f̂ e*-
Nuestros, alados son ̂  ^ 
Pasen por ^ ^ ¿ S * 
rftn ustedes ^ P ' l ^ s d« ifJ66tr . 
del hotel y satisfecno» 
xaeeaa. _,Alí0. fU£i 
PRECIOS PAEA V T ^ j O S 
EUROPEOS DESDB I>OS 
ADELANTB. fM** 
Centre Prtradoi Arf»»* 
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EXTRANJERO 
3 mese» , , y 6-00 
6 Id. „ l l-mQ 
1 Aflo M 21-09 
conferenciaron ayer conjuntamente 
con el Jefe del Estado para tratar 
de distintos asuntos relacionados con 
la situación económica y las medi-
das que viene adoptando el gobierno 
para solucionar la crisis. 
EL PALUDISMO Y LA VIRUELA 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Guiteras, conferenció con el señor 
Presidente para darle cuenta de las 
medidas adoptadas a fin de comba-
tir los brotes de viruela y paludis-
mo surgidos en la provincia de Pinar 
del Río. 
tOlO TELEFONOS. RECACC10N: A-680L ADMINISTRA-
^ T A ^ ^ ^ y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-6334. 
_ _ M H B O SBCAVO B N CXTRA. DJB X.A P B B M B A ASOCIADA 
Asoclada es la qn© posee «1 «XCIUBJ.VO dereoho de utlliz»», »*• 
10 ^ T i ' L . la« noticia» ca^egriOcas que eji este DIAfiVO **, puDTTqwea. 
^prodocíri ^^^^6n local en el mismo ^ te8ert6, 
¿ose* ^ l»-05™^ 
EL DIRECTOR DE LA RENTA 
El doctor Norberto Alfonso, Di-
rector de la Renta de Lotería, cele-
bró ayer una extensa entrevista con 
el Jefe del Estado para tratar de 
asuntos relacionados con aquella de-
pendencia. 
El señor Presidente ofrrecló pres-
tar su atención al asunto. 
EL GENERAL NUÑEZ 
El ex-Vicepresidente de la Repú-
blica, general Emilio Núñez, confe-
renció ayer con el Jefe del Estado 
para cambiar impresiones sobre los 
asuntos económicos y solicitar la re-



































U n p r o y e c t o d e l e y 
f ^ ^ ^ h ñ a X o Gutiérrez ha pre-l queda que rendirnos a los números 
pr0yeCto de ley a la Cámara y rendirnos a un sacrificio para to-
uestro juicio tiene un defecto dos enojoso, pero para todos ineludi-
'1IC 3 na ra que no pase, o para que. .rave para H , I 
se dice en el argot cubano 
ble? 
Se habla de intervención económica, 
se habla de dar las Aduanas en garan-
tía para un empréstito, se habla de 
¿Puede haber 
EL DIRECTOR DE "EL FIGARO" 
Acompañado por el ciudadano ame 
ricano Mr. E. Langhery, visitó ayer 
al señor Presidente el señor , Ramón 
Catalá, Director de "El Fígaro". 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
El doctor Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, trató con el Jefe del Estado 
de las leyes de carácter urgente rela-
cionadas con la crisis económica que 













































para reponemos, para cobrar nue-
«energías; y en lugar de perecer, 
^f. en no lejano tiempo, levantar 
wstra economía, consolidar el credi-
1 y nutrir las arcas del Tesoro. 
Raquel cálculo de 800 a 1.000 
jWs de producción de hace un 
hemos venido en precipitada caí-' 
^ una producción que no alcanza-
d o millones, y ante esta desgra-
Ci(k verdad, ¿qué otro recurso nos 
ieBdigantcs de destinos innecesarios 
,5 56 quieren dar cuenta que existe, 
L je la dan, y siguen procediendo 
0o antes, será porque piensan como 
Jcélebre monarca que dijo: "Detrás 
^ mi el Diluvio". 
Ese proyecto de ley no ha sido aco-
jjjo con calor, no ha sido aplaudido, 
,o ha sido comentado. 
¿Por qué? Porque nos hiere a todos, 
porque tiene todos los aspectos de un 
itmedio heroico, porque ante el estado 
ksperado del Tesoro y ante el es-
tado de mina económica de nuestra 
primera riqueza, Cuba ha quledadoi 
iiterionnente casi hueca; pero no com-
plttamente hueca; y al mirar cómo se 
b trocado nuestro estado interior de 
presión del oro por el del vacío del 
oro; cómo el vacío absoluto es impo-
sible, y se ve que queda algo todavía 
EOS queremos hacer la ilusión de que 
con el poco aire que nos resta pode^ 
mos iejuir respirando a pulmón abier-
to como antes, y nos resistimos a pen-
sar y a creer que el instinto de conser-
iacio'n debe despertarse entre nosotros, 
ira no perecer asfixiados. 
^demasiado bueno, va al fondo, va 
"hueso", descuaja, moraliza, impi- emisión de papel 
j da o casi toda dilapidación. ^ nada más abrumador que lo que esas 
^ analítico; ^ pUd¡era decir de él I conversaciones y esos pronósticos sil-
es hasta científico y que res-¡ponen? Desgraciadamente cuando el 
d̂e a la necesidad imperiosa, inelu-1 crédito está más decaído es cuando 
•Ale asacar un mal gravísimo del jen todos los países surge el papel mo-
J los señores políticos otorgantes neda. al contrario de lo que debiera 
¿prebendas, y los señores políticos suceder. 
La supresión del lujo en los sueldos; 
la extinción de oficinas inútiles; la su-
presión de automóviles; el aumentó de 
sueldos, por doloroso que esto sea; 
el exceso de otras cargas, etc. . son 
los tópicos de ese proyecto de ley; 
¡son los tópicos antipáticos, repulsi-
vos si se quiere, pero sin la expresión 
de una triste y amarga realidad. 
El proyecto debe estudiarse, debe 
sufrir sus correcciones. No debe, por 
ejemplo, hundir en la desesperación a 
los funcionarios que ganan menos de 
100 pesos. No debe ser tan radical la 
medida del cobro de alquileres por los 
viejos amillaramientos, porque casas 
por ejemplo amillaradas en verdad 
por 30 pesos algunos años antes de la 
guerra, si es verdad que insólitamente 
devengan hoy 75 pesos y hasta lOOj 
pesos, no es menos evidente que no, 
pueden volver a sus primitivos alqui-| 
leres, y sí al de 35 pesos o 40 pesos, j 
y una forma viable debe haber para i 
que un equilibrio se establezca, en lugar! 
de un traslado de situación precaria j 
de unos a otros. Quizá haya también j 
exageración en el corte que se le dal 
Por eso este proyecto de ley no' a la Marina, etc., etc. 
'me simpatías, no tiene calor. Nos) Esa ley no constituye en verdad to- | 
a todos, nos obliga temporal-|to el remedio al mal; éste ataca a una! 
wte a volver a las proximidades de \ función principal del organismo enfer- j 
luel Gobierno patriarcal de don To- mo, que si está grave, tiene tal fuer-
za, se siente todavía tan robusto, que 
no será cosa de milagro que la ciencia 
y el cumplimiento estricto de las pres-l 
cripciones médicas lo devuelvan a su 
antiguo estado de salud. 
Creemos que con buenas dosis de 
patriotismo y otra apreciable de sa-
crificio, puede el grave enfermo re-
surgir otra vez potente a la vida,. 
• OBRAS PUBLICAS 
El senador señor Félix del Prado, 
con una comisión de Alcaldes Muni-
cipales, visitó ayer^ al doctor Zayas 
para solicitar la construcción de va-
rias obras públicas que se estiman 
muy necesarias. 
EL PARQUE ESTRADA PALMA 
Mañana domingo, a las dos de la 
tarde, tendrá efecto el acto de inau-
gurar el parque Estrada Palma, si-
tuado en Calzada y G, Vedado, y 
descubrir en el mismo la estatua del 
primer Presidente de la República. 
El Estado Mayor -General del Ejér-
cito ha dispuesto que al acto concu-
rran la Banda del Cuartel General, 
un Batallón de Artillería de Costas 
y una Batería Ligera. A l descubrir 
la estatua la Banda ejecutará el Him-
no Nacional, las tropas presentarán 
armas y la Batería Ligera hará las 
salvas correspondientes. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Hoy celebrará sesión ordinaria el 
Consejó de Secretarios. Es probable 
que en esta sesión sean designadas 
las personas que habrán de integrar 
la comisión que asistirá, representan-
do a Cuba, a las fiestas del aniver-
sario de la Independencia del Perú 
que tendrán, efecto en Lima, capital 
de aquella república. 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS BAN-
COS DE CIENFUEGOS 
Los señores Mario Núñez Mesa, 
Rafael Fiol Caballero y Juan Pérec 
del Río, en representación de la Cá-
mara de Comercio de Cienfuegos y 
acompañados por el delegado de la 
de esta capital, señor Infiesta,- visi-
taron al Presidente de la República 
quejándose de que no obstante ha-
ber llamado el Secretario de Gober-
nación al Director del periódico "El 
Republicano" de aquella ciudad para 
pedirle que cesara la campaña contra 
los Bancos y personas solventes de 
Cienfuegos, continúan ese periódico 
y "El Espía", atacando a esos ele-
mentos por medio de artículos inju-
riosos y noticias falsas. 
Oüí r iNA EN *£RMA SUPFRIOR. 
El erecto tónicv y laxante ¿ t í L,V 
XAIIVO BROMO QUININA j e haca 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L * firma «le E. W, 
GROVE w hall» «n <vada oajítal. 
A s t 
n 
-\ P̂arabie por su texto y sus graba-* su arculación ha editado esta 
VéaSft , námero notable. 
cróniL! Jsul?arlo: Cuentos, versos 
"Qarín•» le Ala8 Argüelles, hijo de 
Creso (Alas Pu-
Ca;tniedr?, G- ArIas' Palique, 
«dés 1 ^ Coilstantino Cabal y 
D E P A L A C I O 
LOS SUCESOS DEL CEMENTERIO 
El Fiscal del Supremo, doctor Lañ-
éis, dió cuenta ayer al Jefe del Es-
tado de haber designado al Fiscal 
¡ doctor Ramón Cruels, para personar- ; 
gran publicación asturiana In- 1 se en la causa iniciada con motivo 
L o s C a t a l a n e s 
e n A m é r i c a 
"Honrar a los antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noche d'el 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional, 
Esta es la síntesis del libro- de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernaná'o_ el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. LQS dos primeros catalanes 
que vinieron a Amórica y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era \'<\ casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cá-
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar d'el jugo de la cana, 
que ha ¿ido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomás Gener, Ka-
món Gitera^ Cubí y Soler,, Güel y Pe-
rrer, P. Pe.piñá, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, Jos$ Baró, Gifré, Ventosa Mit-
jans, Crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevlla; «¡1 general Boet* PI y Mar-
gan, Suñer y Capdevila; Sánchez Puen-
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
iná y Ferrán y cien y cien más, 
Mllares d'e anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba do 
1492 a 1870 Interesantes grabad'ps anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. 
' Piólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mari» García Kohly y don Ra-
fael Vehlls. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias d'e Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
52.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L I -
BRERIA CERVANTES de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno-) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARI-
NA 
alt. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 7 . 
Consultas: dé 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
G u e r r a a l M o s q s i t o 
Frótese las piernaa to'oillos, bra-
zos, cuello y cara con ©l TALCO AIÍ' 
TICAL0EIC0 DE LA YALLLEBE y 
ya verá como por la noche puede 
sentarse al aire libre sin que un mos-
d en tro de su dormitorio también "« 
quito se atreva a molestarle. Y si 
molestau, repita la operación indica-
da regando además un poco sobre 
'las sábanas antes de acostarse. De 
venta en todas partes. 
C 5503 alt 2d 19 
D r a . A m a d o r 
Especialista en laa enfermedades 
del efatómago. Tfata por un procedí-
miento especial laa dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. 7«láfono A-6050. 
Gratft a los nobT̂ JM I-unes. Miér-
coles y Vierne». 
D r . G o n z a l D P e t a 
CIRUJANO DEIt HOSPITAX DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pia y cateterismo de los uréteres. 
JN^ÉCCIONES D E NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE />Q 3 a 8 p. m., en la calle de Cuba. \3ÍJ 
24450 30 in 
C a s c a b e l 
La primera revista humorística de 
Cuba. Las mejores plumas festivas. 
Los'mejores dibujantes. 
£ CENTAVOS . . . . 
6-d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
istaa I Preciosos fotograbados 
'dos) ve-^lailes (Portada); Pra-
Wlb villaviciosa, Campo de Ca-
^8, LfS'oPangre0 (tres): Ponga, 
Wo S o í 0 '^aatrales. Malleza, 
K ' ^astropol y otras locallda-
de Llanes, Cas-
Scudni Norefia, Lomiedo, 
í ; S S 0 ' y demás pue: 
>lca8 ^ i x editorial; . noticias; 
^ s i ^ , " £oot-ball y otras sécelo-
h y OÍWT,^ Ile,SU8 talleres pro-
í ^ o de11̂ 611 Ma^a . 103 y su 
19 correos es el 1057. 
de los sucesos del Cementerio. 
El doctor Cruels, ordenará las di-
ligencias que estime convenientes pa-
ra el mejor esclarecimiento de ios 
hechos. 
DENUNCIA CONTRA UN JUEZ 
El representante doctor Alfredo 
Guillén, se entrevistó ayer con los 
Secretarlos de Justicia y de Gober-
nación y con el Jefe del Estado, mos-
trándoles distintos telegramas que 
hAbía recibido de Victoria de las Tu-
nas, y en los cuales se acusa al Juez 
de aquel término, doctor Muñoz, de 
perseguir sin causa justificada a los 
elementos de la Liga Nacional, al 
extremo de temerse que su actitud 
pueda originar alguna alteración del 
orden. 
CROWDER Y MARINE 
El general Crowder y el experto 
financiero americano Mr. Marine, 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
O p e r a t i v a R e e i í c a d o r a d e l a H a b a n a " 
& 8 de este me&o a los te- de el 2 de julio próímo en las ofici-
5 ? ° V fe"tual. ^part ir UX 
^ P ü e d L f Primer semes-í l ^ e n ^acer efectivo des-
i 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L Q J O S 
ñas, calle Hanana, 89. 
Habana, Junio 25 de 1921, 
Francisco Domínguez. 
Secretario-Tesorero. 
C 5681 2d-25. 
d e D e p e n d i e n t e s d e l 
toerclo d e l a H a b a n a . 
^ ^ c i p r 0 0 1 0 1 1 d e R e c r e o y A d o r n o 
S l f ^¿¿inn3/!365?1'63 asocla- del carnet de identificación. La Sec 
^ ^ la8 d0q H , 0minSO 26 del ^•'4 fo^„lto^o 4-r /H„ 1, 
^ ^ a ^ f e 1 ^ a c V Sol 
, U > o r a ¿ ^ E BAILABLE 
U i a<1a apir Verano. 
*taclón cS í6 R ^ t a exigirá 11 ael recibo de junio y 
ción está facultada para Impedir la 
entrada o retirar del salón a cual-
quier persona t-in dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 25 de Junio de 1921.— 
Pedro Rivas, secretarlo. 
C 5680 • 2(1-25 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l l a 8 0 . - H a b a a a . 
Anuncios SOMINES 
V e n g a n P r o n t o 
Comerciantes y Revendedores. 
Liquidamos Grandes Cargamentos de mercancías acabadas de re-
cibir, más baratas que en Fábrica. 
También se admiten Checks del Banco Nacional y Español. 
C r i s t o N o . l O 
Aprovechen esta única oportunidad que ofrecemos a Comercian-
tes y Revendedores. 
C 5636 6d 23 
A V I S O 
Mándeme sn retrato o de algún fami-
liar y le haremos una magnifica am-
pliación al creyón en 16x20 plgs. Mon-
tada en tela Se manda a todas partea 
d'e la Isla. l!ias entrego o mando a lo» 
12 días. En los grupos $1 más por perso 
na. Anoten detrás del retrato Ei ^ay al-
guna observación que guardar 
Trato directo con el artista 
Sin intermediarios. Por el mínimo pre-
cio de $3 mandados en certificado, Dirl_. 
girse a: Jorge Maristany, Dibujante, 
Aguiar, 95, oficina. 
24492 alt. 21-23 y 25 jn. 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
L A S preparaciones para el cabello 
y los. remedios para la caspa son por 
regrla general cosas irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro do nueve décimas 
partes de los motes que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente 
gérmen nocivo, es el "Herpidde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos taraofios: 50 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
-lúa. Reunión", B. Sarrá.—Man-qe! 
Johnson, Obispo, 53 y B5.—Agentes 
especiales. 
is I i - :•!;!• Í TI 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r l o a 1 
Las Palmas, 16 de Mayo. 
Las Palmas y Santa Cruz de Te-
nerife han clebrado sus fiestas tra-
dicionales con mucho lucimiento y 
extraordinaria animación. Todos los 
números de los respectivos progra-
mas se han llevado a cabo más o 
menos brillantemente; pero lo que 
ha constituido la nota principal de 
los festejos ha sido la concurrencia 
enorme. En Las Palmas, la noche 
de la función de fuegos artificiales, 
había no menos de cuarenta mil 
personas en los alrededores del Par-
que de San Telmo, el muelle y el 
paseo de Bravo Murillo. Habían acu-
dido forasteros de toda la isla que 
dieron a la ciudad un movimiento 
nunca visto. Los demás espectáculos 
atrajeron también Inmenso público, 
y en los bailes de los centros de re-
creo no se podía bailar, ni apenas 
circular. 
Estas poblaciones, de ordinario 
aletargadas en una vida soñolienta, 
parecían poseídas de una fiebre de 
placeres. 
La gente no se cansaba de diver-
tirse, y corría infatigable de acá pa-
ra allá. Se ha comprobado que la ci-
fra de habitantes, tanto aquí como 
en Santa Cruz, excede en mucho al 
que acusan las estadísticas, siempre 
incompletas y mentirosas. 
La prensa pide se repita la cele-
bración de fiestas por el estilo de 
las que acaban de efectuarse con 
tanto éxito. 
No las reseño porque sería el 
cuento de nunca acabar, y porque 
pierden interés .para los que están 
lejos y no han podido tomar parte 
en ellas. 
Llego al puerto de Santa Cruz 
la escuadrilla española de subma-
rinos y torpederos, compuesta de 
las unidades Isaac Peral, Montuslol, 
A-2, A-3 y el buque salva-submari-
nos Kanguro. 
La flotilla procedía del Puerto 
del Río (Lanzarote), y había reali-
zado prácticas diversas en alta mar. 
Después, visitará las restantes islas 
y al fin el puerto de La Luz. 
La manda el capitán de fragata 
do Mateo García de los Reyes, di-
rector de la escuela de submarinos 
quien comunicó oficialmente la sa-
lida de Cádiz. 
Comandan los submarinós los te-
nientes de navio don Francisco Gui-
merá, el Peral; don M. Pasquín, el 
Montuslol; don Ramón Ozaníz, el 
A-2; y don Tomás Azcárat, el A-3. 
El Kanguro viene al mando del 
capitán de corbeta don Francisco 
Maertínez Domenech. 
Estos barcos han venido, a Cana-
rias, con motivo de las fiestas, pues 
Continúa en la ULTIMA página 
T o u r i n g 
E N T R E G A E N E L A C T O 
E X p O & I C I O N s p ^ A D o 4 7 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
O F I C I N A S V A C C E S O R I O S ! 
P r o v i s i o n a l m e n t e e n A c o s t a 4 6 
V 
T E L E F O N O A - I 7 S 4 A p A R T A D O J £ ¡ í 
H A B A N A 
L a M u e b l e r í a E L N U E V O S I G L O 
Continúa liquidando enorme cantidad de mercancia. lo mismo americana qué del p a í s . 
De entre nuestros juegos de sala y recibidor he aquí uno 
Juego de recibidor en roble cúar tea to , con asiento de muelle, tapizado en imitación a cuero 
Compuesto de las siguientes piezas, 1 Sofá, 2 Sillones y 2 Butacas en $ 6 8 . 0 0 
Tenemos el mismo joego en caoba con las mismas piezas a $145.00 
Para ambos juegos detallamos separadamente sus mesas de de cedro. 
Vendemos también al por mayor enviando diseños y precios especiales a solicitud. 
Igualmente detallamos para el interior sin aumento ninguno de precios 
COMPOSTELA 114 ESQUINA A ACOSTA, JUNTO A L ARCO DE BELEN— Teléfono M-5536 
C 5678 
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A P R E N S A 
Un diario de la tarde—"La Discu-
Bión"—insertó ayer, un extenso tra-
bajo a propósito de la crisis finan-
ciera. Se titula el "problema econó-
mico". Firman este informe los se-
ñores Isidro Olivares, R. Martínez Or-
tlz Pérez Castañeda, A. Portuondo, 
F 'seiglie, J. Blanco Herrera, José 
Marsal, J.^Capilla, J. Martínez y Pe-
dro P Kohly. Forman estos señores 
la Comisión de la Asamblea Magna 
de las Corporaciones Económicas. Ce-
lebró esta Comisión un "mitin" en la 
Bolsa. Los mencionados señores re-
sumen—en ese trabajo—el general 
sentir. . . 
Lástima que no contenga este ar-
tículo, memoria o estudio unas pa-
labras de gratitud y de elogio para 
el señor Hannibal J. de Mesa, ver-
dadero padre de las ideas y resolu-
ciones contenidas en tan notable do-
cumento. 
Porque el señor de Mesa ha di-
cho "todo eso"... ¡hace una sema-
na justa! 
Y lo ha dicho desde este mismo 
DIARIO. 
Pruebas al canto: 
—"Se propone—dicen los señores 
Olivares, M. Ortiz, etc., etc., etc.— 
que el Gobierno compre a la Comi-
sión Financiera seiscientas mil tone-
ladas de azúcar al precio de dos cen-
tavos y medio (precio neto) la l i -
bra, pagando con bonos de una emi-
sión al 7 por ciento amortizable en 
el número de años que se fije, ga-
rantizada por la misma industria azu-
carera mediante un impuesto que se 
creará de un tanto por saco gravan-
do proporcionalmente la parte indus-
triaí y la parte agrícola. 
Esos bonos que repartiría la Co-
misión Financiera se repartirían pro-
porcionalmente entre los tenedores 
de azúcar, como si fuei'a dinero efec-
tivo el producido de la venta, de 
acuerdo con la sreglas fijadas por la 
propia Comisión. 
La Comisión Financiera, actuan-
do en representación del Gobierno, 
venderá total o parcialmente esas 
600,000 toneladas, al crédito, a loa 
países europeos, necesitados de azú 
car pero que no, pueden pagar uv 
efectivo o a aquellos otros en los 
cuales convenga estimular el con 
sumo, tomando las debidas garan-
tías de acuerdo con el Gobierno, a 
un plazo determinado, o mediante 
créditos bancarios adecuados. 
Para fijar el precio de esas ven-
tas puede adoptarse el sistema de f i -
jarlos por el que se obtenga en el 
mercado el día que la operación se 
realice o determinando desde luego 
un precio mínimo, de cuatro centa-
vos libra, peso neto. 
El precio de la venta servirá para 
cancelar la emisión de bonos, y e\ 
sobrante, si lo hubiere, ingresará en 
el fondo de la Comisión Financiera, 
para ser repartido en la forma pre-
vista por la misma. 
En cuanto queden cancelados los 
bonos emitidos por el Gobierno que-
dará automáticamente suprimido el 
Impuesto creado para su pago. 
Esta idea perfectamente viable des-
cansa en un hecho fuera de duda. 
Nuestro exceso de producción existe 
pero solo en relación con el consumo 
americano. Hay en Europa verdade-
ra escasez,, y en muchos lugares ab-
soluta carencia de azúcar. El tremen-
do desequilibrio económico del mun-
do como consecuencia de la guerra, 
rompiendo lo que en la escuela de 
Bastiat se llamaba la armonía eco-
nómica, ha producido grandes varia-
ciones en el cambio que imposibili-
tan, o dificultan al menos, el inter-
cambio de productos, cerrando aque-
llos mercados al consumo de nues-
tra azúcar por el alto precio a que 
deben pagarla. Como forzosamente 
el restablecimiento del equilibrio o 
al menos de la normalidad antebe-
llum se impone en plazo más o me-
nos corto la venta a crédito que se 
propone salvar la dificultad del mo-
mento." 
¿Se ha'fijado bien el lector en to-
do esto? 
Pues hace una semana, desde es-
tas propias columnas, dijo el señor 
Hannibal J. de Mesa: 
a. La industria azucarera de Cu-
ba propone gravarse ella misma con 
cuatro millones en bonos del 6 por 
i ciento amortizables en 2 0 años.» 
b. Esta emisión de bonos la ha-
rá el Gobierno, garantizando los bo-
nos exclusivamente la industria azu-
carera con un impuesto de 30 centa-
vos por cada saco de azúcar que se 
elabore. 
c. Tomando de promedio de za-
fras dos y medio millones de tone-
ladas o sean 17.500,000 sacos produ-
ciría el impuesto 5.250,000 al año, 
amplia contribución para redimir 
los bonos en 15 años y perfectamen-
te garantizados. 
d. El Gobierno le entregará esos 
bonos a una compañía que se formará 
denominada "Industria Azucarera de 
Cuba". 
e. Ahora, con esos $40,000,000 
de bonos se le comprarían a la Comi-
sión Azucarera 5,000,000 de sacos a 
$8.00 el saco. 
f. La Comisión Azucarera reci-
biría los $40.000,000 de bonos y re-
partiría esos bonos proporcionalmen-
te, exactamente igual que si fuese 
efectivo, a los dueños del azúcar. 
g. La Compañía, fiscalizada por 
1 Gobierno y dueña de esos 5.000,000 
de sacos se ocuparía de vender esos 
azúcares a países necesitados de azú-
car, pero que no pueden pagar en 
efectivo. 
h. Por ejemplo, se le ofrece a 
Rusia azúcar; no pueden pagar en 
efectivo pues se aceptarían algunas 
concesiones o propiedades en su país, 
etc. Lo mismo se podría hacer con 
todos los demás países necesitados 
de azúcar y que no tuviesen efectivo. 
i . Todo beneficio que se recibiese 
0 pago en la venta de esos 5.000,000 
de sacos iría primeramente a amor-
tizar los bonos y si hubiese un so-
brante también iria para la ludus? 
tria azucarera proporcionalmente. 
j . Resultando de esto: que liqui-
damos 700,000 toneladas de azúcar 
y entonces quedamos libres de ese 
sobrante para la próxima zafra. 
¿Ha podido comprobar el lector la 
similitud, la igualdad, casi absoluta, 
del uno y otro trabajo? 
Es un gran triunfo del señor dé 
Mesa, aunque no lo haya reconocido 
así la Comisión citada. 
Que "se encontró"—como vulgar-
mente se dice—Ip, "mesa" puesta. . . 
Pero, venga el remedio tráigalo 
quien lo traiga y hagamos el bien 
sin mirar a quien. . . 
"Mercurio" asegura que la fuen-
te de "riqueza del país están intac-
tas" y que sus energías productoras 
se hallan en condiciones de reponer 
rápidamente la riqueza pública. 
Y en cambio "El Comercio", lleno 
de pesimismo exclama: 
—"Nuestra vida económica fluye 
de manantial azucarero, y éste se 
halla seco. Durará mucho o durará 
poco esta crisis, pero, en el entre-
tanto, ella abruma a todo el mundo. 
Ella abate y entristece a todos. Un 
corredor, muy importante, de esta 
capital tiene centenares de magní-
ficas casas en venta. Pero no encuen-
' tra compradores No hablemos de los 
1 repartos. Por ahora descansan en 
! paz. Un distinguido caballero de Ma-
tanzas nos ha pintado, con los colo-
res más sombríos, la situación de su 
provincia. Allí toda actividad econó-
mica está muerta. No hay dinero, no 
hay crédito, no hay trabajo, no hay 
transacciones. La provincia es un al-
macén de azúcares. Y esa situación, 
poco más, poco menos, es la misma 
que prevalece en el resto de la isla, 
ayer de oro, hoy de cobre. Un colo-
no de Camagüey, que es, además, co-
merciante en Santa Clara, dueño de 
i una espléndida finca de cuarenta y 
dos caballerías de tierra—de las que 
tiene veinte sembradas de caña—-no 
ha podido movilizar fondos para cu-r 
brir atenciones primordiales, y ha 
venido a la Habana en busca de un 
destino que le permita ir tirando 
mientras dure la crisis. Un médico 
del intepior, dueño de una colonia 
de trescientas caballerías de tierra. 
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MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un ¿o por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase üe muebles a gusto del cliente, pu^a 
contamos con competentes operarios. 
Antes de comprar sas uueblea visite esta cas?., 
LA PBOTECTOEA 
BEL ASCO ADf No. 33 Y SALUD iioí 98. TELF. A-4545. 
C 5307 alt I5á 9 
E s t a 
Batistas a rayas, doble ancho, .,. ;. , -. .>: . > . . , 
Cretonas Floreadas, yardas de ancho . . . . • • . 
Gingham a cuadros, vara de ancho . . . . > . .; . 
Voile color entero, doble ancho . . . . . . . . . > 
Voiles estampados, doble ancho. . . >: . . . > . > 
Organdí estampado y color entero. . . . . . . . 
Cretonas satinadas con flores, doble aneno . . . . . 
Voiles estampados, fondo color y dibujos menudos 
ancho. . . . . . > . . . . . , . . . . 
Burato seda todos colores, doble ancho . . . . . -. 
Organdí Suizo, todos cobres . . . . . . . . . .• :. 
Tul hilo balnco 2-1 \2 yardas de ancho . . . . . . . 
Warandol belga 10|4 de ancho. . . . > > . .: >: . 
Cintas Floriadas y color entero, para bandas . . . 
doble 
Encajes Mecánicos . >: . >: . . ..- . . , 
Encajes Filet anchos . . . . . , . . 
Crepp de China solo blanco a . ^ . . >• 
. . ^ . 0 
0 . 2 5 . 0 . 
05 y 
30 y 
0 . 2 0 
0 .25 
0 . 3 0 
0 .35 
0 . 4 0 
0 . 4 5 
0 .45 
0 .55 
0 . 8 0 
0 .85 
0 .85 
0 . 8 5 
0 .35 
0 . 1 0 
0 .35 
1.35 
í l A B A N E 3 
D E A R T E 
r i N i G n o . 
Y F ^ . M . DE L / N b K A 
Una gran velada. 
Como homenaje a un gran poeta. 
Trátase de Monseñor Antonio Rey 
Soto, ilustre sacerdote español, hués-
ned nuestro muy admirado y muy 
querido. 
Se celebrará esta noche en la sa-
la de actos de la Academia de Cien-
cias. 
Véase el programa: 
1. —Discurso. Dr. Salvador Sala-
zar. 
2. —Poesía, Angel Lázaro, por su 
autor. 
3. —a. La oración del poeta, An-
tonio Rey Soto. 
b Tríptico español, Antonio Rey 
Soto, por la señorita Angélica Bus-
quet. 
4. —A) El Puerto. 
B) Triana, Albeniz 
C) Dos danzas, Cervantes 
D) Zapateo cubano a H , 
Echániz, Piano, señor José VT VaHe. 
niz. JOse ^ Ecll|; 
I I 
1. — Poesía a Monseñor A 
Rey Soto, Gustavo Sanche? r S ^ 
ga, por su autor, ^alarra, 
2. —Conferencia sobre R,,^ 
río. Monseñor Antonio Rev o ^ 
Ha sido puesta la velada h •0-
auspicios del director dpi r^0 ^ 
DE LA MARINA, del doctor £ AllI0 
Salazar, del poeta Gustavo ^ ^ 
Galarraga, de los señores Rafa , ^ 
rez Solís Leopoldo Fernándee; lU4" 
y Bernardo Jiménez Perdona Ro8 
joven concertista Pepito EnZ y- ^1 
¿Cómo dudar de su éxito' U-
Será completo. 
gustiosa. Ya no es la miseria; es el 
hambre lo que los amenaza. "Bebe-
remos agua de azúcar y comeremos 
caña". Nos escribe un colono. ¡Qué 
situación! Nunca se ha visto otra 
igual en Cuba, ni aun aquella que 
trajo la quiebra de "la Gran Azuca-
rera" a mediados del pasado siglo, 
y de la cual hablaban tanto nuestros 
padres. Ni aun aquella que, en tiem-
pos de España, predispuso los áni-
mos a revolucionarse en "189 5". 
• ¿Con cuál de las dos versiones de-
berá quedarse el lector? Seamos pru-
dentes . . . 
i Y hoy por hoy, no nos inclinamos 
ni al uno ni al otro lado. . . 
por la cual le ofreciaron, hará dos , nido necesidad de dedicarse de nue- 1 había abandonado para hacerse colo-
años, setecientos mil pesos, ha te- | vo al ejercicio de su profesión, que ' no. La situación en los campos es an-
4S 
NO SE CONCIBE VIAJAR SIN ÜN BAUL ESCAPARATE 
MODELOS DESDE $ 6 0 
VEA NUESTRO COMPLETO SURTIDO 
DE MALETAS Y BAULES 
ESCAPARATES 
" H A R T M A N " E " I N N O V A T I O N 
C L U S I V A 
S R A M - A . D A . 
O B I S P O Y C U B A . MERGADAL Y C0 S enC 
De "La Discusión" y en alabanza 
nuestra: 
—"Digna de todo elogio la acti-
tud del DIARIO DE LA MARINA— 
escribe "La Discusión"—para con los 
inmigrantes españoles a quienes co-
gió la tormenta en medio del cami-
no dejándolos a la intemperie, en 
una condición desesperante: sin po-
der trabajar, y sin tener con qué co-
mer. 
El DIARIO—añade "La Discusión" 
—ha cooperado eficazmente a obte-
ner la rebaja de los pasajes, ha abier-
to además una suscripción que ya 
alcanza crecida suma y está dando 
vales de comida a los que sin ese 
auxilio morirían de hambre. 
Encaje eso—concluye el señor 
Eduardo Dolz en su Nota del Día, 
seca que amena—en el concepto y la 
función del moderno periodismo no 
solo hablar (escribir) sino "actuar" 
contribuir con iniciativas y trabajos 
propios e iniciativas acertadas a la 
resolución de los problemas palpi-
tantes." 
Así hemos comprendido siempre 
en esta casa el periodismo la frater-
nidad y el deber. 
Un verdadero periódico—y en el 
sentido culto y bello de la palabra 
—es un guía, un consejero de mul-
titudes y un poder en todo tiempo 
vigilante para bien de la patria y am-
paro de los humildes. 
es el que viene a pagar todos i 
recargos que aumentan el cr^f los 
las mercancías. st0 de 
Le ruego encarecidamente n,1Q 
la actividad que le caracteriza 0011 
te a este asunto la inmediata Pre3 
ción a que su importancia 
acreedor y me reitero de ustL Ce 
la mayor consideración. Coi> 
Muy atentamente suyo, 
(fdo) Carlos Alzugaray, 
Presidente. 
na aaaHiiáa 
L a d e m o r a e n e l * . . 
Viene de la PRIMERA página 
dades del Fisco, interesado hoy más 
que nunca en facilitar la recauda-
ción; los del comercio, merecedores 
de la^ consideración que en otras 
ocasiones me he complacido en re-
conocer a usted y a los del pueblo 
consumidor, que en último resultado 
Los hombres admiran a las mu-
jeres bien desarrolladas, de me-
jillas rosadas y mirada atractiva. 
Las mujeres aman a ios hom-
bres fuertes y vigorosos. 
Haga que su novia o esposa, 
amado o marido tome las 
PILDORAS ROSADAS DEL 
DR. WILLIAMS 
para conservarlos fuertes y atrac-
tivos, y pueda Ud. sentirse or-
gulloso de ellos. El vigor físico 
y la belleza dependen de la 
sangre buena. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams hacen 
sangre rica, reja y espesa. 
Se venclcTi f-olnmcnte en el pi-queto rosado (;ui soto tamaña y precio) cou la "1-"' grande, í. 
G R A N B A I L E 
H o y S á b a d o 2 5 p o r l a n o c h e 
D E 10.30 P. M. A 3.30 A . M. 
P o r u n a d e l a s m á s r e p u t a d a s o r q u e s t a s 
Y E L - D O M I N G O D I A . 2 6 
G R A N M A T I N E E 
HAY CARROS DE LA HAVANA ELECTRICA TODA LA HOCS; 
25 in. 
j;si::s«:si::st%:.r;::iVi: 
E l q u e v i s t e R o p a I n t e r i o r B . V . D . " 
c o n o c e p o r s u e x p r e s i ó n r i s u e ñ a . 
G 
E A J U S T A B I E N - V I S T E B I E I 
S i n r l v a ! p o r e l v a l o r 
E X I J A L . A E l " T I Q U El i A 
B O R D A D A E - N R O J O 
Ninguna Ropa Interior es " B. V . D " sin esta etiqueta roja 
M A D E r O R T H E 
BESTgETAKJRADE 
Márca registrada 
Es s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n m 
Camisetas " 5. V. D." corle saco 
Calzoncillos o la rodilla y 
(hPyriéhtV.S:A.10¡7h,j 
ThfB.VD Company T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW YORK e s s u 
DÍARÍO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
. «aludos del día. L03 ora las Eloísas. Son P f̂'bién para los Gulller-í r ¿uüienninas y. los que lie-
mos, ̂ ' mbres de Orosia y de Eloy. 
van loS. 0rí)Slnna que saludar. So1 nSa Figueras, la joven y be-ES íra de Parajón, a la que lle-
jla seuora i{neag las expreSione3 
varán e= s mejores porque pasa ron toda felicidad. suS IPS Eloísas y las Guillerminas. ti contrario, hay en nuestra so-por e' ,m grupo numeroso. ciedaa "aré por hacer mención de Sâ rfgas. la distinguida es-1:10 .IPI caballero tan querido y tan Posaático Juanillo Montalvo. ex-Se-
^FrVn de Gobernación. creÍn hijafla gentil y elegante Mig--vrnntalvo de Suárez Murías, tam-Ilon Pstá de días. biev lo mismo las distinguidas seño-- p oísa Giquel de Maragliano, Gui-raS -nn Barreras Viuda de Reyes •llernán Guilermina Zaldo de Mora-!G vínísa Méndez de Sastre, Eloísa & T sánchez y Eloísa G. de Pé-îâ dSinguida ¿ama Eloísa Fe-de Pasalodos. y tres señoras más jóvenes las tres igualmente bellas, igualmente dis-.. -ui(ias, como Eloísa Castroverde de Bernal, Mina Altuzarra de Pérez rhaumont y fIontes de Gómez Mena Guillermina García 
Por la tarde y lo mismo por la noche recibirá a sus amistades, sin carácter de fiesta, la adorable Eloí-sa. 
No la olvidaré. 
Una lindísima señorita que está de días, Eva de la Moneda, a la que deseo todo género de felicidades. Los Guillermos. Cúmpleme ya saludarlos. Aunque con el natural temor de que no sea el santo, en este día, de todos los que llevan el nombre. No son pocos. Haré mención, con preferencia, de un compañero del periodismo que es además, un amigo leal, bueno y ge-neroso. ¿Cuál otro que Guillermo Herre-ra? Ante el popular Jefe de Informa-ción de La Prensa serán intérpretes estas líneas de mis deseos por todo lo que sea para su bien y para su fe-licidad. Un amigo muy querido en esta casa, el doctor Guillermo Rosado, estudioso e inteligente abogado, del bufete del doctor Jesús María Barra-qué, y su simpático hijo Guillermito Rosado y Centeno. Los doctores Guillermo Díaz, Gui-llermo Gutiérrez O'Farrill, Guiller-mo Chaple, Guillermo López Rovi-rosa y Guillermo Salazar, este últi-mo, uno de los más distinguidos pro-fesores de la Escuela de Medicina. Guillermo Merry, Guillermo Gar 
Junio 25 
G U I L L E R M O S , E L O I S A S , E T C . 
L a F l a c a M i l a g r o s 
B.A.FAHNEST 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ Q S Y A e U L T Q S 
m 
( A D V E R T E N C I A ) 
Aseqursse que, la palabra Vermifuqo este impresa en letras blancas sobre respaldo rojo. 
ELA.FA&SRiSSTOCK CO., 
pmrsQamesH, P A . E.u.d» A . 
A partir del día 1» de Julio, re 
1 precio del litro de leche 
a 35 centavos. También serviremos 
los pedidos de Jesús del Monte, Vi 
bora, Luyanó, Crro y Tulipán. Ha 
ga su pedido al teléfono A-0 694 
23, HABANA 
5d 24 
A M A R G U R A , 
C 5857 caspa a caspa 
No podrá recibir, por enferme- cía Tuñón, Guillermo González Aro-, d ¿6 un miembro de su familia, ,a señora de Pérez Chaumont. Sépanlo sus amistades. Entre las señoritas, en primer tér-mino Guillermina Fernández Tra-vesó' la linda prometida del joven ahogado Pepito González Fantony. Guiliennina Pórtela, mi buena ami<ra Guillermina, la ilustrada Se-cretaria de la Escuela Normal de Maestras. Guilermina Sánchez Manduley, una figurita ideal, inspiradora, para la que solo hay elogios a su paso. Guillemita Reyes Gavilán. Encantadora! y Eloísa Gómez de la Maza, Eloí-sa Sastre, Guillermina Rodríguez, Eloísa Segrera, Eloísa Rodríguez Méndez, Eloísa Roger y la gentil Eloísa Masnata. Eloísa Fernández Traviso, al igual que su hermana Guillermina, está de días. 
cha, Guillermo Fernández de Castro, Guillermo Gutiérrez O'Farrill, Gui-llermo Mejer, Guillermo Plasencia, Guillermo Ruiz, Guillermo Santa Cruz y Guillermo Valdés. El señor Guillermo R. Martínez y su hijo, el culto y talentoso joven Guillermo Martínez Márquez, que tan felices muestras viene dando de sus gustos literarios en nuestras prin-cipales publicaciones. Entre los ausentes, Willy de Blanck y Guillermo del Monte, de temporada este último en las Mon-tañas. Eloy. ¿A cuál saludar hoy? Al más popular de todos en la sociedad habanera, el amigo muy querido y muy simpático Eloy Mar-tínez, Vicepresidente del Unión Club, donde tanto se le quiere, aprecia y distingue. ¡Pasen todos un día feliz! 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que llegan. Jíe complazco en saludarlos. Primeramente, el señor Juan C. Escobar, catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas. Llegó en el vapor México acompa-fiado de sus hijas, las señoritas Blan-ca y Estt̂ er Escobar y Gallardo, que retornan a la patria después de dos años de ausencia en los Estados Uní-dos. Tan encantadoras hermanas han completado su educación artística en una afamada academia de cultura y arte. Pianistas las dos. De brillantes facultades. Además, Blanca toca el violín y Estner, por su parte, canta con voz preciosa. La saciedad habanera tendrá en breve ocasión de admirar a las gen-íiles viajeras en una fiesta donde se encargará de su presentación el doc-
tor Andrés Segrera y Cabrera, 
Pláceme saludar también en su re-greso de París, acompañada de sus señores padres, a la interesante se-ñorita Margarita Barroso. ¡Cuántos que se despiden! 
Sale el Alfonso XUí esta tarde. 
Lleva entre su numeroso pa-saje a los señores Alejandro Suero Balbín, Rafael Giménez Vizarra, Hi-lario Astorqui, Diego Pérez Baraña-no y José Alvarez. Van también en el Alfonso los se-ñores Ricardo y Lucas Martínez. 
Y se despide hoy para Nueva York, en unión de su señora madre, la gen-tilísima señorita Ursulina Saéz Me-dina. 
Regresará a esta ciudad después de una temporada de tres meses en las Montañas. 
¡Feliz viaje! 
A l a s d a 
Distinguidas señoras: 
J : . 
el sean, y cuando visitan esta capital. 
mayor gusto nos cungimos a usté 
des por éste medio. 
Vamos a expresar 
muy brevemente. 
Tenemos una tela 
de la que deseamos hacer a us-
tedes una oferta especial. 
Es un organdí transparente, 
muy fino, estampado. 
El fondo blanco o de color sem-
brado de flores prendidas a sus 
tallos cubiertos ligeramente de fo-
llaje. 
En el organdí de flores grandes 
hay amplios espacios claros. 
En oíros son medianas, y en los 
más pequeñas. 
queremos proposcionasles la faci-
lidad de conocer los organdíes a 
que nos venimos refriendo. 
Al efecto, con mucho gusto en-
verano viaremos, por correo, las muestras 
a quien tenga la bondad de pedír-
noslas. 
Este organdí es una de las más 
exquisitas novedades que han ve-
nido para la presente estación. 
Aunque llegó mucha cantidad, 
lo natural es que se acabe pron-
to, en gracia a los atractivos de es-
te delicioso género. 
Pues bien: agradecidos a la 
No nos limitamos a hacer este 
ofrecimiento. 
Deseamos hacer algo más—prác-
tico, efectivo— en obsequio de us-
tedes . 
El precio de estos preciosos or-
gandíes es de $ 1 .75 la vara. Y 
nosotros vamos a dejarlos a uste-
des a este precio especial: $1 .25 
Eso sí, les agradecemos que nos 
pidan pronto las muestras para 
evitar que si lo demoran, se con-
cluyan las telas cuando las soli-
citen . 
A la vez pueden ustedes pedir-
nos muestras de los artículos que 
deriven— y que no encuentren en 
Don Ignacio Plá, Delegado en Cu-ba de la Asamblea de la Cruz Roja Española, y Vicepresidente de la 'So-ciedad de Beneficencia de Natura-les de Cataluña", Sociedad decana de las de Beneficencia; el Presiden-te del Casino Español y de las So-ciedades Españolas Confederadas; Excmo. Sr. Don Narciso Maciá; don José Buigas y de Dalmau, Cónsul Ge neral de España, y el' Director del DIARIO DE LA MARINA doctor Jo-sé I. Rivero. 
A cargo de esta Comisión correrá lá distribución de cuanto se ha re-caudado y recaude. 
L a s i m p o r t a c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Inmediatamente prin-
cipie a aplicarse el 
ún ico remedio eficaz 
y seguro: 
D A N D E R I N A 
durante dos meses por lo menos, fal-tará, en absoluto, ese artículo de primera necesidad. En su consecuen-cia, vuelvo a suplicar a usted trate de no limitar la importación de arroz de cualquier procedencia favorecién-dose con ello la competencia que ló-gicamente beneficia al consumidor y evitándose con medida tan necesa-ria, muchos negocios que a la som-bra de la prohibición existen hoy en día, y que solo a sus iniciadores y ejecutadores benefician. 
Aprovecho esta oportunidad señor Secretario, para recordar a usted, el final de nuestra conversación la i 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
En el mundo diplomático. Una boda hoy. | En la Iglesia Parroquial del Ve-dado, a las 9 y media de la noche, liairán para siempre sus destinos la interesante señorita Carmen Vidau-"e Y el joven Víctor Sánchez Ro-pies. 
Hija la novia del Enviado Extra-sumario de la República de Gua-temala cerca del Gobierno de Cuba. A su vez el novio, señor Sánchez WWes, es el secretario de dicha Le-lación. 
Durante la ceremonia, llamada a revestir gran lucimiento, cantará el Ave María de Gounod la señorita Ca-rolina Vidaurre, hermana de la des-posada. La acompañará en el órgano de la iglesia la señorita Cecilia Masriera. El matrimonio civil, precursor del religioso, se efectuará a las 3 de la tarde en la casa de la Legación de Guatemala, Calzada de Columbia es-quina a 16. Acto puramente familiar. Sin invitaciones. 
L A S F I E S T A S D E L D I A 
Jurante la tarde. 
Dos fiestas de distinción. 
te el Yacht Club, de 5 a 7, el pri-
r̂ te de la temporada, bailándose 
£>olingCOrdeS de la orquesta de Max 
faltará la retreta, como todos ganados, por la Banda de la Ma-f-aa de Guerra. 
laVgUal hora el recibo mensual en De TI00̂ 1011 de Antiguos Alumnos ^La Salle. 
Se bailará, de ton la ?oclle. la velada en honor íoefp cSeil0r Antonio Rey Soto, gran Poeta sacerdote español. 
Hablo de esta fiesta, bajo todos 
sus aspectos, en otros lugar. 
¿Qué más? 
La velada escolar dispuesta para las 8 y medía de la noche en los salones de la Asociación de Depen-dientes. 
Un baile, para el que se me invi-ta atentamente, en la Asociación de Propietarios de Medina. Y la fiesta del Liceo, el histórico Liceo de Guanabacoa, conmemoran-do el sexagésimo aniversario de su fundación. 
Será un gran éxito. 
bles señoras del interior de la Re-1 claridad la case, el color y el pre-
pública—nos prestan con sus es- j ció aproximado. 
timados pedidos, cuando en la lo-' Nosotros les brindamos la más 
calidad no encuentran lo que de- cuidadosa atención. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T E L A S B L A N C A S 
cooperación que ustedes- ama-i las tiendas locales, explicando con ^ ^ ^ J ^ o o n ^ a s ^ V " ! -
miento de la vida inste usted al señor Secretario de Hacienda para [ que no permita descarga de buques de empresas que no posean muelles propios en muelles particulares so-bre todo si están alejados del cen-tro comercial de la ciudad, mientras en los del Estado haya lugar para sus cargamentos puesto que con ello los gastos de almacenaje, manipu-lación y conducción se reducen con-siderablemente. 
De usted atentamente, 
(fdo) E. Romagosa, ^ Presidente, p. s. r. 




Anticatarral poderoso indicado an la Grippe, Influenza y Cabros rebel-des. Oxigena la sangre estimulanüo los órganos de la respiración. 
P ída lo en Farmacias 
DR. CAP ARO, CAIBAEIEJÍ 31d 1 
A V I S O V 
ALOS TENEDORES DE 
CHECKS DEL BANCO 
canelas 
Creas Ertuc, pieza de 11 varas, a ........: . . > $ 1 .25 
Tela rica número 60, pieza de 11 varas, a . . . . , . . $ 1 .50 
Madapolán número 1, pieza de 11 varas a, $ 1 .75 
Crea inglesa número 1000, pieza de 20 varas, a . . . . $ 2.75 
Por este estilo son los precios obtener la mayor cantidad de mer-
de todos los artículos que liquida-
mos en nuestro local de Galiano, 
81. 
Por eso es ivsitado diariamente 
por todas las personas que con la 
menor cantidad de dinero desean 
puede verse por su contenido, moti- tada por las personas interesadas vada por otra de nuestro Director quien, en vista de lo que le mani-festaba el señor Cónsul de España concibió la idea de formar una co-misión que asumiera la dirección de todas las gestiones que se hagan pa-ra el sosten y repatriación de los emi grantes españoles, idea que fué acop-
en el mejor y más rápido término de la situación por que atraviesan aqué-llos. Integran la Comisión, única en-cargada de los trabajos de sostén y embarque, los siguientes señores, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Ministro de España. 
En Belén. 
panera Comunión. 
íemnJ!Clbl,eron días Pasados, en ce-
eacant̂ SOlemne' brillantísima, dos 3oídf0res bermanitos. «ta \wleii0 a Ramoncito y Marga-recibo .dez y Delgado, de los que firecioL, moi recuerdo del acto, dos 
uosas estampas. Por /eConocido les quedo. 0̂r su cortesía. 
r̂ardito Porí¡ír 
A?aba f^6 de mérito-í? asignahfv examinarse de las cin-r̂echo A 5as del Primer Curso de con nota en todas de sobre-
da, el Prê fQ086 a(leiuás, por opo-
iA DE HIERRO" 




es para portal y 
modelos más nue-
Precios más bajos del 
efiemos los a los 
"IIBEO T CA, S. E» c. 
OBISPO » Y 0'ReX]jLy 5!. 
De manera tan lucida empieza el inteligente joven sus estudios uni-versitarios. Reciba mi felicitación. 
Boda. De las últimas del nnx Para la noche del lunes, a las 9 y media, está concertada la de la señorita Moma Pongiliani y el doc-tor Domingo Alberto Delgado. Se celebrará en el Angel. 
L I C I O S O 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C 
C 5390 
AVELINO CAMPOS 
Falta de res i s tenc l 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son dolencias para las cuales Tonikel es especialmente recomendado. Su com-binación es cientifea y reúne prem-isamente los elementos necesarios pa-ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-rican Apathecaries Company, New York. 
t a 
Ayer falleció en plena juventud el señor Avelino Campos y Julián, hijo de nuestro estimado amigo señor Avelino Campos y nieto del viejo y bien querido maestro señor Modesto Julián, a quien nos liga una amistad de muchos años. Rebelde a los dictados de la cien-cia y a los desvelos maternales de quien no se separó un momento de su 10410, la cruel enfermedad hizo pre-sa eii su víctima arrebatándola al cariño de unos padres que hoy lloran inconsolables al hijo querido que se fué. 
. A ellos, a los hermanos del infortu-nado Avelino y al querido amigo se-ñor Moaesto Julián, enviamos nues-tro más sentido pésame y hacemos votos porque el cielo mitigue la pro-funda pena que los embarga. 
Hoy a las ocho y media será con-ducido el cadáver desde la casa mor-tuoria San Mariano esquina a José de la Luz Caballero, (Víbora) al Ce-menterio de Colón. 
Hoy S á b a d o . . . Día de Ganps . . . 
SEÑORA HOY ES DIA DE LI-QUIDAR A PRECIOS BAJOS, POR ESO VERA USTED " L A MIMI" CONCURRIDA COMO OCURRE LOS SABADOS ECONOMICOS. 
PRECIOSOS MODELOS DE SOM-BREROS DE TUL Y CINTAS DE SEDA CON FLORES CAPRICHO-SAS, A $5.00. 
LINDOS SOMBREROS DE EN-CAJES TUL, GEORGET, A $7.98, ADORNAMOS. 
MUCHOS ARTICULOS MAS, A PRECIOS CASI REGALADOS EN ESTOS DIAS. CORSES, MEDIAS, CAMISONES, FLOREE, CINTAS, CINTURONES, PAÑUELOS, ETC. 
L A M I M I 
Nep tono N o . 3 3 . La M i m í 
IAL DE CUBA 
Recibiremos durante diez 
días, para compras de mer-
cancias, Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
Cuba, con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras tres Ferreterías de la 
Ciudad. 
Galdo Duizaides & Cía. 




C 5647 lOd 24 
C 56'68 ld-25 
L A Z A R Z U E L A 
En esta casa encontrará siempra las últimas novedades en sombreros, flores, fantasías, plumas, pajas y ea general toda alase de adornos. 
Especialidad en somoreros negros para luto. USE CREMA TRIXIB. La que usa la Reina de Inglaterra. 
L a Z a r z u e l a 
JíEPTUNO X CAMPANAEIO 
L A F A S H i O N A B L E 
tiene el gusto de participar a su distinguida clientela, que tiene un gran surtido de sombreros de ve-rano de última creación, acabados de recibir, vendiéndose en liquida-dación el resto de la remesa ante-rior, 
OBRAPIA, 61, ALTOS 24979 30 jn. 
alt IND. 17 jn. 
Al concluir. Una nota de duelo. De vuelta a esta capital, después de prolongada estancia en Madrid, ba dejado de existir la señora Fran-cisca Cala, digna esposa del doc-tor Mateo Alonso, perteneciente al Cuerpo de Sanidad del Ejército Es-pañol. Víctima ha sido de un mal que contrajo en la travesía la infortuna-da señora. La llora en aflicción profunda su pobre hija, Uldarica Alonso, a la que se recuerda siempre con afee-" to en esta sociedad. Cruel destino le tenía reservado ese gran pesar a su regreso a Cuba. Mi testimonio de pésame. 
Enrique FONTANELLS. 
n i o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
t í e ' n ^ j o r c a f é e l d e 
' a F ¿ o r & T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T l e . A - 3 8 2 0 . 
0r los j ^ r n i g r a n t e s 
^ ^ " P R I M E R A pagina 
con ef1™̂  al Consulado Ge-fe^' hacer ̂ fV0 dinero P0<irán l f > Poî 110, l0„ m̂  bien del é ustfd̂ 11 hacer-Ub,:ea, que todo 
aconseja 
aplazar por unos días el embarque, pero que todo también obliga a que se cuide con extremo celo, diligen-cia y organización de que no sufran necesidad los que de ustedes espe-ran la repatriación. De usted atto. amigo y s. s., 
José Buigas de Dalmau. 
a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
Rico néctar, está conceatrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos y de fantasía, 
que se importan en Cuba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
"GRIPIÑAS", una caibez& de indio; 
" G L O R I A " , ua sol naciente; 
"SUPREME". ua león tendido, 
que verdaderamente son la flor de Puerto Ri-
co, y se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radicaá las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto R i c o 
A G E N T E S 
Lleó & Roger 
C A L L E C U B A , l o e 
HABANA. 
L . Salom 
A P A R T A D O 2 1 ^ 
MATANZAS 
A! detall, | í áase en Tostaieros y Tiendas de Víveres. 
un magnffl-«to Inmenso fflcü asiml-cualidades 
Es el nombre de co producto inglés, valor nutritivo, d'e lación y preciosas para la salvación de los milla-ros de nltos que padecen ane-mia, gastritis, diarrea, extenua-ción y otrâ  afecciones que diezman la infancia. VIROL actualmente se usa en la mayoría de los hospitales y asilos d'e Inglaterra y sus cua-lidades nutritivas son tantas, que su uso se ha extendido a los hospitales para tubercu-losos. VIROL ©s de agradable sabor, mezclado con leche constituye la alimentación ideal para niños. Niños y Mayores, sanos y en-fermos, tienen en VIROD, una sobre alimentación do resultados seguros. 
V I R O L L T D . 
148.168 Oíd Street, Londres E. C. Kepresentantes Importadores 
COMPAÑIA ANGLQ CUBANA 
LAMPABILLLA 69_A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
NOTA.—El envase de VIEOD es de vidrio. 
C 5245 alt SJ 6 
Luzca usted líneas 
ideales, silueta ele-
gante, con mis 
Corsés y fajas, ti-




Vd. Sra. eligirá a 
su gusto u ordena-
rá a su capricho. 
$a . P. de Fernández, Maison Violettc, Neptüno 34. Teléf. A-4533 
La carta que antecede fué, como I 
B a ñ o s C a r n e a d o 
C a l l e P a s e o . - V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 2 0 7 
Estando como está la temporada de Baños en toda su fuerza, llama-mos la atención de las familias que aún no han separado sus Baños y horas de todos los años, que se apresuren a solicitar los mismos, pues solo haremos reserva de ellos hasta el día 30 de este mes; pasado este tiempo dispondremos de los mismos a las familias que prime-ro lo solicitaran. 
También hacemos saber que este año, queriendo ponernos dentro de la situación económica que atrave-samos, hemps decidido hacer gran-des rebajas en los precios de dichos baños, poniéndolos al alcance de to-das las fortunas, puesto que ya el tiempo de las Vacas Gordas pasó a la Historia. 
25043 27 ja. 
P L I S A D O S 
QUE DÜRAIÍ TANTO COMO LAS SATAS 
DOBIÍADILIÍO DE OJO, bien hecho y «n el acto. 
Recibimos encargos del inferior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS T AGUACATE. L 3LARSAL T CO. 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e 1 * c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
de LUIS B. CORRALES 
Situada en la toma de la iglesia do Jesús del Monta 
N A C I O N A L 
de SEBASTIAN IZQUIERDO 
SOL, 109, HABANA. 
Estas Academias son las más anatiguag de Cuba. Emplean en métodos prácticos de enseñanza los últimos adelantos de la ciencia Go mercial. Proveen de Tenedores de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al comercio, bancos e industrias de la Isla. 
Los títulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-do se hallan debidamente preparados y estos títulos son suficiente garaifc tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio internos y ex-ternos. NOTA.—La Práctica de Cálculos Mercantilc3 y de Teneduría de xJbros de Luis B. Corrales se -vende n todas las librerías. G 5563 lOd 19 
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Gran entusiasmo ha despertado en 
el público habanero el anunciado 
Campeonato de lucha grecoromana, 
que se inaugurará el próximo mar-
tes en el teatro Nacional, donde se 
disputarán la cantidad de diez mil 
pesos, divididos en premios, notables 
luchadores, entre los que figuran el 
campeón mundial de lucha grecoro-
mana Constant le Marin y el cam-
peón español Javier Ochoa; Gottin, 
campeón holandés; Sonda, campeón 
rumano; Eltzekoñdo, compeon espa-
ñol- Apollon. campeón del Norte; 
Vervet, campeón francés; Devilhers, 
campeón de Paris; St. Mars, cam-
peón de I.uxemburgo; Strooners, 
campeón de Lieja, y otros que ven-
drán a inscribirse. 
Es tanta la expectación que existe 
por asistir a estas luchas, que ape-
nas anunciada la venta de localida-
des, el público acude a separarlas 
por temor a quedarse sin ellas a úl-
tima hora. 
Ya están hendidas casi todas las 
sillas del ring y las lunetas. 
Ha sido contratada la orquesta 
de Corbacho. 
Orquesta que interpretará varia-
da; piezas de su repertorio, en los 
portales del teatro antes del espec-
táculo, y después en* los intermedios 
de las lucbas. 
T A Y K E T 
Ha llegado la ocasión que anhela-
ba el público: la de ver frente a 
frente a los campeones polaco y es-
pañol. 
Sobre ellos se han entablado las 
más ardientes polémicas; el triunfo 
del Español primero y el posterior 
y definitivo triunfo del polaco, que 
lo veució dos veces, han dividido de 
tal modo a la opinión, que la expec-
tación por presenciar esta lucha des-
quite es enorme. 
Los dos campeones unen a su gran 
fuerza un perfecto conocimiento de 
la ludia libre; tienen infinidad de 
recursos en momentos de apuro y en 
sus encuentros se suceden las llaves 
más complicadas y las más difíciles 
sorpresas. 
Otra de las Juchas de esta noche 
es la de Juan báñez y Joe Losson. 
Juan Ibáñez está cada dia más dies-
tro y ágil, hasta el punto de ser hoy 
un buen luchador, que en breve será 
un formidable rival, pues ya hoy es 
muy difícil de vencer, aún por los 
más fuertes luchadores. 
Su maestro, Wladeck Zbyszko, ha 
puesto en él fundadas esperanzas 
que empieza a ver convertidas en} 
realidad. 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
Primera parte: 
Desfile y presentación de los atle-
tas luchadores. 
Lucha libre a decisión final sin l i -
mitación de tiempo entre el campeón 
portugués Justiniano Silva y el sar-
gento Frank Leavitt, del Ejército de 
los Estados Unidos. 
Lucha libre a decisión final sin l i -
mitación de tiempo, entre Mike Nés-
tor, serbio, y Harry Me Gee, irlan-
dés. 
Lucha-desquite a decisión final sin 
limitación de tiempo, entre Wladeck 
Zbyszko y el Español Incógnito. 
Lucha libre entre Juan Ibáñez, cu-
bano, y Joe Losson, inglés. 
Juez: Paul Bianchi, de Nueva 
York. 
MARTI 
Con brillante éxito se estrenó ano-
che en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta la preciosa opereta "Etudianti-
na", adaptada al castellano por Ata-
nasio Melantuche y música del maes-
tro Reinhardt. 
La obra Agradó mucho al público, 
que premió entusiásticamente la la-
bor del músico y del libretista y del 
notable escenógrafo señor Zapata, al 
que se tributaron merecidas ovacio-
nes . 
Los finales del primero y segundo 
acto son muy movidos. 
Los duetinos y los números del ba-
lancín y el sexteto merecieron los 
honores del bis. 
Sobresalieron en la interpretación 
lueta la preciosa opereta "Estudianti-
que dl(* grat realce a su papel de 
Princesa; Ortiz de Zárate, que supo 
dar al Walter el matiz del estudiante 
díscolo que posee el autor; la señora 
Soler estuvo encantadora; Palacios, 
en el Príncipe Max, hizo derroche de 
gracia; Juanito Martínez, eu el Fé-
liz, se mostró el excelente actor de 
siempre. 
Los demás artistas contribuyeron 
a la excelencia del conjunto. 
Los coros, muy afinados, y aplau-
didísimos en las evoluciones. 
El numeroso público que asistió al 
favorecido teatro, quedó muy compla-
cido de la obra estrenada y de la ex-
celente interpretación que obtuvo por 
los artistas de Velasco. 
Estudiantina se representará en la 
segunda tanda doble de la función de 
esta noche. 
En la primera se anuncia el gracio-
so saínete La Macarena, gran éxito 
de Manolo Noriega, y la opereta La 
Reina del Carnaval. 
Mañana, en matinée, "Estudian-
t ina ." 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
la interesante producción de Gladys 
Walton titulada Niña rica niña po-
bre. 
Retribución, la más notable de las 
obras de Warren Kerrigan, se exhi-
birá en los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media. 
En los turnos restantes se estrena-
rá el segundo episodio de la serie El 
disco de fuego y se proyectarán las 
comedias Equivocación afortunada y 
Leones rellenos, el drama ¿Quién es 
el reo? y Novedades internacionales 
número 45. 
En los turnos preferentes de ma-
ñana se repetirá Niña rica. 
El próximo lunes, en función de 
moda, estreno de la interesante cin-
ta titulada Flor de amor, dirigida 
por Griffith. 
Más adelante, La Lavandera, por 
Mary Pickford; Ambiciones munda-
nas, por Dorothy Phillips, y La mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks. 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
MARTI 
La Empresa de Martí, que no des-
maya en su propósito de ofrecer no-
vedades al público, prepara varios 
estrenos. 
Entre ellos las obras tituladas La 
Princesa de la Czarda y Los Papiros. 
La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
tá "musicada" por el inteligonte y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo en 
Madrid un brillante éxito la noche de 
su estreno. 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
representará la comedia El cuento del 
lar. 
E l domingo: a las cinco y cuarto, 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini; a las nueve y cuarto, Vaya y 
consígala, por Wesley Barry y otros 
famosos artistas. 
El lunes: Lisa Fleuron, por Fran-
cesca Bertinl. 
Pront: El hombre prodigio, por G. 
Carpentier. 
LARA 
En las tandas de la una y do las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de ias tres, de las 
ocho y de las diez se proyectará la 
interesante cinta titulada El Ciclón, 
por Tom Mix. 
En la tanda de las nueve. El hom-
bre de pundonor, por el gran actor 
Wallace Reíd. 
El domingo: La Biblia a tiros, por 
Madelaine Traverso. 
El lunes: Eva inmortal, por Shir-
ley Masón. 
El martes: Su Majestad el Ameri-
cano, por Douglas Fairbankss. 
PACO GALLEGO 
El aplaudido tenor cómico Paco 
Gallego, que se encuentra en esta ca-
pital de paso para España, ofrecerá 
en el teatro Martí varias funciones 
antes de despedirse definitivamente 
del público habanero. 
En breve: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; Peligrosa para 
los hombres, por Viola Dana; Saha-
ra, producción especial interpretada 
por Luisa Glaun; La cruz ajena, por 
Edgard Lewis; Un vaquero en Bro-
adway, por William Desmond; La 
llama del desierto, por Geraldine Pa-
rrar; De alta sociedad, por Tom 
Moore. 
TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy se 
ehibirá la cinta Unidos sin amor, por 
John Barrymore. 
D A B E L L E Z A 
C A D A F R A S C O D E 
" C R E M A M I L K W E E D " 
TEATRO CAPITOLIO 
¿Ponrán sólo películas america-
nas en el Caitolio de Santos y Ar t i -
gas? Aesta pregunta, que nos fué 
formulad aa yer por una linda boca, 
hemos contestado que no; pues como 
ya hemos dicho, en el teatro de San-
• tos y Artigas alternarán las películas 
americanas con las europeas, selec-
cionadas unas y otras de entre las 
clonadas unas y otras de entre las 
mejores producciones de las grandes 
estrellas del arte mudo. 
Como es sabido, Jesús Artigas, el 
activo y simpático empresario, honra 
de Cuba, recorre ahora los principa-
les países europeos en busca de pelí-
culas notables, las que va adquirien-
do dondequiera que las encuentra y 
sin reparar en prcio, y por las noti-
cias rcibidas sabemos que tiene a es-
tas fechas hechas algunas valiosas 
adquisiciones. 
Habrá, pues, para todos los gus-
tos. 
Esto aparte de que los no apasio-
nados por el cine podrán también de-
leitarse en el teatro de Industria y 
San José, pues en él actuarán com-
pañías de todos los géneros, siempre 
que su conjunto sea digno del públi-
c o . . . y del teatro. 
D E I N G R A M 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
POAMOR 
T a n d a s e l e g a n t e s , H O Y , 5 ^ y % 
Eslreno da la super-produccíón de arte: 
N i ñ a R i c a 
i n a P o b r e 
p o r 
G l a d y s W a l t o n 
El interés y la fuerza de este argumento, a cargo de la 
genial y simpática estrella Gladys Walton, ha resultado el 
mayor y más ruidoso de los triunfos del cinematógrafo. En 
ella qu ?dará consagrado para siempre el título de primera 
gran estrella de esta joven actriz americana déla Universal. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda: Las mulatas de 
la bulla. 
En segunda: Arreglando el mun-
do. 
En tercera: El siglo de las locu-
ras. 
í 
M a ñ a n a , D O M I N G O , M a ñ a n a 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 ^ 
V O L V E R * D E N U Z V O 4 L A P A N T A L L 4 E L D R A M A : 
N i n a R i c a N i ñ a P o b r e 
P o r G l a d y s W a l t o n . 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Filni Co. presentará el 
estreno en Cuba de la notable pro-
ducción de la Paramount Artcraft en 
siete actos titulada Los dientes del 
tigre, tomada de una de las más in-
teresantes historias de Arsenio Lu-
pin. 
Se exhibirá además la cinta t i tu-
lada La pelea del siglo, interesante 
presentación de los colosos Jock 
Dempsey y Georges Carpentier. 
En la tanda de las ocho y media, 
se ehibirá el magnífico drama en sie-
te actos del Primer Circuitxo Nacio-
nal de Exhibidores, titulado La ca-
bana flotante, del que es protagonis-
ta la gran actriz Florence Vidor. 
El lunes: Constance Talmadge, en 
Jugar con fuego. 
El miércoles: La bella rusa, por 
Theda Barai 
El jueves: Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
WILSOIÍ 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la cin-
ta Extravagancia, interpretada por 
Dorothy Dalton. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de Doble velocidad, por Wallace 
Reid. 
y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la película 
Un vaquero en Broadway, por Wi-
llam Desmond. 
"EL NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermosa 
obra del gran escritor francés, Víc-
tor Hugo, autor de "Los Miserables", 
podrán admirar la cinta titulada "El 
noventa y tres", que se estrenará en 
el teatro Capitolio. 
Es esta una de las mejores produc-
riones de la casa Pathé. 
EL MATCH DEMPSEY-CARPEN-
TIER 
Santos y Artigas .atentos siempre 
a la actuaidad en género de espec-
táculos, han adquirido los derechos 
de exhibición en Cuba de la película 
del match de boxeo entre el cham-
pion del mundo Jack Dempsey y el 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I que les d e v o l v e r á l a buena J 
s a l u d y b u e n o s colorc«s. 
Las excelentes propieda-
des t e r a p é u t i c a s de l 
A c e i t e de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone , es l a ga-
r a n t í a de este g ran recon-
st i tuyente. Ex í j a se l a legí-
t i m a Emulsión de Scott 
Scott & Bowne, Bloomfield, N . J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿MARCA «EOIST 
P A R A I N D I G E S T I O N 
champion francés Georges Carpen-
tier. Por estos derechos han pagado 
la cantidad de ocho mil pesos; de-
biendo pagar además el valor mate-
rial del f i lm. 
Los concesionarios para filmar el 
match esperan que sea la mejor pe-
T R I A N O N 
Ave. DE WILSON, ENTRE A y P í j ^ 
H o y S á b a d o 
A las 7 y 45 
P I N T O 
F » o r N l a b e l N o r m a n ^ 
Luneta 20 Cts., 
A las ^ 1¡4 y 9 1|2 
s i n a m o r 
por 
JOHN BARRYMORE.. 
Luneta 40 Cts.. 
M a ñ a n a a l a s 5 - 1 5 
E S P O S A S A J E N A 





'LA MUJER PERFECTA" 
líenla de boxeo presentada hasta ahô  
ra, puesto que, aparte de que se es-
pera una pelea de mucho movimien-
to, se colocarán alrededor del ring 
nada menos que diez "cameramen", 
para que no se pierda un solo detalle 
Continúa en la página TRECE 
ENGIrATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Alma bravia, por el gran actor Tom 
Mix. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Revelaciones que redimen, por 
H . B . Warner. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las stete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de La Bi-
blia a tiros, por Madelaine Traverso. 
New York, 15 de octubre, 1918. 
F. F. Ingram, Co. 
No tengo manera de expresar, mi 
alto aprecio por la Crema MILK-
WEED de Ingram. Me ha sido de 
valiosa asistencia para mantenerme 
la piel y el cutis en la condición sa-
ludable que exige el trabajo del Ci-
nematógrafo. 
Constance Talmadge. 
La CREMA MILKWEED es un 
emoliente perfumado delicadamente 
y de suavidad de seda. Como cre-
ma de uso diario para aplicar los 
polvos, es ideal y protejo el cutis 
•'contra manchas y quemaduras de 
¡sol o viento. Está altamente reco-
mendada para todos los defectos del 
| cutis, como pecas, barros, espinillas, 
'etc. La CREMA MILKWEE», nutre 
la piel dejándola suave. No requie-
're masaje. 
I Mándenos su nombre y dirección 
,y le enviaremos instrucciones com-
¡pletas. 
La CREMA MILKWEED, se ven-
de en las Farmacias y en la 
CASA WILSQIi, OBISPO, 52. 
A l Interior, se remite por $1.00, 
libre de gastos. 
Diríjase a los Representantes: 
ESPINO & CO. (Farmacia.) 
Zulueta, 86 
Teléfono A-3897. Habana» 
MAXEVI 
El amplio cine de Prado y Animas 
continúa viéndose muy favorecido por 
el público habanero. 
El programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
En la primera tanda se exhibe la 
magnífica cinta El Cancerbero de 
Alaska, por el notable actor William 
S. Hart. 
En la segunda se anuncia La mu-
jer con dos almas, por la elegante y 
bella actriz Priscilla Dean. 
Y en la tercera se estrenará la In-
teresante obra cinematográfica titula-
da La novela de un joven pobre, de 
la que es protagonista la genial ac-
triz Pina Menichelli. 
LIMPIE 
2 7 D í a d e m o d a L a o e s 2 7 
E s t r e n o d e l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d i r i g i d a 
p o r D . W . G R I F F I T H 
( E l M a g o d e l a C i n e m a t o g r a f í a ) 
F l o r d e A m o r 
P O R 
C 5677 
Cirol Danpser y Richard Barthelmess 
I d 25 
| Y A L L E G A R O N ! 
Los exquisitos melones Cantaloups y Rocío de Miel 
Sabrosos Melocotones de Georgia; Naranjas Sunkist: Melones de 
Agua de la Florida, y otras frutas nuevas. 
En esta época de calor tan excesivo, no coma carne: ALIMENTE-
SE CON FRUTAS Y SU SALUD NO SUFRIRA. 
Pídalas en todas las buenas fruterías y tiendas de Víveres finos 
Al por mayor: 
torapañia Cubana de Frutas y Refrigeración 
COMPOSTELA No. 171. M-2412. APARTADO 2594. 
HABANA 
C 562< 3d 23 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, estreno en 
Cuba de la cinta Quimeras, interpre-
tada por la gran actriz Hesperia. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. La his-
toria de una mujer, por Pina Meni-
chelli. 
En las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media. Rodeo en Ca-
lifornia, por W. S. Hart. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la cinta titulada La gran trompa-
da, por Buck Jones. 
El martes: ¿Olvidarla usted? (es-
treno) por Vivían Martin. 
Pronto: La pequeña fuente, por 
Francesca Bertini. 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estrene 
de la cinta El pozo de la suerte, de 
la que es protagonista el notable ac-
tor Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la película 
Cuartos para solteros, por la notable 
actriz Georgina Hopkins. 
El domingo: La gran trompada, 
por Buck Jones. 
El martes: Lisa Fleuron, por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
El jueves: La Isla del Terror, por 
Harry Houdini. 
Ave. de Wílsin y B, Vedado 
H O Y 
S A B A D O 2 5 
P R E S E N T A E N 
C A M P O A M O R 
' LUNES, 27, MARTES 28 Y MIERCOLES 29 
SU NUEVA Y BELLA PRODUCCION 
Ü O R D E A M O R " 
Por Carol Dempser y Richard Barthelmesa 
x^n la que se manifiesta la m ás Intensa pasión fil ial , al calor 
de la cual en medio de las más a dversas circunstancias nace la FLOR 
DE AMOR. 
JULIO 4, 5 Y 6, MARY PICKFORD, EN 
"LA LAVAN DERA" (STJDS) 
"C_56T6 Sd 25 
T a n d a s d e 5*4 y 9*4 
OLIMPig 
Se estrena x̂xrf en la-a tandas ele-
gantes de las cinco y cuanto y de las 
nueve y cuarto, la interesante pro-
ducción en cinco actos titulada La 
mujer perfecta, creación de Constan-
ce Talmadge. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, episodios 15 y 
16 de El guante rojo y cintas cómi-
cas por Canillita. 
E s t r e n o d e l a . i n t e r e s a n t e 
c i n t a d e l a s i m p á t i c a 
CONSTANCE TALMADCE, 
t i t u l a d a : 
Perfecla 
M E R C E D E S 
m w W M Pl 1*1 «1 M M w w w « w w w w 
$4.200.00 
3.800.00 
Camiones 5 Toneladas "Mercedes**,- <-.-
Camiones 3 y media Toneladas "Mercedes". >: > > >' • • • -< • • • • • >' v • 
Automóviles Turismo "Meicedes" todo lujo, motor sin válvulas, 45 H . P. completo, C A Q O O 
magneto, alumbrado y arranque eléctrico Bosch (construcción alemana) .j « ^ 
Todo garantizado "ABSOLUTAMENTE NUEVO", 
« R E F O R M " 
Motores "Re fomT (alemanes) de pet róleo de 7 H . P. efectivos. ^ < > :< ̂  v w -< $ Q C Q QQ 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 10 H . P. efectivos. 1.250.00 
1.6^.00 
2.450.00 
El Miércoles la Orquesta Whíte 
será aumentada y ejecutará un 
programa especial que se anun-
ciará de antemano. 
C 5626 I d 25 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 12 H . P. efectivos. . .; •. > -: • -: 
Motores "Refonp" (alemanes) de petróleo de 18 H . P. efectivos. >: .->.> > >; 
Motores "Reform" (alemanes) efe petróleo de 25 H . P. erectrvosv « « >i >: >: w 
I l T o d o r e c i é n D e g a d o d e F i t o i c a " N U E V O " ! ! 
" S T O C K " 
Tractores arados "Stock" (alemanes) de 70180 H. P.. w W M M W M K V w « « ^ 
Bombas centrífugas, bombillos, planchas eléctricas, Aparatos cinematográficos, todo a 
CIO DE FABRICA, sin competencia, 
ENORMES EXISTENCIAS ALMACEN HABANA. VISITENOS PARA CONVENCERSE 
J . E B E R N D E S A N D C o . 
Apartado No. 500.—Manzana de Gómez Nos. 324 -327 .—Te lé fono A-3847.—Habana 
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o l B U N A L E S 
v Tií>no del carsro de vlerilante nnii^ío • peño del cargo de vigilante de policía otro análogo y el pagq de las costas. 
SEÑALAMXEKTOS PASA BOY 
No hay. 
„ tí SUFRE»10 
^ .leño del Supre-
i >ürTd? PrlSiden-
^'•ÍÍ^0 caT l̂bunal de Jus- nuel ¿oría, José E. GorrinrJ^A?'Per-H ^ i ^ V Betancourt. i nán(jez; Cosío. J. G. Hchegoyen, J. M. 
ítn^lf fué después muy Rodríguez. Francisco O. de los Reyes, 
l&¿COa^nañeros y,.8"15*1" Isidoro Corzo. J. Llanuaa* López, J. Ro-P8^ cO)£Pa°ersoruUidades maguera, Angel Caiñas J. P. Gay, R 
! # e l a.*í0 
KOTXFICACXOKES PARA HOY 
Letrados: 
Lorenzo Boch. Oscasr G. Edreira, Ma-
con i t roA» 
Arana, Kafael Portas. Gonzalo Andux 
Juan Antigás, Pedro Herrena Sotolongo! 
R . G. Barrio, Augusto Priego, Salvador 
García Ramos, O. Giberga, Alfredo Ca-
sulleras, IVL A. Busquet, Luis García • ^ r ^ ¿el Supremo Bu leras, M. squ 
r Cri113111 al recurso de Galbrahit, G. Pichardo. 
ÉÍVaW lllgar«a docstor José Procuradores: 
Sil» "incido del procesado Barneal, Sterling, Pereira, A. ROCÍI, B. 
^ i a n 0 « a l d e r a , comer- Vep J Illa, J. Menéndez, Llama. R. 
&*a»te t̂ ^Z, sentencia de Spfnol.̂ ., Reguera, Alfredo Vázquez G 
^íi^ana. que lo con- yélez, JEduardo Arroyo, R. Puzo. René 
^ 1 » la peaa de 100 caries, «Quiñones, Pablo Oceguera Artu-
fallo dictado-al efec-
ado. ^ acues 
i l A AUSENCIA 
ta Sala de lo Civil inistrativo de 
ro García, Rulz, L. Carrasco, M. A. Ma-
tamoros, Mario Pérez Trujillo, Francis-
co Pérez ÍRrujillo, Francisco L. Rincón, 
R. Corrons, A. Seijas, Francisco de la 
Luz, M. Espinosa, Pablo Piedra, Eusebio 
Pintado, Lups Castro, J. M. Leanés, José 
M. González? del Cristo, César Rouco, Es-
teban Yaniz/Díaz, Angel Llanusa, Tomás 
Granados, Pedro Rubido Marquetti. 
Mandatarios y partes: 
R. Illaü Fírapicisco Quirós, J. Villalba, 
'iír'O v • Aración tieneriii juaii oa-iiuiníz,, JCJUIUIU «jujiiaruin, üi. v 
P̂ j adn1,1"1̂  declarara con Rodríguez. Nicolás Larrinaga. Inés Ga-
hitando A contra el ' rrido, Severino Martínez, Carlos Chacón, 
ded^^ro 1 2 5 3 , de Evelio Fernández, M. M. Benitez, R ! 
ial * ripí nesado año > Monfort, César V. Maza, Josefa H. Ma-
'oS ̂ nrrtidaT v, eíi su I rrero, Pablo MaSlmuery, Rafael Cabrera, 
msecr61,0 ¿fect» la auto- i José González, F. Udeta, Jesús Figue-
Cdejando si."^pañia de Hie- ras, Manuel Canosa, Mario Pérez, Fran-
id»a'I" ja Habnna para cisco Pérez, Antonio R. Ibañez, Esteban „ fa Enhenada da i I . Díaz, Pablo, P. Díaz, Alfredo V. Gon-miielló en. 1, Regla; HA zález, Bernabé V. Santana. 
jílrlndo ^ n luga.r la ex- I — • 
a-, de incompetencia de 
k - v sin l^ffar resta ae-
\VAL de la misma, a la en-
¡fe sin hacerse especial 
WS¿ costas. 
líural doctor Re5i&: Fe-
Jildrconclusiones ^rovi-
^ ¿ d o la imyosic*in de 
few seis meses ve-mtiún 
ií*.* correccional para el 
K f X s o Hernández; co. 
I^^tito de malversación; 
Knos un día de inha^ili-
\P ^°Lral Para el deS^m-
A r a e r i c a o a , 
litas, m a r c a 
E i a b a s t e c i m i e n t o 
t r i g u e r o e n e l 
m u n d o 
Mientras se aceita el momento 
de la unión entre la vieja cosecha 
y la en curso de madurez en loa pal-
sea del hemisferio septentrional, lle-
ga oportuna unâ . breve publicación 
de la Oficina do Estadisiica del 
Instituto Internaeional de Ogricul-
tura de Roma acerca de la situación 
del abastecimiento mundial del t r i -
go y del centeno. «Comparando por 
un lado las cantidades disponibles 
en los paises exporüaidores y viajan-
tes por el mar y, pop: otro, las can-
tidades necesarias a los paises im-
portadores, el Institfcito deduce que 
las existencias mundiales de trigo y 
centeno son tales que pueden satis-
P a r a h o m b r e s a c t i v o s , los t i r a n t e s 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
La elasticidad de los tirantes S H I R L E Y PRES-
I D E N T , su gran flexibilidad, le aseguran a V . que 
sus ropas le caerán con soltura. 
Con ellos da V. a las ropas el necesario sostén, 
para que se adapten con elegancia a los contor-
nos de su cuerpo. 
Los venden los buenos comerciantes de todo e! mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
garantía: "SHIRLEY PRESIDENT" 
T ^ t d e f t l f S u ú ^ r u U r C t m h a m / 
Shir ley , Massachusetts, E. U . de A . 
Establec ida e n 1870 21 D i r e c c i ó n te legráf ica* President 
nes para creer que los stocks de la 
cosecha vieja serán en 1' de Agosto 
de 1921 un poco superiores a los 14 
millones de quintales previstos. 
De todos modos los stocks de la 
cosecha vieja con que comenzará la 
nueva campaña comercial ( 1 ' de 
agosto de 19 21-31 de Julio de 1922) 
no serán abundantes y resultarán 
seguramente muy inferiores a los 
del año pasado. 
Afortunadamente, las previsionees 
relativas a la nueva producción se 
presentar^ muy favorables y, por lo 
que puede juzgarse en este momen-
to, prometen una cosecha en gene-
EN LA ESTACION TEOTIINAL 
OFICINA 0B l-ft INSPECCION OE RELOJES 
RELOJES W A L T H A H 
OFICíAl tU IOS Ftn()0C4nDH.ES KL» Dipuaic* 45 VENDEN V COMPONEN CON ABSOLUTA GARANTIA SI Va USA UN.DELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA EU TREN . 
facer las necesidades hasta la nueva ̂  
recoleccáón, dejando un margen de 
casi 14 millones de quintales. Pero 
probablemente algunos paises, por 
las dificultades financieras con que 
tropezarán para proporcionarse los 
suministros de granos y por las res-
tricciones impuestas al consumo in-
terno del trigo, importarán real-
mente cantidades algo menones de 
las calculadas sobre la base de las 
comunicaciones oficiales. Por otra 
parte, entre las disponibilidades 
existentes en los paises exportado-
res no se comprenden las cantidades 
que podrían ser suministradas por 
algún exportador menor, como la 
Manchuria.- Hay por lo tanto razo-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
KjsptBcall-Sta en eateno «dables da u 
orina 
Creaflor con el doctor Albarrftn" de 
materismo permanet*- é» los nrétere* 
sistema comunicado <* Ja Hociedad tíió-
lógica de 'arts en ibUí 
Consalta •. d<» ¿ » t •̂ dnatiMtk. «2. 
Ud r e i D e j i s D i B a p r o D a d o 
Un cuantos casos se han usado los 
supositorios flamel, se ha probado su 
poderosa y sin igual eficacia contra las 
almorranas o Ijemorroidets. 
Alivian desde la primera aplicación. 
En treinta y seis horas» curan de ma-
nera radical la penosa «enfermedad. 
Están indicados también contra grie-
tas, tisuras, irritación, etc. 
Se aplican con la mayt)r facilidad, pu-
tSYOSt ISIa* C í l C l '•diéndoselos aplicar el mismo enfermo. 
7 T I De venta en las farmacias bien sur-
'AlaeAe M a r í n yfl"! rtidas- Depósitos en las acreditadas dro-
NJColia i r l w l l a (querías de sarrá, johnso<n, taquechel, ba-
4n j Srcra y compañía, majó y colomer, etc. 
' A. 
L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
m A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
MARTI-CAMAGÜEY 
J A B O N 
" L A F A I I I A , , 
No basta que la ropa es té l impia: es necesario también que 
lo parezca. 
La ropa lavada con jabón de mala calidad, siempre huele ^ 
sucia. 
El j abón "La Fama" lava y blanquea bien a un costo menor 
que otros jabones. 
Deja la ropa limpia y le da un olor agradable. 
Pruebe cl jabón. " L A F A M A " y no usará otro. 
De renta en todas las bodegas. 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L L E O Y R O G E R 
C u b a , 1 0 6 . 
J a $3.25 
0' a $4.50 
9d 23 
los Muebl istas 
La mejor silla del país en caoba 
atornillada con la patente Ripoll, 
garantizada por cinco años que no 
se desarma, lijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de 1 a. ¡ 
A solicitud mandamos catálogo 
general y Lista de precios. 
R o d r í g u e z y Ripoll 
L U Z n u m . 4 
Apartado 1083 
Te lé fono A-2465 
Habana 
H I P 1 F O S F I T 0 S S A L U D 
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
después de ensayar intitilraente otros preparados, que es el que usted ne-
cesita para regenerar su organismo en todas las edades y en todos los 
organismos debilitados. Abre el apetito, vigoriza y fortifica. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Alt. 25. 
ral muy buena, para compensar la 
disminución con relación al año pa-
sado de los stocks existentes en los 
paises exportadores y de garantizar 
el abastecimiento mundial en la 
campaña futura. 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodoncíto sobre la picadura, 
'húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R E L Á M P A G O . 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
I n t e r e s a n t e 
Dr. Justino Valdés Castro, médi-
co de la facultad de Filadelfia y visi-
tas del Hospital de Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas, 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías respira-
torias, grippe, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar el "GRIPPOL" del 
Dr. Arturo C. Bosque con notable 
éxito, recomendándolo con preferen-
cia a otros medicamentos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en la Ciudad de Matanzas a 
los seis días del mes de marzo de mil 
novecientos diez y nueve. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exíja-




A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V . se s i e n t e o p r i m i d o , f a t i g a d o . N o p a r e c e c o s a se r i a * p e r o n a d i e s abe l o 
q u e p u e d e s u c e d e r . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n e x h a u s t a s . L a s c é l u l a s d e l 
t e j i d o e s t á n d e c a i d a s . L a s a n g r e e s t á d é b i l . 
V * se h a l l a e n e l p e l i g r o s o e s t a d o e n q u e g é r m e n e s _ i n v a s o r e s p u e d e n a t á^ . 
c a r i e y r e s u l t a r u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
NECESITA ALIMENTO FORTIFICANTE] 
En la sabrosa 0V0MALTINE hallará el restau-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto. 
Compuesta de malta, leche, huevos y cacao — nada 
más — álimenta todas las células nerviosas y del 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
A l cuerpo le proporciona el nutrimento construe^ 
tor para sus células. A los nervios les da su cuota' 
de. fósforo org^iico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre roja, 
Pero lo más importante son sus inapreciables 
vitaminas que hacen asimilarlaconvirtiendo su 
nutrimento on nuevo teiido. 
r El procedimiento usado para la fabricación ¿e fál 
OVOMALTINE conserva las vitaminas, que mue-
ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-l 
mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma' 
razón otros alimentos que para su conservación han! 
tenido que esterilizarse pasando por estufas y cíe» 
vadas temperaturas, tampoco. 
" U N RECONSTITUYENTE PROBADOti 
Usted mejorará rápidamente si toma este alft 
mentó de la Naturaleza, concentrado. Recomendada 
por los médicos de todos los países. 
Ayuda la digestión. Procura sueño tranquilo) 
Fortalece siempre. 
Dr. A. WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA 
Hay que tener presente que en 
esta época de grandes calores sobre» 
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
f I A debilidad es un peligro. La fat> 
ta de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
qué combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes» 
asimilables y de fácil digestión. .1 
Ninguno mejor que la OVO-
MALTINE. Se vende en todas las 
farmacias. 
Mucho cuidado con tas ímítacte^ 
nes, siempre nocivas. 
O V O M A L T I N E 




X 93.1) F- Goi"ál**. 
CCIDA DEL FRANCES* 
ola de 
"aba^f6 hartaba 
Sme iban t i e n t e lo L'iue. a alejarle d ¿«i-aV ajarle de 
P«rfiPena y a e corri6 al 
N on 0n virn11 «enslbi-
M » 6 'ba * fiereza n̂c!Ha besanar.cVmPlir. 
r̂ s* J? a s,, %l Médico. 




Pero esa resolución no pudo tomar-
la sin lucha interior, y de ella llevaba 
las huellas en su rostro muy Pálido. 
Apenas entró en el aposento donde le 
aguardaba, Adelaida advitió su palidez. 
—¿Cómo está, usted?—le preguntó des-
de su cama. 
—Bien, gracias. .... . _ , 
—No diga usted esto, o bien actuaré 
yo de médico a mi vez. Trae usted muy 
ma Isemblante. . . 
• —Esto no tiene ninguna importan-
cia. , , , 
--Dispense usted: una buena salud 
no se acompaña nunca de alteración en 
las facciones. , . .. 
— ¡Esto se llama prender a la justi-
cia!—dijo Enrique procurando echar la 
cosa a chanza.—Me siento aún algo fa-
tigado: ¿está usted contenta? Descan-
saré algunos días, y desaparecerá esc 
malestar, como me ha sucedido otras 
VGCGS. 
—¿Por qué ha salido usted entonces 
esta mañana? 
—Para auscultarla a usted, como ya 
manifesté ayer que convenía hacerlo. 
Es hora ya que me dé cuenta de la ac-
ción que producen las aguas sobre su 
organismo. Sírvase usted sentarse en 
la cama. 
Obedeció Adelaida, y Dréveil. con 
gran cuidado, casi minuciosamente, pú-
sose a auscultarla, sin interrumpir su 
inspección ni aún al entrar luego que-
damente la marquesa. 
Al hacerlo, cerraba el doctor los ojos, 
según su costumbre, para prestar ma-
yor atención y apreciar mejor el esta-
do de su enferma; pero aquella maña-
na feerrábalos • también al mundo exte-
rior para alimentarlos de su doloroso 
pensamiento íntimo. 
Escuchaba la respiración regular y 
normal de la joven, los rítmicos latidos 
de su corazón. Lo propio que su ser mo-
ral, todo su ser físico había recobrado 
un equilibrio perfecto. 
Adelaida estaba sana de cuerpo y de 
espíritu. Habían aumentado sus fuerzas 
hasta el punto de infundir Ja certidum-
bre de que la joven débil de los años 
anteriores, iba en camino, si no de la 
robustez, al menos de una excelente sa-
lud. 
Nada, pues, considerándolo desde es-
te punto de vista, podía oponerse a su 
matrimonio, y dentro de algunos minu-
tos, Enrique lo aseguraría así a la mar-
quesa de Bsports ,en cumplimiento de 
la funesta misión que tanto había te-
mido: ¡darla a otro! ¡Y retardaba ese 
instante preciso, olvidado del tiempo y 
descansando su cabeza sobre aquel 
blanco y casto, pecho en el cual sentía 
circular la vida, y donde, pronto acaso, 
se apoyaría, a su vez, la cabeza de un 
hombre que no sería el médico!!!! Al 
forjarse esa imagen, que flotó como vi-
sión real ante su vista, experimentó el 
infeliz joven tal desolación que sintió 
volver a su cerebro calenturiento el vér-
o peligroso de la víspera. 
Asustado de la influencia ejercida en 
su ánimo por aquella sensación pode-
rosa, arrancóse a ella, e irguiéndose vi-
vamente dijo a Adelaida: 
—Vamos, observo que todo va muy 
bien, lo que se dice perfectamente bien. 
No hay más que continuar el mismo tra-
tamiento. 
Al volverse, saludó a la marquesa, 
aparentando que advertía su presencia 
en aquel momento. 
—Así, pues, ¿está usted satisfecho, 
doctor? 
—Mucho, señora—respondió éste.— 
La señorita Adelaida está todo lo bien 
que cabía esperar. 
Apenas hubo hecho csia afirmación, 
Enrique, en vez de sentarse, tomó el 
sombrero. 
—¿Se va usted ya?—dijo la joven, 
acostumbrada a que jas visitas del doc-
tor fuesen más largas. 
—Sí—contestó Dréveil;—he de visitar 
a muchos enfermos esta mañana. 
Permaneció, no obstante, algunos mo-
mentos contemplándola, linda, soberbia-
mente linda, en la inmaculada blajicu-
ra del lecho. Los hermosos bucles ru-
bios de sus cabellos, aun no muy lar-
gos, esparcíanse sobre los encajes de la 
almohada mezclándose con ellos, mien-
tras los bardados de su camisa de dor-
mir, rodeando su cuello y sus desnudos 
bracos, hacían resaltar las mórbidas y 
rosadas carnes. 
El joven doctor, sin pronunciar' pa-
labra, aparentando no ver la mano que 
Adelaida le tendía, sin fuerzas ya pa-
ra resistir más, salió por fin del apo-
sento. 
La marquesa bajó detrás de él, y le 
suplicó que entrase en el salón. 
—¿Qué- me dice usted, dootor?—pre-
guntóle una vez cerrada la puerta. 
—Lo que ya creía. Considero a la 
señorita completamente curada. 
—¿Y cree usted también que puedo 
casarla sin temor? 
La voz ahogóse en la garganta de 
Dréveil, quien por un extraordinario 
esfuerzo de voluntad logró responder: 
—Sí, señora. 
—Si hubiese algún peligro, me lo pre-
vendría usted, doctor, ¿no es cierto? 
Ya sabe usted que después de las in-
quietudes que he pasado, puedo oirlo 
todo. Y en un caso tan grave, no con-
vendría atenuar la verdad para ahorrar-
se impresiones desagradables. 
—La verdad se la he dicho a usted 
por entero, señora. 
—¿Entonces, si fuese Adelaida hija 
o hermana de usted, por ejemplo, asen-




—Muchísimas gracias—dijo algo con-
movida la dama;—déjeme que se las re-
pita, porque si tengo la dicha hoy de 
poder aspirar a una situación venturo-
sa para mi hija, a usted, doctor, se la 
debo. 
Enrique no halló palabra que res-
ponder. El reconocimiento de la mar-
quesa era propio también, aunque bre-
vemente expresado, para enternecerle. 
Basta a veces una sola gota para hacer 
desbordar una copa llena. . . y el al-
ma de Dréveil estaba colmda de amar-
go sufrimiento. Pretextó, pues, su fa-
tiga y se despidió bruscamente. 
En realidad, entró en su casa y no 
salió de ella en toda la mañana, sote-
rrado e nsu vivienda solitaria como ani-
mal herido por mano de los hombres y 
que rechaza aun sus mismos reme-
dios. 
Enrique no tuvo, durante algunos 
días, suficiente valor para volver a ver 
a Adelaida. Quería, antes, que su ma-
dre hubiese tenido tiempo de manifes-
tarle sus propósitos y que la joven hu-
biera tenido tiempo también de refle-
xionar y tomar un partido. No habría 
podido soportar su feliz indolencia te-
niendo él conocimiento de que iban, de 
un momento a otro, a sacarla de tal es-
tado. 
En la crisis que, seguramente, atra-
vesaría su sosiego, aun en el caso lie 
que la idea del matrimonio que le propu-
sieran le fuese familiar y agradable, no 
dejaría Adelaida, si íntimamente ha-
blasen de nuevo, de hablarle de la pro-
posición, y quién sabe si de consultar-
le... y esto no hubiera tenido fuerza él 
para soportarlo. Resignábase a oir que 
'le participara sus esponsales, e inclina-
ríase ante el hecho cumplido; pero no 
estaba dispuesto a escuchar sus vacila-
ciones, si las tuviera... La prueba hu-
biera sido demasiado dura. 
Así, apartábase de verla, y, al ha-
cerlo, desolábase de que transcurrie-
sen lejos de su presencia los días, que 
velozmente pasaban, en que permanec-
ría n San Honorato. 
Nunca la había amado tanto, nunca 
había sufrido como hasta entonces, y, 
no obstante, como todos los corazones 
verdaderamente enamorados, prefería 
sufrir más bien que dejar de amarla. 
Al día siguiente de la auscultación, 
recibió noticias de manos de la misma 
joven. 
El billete enviado, decía sólo estas 
I palabras: 
"¿Cómo está usted?" 
Y él respondió, firme en su propósi-
to: 
"Estoy mejor; muchas gracias: pero, 
durante algunos días, convendrá que 
no salga por la tarde." 
Dos días después, habiendo ido a co-
mer con su madre, supo que Adelaida había ido por la tarde. 
—Me ha alarmado—díjole la señora 
dréveil,—porque ha venido a pregun-
tarme cómo estabas, y como yo no sa-
t lt q"e experimentases ningún males-
¿¡i V u í-6 quedado muy sorprendida. 
hÍfQ v!1™131.6868 venido esta noche, ha-
á^Lt, V - tu casa' P1363 Adelaida me ha 
asegurado que estabas enfermo. 
—¡IHU V8 .jóvenes exageran siempre! 
—cüjo Enrique procurando quitar im-
portancia al sufrimiento que la hija de 
™^trq-Ue!a haMa Ponderado—Experi-
S r V ' T Í 0 ^ 1 6 8 1 ^ Producido por el 
^os día^ ^ ^ ' v / he Permanecido 
egos días algunas horas más en casa 
para descansar. Esto es todo aSd 
x nalnendo dado a su madre, resnec-
ÍP LvU-.S^ud' los varios detalles Pque 
^a,t?llcltud de la buena señora recla-
maba preguntóje con cierta ansiedad? 
ha e ^ c o n t r l d r u S ^ ^ 6 1 ^ ^ ' CÓmo la 
m ^ t r ñ f s a ^ H ' f .aéz.nerVÍOSa' a&itada y 
n e ^ - i L ^ le co?íi6 el motivo de esa nerviosidad que la agitaba? 
al^na irt̂ 0r.e'vi,?ent1emente la Preocupa alguna idea que la absorbe y de la cual no quiere hablar 
a ^ l ^ H t t e ^ 1 ^ Eni7que—que su má-cme I - P J ^ comunicado el proyecto que respecto a ella tenía. 
eu^^dn^1?^01?7—Pregunt6 con viva curiosidad la señora Dréveil 
siíW,111"̂ !!6' COn ̂ sa necesidad de expan-pmTnriS L ^P^1"16111^ las Personas fn^f?!^. 0n lnsoportablemente pesados « I dol0.res que los agobian, sintió gran-^m!r710- aun<iue lo hizo sin añadir comentarios, al referir a su madre la 
S«52*^t.SSe<^a| ^e la marquesa de Lsports había ido a solicitarle/ 
J-a buena señora le escuchó atenta-
mente, y luego preguntóle: 
—¿Y qué resultó? 
—Hallé que la señorita Adelaida po-
día casarse sin iconveniente, y así se 
lo dije a su madre. 
Enrique no añadió otra palabra; pe-
ro la señora Dréveil adivinó perfecta-
mente que su hijo había sufrido. 
Así,, le respondió: 
—Has cumplido tu deber, hijo mío, 
y esto consuela de todo. 
XX 
UNA RECUSACION FIRMISIMA 
La marquesa de Esports había tam-
bién cumplido con su deber; pero éste 
no era doloroso, óo queriendo que su hi-
ja sospechase que el examen médico del 
doctor tuviera otro objeto que el con-
venido, no le habló ese día ni el siguien-
te de sus propósitos; pero el tercero, 
aprovechando la circunstancia de que 
Adelaida, en ausencia de Dréveil, a cu-
ya diaria presencia estaba acostumbra., 
da, no sabía en qué entretenerse de no-
che, después de la comida ,abordó el 
asunto que la preocupaba, comunicán-
dole la solicitación de que era obje-
to y que databa de su última estancia 
en París. 
—No te hablé entonces de ello—dijo 
la marquesa—porque me pareció opor-
tuno experimentar algo el sentimiento 
de ese joven para saber si era serio. 
Ahora he adquirido la convicción de 
que lo es efectivamente, pues ha resis-
tido a tu partida y al escaso estímulo 
que por mi parte he puesto en alentar 
sus aspiraciones. Una nueva excitación 
que cerca de mí acaban de hacer para 
que otorgue alguna esperanza, me obli-
ga a participártelo. 
Adelaida, a las primeras palabras de 
su madre, había ido a sentarse en fren-
te de ella, en un canapé bajo, y perma-
necía inmóvil, perdida la mirada, re-
cordando algo la de la marquesa cuan-
do se abstraía. Y sin embargo, a pe-
sar de aquella indiferente actitud, su 
palidez creciente y el temblor de sus la-
bios daban fe de una viva emoción 
interior. 
¿La advirtió la marquesa?... A me-
dida que hablaba., su fisonomía, tan me-
lancólica y taciturna dentro de su frial-
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C a s o s y G o s a s 
V o i m e d e b o t e l l a 
Mi querido amigo Sergio:; 
los inmigrantes hispanos 
que, nuestra tierra, vinieron 
a fecundar con sus brazos, 
con motivo de la crisis 
han quedado sin trabajo, 
y pululan por las calles, 
famélicos y angustiados, 
con el pensamiento fijo 
tan sólo en el suelo patriof 
donde sus seres queridos 
lloran y esperan en vano, 
El regresar al terruño 
es cuestió» de unos ochavos, 
más, como que no los tienen, 
han de seguir su calvario, 
si la caridad no tiende 
hasta ellos su santa mano. 
Como yo sé que en tu pecho 
late un corazón hidalgo, 
que para todo lo noble 
es refugio hospitalario, 
te pido que en la sección 
que publicas en el DIARIO 
levantes tu voz, en pro 
de esos pobres desgraciados, 
•i- Pide a todos que cooperen 
con verdadero entusiasmo 
para volver a la patria 
a esos pobrecitos diablos^ 
y en particular, recuerda 
la obligación de ampararlos 
á los miles de burgueses 
| que en los negocios triunfarorig 
y que pudieron a tiempo 
/ Sacar la plata del banco^ 
Diles que por un momento 
se olviden del juego vasco, 
y del arribo de Ochoa, 
el de los forzudos brazos, 
y solícitos acudan 
con su esfuerzo monetario, 
para engrosar la colecta 
que con calor se ha iniciado, 
y pronto pueda reunirse 
lo que cuesta el embarcarlos; ^ 
pues las grandes compañías, 
propietarias de los barcos, 
si no les llevan harina 
no mastican de ese lao. 
Y si en tugestión obtienes, 
como espero, éxito franco^ < 
además de haber cumplido 
un deber santo y humano, 
puede que alguno te diga:" 
Oye: ¿cuánto vas ganando? 
Antonio CASTELLS 
¿Y qué mejor propaganda 
que publicar tu trabajo? 
¡Y cómo me viene^chicol 
Casualmente estoy cansado, 
porque fui de pesquería 
anoche, y me siento vago. 
Sigúeme mandando cosas 
en verso, de cuando en cuando, 
que mucho te lo agradezco 
porque me alivias un tanto,,! 
ya que tanto mortifica 
buscar un asunto diario. 
Sergio AC/iBAL 
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s 
Calzada del Cerro 586.-Teléfono 1-1654 
Dirigido por la comunidad de 1 
f te da Paúl . 
j Este Sanatorio, instalado en la e 
j de los Marqueses de la Real Campiñ 
jas que ofrece la mejor clínica mod 
1 asistencia médico-quirúrgica de muj 
'Cuba. 
En solo dos años de fundado cu 
ta mensual de $1.50. Admite pensi 
precios especiales, pero siempre rnó 
ta fortuna. 
El servicio de partos es extrae 
nales. Cuenta con Departamento y 
: cios módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, Doctor Jos 
de Castro; doctor Emilio Romero; D 
des Anciano (hijo) ; Doctor Antonio 
; (oculista) y Doctora señorita Rosa F 
as Hijas de la Caridad de San Vicen-
spaciosa y ventilada casa solariega 
a, está acondicionado con las venta-
erna y su dedicación exclusiva a la 
eres la hace única en su especie en 
enta con 3,000 socias, siendo su cuo-
onistas, con asistencia y dietas en 
dicos, y al alcance de la más modes-
rdinario y desempeñado por profesio-
Gabinete obstétrico adicional, a pre-
é Antonio Fresno; Doctor Raimundo 
octor E. Cabrera; Doctor José Val-
Camacho y Doctor Pedro Lamothet 
. Lagomasino; farmacéutica. 
C 5584 alt 4d 21 
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.ti.tf, SETECIENTAS TREINTA SVCUBSAXES 
CINCUENTA V TRES EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAT, 
LONDRES: 2 Bank Building:, Princes Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. "» 
THE ROYAL BANK CP CANADA, (France.) 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS 
ESTERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS se admiten depósitos a inte-rés desda UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agniar, 75 .esquina a Obrapía. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefieras eiclosiyaaente. E&fBrmedados nertes y mentales. 
iMMMeea, calle Barrete, 62. lolormes y consultas: Bernaza, 32. 
C o l e g i o d e l a s R e v e -
r e n d a s M a d r e s 
U r s u l i n a s . 
El 23 del actual a las 9 a. m. tuvo 
lugar en el colegio de las RR. MM. 
Ursulinas la solemne distribuicón de 
premios, presidida por el Exmo. e 
limo. Señor Obispo de la Habana, 
Mons. Amigó, Capellán d?l Colegio, 
el Rdo. P. Rodríguez y las RR. MM. 
Provincial y Priora y la venerada 
Comunidad, varias graciosas e inte-
ligentes alumnas interpretaron muy 
bien los números del programa; el 
primero consistió en un bonito coro 
de marineritos, cantado por Jas par-
vulitas. Una reciosa zarzuelita in-
terpretada por las niñas mayores hi-
zo las delicias de la concurrencia. 
Selectas piezas de piano, cerraron 
con broebe de oro, oprtuno y breve 
festival. 
He aquí la nota del brillante resul-
tado de la labor realizada por reli-
giosas y niñas durante el curso esco-
lar. 
El Prelado Diocesano, quedó alta-
mente complacido de tan magnífico 
éxito y así lo hizo saber a las alum-
nas felicitándolas efusivamente y 
recomendándoles que, al salir de esta 
santa casa, a arrostrar los peligros 
del mundo tuvieran muchísimo cuida-
do de conservar su inocencia sin man-
cha. Lee suplicó no fueran al cine, 
por ser muy raro encontrar pelícu-
las morales. 
Nuestro parabién a las RR. MM. 
Ursulinas y a las simpáticas y vir-
tuosas niñas. 
La bellísima exposición de labo-
ASO 
E n A d i c i ó n a C o r r e a s * * 
m n m 
La s u p r e s i ó n d e l snetSo 
de i o s e m p l e a d o s 
El Doctor Ramón Barrios, anun-
ciará en el día de hoy al Sr .Presi-
dente de la República su Intención 
de sostener controversia de inconsti-
tucionalidad, a nombre de determi-
nados funcionarlos y empleados del 
Estado, contra el Decreto que orde-
na la suspención del pago del aumen-
to de sueldos a los empleados públi» 
eos. 
E l Dr. González Barrios mantiene 
el criterio de que el Decreto de re-
ferencia infringe la Constitución de 
la República. 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
HOMICIDIO 
El Alcalde Municipal de Morón 
participó ayer al Secretarlo de Go-
bernación, que el vigilante destaca-
do en el barrio Violeta, de aquel 
término, le comunicó que a las dos 
de la madrugada del día anterior 
había sido muerto de una puñalada, 
mientras dormía, el asiático propie-
tario del hotel "Violeta", Antonio 
Lea. 
Los autores de este crimen fueron 
detenidos por el jefe del puesto mi-
litar de dicho barrio. 
RIFERO 
EÍ Alcalde Municipal de Surgide-
ro de Batabanó, dió cuenta ayer al 
Secretario de Gobernación, de que 
por la policía de aquel término fué 
detenido, por dedicarse a expender 
papeletas de rifa, el ciudadano de 
la raza de color Alejo Herrera <a 
"Tocoloro". 
es una.de las p r inc ipa le s 
f á b r i c a s , productoras de, 
e m p a q u e t á d u r a s ; válvu-^ 
las, a n i l l o s ^ J f ó t r o s W r t í c u l o s pa ra 
wsós industr iales ? JSruebe UcL un$i 
f ie n u e s t r a s j f e m p a q u e t a d u r a s i e t í ) 
l á m i n a , rpor^ iemplp^ lajde asbesto^ 
ígue s i rve j t á r i t o^en í tube r í a ' de v a p o r 
^ alta t e m p é r a t u r a v ( » m o e n t u b e r í a s j 
de á c i d o s , aire,amoniaco,soIuciories 
l i lka l inas^y^Cpnductos^dejget ró leow 
7 H E ' B 7 l % O O D R r C H . 
b ' e n a ^ e ' a ' g ü a Y c e n c í t o 
(culatas ̂ de motores 'de gas; "en re r 
sumidas, ^cuentas, ofrecemos em-
paquetaduras para cada t i p o de 
¡moíOl y de t u b e n á 0 
E l . u s o i í e | ] [ a ^ e m i ^ ^ t ^ u r a < 
r i c h l e ^ a h ó f r a r á i d i n e r d a X o d a s i s é 
; h a n ^ r o b a d o j b a j o i p r e s i ó n e n exceso 
res Puede ¡ e r v ^ ^ i 
¿eseen. hasta ^ U a ^ 
Personas q ^ * P r ^ d 
hecho d e e l i L ¿ < > T 
j He aquí l a l ^ B a L H " 
dos . la ŝta J'̂ oso 4 
Un eXquisi ^ 
phcada y Pafi0 . ^ 
ría Dolores^ ^borSlta, 
T Un P r e c i o ^ / 
Irene Sánchez ^ 6. 
jada en todasV^al,14! leg^. las asig* ^ 
d Dos Ajines dft S dos m a g n m ' ^ ^ , 
una preciosa c o l ^ t e l N 
muy lindas de iChaCouíj ' 
cojines pintad nCílje caM 
Mombo d e f j y • 
sujetas a*a^las t^ 
|la p r á c t i c á ^ P e r m í t a i i e s í s ^ ^ ^ 
(surtido ̂ completí^i ( 
RUBBER C O M P A N T 
Establecida en:l87Q^ 
G o o d r i c h 
Oisirihuidoi? 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a N o . 3 H a b a n a , C u b a 
DRAMA DE SANGRE 
El Alcalde Municipal de Jovella-
nos, comunicó que José Chirino tra-
tó de asesinar a Alfonsa Secados, la 
cual solo recibió graves heridas por 
los disparos de revólver que su agre-
sor le hizo. 
Chirino, creyendo que la Secades 
había fallecido, volvió el arma con-
tra su sién, haciendo un disparo que 
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|"Forinulario Dujardin-Beaumeti —Formulario práctico de 5 rapéutica y de Farmacoir gía, por A. Gilbert y Ch. 1 chel. Traducción de la 28a. e4 ción francesa.—Edición de 19J1 1 tomo en 8o., tela 
"Manual de Medicina -Operad ria".—-Obra publicada dirección de los Drs. Gilboj y Fournier, por el doctor i Lecene. Segunda edición, ilusl trada, con SSÍ. figuras, en el texto. 1 tomo, tela 
"Digesto".—Principios, Doctrlm y Jurisprudencia referentes i Código civil español romsrJi-do con los Códigos A.raericaic' y portugués, por el doctor cardo Oyuelos. Tome ÍV, ai que comprende los ArtícM 806 a 1,087. 1 tomo en lo, _ Nota: De esta obra podeim servir suscripciones desde el .e3 ¿ tomo I . 
"Educación Económica Elenen tal".—Obra vulgarizadora di principios elementales de Eco-nomía aplicada, relacionados con otros de Moral pracüca, con tendencia a un Inaiv lismo Ego-Altruista, concor-dante con el medio social-ra-baño, en su presente momfl-to histórico, por el doctor iU; 
- guel Angel Varona. 1 tomo 
So., rústica. . .. • ;• • • t̂» ^ "Psicología Positiva".-- m J ducción al estudio de la W logia positiva .por T<raw Miestref Catedrático de 'M ln ciña Legal y ^oxicolos^J^ :l0re3 Universidad de Madrid, con ™ prólogo del doctor f ™ ^ -jal. 1 tomo encuadernado., 
"Antígenos y anticuerpo -̂-caracteres generales y susaw : caciones diagnósticas y péuticas, por el doctoi colle. Versión cas llana-tomo en So., mayor, rustica 
"La Ciencia Químicá y Ja v Social".—Conferencias de T 
garización científica cada « 
el Paraninfo de la Lim ^ 
dad de Valencia, e 
Eduardo Vitoria. 1 tornoéni 
tica AuVa téíi 
"Citología".—Parte pract'̂  , 
nica y observación fe ^ * -
gía por el P. Jaime PuJ'V 
tomo con grabados, tew- . 
"Geología y Geogr^ J 1 ^ 
Nociones de G ^ . f J J . 
grafía física aplj^s ^ 
ingeniería, por ^ " l e gS ,„„, 
de la Bellacasa. l wJt,iei) 
interés pai^, los l^^eilo ? ,r d 
tomos en 4o., teia K ^ uoj 
Atlas). . •.- „• VeVía f-16' ' ^ i i 
"Física Biológica .—^ ¿¡o ao-
A m a r g u r a y H a b a n a 
gral üe la visión. "- daS a»- - » je oí-
das en el Ateneo de 1 tomo,_ Manuel Maluquer, 
rústica. . • • ; je la 
'La Condición Social de 
•Española .—^ ê̂ arrol* y su posible oê QD, Margarita jeteen. ^ tual 
de gran interés P*^ ¿3 
aquellas personas Que ^., ; 
can al estudio del a 
mo. 1 tomo en .IÚ?"cFortû  ^ ^ 
"El Arte y el v ^ r j e fafá , 
—Estudio crítico si?io-V* , 
del pintor que ^ J ^ a , m M 
sentan los mejores 
de Fortuny. 1 tomo . 
mente encuadernad^ oWi 
"Pinazo. su vida >. |ráficoJ \mTî  
presentan de Pinazo. 1 tomo ^ ™ 
"Formulario Práctico ^ « i . ^ 
ciña. Vegetal. —̂ac xeS^^ s
las plantas. Curas 
j-̂ n '̂.̂ .i/Sn de ios íli-.-ro •.. Indicación de sin pe!^ íeí* administrarse su^ loSj 
riesgo que ofrecen e pí «nosos y dosis por J0, ad^íiistrarse Por ^der^ 
Noguer. 1 t^ector % 
co".—Preciosa de costumbres, -^ j Baronesa de oram encuadernado 
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Interior de la tienda y dependencia—Los gerentes de la casa. 
jíiteríor de la Casa Central, tienda y oficinas, en Obispo 17. 
ggggllg, en verdad, paradógico almacén de papel y local para los 
estos momentos en que parece camiones. 
asistimos al derrumbe general 
todo lo que creíamos sólido, ha-
Cuando hubimos curioseado, lle-
vándonos por cierto gratísima im-
m de progresos y de florecimien- presión, nos dirigimos a la casa ceñ-
ís acmj |tos y ftfflpUaciones de industrias: 
lóviles y 
•Beaumeti 
ico de T B amad 
tral; a casa de los señores P. Per-
no obstante, la curiosidad y la sor- núndez y Cía. a preguntarles si ten-
jpiepft fP̂ v un lado y por otro el de- dríau inconveniente alguno en que 
seo, pe nos parece muy lógico, de .dijéramos cuánto habíamos visto. 
éll'8r Q110 no todo ha termina-
7 pg con íe, constancia y cálcu-
lo sereno no se tuerce la vía recta 
conduce al éxito y a la meta. 
de la casa, confirmaron los datos 
que nos habíamos proporcionado y 
accedieron a nuestros deseos. 
| Y así podemos ofrecer esta infor-
,mación que nos parece encierra una 
enseñanza; que no'son los negocios 
fantásticos los que perduran y es-
tán siempre ascendiendo por la em-
pinada cuesta del éxito, no. Soa 
los que empezando con modestia, y 
con gran caudal de conocimientos y 
de energía, llegan a donde ha lle-
gado la casa de que nos ocupamos. 
•—Progresar...—nos crecía don 
Antonio Pérez Fernández—más pro-
gresaría nuestra industria en gene-
ral si no estuviese huérfana de to-
da protección arancelaria. 
•—¿Cómo es ello? 
—Un dato nada más. Cien kilos 
de papel impreso en libros, anuncios, 
etc. . . pagan, al pasar por la Adua-
na, $1.25; y los mismos cien kilos 
Amablamente recibidos por los se 
ñores gerentes, que allí estaban ca 
da cuál en su puesto de honor díri-, de papel en blanco, para hacer los 
f c i r i -os r.awron al terreno privado, a la Siendo con Ia seguridad de estrate- mismos trabajos en Cuba, pagan 
la 28a!3 í ^ ^ ' ai "pregunteo," a la infor- gas consuma(ios el gran movimiento ' ¡cuatro pesos! 
Y la información es-
Nos retiramos admirados, y com-
prendiendo que solamente debido al 
esfuerzo colosal de trabajo y a ia 
economía que la misma industria se 
impone por la competencia puede 
.vivir. 
| ¡Cuál no habrá sido siempre el 
•esfuerzo realizado por los luchado-
i 
.res que empezaran la caga y los con-
tinuadores decididos de la gran obra 
de trabajo y constancia! 
Felicitemos a los feeñores P. Fer-
nández y Cía., y señalemos sus pro-
gresos como algo digno de ser es-
tudiando e imitado. 
Y ya que por boca de uno de los 
señores gerentes supimos un detalle 
garrafal, como es el de lo que pagan 
i los cien ilos de papel impreso al pa-
jsar por la Aduaña, y lo que pagan 
; los mismos tratándose de papel en 
blanco, recomendemos la considera-
ción de tamaño despropósito a la 
l Secretaría correspondiente para su 
estudio. 
Por que creemos que todo lo que 
sea fomentar la industria nacional 
es fomentar el progreso de la nación. 
Y no es Justo que los que empleen 
caudales y energías par aconseguir-
lo, tropiecen con obstáculos capaces 
de hacerles perder las últimas y 
el primero, expuesto noblemente en 
algo digno de la más decidida protec-
ción. 
Y hecha esta disgresión, que no nos 
parece fuera de lugar, reiteramos 
nuestra felicitación a la casa P. Fer-
nández y Cía. que es honra de la in-
dustria nacional. 
i Eleiw-
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a P"11 todo? ¿i 
mación en fin. 
tá heda. 
Pasando por la calle Hospital nos 
llamó la atención la casa número 
ííí'ÍW'^ papacidad, por la luz que 
í'iDpidaba él amplio local y que se 
adiTinaba desde la puerta del mis-
mo,, por el rumor de maquinaria que 
Tenía de Jinterior, y por el ir y ve-
a -Operat» da bajo la irá Gilbl doctor i lición, ilu; aras, en d 
, Doctrina ferents af 1 conoarJa-iraeriedj 
doctor Bl ie TV, qj 
Artfcmq 
a poderatt1"" áe camiones empleados en la ta-
pargar y' descargar grandes 
kpeíes. Alzamos la vista y supi-
pt"?w el letrero que se lee en la 
Nladfl, que nos hallábamos en los 
Meres de la imprenta, encuader-
pWfó11 f gayado de libros, de los 
PñMes P. Fernández y Cía., la an-
ffe que toda la Habana co-
fee 7 gue está situada en Obispo, 
teate al Ayuntamiento. La casa 
roÍBl^aroa en el año 18SO los se-
r®* Celestino Fernández Val des y 
P/Hrea Fernández, bajo la razón 
gtó áe.C. Fernández y Cía., casa 
JJ empezó a funcionar en un ,rm-
de un patío con tres máquinas 
^rty, de pedal: casa que fué carn-
e o sucesivamente de razón so-
^ y de aspecto debido a su pro-
ŝo, en la que verdaderamente una 
familia ba ido desarrollando 
PWfPClos como puede verse al leer 
^ aombres de los actuales geren-
te T 80n lG3 eeñore3 Antonio Pé-
aeíi Z 7 José Fernández Pérez, 
í^fvmlfe, fl68 hA cabído la honra de ha-
ZJ:** un Paso de gigante a su Im-
^ t e industria colocando la ca-
t,,.la cabe55a de las similares en-
Júe no hay Una que pueda 
Exterior de la casa-tallereis 
<ít>s almacene» de pa-
e F ¿ | p ^ 0 8 ^ 61 Sran eairI"0 
^ ¡ió ¿ e ^ P i t a l y nos sorpren-
f âreT Capacida<i del mismo, que 
a ^ ,„ í a extensión de 2,000 me-
' ^ Z * ' 0 ^ o n e , de higiene para 
W Coi3iodIdad de los ob reros 
••^n alif^08 que en grai1 número 
^ U m ^ t 6US labores cuatro 
LUZ' mucha 1Ui5' 
traste y gran ^seo forman! 
0011 1(> que generalmeu-
ow* talleres del 
ramo aCv1!;gares húlnedos, p 
^ y escasos de luz. 
«taiâ 5 ta¡lere8 visitamos hay 
i ; ̂ t i n to f í9 máqulDas rayar, 
^ tiúm^ ^mafios y fabricantes, 
£ H í ' ^ J í l 6 j u i n a s de Impri-
l i i í W ^ n ^ triadas de estilo y de 
j s m ^ r n varíedad de ai'a-Hra 1̂ ^!UlllarÍa coniPlementaria 
a' ví0 acabado de la fa-
9 *> S Ída(1 de Ia ^sa en lo 
^ ^ P o s i b l e competidor. 
S ^ L ^ 9 ^abaja en los 
^ boJÍ!8 taliere« está Inte-
1 ^ Pr.f de todos ^ Paí 
«ncla alguna, y por 
11 ^ayor p8,[tQ hab Wi t0(1os ^ naoane-
r Í 9 ^ o d ! l m u e 6 t l ' a i 1 «atisfechos 
...„0(la^ute e hIgiéllIcamen. 
. 3 J0S iterases suyos 
H? «a. i depa"amento8 cl-
TaOler de rayados Departamento de máquinas de imprumr. —Otra sección Departamento do máquinas do imprumr. Una sección. 
Parto del personal obrero cajas. Monotipo y lánotypo. Encuadernación y rayado.—-Sección de mujeres. Departamento 
Taller do encuadernación Máquinas de cnenadernacin Almacenes de la casa para surtir los talleress 
J u n i o 2 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
N O T I C I A S L O C A L E S 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ^ ^ 4 . 3 0 
2 ° $ 3 . 1 5 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 5 . 5 4 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Hlglnio y Jáuregui. 
í Azules: ArnediUo menor y Alber-
Un tanto de cada lado origina la 
1 primera igualada en el tant» inicial 
¡para seguir la pareja blanca hasta 
el 4 Pero tres tantos consecutivos 
de los celestes hacen que de nuevo 
'se igualen los cartones en los mis-
mos cuatro de que hablábamos. 
E l partido se juega de manera es-
(tnpenda por parte de la pareja azul. 
' Tanto Axnedillo, como Alberdi, f i l i -
granean, pero las diferencias en el 
! tanteador no pasan, a ser mayores 
'de cuatro y cinco tantos. 
Higinlo entra poco; los azules 
1 cargan todo el peso del partido so-
j tos Jáuregui, al que consiguen dea-
j concertar. Ya terminando la segun-
1 da decena, Higinio se aproxima pero 
I la aproximación no pasa de dos 
Itanlos, ( 1 ^ por 
ua esfuerzo no llega a verse coro-
1 nado por el éxito, y de aquí en ado-
i lauta, AmBdxUo y Alberdi se anotan 
¡los B B Í B tantos seguidos. 
I J O S blancos no pudieron pasar de 
. 17. 
Tanto el delantero, como el za-
guero axnl, jugaron muy bonitamen-
. te, pegando, sacando y rematando 
! de un modo estupendo. 
Boletos blaaioos: 286. 
Pagaban a 3.55. 
Boletos azules: 211.. 
Pagaron a 4.30. 
E l N u e v o F r o n t ó n 
SABADO 25 DE JUNIO DE 1921. 
A las dos y n^cdla de la tarde 
Primer partido 
Alfonso y Salazar, blancos 
contra 
Escorlaza y Oscar, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 8 y medio. 
N a s s e r r e t a a S m í t í i 
l o e J V a s s e n , e f c é l e b r e b o x e a -
( f o r , c o n o c i d o e n e f m u n d o d e 
l o s d e p o r t e s p o r e f " L e ó n S y -
r l o ' % n o s A a c e i m p o r t a n t e s d e -
c f a r a c l o n e s 
Primera quiniela 
Ellas, Angel, Emilio, Juanln, Ruar-
te y Egozcue. 
Segundo partido 
Irún y Erdoza mayor, blancos 
contra 
Urrutia y Argentino, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio. 
Segunda quiniela 
Oscar, Egea, Ansola, Goenaga, 
Blenner y Ruiz. 
Para la función del domingo 26 
se ha combinado un partido de sen-
sación entre Claudio y Marcelino 
contra Eloy, Ansola y Blenner. 
H l í e r y c n P l a s t í n c r . 
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Ganador: Pequeño Abando a 
5,61. 
E l segundo partido de treinta tan-
tos, se lo disputaron, Elola Mayor y 
Teodoro de blancos contra Echeve-
rrfa y laxárraga de azuL 
lia primera decena, di ó más vuel-
tas que un •'*tio vivo", 
Ltos dos primeros tantos, los hizo 
la parepa celeste, anotándose a 
oimtinnaciñn, otros dos' la blanca y 
originando,—como es lógico—, la 
primera igualada. E l poder de Teo-
doro y la seguridad de Elola, triun-
lan y el tanteador se inclina rápida-
meaitB piar el lado más claro. Iros 
cartones llegan a marcar, 8 blancos 
por 4 azules. Pero una nueva ra-
cha de estos íntimos iguala nueva-
msnlB las cifras, en 8 y sigue hasta 
10. Nuevas igualadas en 10 y 11, 
perturban el áTTirrm de los señores 
de primera fila, hasta que por fin, 
entre Elola Mayor y Teodoro, se ce-
lebra una entrevista que dá por re-
sultado, el que stos lleguen sin 
más sustos 34 tanto de la victoria, 
dejando a sus opositores sin poder 
pasar de 24. 
E l delantero blanco jugó de ma-
nera estupenda, sacando con exce-
lente precisión y rematando con bra-
vura y poderío. Además hizo gala 
de una gran seguridad y peloteó con 
serenidad pasmosa. 
Teodoro nos demostró una vez 
más sus facultades dignas de la bue-
na fama de que goza como pelotari. 
Los dos azules se defendieron has 
ta donde sus contrarios los dejaron. 
E l juego da los blancos fué gran-
dáosc-
Boletos blancos: 610. 
Pagaron a 315. 
Poletos azules: 413, 
Pagaban a 4.51. 
Segunda Quiniela:, 
Ttos. Bltos. Pagos. 
.Eguiluz . . . 5 1061 3.16 
Salsamendi , . 1 349 9.62 
[ Baracaldés . . 0 641 6.20 
Irigoyen Mayor 4 748 4.48 
I Gaebriel. . . . 0 646 5.19 
¡ Cazalis Menor 6 605 5.54 
Ganador: Cazalis Menor a |5.54 
PROGRAMA OFICIAL PARA IxA 
FLTS'CIOX DEL DIA 
SABADO, JUNIO 2 5 DE 1 9 2 1 , 
A IiAS 8 Y MEDIA P. M . 
Primer Partido a 3 5 tantos 
Baracaldés y Pequeño Abando, 
(Blancos) 
contra 
Ortiz y Larrinaga, 
(Azules) 
A sacar del cuadro nueve y medio 
ambos bandos. 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Jáuregui, Higinio, Larruscaln, 
Lucio, Amoroto y Cecilio, 
Segundo Partido a 8 0 tantos 
Irigoyen Mayor y Cazalis Menor, 
(Blancos) 
contra 
Bguiluz y Navarrete, 
(Azules) 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
Salsamendi, Machín, Petlt Pasiego, 
Irigoyen Menor, Gómez 
y Echeverría 
Reconocido como el mejor lucha-
dor de greco-romana y can-as-can-
cachu Pesa 2 2 0 Ibrs. Es conocido en 
Europa entera y América. En la ciu-
dad de New York, en MadLson 
Squard Carden. Es el ídolo del pú-
blico neoyorkino.. E l público de la 
Habana espera con gran interés que 
dicho luchador Tenga a esta ciudad 
donde hay gran expectación por ver-
lo actuar. 
L u c h a s l i b r e s e n t r e 
a m a t e u r s 
Teatro Payret 
Alternando con los "machts** de 
lucha libre entre los campeones que 
han acudido al torneo internacio-
nal del teatro Payret, se han em-
pezado a verificarse "machts" entre 
los aficionados que el jurado forma 
db por los luchadores ha selecciona-
do de entre los que se inscribieron 
en la oficina de la dirección del 
torneo. 
Algunos tienen todas las caracte-
rísticas del luchador profesional y 
de entre ellos, pudieran escogerse 
más de cinco que podrían actuar con 
éxito en torneos de pesos medios. 
Sólo dos se han presentado de pe-
so completo y han sido admitidos. 
De los de pesos medianos el jurado 
ha admitido a doce, que con una 
educación física no descuidada, pue-
den llegar a ser verdaderos campeo-
nes. 
La lista de los "amateurs" admi-
tidos para luchar en el ring de Pay-
ret es la siguiente: 
Gustavo Esenig, alemán, 192 l i -
bras (peso completo); Andrés Cas-
taño, asturiano, 205 libras (peso com-
pleto) ; José Noche, gallego, 150 l i -
bras; Antonio González, valenciano, 
150 libras; Manuel Casanovas, de 
Santiago de Cuba, 160 libras; Car-
los Muñoz, catalán, 165 libras; Ino-
cencio Fernández, vizcaíno, 160 l i -
bras; Esteban Valdés, habanero, 145 
libras; Eulogio Arrivalzaga, bilbaíno, 
160 libras; Manuel García, gallego, 
140 libras; Andy Parajón, cubano, 
140 libras; Ramón Tópico, español, 
140 libras; í 'edro L . Félix, coruñés, 
154 libras y Juan Rodríguez, astu-
riano, 140 libras. 
J é s s L o s a d a 
Jess Losada, el maravilloso boxer 
cubano del peso light heavy, embar-
có ayer para los Estados Unidos en 
viaje de placer. 
Lleva Jess Losada el propósito de 
presenciar el gran combate Dempsey-
Carpenter, que se celebrará en New 
Jersey, por la opción al Campeonato 
mundial del peso completo. 
Más tarde seguirá viaje a Europa 
el notable boxer cubano y recorrerá 
las principales ciudades de Francia, 
Inglaterra e Italia. 
B A S E B A L L 
Esta tarde jugarán en Almendares 
Park, los clubs Fortuna y Aduana. 
L a s l u c h a s e n P a y r e t C n t l e r y P e t r o t t s o s t u v i e r o n u n m a t c h d e boxee . 
E s t a n o c h e l u c h a r á n e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y Z b y z k o . 
L o s a m a t e u r e m p e z a r o n . 
•-• 
i i i i 
Ayer publicamos algo de este te-
mible y fornido luchador y excelen-
te pugilista árabe Joe Nasser, "León 
Sirio" que ha pocos días llegó a 
esta ciudad procedente de los Etados 
Unidos en donde ha obtenido, como 
más adelante podrá apreciar el lec-
tr, sus más gloriosos y difíciles 
triunfos. 
Nasser, cuyo pecho mide 42 p u l -
gadas en estado normal, tiene sólo 
28 años de edad, pesando 160 l i -
bras, teniendo de cintura 34 pulga-
das y una altura de 5 pies con 7 
pulgadas. 
El cuello de Nasser es de 1 S y 
media pulgadas. 
Nasser ha luchado en Londres, en 
París, Italia y en Norte y Sud Amé-
rica. 
En Londres derrotó a aquel nota-
ble boxer Nich Coílins, ,cuyo3 triun-
fos lo hicieron tan temible. 
En París contendió y logró derro-
tar por medio de un poderoso knock-
out en el cuarto round y después de 
una fiera lucha, al no menos cono-
cido B . L . Pean. 
En Italia ha luchado con distin-
tos boxers, entre lo que hubo de de-
rrotar al Campeón italiano de peso 
completo Antero Orati, más bien co-
nocido entre lo fanáticos europeos 
por el ppular mote de "puño de hie-
rro." A su regreso a América lu-
chó Frank Burns, cuya historia pu—i 
gilística es tan vulgarmente conocí-' 
da por todos los amantes del más vi-
r i l de los deportes, ha sido también 
derrotado por el "león Syrio." 
Sthafaon fué también derrotado 
po poderoso knockout propinado por 
Joe Nasser. 
En fin, sería Interminable la lis-
ta de las victorias que sobre el ring 
ha obtenido este célebre bxeador 
Joe Nasser; y cuyo record alcanza 
al muy alto de 200 knocouds. 
Existe gran espectactón por ver el 
resultado de esta extraordinaria pe-
lea entre el científico y formidable 
boxer Louis Smith, campeón nacio-
nal de peso completo y Nasser por 
ser Smith el ídolo del pueblo faná-
tivco del boxeo y por contar en su 
record innumerables y sensaciona-
les victorias. 
Nosoteros, como cubanos, desea-
mos ver a Smith defendiendo el buen 
nombre de su patria entre las cuer-
das del ring,, en la seguridad de que 
Nasser se enfrentará con el más 
formidable y sereno de los boxeado-
res cubanos. 
Esperemos. 
carón fieramente, con indominablo 
empuje. 
En un momento de acaloramiento, 
Cutler hubo de pegarle varias trom-
padas a Petroff. 
Si fueron con motivo o sin él, no 
lo sabemos. 
j Cualquiera averigua lo que le h i -
zo el búlgaro al americano para qu© 
éste se pusiera tan bravo! 
El resultado fué que se suspendió 
la lucha, reanudándose más tarde, 
cuando se cruzaron ciertas satisfac-
ciones entre ambos boxers. 
Apenas comenzó nuevamente el 
encuentro Petroff le aplicó a Cutler 
una de sus llaves favoritas y que 
tan buenos resultados le producen: 
la de cabeza. 
El americano no pudo resistirla y 
se declaró vencido. 
Habían transcurrido S5 minutos. 
Joe Nasser reta a Louis Smith 
Señor Cronista Deportivo del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Le agradeceré que de a la publici-
dad en P U página deportiva a la si-
guiente carta de reto: 
Señor Louis Smith 
Muy señor mío: 
Ciudad 
Considerando que es usted el Cam-
peón Nacional de Cuba, de mi propio 
peso, por la presente reto a usted 
a un match de boxeo al número de 
rounds que usted designe. 
Por tener necesidad de cumplir 
contratos en Europa, le agradecerla 
me contestara a la mayor brevedad 
posible si acepta usíed el reto que 
le hace i 
Su atento y s. s. 
Joe Nassar 
C O N S T A N L E M A R I N 
Constant Le Marin, el champion 
del mundo en luchas greco romana 
arribó el miérocles de esta semana 
a esta capital, junto con el formida-
ble campeón de España Javier Ochoa, 
y un grupo de nueve luchadores más 
que debutarán en el gran Teatro Na-
cional el martes 28, el campeón de 
España es bien conocido por la nu-
merosa colonia española de esta capi-
tal, su solo nombre es un cartel y 
sus resonantes victorias sobre los 
más afamados luchadores del mun-
do entero le han dado fama mun-
dial. 
Le Marín, el campeón del mundo 
en lucha greco romana, es un hom-
bre que reúne todos los requisitos 
para ser un atleta completo, desde 
la edad de 16 años que empezó a lu-
char profesionalmente, en su patria 
la heroica Bélgica, más tarde se tras-
ladó a Francia y en la ciudad de la 
luz, Paris, fueron tales los triunfos, 
que derrotó de una manera decisiva 
a todos los luchadores que tomaron 
parte en el gran campeonato Mundial 
me se efectuó en el gran circo de 
Paris. 
bín aquella fecha ostentaba el co-
dicioso título de campeón del mun-
do el francés de Riaz, solo veinte y 
cinco minutos le fueron necesarios 
a Constant Le Marin, para poner fue-
ra de combate al champion. 
Más tarde cuando en el casino de 
Buenos Aires, se celebró el campeo-
nato Internacional de lucha greco-
romana, derrotó a los siguientes lu-
chadores de fama universal: Paul 
Pons; Amable d'l Cearlnle; Lorenzo 
le Baukaereir; Schemezhal y el Co-
loso alemán Petersen. 
En 1911 en otro campeonato que 
se efectuó en la ciudad de Buenos 
Aires, Constant le Marín quedó en 
primer lugar derrotando a estos gran 
des atletas considerados por los fa-
náticos de este emocionante sport co-
mo unas verdaderas estrellas en la 
Wladeck Zbzsko, el fuerte luchador 
polaco que lachará esta noche en 
Payret contra el Español Incógnito 
La primera lucha celebrada ano-
che en Payret, estaba anunciada en-
tre Cari Lemíe, el excelente lucha-
dor austríaco, contra J . Silva, el 
obeso portugués. 
Por indisposición de Lemle, ocu-
pó su puesto el sargento Frank Lea-
vit, quién fué vencido por Silva a 
los 22 minutos, con una levitación 
del cuerpo. 
El segundo encuentro lo verifica-
ron Stasia Petroff, el Oso Búlgaro, 
y Charles Cutler, el poderoso lucha-
dor americano. 
La lucha fué encarnizada. Se ata-
La segunda parte fué cubierta por 
los luchadores amateurs. 
Los futuros campeones fueron* pre-
sentados con todas las de la ley. 
Su entrada marcial, el anuncio 
de sus nombres y su nacionalidad, 
nos dieron la impresión de que pre-
senciábamos a verdaderos profesio-
nales. 
Hubo un caso simpático. 
Un graciosísimo error nos hizo ad-
mirar a un vizcaíno, de pelo corto 
y rizado y algo oscuro por cierto. 
¡Oh, las equivocaciones! 
Las luchas se verificaron en el si-
guiente orden; 
PRIMERA LUCHA 
Andrés Castaño, asturiano, contra 
José Roqueiro, gallego. 
Triunfó Castaño a los 13 minutos, 
por llave de brazo. 
SEGUNDA LUCHA 
José Noche, gallego, contra Anto-
nio González, mejicano. 
Este encuentro, a los diez minutos 
fué declarado tablas. 
TERCERA LUCHA 
Manuel Casanova, de Santiago de 
Cuba, contra Carlos Muñoz, de la 
Habana. 
Muñoz triunfó a los dos minutos, 
por llave de cabeza. 
CUARTA LUCHA 
Inocencio Fernández, de Santan-
der, contra Esteban Valdés, de Cíen-
fuegos . 
Valdés se manifestó como un aven-
tajado discípulo de Zbszko, provocan-
do la risa de los espectadores por 
sus imitaciones de distintos conoci-
dos luchadores. 
En resúmen: las luchas de ama-
teurs prometen resultar un éxito. 
Para esta noche se anuncia en 
Payret un programa extraordinario. 
Español rncógnlto, el científico In-
chadar hispano, que medirá hoy m 
fuerzas con Zbszko l i l Español per-
dió en su última lucha con el po» 
laco, y va dispuesto a volver a (te-
mostrar lo que Tal© 
O 
Bástenos decir que se encaniraiáii 
dos verdaderos colosos; 
El Español Incógnito y WMeck 
Zbszko. 
El público está? ansioso da verime-
vamente al fuerte luchador coito 
el científico hispano. 
E l Español Incógnito ha nmmfea-
tado que esta nodie le demostrari 
a Zbzsko que la derrota del Frontóa 
no significó inferioridad. 
Hoy habrá lleno seguro en Pay-
ret. 
Constant Le Marin, que el jefe de su 
regimiento recibió un telegrama del 
zar Nicolás donde reconocía el he-
roísmo y la bravura de Constant Le 
Marin. 
Ocho son las condecoraciones que 
hoy en dia ostenta sobre su pecho el 
héroe belga Constant Le Marin. 
El verdadero nombre de Costant 
Le Marin es Herol Henri, natural de 
Bélgica, de 36 años de edad. 
En 1919 después que fué licencia-
do del ejército tomó parte en el cam-
peonato internacional de luchas gre-
co romana, celebrado en Paris, de-
rrotando a los siguientes luchadores: 
Maris; Petersen y Raplachi. 
lucha greco romana que estaba con-
siderado en aquella época como uno 
de los hombres más fuertes del Mun-
do y el formidable campeón austría-
co Logtking. 
AI estallar la guerra mundial Cos-
tant Le Marín sin titubeos de ningu-
na clase sentó plaza de voluntario 
en el heróico ejército, del Rey A l -
berto de Bélgica, pues Constant Le 
Marín es belga de nacimiento, fué 
enviado a la ciudad de Lie ja donde 
estuvo batiéndose como un León has-
ta que las tropas vandálicas de Gui-
llermo I I ocuparon la ciudad. 
En el bombardeo Le Marin fué he-
rido y trasladado a un hospital de 
sangre, repuesto de sus heridas fué 
trasladado al cuerpo de ametrallado-
ras; estuvo más tarde en la sangrien-
ta batalla de Iser donde fué nueva-
mente herido, siendo ascendido al 
grado de sargento por el valor herói-
co demostrado en el combate. 
Le Marin mandaba una compañía 
de ametralladoras de ágiles automó-
viles y a la vez era el que portaba 
la gloriosa bandera de Bélgica. 
Al ser ocupada totalmente Bélgica 
por los alemanes el cuerpo de ejér-
cito a que pertencía, fué enviado al 
frente ruso al mando del general Bru 
siloff el 15 de junio de 1917 que se 
dió la célebre batalla de Kognolch, 
que casi se puede decir que fué un 
combate cuerpo a cuerpo. 
Le Marin y los cuatro hombres que 
servían la ametralladora se queda-
ron aislados y el resto del ejército 
con ellos. 
Le Marín fué herido en un brazo 
y una pierna logrando safar la ame-
tralladora del automóvil cargándola 
al hombro logró escapar de una muer 
te segura. 
Durante toda la guerra recibió 6 
heridas siendo mencionado 14 veces 
en la orden del dia del ejército bel-
ga y ruso en la meñcibnada batalla 
fué tal la bravura demostrada por 
L e s t e r L a r a y 
P o n c e d e L e ó n 
W 
FRANK MATT NO PODRA 
BOXEAR EL DOMINGO 
La fiesta pugilística del próximo 
domingo en el parque "Santos y Ar-
tigas" será monumental y ha de ob-
tener un grandioso éxito. 
La atracción de tan ansiado acon-
tecimiento deportivo es la reapari-
ción del walter -weight champion de 
Cuba, Henry Ponce de León, el cual 
contenderá en el bout oficial en pi-
ramidal contienda fijada a 15 episo-
dios y tendrá de oponente -al exce-
lente boxer Lester Lare, soldado de 
la Armada Cubana y señalado como 
el único capaz de combatir al "To-
pacio Cubano" con probabilidades de 
victoria. 
FRANK MATT LESIONADO 
Los promotores del parque "San-
tos y Artigas", activos como siempre 
y teniendo firmada la pelea entre el 
soldado Lester Lara y el champion 
Ponce de León, han decidido que di-
cha pelea se efectúe el domingo pró-
ximo por la noche en su ring del 
parque "Santos y Artigas". 
Saben los fanáticos que de un 
principio se anunció que el domingo 
pelearían Henry Ponce de León y el 
boxer americano Frank Matt, pero 
ha sido necesario posponer esta pelea 
debido a que Fran Matt tuvo la ma-
la suerte de lesionarse en la tarde 
del lunes en el píe izquierdo duran-
te el trainning o preparación que 
hacía para su encuentro con Ponce 
de León. Y lo que en principio se 
creyó que no sería nada, pocos mo-
mentos después el doctor Antonio 
Broderman certificó que Frank Mott 
tenía una luxación en el tobillo iz-
quierdo y que lo menos en un mes 
no podrá sanar completamente. 
LESTER LARA HABIA RETADO 
Los fanáticos concurrentes al Cam 
pamento de Trainning del parque 
"Santos y Artigas", al conocer la 
nueva de que Laster Lara sería el 
digno oponente de Henry Ponce de 
León en la sensacional pelea de 15 
episodios del domingo, recibieron 
con júbilo la noticia, pues la mayo-
ría estaban ansiosos de ver en acción 
de combate al champion nacional del 
peso "walter contra otro cubano del 
gran calibre de Lester Lara. Son 
muchos los comentarios favorables 
que se hacen de esta gran pelea y 
las apuestas, que eran muchas cuan-
do se creía que iba el bout Ponce-
Matt, ahora con esta pelea Ponce-
Lara han subido considerablemente. 
ASEGURADO EL EXITO DEL 
DOMINGO 
•e todas maneras la grandiosa 
fiesta pugilística que se celebrará el 
domingo por la noche en el Stadium 
de la calle de Zulueta, tiene asegu-
rado el éxito. 
Por un lado debe lamentarse la 
lesión Sufrida por Frank Matt, que 
le imposibilitará pelear en un mes 
lo menos según el doctor Broderman 
que le asiste. 
Pero puede decirse que el progra-
ma de peleas ha ganado un cincuen-
ta por ciento en inters e importan-
cia, con el solo hecho de que Lester 
Lara sea el poderoso rival de Henry 
Ponce de León. Y con respecto a las 
peleas preliminares, que como se sa-
ben serán tres a seis episodios cada 
una, siguen en el mismo estado-
Hay razones para predecir un lle-
no colosal el domingo en el parque 
"Santos y Artigas"s 
LAS CONDICIONES DE LOS 
PELEADORES 
El champion walter weight Hen-
ry Ponce de León y el aspirante, su 
poderoso rival el soldado boxer Les-
ter Lara, van al combate del domin-
go por la noche en excelentes condi-
ciones de trainning. La preparación 
de esos dos formidables rivales es 
muy buena y el resultado de la pe-
lea es bien dudoso, pues tanto uno 
como el otro boxeador llevan las 
mismas facultades de triunfo. 
Será una pelea memorable esta de 
Lester Lara contra Ponce de León. 
Todos los íighters que contendrán 
en las peleas preliminares se man-
tienen en magníficas condiciones de 
combate. 
En todos los círculos deportivos 
reina enorme entusiasmo por la 
grandiosa fiesta del domingo por la 
noche en el parque "Santos y A r t i -
gas". 
PRELIMINARES A 6 ROUNDS 
CADA UNO 
1'—Adolfo Díaz vs. Youg Pante-
rita Suárez. (Del peso f ly) . 
2»—Joe Salas vs-, Tommy Albear. 
(Del peso pluma). 
3?—Jack Barreras vs., Justo Iru-
re, (Del peso ligero). 
PELEA OFICIAL A 15 ROUNDS 
4'—Henry Ponce de León. ..alter 
weight champion de Cuba, vs., Les-
ter Lara. 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: Comandante Au-
gusto York. 
PRECIOS POPULARES 
Palcos con 6 entradas . . $ 12.00 
Sillas del ring 3.00 
Entrada de Anfiteatro , , 1.50 
Gradas 0.60 
< Nota.—No se reservarán las I Q » -
llidades más que hasta el sábado pr 
[la tarde. El domingo se pondrán a 
,1a venta todas las entradas desde Isa 
nueve de la mafíanit. en el parp» 
"Santos y Artigas". 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Traslado de Bufete 
Los doctores Gerardo OrtlZr 5ia-
nuel Giménez Lanier y Oscar Bar-
celó, han trasladado su bufete ae 
abogados a la calle Habana 12 3: en-
tre Muralla y Sol, habiendo senaia-
do para consultas de 9 a 11 ^ ni. 
y de 2 a 5 p. m. 
Don Eloy Bellfni 
Hoy celebra sus días nuffltro ^ 
timado amigo, el señor Eloy BelM^ 
Vicepresidente de la Bolsa de la 
baña, al que con este matíiro eirw 
mos nuestra fellcitaclóa, ^ aue.^, 
cemos extensiva a su hijo, del 
nombre, alto empleado del 
NacionaJ. 
L u í s E . 
El acreditado y popular ̂ f f j 
dista Luis E. Rey ha t ^ ^ M 
salón operatorio a Prado 98' ÍLijja 7 
en vista de que el local que aca* 
en Neptuno era incapaz 
der debidamente a su uun^ 
clientela. . j„~ me-
El nuevo gabinete reúne las ^ 
jores condiciones de ^P^^^irnen-
fort, y en el mismo, en ieP^^cios 
to especial, prestará s u a » ^ 
como "manicure" la experta í 
pática Victoria. mncfio» 
Deseamos al amigo &ejrfr:0 do-
éxitos en su nuevo magnixu-u 
micilio. * 
B f a c r t o p o n m w y o 
(POR TELEGRAFO) 
Madruga, Junio 24. ^as 9 - 1 ^ 
DIARIO D-B DA 
En el día de ayer una ^ ^ 
eléctrica mató en la tinC, . ^ i ^ 0 
guel" de este término, ai c* 
español José Díaz. naaAo 7 
Dicho individuo era casaao 
viuda y dos hijos. 0 
El juzgado conoce del - U j ! , 
G. ALONSO, Correspou-^ 
Ja 
S U I C I D I O 
(POR TELEGRAFO) 
Jobabo, Junio 2l-T^'40Haba^> DIARIO.—^rcia^ 
El señor Emilio Tort, <gó ¿^r 
te muy estimado. f J ^ á o > ^ 
rándose un tiro y falleció 
pocos momentos. , gU9 po 
Todo el comercio cerro ¿ j r 
tas en señal de duelo y ™ ^ f * 
clndario ^ m e n t a j ^ 
' i ^ ¡ í ^ e l c e r r o y J * * ú * , 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 , 
S u s c r í b a s e « 1 
r - . T A . R l O d e l a M A R I N A . 
V A p a r t a d I C I O 
Pira cualquier recia* 
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado.llámese al A-6201 
E x p o n e e l J e f e d e l E á l a d o , a l a C á -
m a r a , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
- . Prpsidente de la Repú-i 
El 8e^uncÍ6 eu ^a reunión cele-í 
Üitó-P^ la Cámara de represen-
^ ^ siguiente discurso: 
ta^3 elfH!, con verdadero gusto las 
"HL?ac?ones de los señores Re-
aI1ifesw liail hech0 uno de 
presef^tes^ Dr_ Verde;ja pa_ 
Ia palnnpr el origen de esta reu-
las del señor Recio para ex-
oióIi; Ta actitud altamente plausi-
Plica/ a representación del Partido 
1,18 i en la Cámar de . Represen-
I¿be v las manifestaciones explí-
taIlteSv terminantes del Sr. Germán 
citaV pn nombre de la Liga Nacio-
$ con relación a la promoción de 
^ReaTmeX/ es algo anormal e Inu-
. Hn aue concurra la Cámara de 
60ltanrLentantes, es decir, concurran 
^ Representantes que constituyen 
105rá mará, al local residencia del 
- Ejecutivo para tratar con és-
poder acerca de cuestiones que, si-
endo las reglas establecidas, tie-
^ su pauta, su forma, de llegar a 
lucimiento de la misma Cámara 
Te ser tratadas por ella; pero esa 1 
nrmalidad viene a demostrar que ( 
: Son tan pocos normales las cir-¡ 
instancias en qu^se encuentra la 
vación- Y esa condición de falta de 
ínrmalidad en la vida nacional, por 
-azones bien obvias que a todos re-
centan y no se ocultan, justifi-
.^que también se haya prescindido 
' la Cámara, adoptando el acuer-
¡o expreso de hacerlo así de su pro-
pio Reglamento. 
Entiendo que la Cámara ha he-
bien; me congratulo de que lo 
¡java lieclio, me satisface mucho el 
acercamiento que se produce, el 
buen efecto en que sin duda se tra-
ducirá, baciéndose por toda la Re-
pública, este acto, que es acto del 
que no pueden dimanar si no bie-
nes para la misma República, y que 
jamás podría servir de gérmen de 
discordia o de fomento o reproduc-
rióa de rencillas de cualquier clase 
pe hayan podido existir. . 
Antes de asumir yo el Gobierno de 
la República, a na4ie se puede ocul-
tar que existía una situación difí-
cil; que la vida económica de la Na-
ción estaba absolutamente trastor-
nada por influencias de carácter 
universal, que en toáas las naciones 
se han dejado sentir y por algunas 
peculiares o especiales de nuestra 
propia existencia nacional; pero pa-
ra poder llegar a tratar armónica-
mente, es decir, para lograr la solu-
ción de esas dificultades de orden 
económico era necesario, antes que 
todo, • restaurar el apasionamiento 
de los ánimos; establecer una gran 
comente de cordialidad, y buscar 
la oportunidad entre todos los ele-
mentos cubanos, rememorando las 
glorias de la Patria y pensanod en 
su porvenir, se decidieran a coope-
rar en la busca del remedio a los 
males presentes; y de aquí que los 
primeros pasos del Gobierno, —y 
pudiera decir qúe mis pasos inme-
diatamente añteriores a asumir el 
Gobierno—tendieron, de una mane-
ra persistente, a restaurar esa tran-
Wilidad de los ánimos y a evitar la 
reproducción de todo motivo de dis-
Eusto, de desagrado y de discordia; 
y debo declarar, con gran satisfac-
ción, que me fué eraaat h otrf;fao 
cción, ,que me fué tarea harto fácil 
y de rápida ejecución el crear en el 
País esa viva corriente de aproxima-
ba de unos y otros, y que en nin-
m momento dejé" de escuchar de 
'abios de todas las ' personas con 
Quienes tuve la satisfacción de ha-
la expresión de esos mismos 
aeseos y las ofertas sinceras de sus 
Propósitos de coadyuvar a la reali-
zacwn de los mismos. 
Cuando hace un momento el Re-
Presentante por Camagüey Sr. Re-
Z r l refería a la cooperación del 
«cido Liberal, como ofreciéndola 
a estos instantes, yo recordaba que 
j a tenía ofrecida desde hace bas 
señnr 1Íum.ero de días, por el propio 
cMn C10' con toda la representa-
e l e U aquí osteiita, y por otros 
«ementos, indudablemente repre-
t̂aUvos también de la misma fuer 
política en que el señor Recio mi-
íeclar.̂ 116 yo- eentonces les había 
iaiado que si no obtenía esas 
Pednr expontáneamente las Iría a 
toda, na U.e también be declrado en 
faciÓT,̂  J3^116 necesito la coope-
País n„ todos los elementos del 
'rindarm? a^ellos que no me la 
%de. S-e/ían ohÍeto de mis soli-
PorqUñ g r a d a s para obtenerla 
«ngún J ^ ^ — y entiendo—que 
¿« amor lntlm.lento ^ dignidad o 
d p L ^ T 0 mal alentado debía 
cs%d ril etenernaos ante la ne-
^remprIieilc^usar la vidta nacional 
Aerear f 1 " Ios males actuales y 
"̂ a en ^ a situación que nos per-
l#er ¡T . 0 esPacio de tiempo, 
fiable mffU^Pê -r• la Posicioii en-
SU "edito !11laMRep+úb}ica tenía' Por 
Wlidad ~ el exterior y su tran-
¡titer:-lora Progreso y riqueza en el 
W m S S S f ? * ' Pues>.muy mucho, 
Ca ^ Que v1 nr~q,Ue no es otra co-
aqupn. hecha el seaor Recio, 
feutoS( p^8, proPósitos y ofreci-
0 ^ coít .r 03 Cuales 110 he deja-
Ue ^ esnerL e n •IlinsúI1 momento, 
^ ^ r f n dpa?0 ^empre y que espe-
Ol,lciones 1 ^ra.ducirse en breve, en 
V ^ V u ^ ^ Pr0 de l0S 
Í! ̂ o c S n Primera finalidad 
Para . 0rar sobre el grave 
««Pasable S Uya solnción era in-
ítos fiemen nC0^curso de los dis-
^ tra?^ del país y la sufi-
t ^ l l l o ^ d6 ^Pír i tu ; el 
Jtal ProbiemamiCO' de trascenden-
oí^^do eco?ómico, no be 
VP?C0S dias an* ^ instante ™ 
JA ^ PruebaqdU0e llevo de Gobierno. 
í > e'traedeelq^^o lo he des-
ai n tuve «i l Mensaje inicial, 
Con^. luve el honor de dirigir 
de feó^en a/aiz de m r t o ^ a 
1lSatisfacCi^1^re.^e he te 
^ ' acudie¿S?Óí!1 ae leer ailte vos-
tic?0' Aseando , 7 ^Tso^ al Con-
*¿0qUe t e S Í f f ^ / ^ e r una prác 
íUem que esta r t ^1-sma fiaalidad, 
^ est0 **tZ \ i eZn \on —el acerca! 
C V ^ - o Mení fder Ejecutivo— 
t ^ ju cfn 36 enilumeré los 
eHrP e^tes v1" ' era* Problemas 
CrGenVes tr l¿áf*cv}}>í( en síntesis 
^O^u t ramn . S1tuación en que 
l[é > ^ ? \ q n Q ^be exami-
n e que ÍfnVlSta hacia atrás, 
4 6 el Porvenir sea prós-
pero y feliz; situación que no re-
mediaremos con averiguar sus cau-
sas, y respecta de la cual tenemos 
que considerar solo sus efectos,, ya 
que esas causas, en gran parte, en 
la mente de todos está, consisten en 
el desequilibrio mundial producido 
por la Guerra Europea; que en un 
primer momento nos llevó repentina 
mente al apogeo de la riqueza, y 
que, con la mismas facilidad nos ha 
hecho descender a las proximidades 
de la miseria; sin que esto nos arre-
de porque las fuerzas vitales de 
nuestra nación sqn tales, por su 
situación geográfica en medio de los 
dos grandes continentes y al paso 
del tráfico mercantil de todo el mun-
do; son tan feraces sus tierras, tie-
nen espíritu tal de laboriosidad sus 
hijos, que todos esos males,—agra-
vados por algunas circunstancias 
particulares nuestras, — entiendo 
que han de tener remedio pronto si 
ponemos todos manos a la obra, y 
no la estorbamos por rencillas, dis-
cordias o pequeños intereses parti-
darios. 
Creo que es este un momento en 
que no habiendo necesidad ninguna 
de agitación política, debe esta de-
jarse a un lado por algún tiempo, 
por el más posible, y venir con el 
ánimo bien dispuesto a laborar unos 
y otros por la pronta y feliz resolu-
ción de ese problema. 
La situación del Tesoro no la he 
de dar a conocer en detalles; no la 
podría hacer ni sería procedente que 
lo hiciera, tal vez porque no condu-
ciría a nada práctico, pudiendo ha-
cerlo, en otra forma y en otra opor-
tunidad, con minuciosidad y porme-
nores que ahora tengo que omitir. 
Pero, en síntesis, la situación del 
Tesoro Público es mala. 
Por la falta de algunos de los im-
puestos votados, y con que no han 
podido ser cobrados por las condi-
ciones que la Ley fijó al establecer-
los; por el acrecentamiento de los 
gastos, que alcanzaron una propor-
cionalidad extraordinaria con rela-
ción a los de otros presupuestos an-
teriores, no porque los presupuestos 
en sí contuvieran esa totalidad de 
egresos, sino porque las leyes espe-
ciales votadas como aditamento a 
los presupuestos vinieron legalmen-
te a hacer mayores los gastos de lo 
que los presupuestos Indican; por 
estas y otras circunstancias reuni-
das, ha surgido, como resultado ló-
gico, que el Tesoro se encuentre en 
situación difícil, lo que nos ha obli-
gado, desde el primer momento, a 
economías que se han hecho—que 
puedo fácilmente demostrar que se 
han hecho y se continúan haciendo, 
—que sería de desear que fueran 
mayores, pero que no está exclusi-
vamente en manos del Poder Ejecu-
tivo aumentarlas tanto como qui-
siera. . 
A este primer mensaje han se-
guido otros que llevaban también 
como finalidad el mejoramiento de 
nuestra situación económica. Por 
ejemplo: he dirigido un Mensaje 
con objeto de obtener una autoriza-
ción para aumentar los derechos de 
Aduana. Este Mensaje explica a 
todo el que lo lea con atención que 
no se trata, en realidad, de una 
medida fiscal, sino de una medida 
política para obtener, si es posible, 
ventajas para uno de nuestros pro-
ductos principales, hoy sumamente 
castigado y en situación muy pre-
miosa, como es la industria tabale-
ra , en sus distintos aspectos. 
La autorización pedida en esf 
Mensaje, está concedida sin em-
bargo, desde el año mil novecientos 
cuatro: el Poder Ejecutivo no nece-
sitaba, pues, solicitarla, per^ la ha 
pedido, no obstante, porque no he 
querido dejar de asociar el Poder 
Legislativo a una acción sistemáti-
zada de alta política mercantil, pro-
teccionista, y no resultaría así de la 
aplicación de una Ley acordada en 
el año mil novecientos cuatro, para 
otra finalidad, y todavía vigente 
porque el Congreso no ha cumplido 
la condición resolutoria de su vigen-
cia. Ahora he querido consciente y 
deliberadamente, obtener el concur-
so del Congreso para establecer 
ciertas represalias arancelarias en 
relación a determinadas naciones 
que realizan importantes exporta-
ciones para Cuba y sin embargo 
dan oneroso trato y mantienen res-
tricciones aduaneras, con respecto 
a nuestros productos y principalmen-
te, al tabaco. 
Se solicitaba también en ese men-
saje autorización para rebajar los 
derechos de importación de los ar-
tículos de primera necesidad, y de 
gran conveniencia para la vida, con 
el fin de coadyuvar, aunque sea en 
pequeña escala, al abaratamiento de 
la vida, sobre todo de la clase obre-
ra, que hoy se encuentra en situa-
ción muy difícil,, y peligrosa para la 
tranquilidad de la República. 
He solicitado, por otra parte, del 
Congreso la adaptación o la adop-
ción urgente de una Ley, que rige 
en Puerto Rico, sobre contratos de 
refacción y molienda de cañas, por 
tener el ofrecimiento, según al Con-
greso manifesté, de Banqueros de 
Cuba, y ahora puedo agregar^ue 
de los Estados Unidos, de facilitar 
recursos a hacendados y colonos, con 
las garantías que esa Ley prestaría 
Está pendiente de la Cámara la dis-
cusión de este problema. 
He tratado de llamar la atención 
del Congreso hacia el daño que a 
las instituciones de Crédito se cau-
saban por la prensa, y efectivamen-
te, en este mismo momento el Go-
bierno ha tenido que actuar cerca 
de los Directores de dos periódicos 
para evitar el daño que sin pre-
sumible intención dolorosa causa-
ban a dos Instituciones de Crédito, 
atendiendo, a este efecto, la queja 
de toda una Cámara de Comercio, 
que señalando nominalmente a esos 
periódicos, ha denunciado al Poder 
Ejecutivo que mantenían una infor-
mación de erróneas noticias respec-
to al estado financiero de esos Ban-
cos. 
Yo no he pretendido perseguir al 
periodismo, al que he pertenecido, y 
en contacto con el cual he vivido no 
molestándome nunca los ataques 
destemplados que me han dirigido, 
y, aún me dirigen; compensándo-
los con elogios ditirámbicos y ca-
lificativos encomiásticos,, no he te-
ñid ni tengo ni podré tener espíritu 
contrario a la prensa, pero era mi 
deber, para su efecto en el exterior. 
S E G U N D A S E C C I O N 
D e c l a r a c i o n e s d e l C o n d e B e r n s t o r f f , e x - e m b a j a d o r 
d e l i m p e r i o a l e m á n e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
En un artículo publicado en Die Hilfe, un semanario político y literario de 
Berlín, afirma que es preciso considerar al mundo entero como una 
entidad económica indivisible si deseamos salvarlo de la crisis actual 
Las negociaciones que han teni-
do lugar recientemente, prueban que 
Europa sigue siendo víctima de las 
pasiones que imperaron durante la 
guerra^ para poder resolver los pro-
blemas de la paz. La clave de la 
entera política internacional en el 
día de hoy, .consiste en poner en 
práctica la idea que ha «urgido ac-
tualmente y que mantiene que el 
orbe entero se ha convertido en una 
entidad económica indivisible y has-
ta que se haya comprendido lo que 
ésto significa, una reconstrucción 
universal será Imposible. 
Puesto que Europa ha preferido ig-
norar esta verdad tan vital su re-
generación debe venir desde fuera 
Por eso la gente' se pregunta si los 
Estados Unidos no serán el país des-
tinado a devolver a la civilización la 
salud que tanto necesita. Por eso es 
imprescindible que Alemania com-
prenda de un modo inteligente las 
corrientes y los procesos del pen-
samiento político americano. La de-
(Traducido por J . J . VEIGA.) 
tado de Versalles y la Liga de las 
Naciones. En caso de que la paz sea 
un hecho durante los próximos cua-
tro años, la próxima elección presi-
dencial será una batalla campal en-
tre los conservadores y los progre-
sistas o radicales. 
El conflicto entre estos elemen-
tos fué solo aplazado por la guerra 
y por sus efectos, de manera que las 
últimas elecciones no han resuelto 
las cuestiones interiores de los Es 
puntos remotos del globo terráqueo 
y a prometer que harían observar 
la paz por medio de expediciones mi-
litares a distancia. Por eso el Par-
tido Republicano decidió terminar 
la guerra, gracias a una única reso-
lución del Congreso. 
Los americanos, como lo hemos 
experimentado los alemanes en núes 
tras relaciones comerciales con ellos, 
siempre han demostrado una inven-
cible repugnancia a comprometer-
tados Unidos aunque en apariencia ) se por medio de tratados y de esti-
ban decidido su política extranjera. ' pulaciones. Sin embargo en estos úl-
Si aceptamos las enseñanzas de ! timos meses el pueblo americano pa-
Washington como su credo político j rece haber sufrido un nuevo cambio 
U n a o b r a c i e n t í f i c a d o n a d a 
p a r a l a " C a s a d e l p o b r e " 
más elevado, un partido abogaba 
por el aislamiento político mientras 
que el otro insistía en que Améri-
ca para progresar mercantilmente 
tendría que entrar en alianzas con 
el" mundo entero. 
Esta controversia puede explicar 
la política ,de Wilson y su fraca-
so final. El catedrático idealista es-
taba convencido de que la siempre 
de sentimientos con respecto al an-
tiguo credo de aislamiento. La idea 
de la Liga de las Naciones tiene mu-
chos partidarios sentimentales y em-
pieza a .hacerse sentir el convenci-
miento de que los intereses mercan-
tiles de América se ven seriamente 
comprometidos por las prolongadas 
incertidumbres de la situación en 
los países europeos. 
Los mismos Estados Unidos son 
hoy víctima de una grave crisis co-
nociendo que la opinión pública no Que no encuentran mercado a can 
deseaba mezclarse en la guerra eu-
ropea, Wilson trató de reconciliar 
los intereses financieros con el sen-
timiento popular histórico por medio 
del grito de combate "paz sin vic-
toria." Creyó que esta política le 
aseguraría la libertad de tránsito 
en los mares y fomentaría el co-
mercio extranjero. Pensó que de ése 
modo podría erigir una Liga de Na-
ciones y hacer obligatorio el desar-
sa de lo barato que está el dinero 
europeo y de la pobreza que reina 
en Europa. Las palabras pro-alemán 
y anti-alemán se emplean con de-
masiada frecuencia y por esta razón 
deseo advertir a los alemanes con-
tra la opinión reinante de que los 
recientes cambios políticos en los 
Estados Unidos son fruto del pro-
alemanismo.. 
Ni naciones ni estadistas experi-
me universal, poniendo término a ¡ mentan la influencia de simpatías o 
mocracia americana ha escogido un creciente y compleja red de relacio 
sistema político mediante el cual e l , nes comerciales americanas no per 
pueblo concede autoridad ilimitada ( mitían que su país se aislase con i mercial. Sus puertos se encuentran 
a un solo hombre durante cierto l respecto a los asuntos europeos Co- atestados de mercancías para las 
período, haciendo depender su ree-
lección de que retenga la confianza 
pública durante ese período. Es una 
autocracia evocable o una monar-
quía absoluta provisional y como es-
te sistema no coincide con las ac-
tuales ideas alemanas de democra-
cia, el pueblo alemán no cree que 
los americanos poseen un gobier-
no democrático porque el poder del 
presidente parece exceder el del 
Congreso. 
La concepción europea de la de-
mocracia, es que confía toda la au-
toridad a un parlamento escogido 
directamente por el pueblo median-
te el sufragio universal. Sin embar-
go la política de una nación no pue-
de ser regida por leyes férreas; las 
instituciones de un país son el pro-
ducto lento de su propia historia y 
en América el Congreso no es el 
solo porta-voz del pueblo. 
A l principio los Estados Unidos 
confiaron la autoridad soberana a 
varios poderes independientes unos 
de otros. El pueblo americano con-
sidera hoy al Presidente como su re-
presentante directo de tal modo que 
cuando surge un conflicto entre el 
Ejecutivo o sea el Presidente y el 
Congreso, el pueblo con frecuencia 
apoya al primero y ejerce influen-
cia para obligar a que el Congreso 
sea el que ceda. De suerte que en 
teoría se asume que el Presidente 
es el "Ejecutor" de la voluntad del 
pueblo y no su jefe. 
En Alemania nos olvidamos de 
esta circunstancia porque damos 
muy poca importancia a la opinión 
pública. El Presidente de los Esta-
dos Unidos debe siempre tratar de 
descubrir las opiniones políticas del 
pueblo y cuando uno de ellos lio lo-
gra comprender la opinión pública 
como sucedió con Wilson en el últi-
mo período de su administración, 
su poder desaparece como por en-
canto. La última y abrumadora vic-
toria de los republicanos solo se 
puede atribuir a que el pueblo ha-
bía perdido la confianza en Wilson 
cualquier controversia mediante ne-
gociaciones y no con las armas en 
la mano. 
El haber adoptado Alemania la 
campaña submarina sin restriccio-
nes, obligó a los Estados Unidos a 
abandonar su histórica política de 
aislamiento. Si Wilson hubiese po-
seído la suficiente amplitud inte-
lectual que requería la tarea, hu-
biese hecho triunfar su política y se 
hubiese convertido en el árbitro del 
mundo porque había ganado la gue-
rra para la Entente. 
Pero desgraciadamente para el 
mundo no poseía la estatura moral 
necesaria para el caso y cometió el 
enorme error inicial de ir personal-
mente a Versalles. Así perdió el con-
tacto con la opinión pública de los 
Estados Unidos y cayó bajo la in-
fluencia de los estadistas europeos 
que se mostraron mucho más hábi-
les que él. 
Olfateando desde el principio su 
derrota, en cuanto se puso en con-
tacto con los hombres de Estado de 
Europa, puso toda su fé en la Liga | 
de Naciones que se imaginó reme- ' 
diaria todos sus fracasos iniciales 
y para obtenerla hizo una confesión 
tras otra a los imperialistas. 
Pero la misma Liga de las Na-
ciones que Wilson llevó a su país el 
único fruto de su victoria no satis-
fizo a nadie. El pueblo americano 
vió en ella las manos de los estadis-
tas de la Entente y como conse-
cuencia el credo de aislamiento de 
Europa recobró su perdido presti-
y a que los republicanos lograron | gi0< L E I S reservas del Senado no fue 
impedir divisiones en sus filas. ron sino ei renunciamiento del dog 
El principal sujeto de controver- I ma político del aislamiento, 
sia fué la política extranjera de los Los Estados Unidos se mostraron | No veo otra manera de escapar del 
Estados Unidos y en especial el Tra- opuestos a aceptar mandatos sobre actual embrollo europeo 
forman su política bajo la base de 
sólidos intereses. Alemania debe de-
linear su política hacia América se-
gún un examen detenido, minucioso 
y desapasionado de los verdaderos 
intereses que se ventilan y nuestro 
éxito o fracaso diplomático depen-
derá en gran parte de que poseamos 
una concepción verdadera o falsa 
de esos intereses. Advierto a los ale-
manes y a los pro-alemanes que no 
debemos esperar nada de los cam-
bios políticos que ocurran en los Es-
tados Unidos. Los que basan sus es-
peranzas en esos cambios pronto su-
frirán una desilusión como la sufri-
mos en el caso de Wilson. 
El pueblo americano no siente in-
terés alguno en nuestros asuntos po-
líticos. Sólo experimentan ansiedad 
acerca de nuestro restablecimiento 
económico y sobre nuestra situación 
que apela a sus sentimientos de hu-
manidad. Mi consejo personal es 
que conservemos un corazón resuel-
to y animoso. 
Un actitud de esa naturaleza pro-
bablemente llevaría a la mente del 
pueblo americano la impresión de 
que la reconstrucción económica del 
mundo depende de que se traten los 
negocios del mundo entero como si 
éste fuera una unidad indivisible. 
Esto solo es posible realizarlo por 
medio de conferencias que terminen 
en un acuerdo colectivo y no gra-
cias a tentativas de un grupo de 
dictar por la fuerza a otro. 
En el intervalo debemos conti-
nuar demostrando que estamos disr 
puestos a cumplir las obligaciones 
que ya hemos asumido hasta el pun-
to que nuestra capacidad permita 
donde tenemos necesidad de hacer 
revivir nuestro crédito, revelar que 
no es el Gobierno copartícipef ^ i i 
comparador del sistema de atacar 
determinadas instituciones con mi-
ras que aun no siendo interesadas 
pueden parecerlo. En ese Mensaje 
señaló que podría haber personas 
agenas al sano y patrltico periodis-
mo que podrían utilizar ese medio 
para la satisfacción de particulares 
intereses y que eso era necesario evi-
tarlo. Por estas razones, al expre-
sarme así no concebía que se pro-
dujera indignación entre los muy 
estimados elementos periodistas, por 
que sOlo me referí en el Mensaje 
a los que no podían considerarse in-
cluidos en el periodismo sano y pa-
triótico. 
A l propio tiempo que he atendi-
do a estos problemas que dejo enu-
merados, he iniciado gestiones, que 
algo han adelantado, sobre la mo-
dificación del Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, para poder 
obtener ventajas sobre la importa-
ción allí de nuestro azúcar, ya que 
también en los Estados Unidos se 
ha iniciado una política mercantil 
protectora que, si no nos hace sen-
sible daño por la corta vigencia de 
la Ley Fordney, y porque además, 
ba venido en un momento en que 
el daño presente está hecho, si pue-
de ser punto de partida para otras 
medidas . legislativas, — tendiendo 
siempre a la protección doméstica 
—que causarían serio perjuicio a 
nuestra producción azucarera, que 
está todavía en manos de los pro-
ductores y que será difícil que pue-
da toda ella pasar a otras manos, 
por su venta, durante el presente 
año. E l buen deseo de la Gran Re-
pública vecina, reiterado por su ac-
tual Presidente Mr. Harding y nues-
tra discreta y activa gestión, po-
drán evitar tal perjuicio. 
aumento del numerarlo circulante. 
Y en estas labores se ha adelan-
tado extraordinariamente, hasta el 
punto de que pronto necesitaré el 
concurso del Congreso, al que daré 
a conocer esos proyectos para discu-
tirlos y aprobarlos o desaprobarlos; 
y en el primer caso, para obtener 
las autorizaciones necesarias a la 
realización de los mismos planes por 
medio de las oportunas leyes. 
En un mes corto de labor el Go-
bierno cree que ha hecho un gran 
esfuerzo, y ha podido hacerlo mer-
ced a ese espíritu de cordialidad que 
reina y al que, al principio, me he 
referido, y el cual es necesario for-
talecer. 
Estimo que no sería adecuado el 
conocer en todos los detalles estos 
asuntos en una reunión de la na-
turaleza de la presente, por la di-
ficultad de formar criterio cuando 
son muchas las personas que inter-
vienen, y cada cual tiene el derecho 
ficación, no sólo para los empleados 
del Estado, sino también y acaso in-
constitticionalmente para los de los 
Municipios de toda la República, y de 
los Gobiernos Provinciales, gratifica-
ción para cuyo pago el Congreso votó 
determinados impuestos que no se 
han podido hacer efectivos porque la 
condición para hacerlos efectivos era 
que el azúcar obtuviese un precio no 
menor de seis centavos por libra y, 
desgraciadamente, ese precio no se 
ha alcanzado. 
Sobre e^ta materia, el Gobierno 
acudió al Congreso, no pidiéndole 
nuevos impuestos ni la modificación 
o derogación de la Ley, sino una u 
otra cosa, la que el Congreso estimara 
oportuna en uso de su libérrima fa-
cultad legislativa, y mientras espera 
que el Congreso resuelva sobre este 
particular el Poder Ejecutivo se ve 
obligado a suspender, desde este 
mes, el pago de esa gratificación, por-
que prácticamente ella quedaría en 
suspenso al no hacerse efectiva, y 
de exponer el suyo; pero no tendría | paréceIe al poder Ejecutivo más 
inconveniente ninguno, sino antes al 
contrario tengo verdadero deseo de 
que así suceda, en mantener una 
constante relación con una repre-
sentación de la Cámara y otra del 
Senado, a fin de marchar acordes 
en el estudio de los asuntos de in-
terés nacional. Y estaría dispuesto 
aún cuando la Constitución no lo 
prevé, a concurrir ante la misma Cá-
mara o ante el Senado o ante am-
bos cuerpos reunidos, para infor-
mar sobre cualquier particular con-
creto, siempre con la reserva que 
el Gobierno estime que deba darse 
a ciertos asuntos. 
Quiero significar que no soy par-
tidario del procedimiento secreto, si-
no en tanto sea indispensable para 
los mismos fines que se persiguen, y 
que creo de alta conveniencia el co-
nocimiento por parte de personas que 
También he gestionado la posibi- Puedan a su vez comunicarse con las 
lidad ds traer fondos para las aten-/demás que forman el Congreso de 
clones del Tesoro, y para el auxilio\ la marcba de estos asuntos; encOn 
de la producción azucarera y acasoW 
de otras industrias del país; labor 
que ha adelantado extraordinaria-
mente, que no estoy autorizado a 
revelar, y que se me dispensará que 
trandome dispuesto a oír su conse-
jo y opinión, más que como Congre-
sista, que en este concepto deben ex-
ponerlas ante el propio Congreso, co-
mo Compatriotas que indudablemen-
no revele prque ningún bien se pro-(te han de inspirarse en los mismos 
duce con su divulgación prematura. 
He procurado buscar el medio há-
bil de aumentar la circulación mo-
netaria, cuya escasez es una de las 
causas principales de nuestra situa-
ción actual, no tratando que el Es-
tado emita billetes ni curreney de 
ninguna especie; cosa que juzgo fu-
nesta y propicia para un abuso en 
que es fácil incurrir con resultados 
perjudiceos para el país; pero si 
con garanWâ s tales que nuestro bi-
llete nacional sea aceptado, y ob-
tenga fácil circulación porqué su ga-
rantía sea harto suficiente para ins-
pirar confianza, y producir, por la 
elasticidad del capital efectivo, el 
propósitos en que quiere inspirarse, 
y viene inspirándose el Gobierno. 
Creo, señores, haber dado una sín-
tesis de la situación y de las gestio-
nes hasta ahora realizadas, sin en-
trar en detalles a que pudiera llegar, 
si fuere necesario,, pero que no viene 
a ser sustanciales ni de importancia 
para el caso. 
Debo significar también que el 
Gobierno se ve en la sensible necesi-
dad, no de derogar una . Ley, como 
le atribuye un periódico, mal infor-
mado, sino de suspender el cumpli-
miento de una Ley, porque a lo im 
posible nadie está obligado. Me re-
fiero a la Ley que señala una grati-
veniente y más sincero decirlo con to-
da claridad. 
Esta es la situación y, repito, ten-
dría verdadera placer en tratar cons-
tantemente, a diario, acerca de la 
misma, con alguna representación 
del Congreso. 
Debo advertir también que pudie-
ra resultar que en el tiempo que res-
ta para llegar al día acordado por 
ambos Cuerpos Colegisladores para 
cerrar la Legislatura, si bien pueden 
tratarse algunas leyes de necesaria 
utilidad y conveniencia para reme-
diar nuestros males presentes, no ha-
ya términos hábiles para llegar al es-
tudio y resolución de otras, y, para 
este caso, tendría el Gobierno que 
molestar a los señores Congresistas 
convocándolos a alguna sesión 
extraordinaria más adelante. 
Sentiría molestarlos, pero creo ha-
ber oído que existe algún propósito, 
o que se ha pensado en la posibilidad 
o necesidad, de esa legislatura ex-
traordinaria. 
Otra medida que olvidaba men-
cionar fue dictada por un particu-
lar muy discutido: el mantenimiento 
de la Comisión Financiera o encar-
gada de la venta de azúcar. Medité 
mucho sobre ese particular; he oído 
opiniones muy autorizadas en pro de 
su mantenimiento y he oído opinio-
nes, también muy autorizadas en pro 
de su supresión; hé prescindido de 
fijar criterio sobre si convino o no es-
tablecerla y atendiendo sólo al hecho 
de su existencia actual, y a la cir-
cunstancia presente del Mercado Azu^ 
Poco tiempo ha cayó en la tumba 
como caen los buenos, llorado por 
todos y por todos bendecido, un 
gran corazón que pasó por el mundo 
haciendo el bien. Su memoria 
escrita en el Libro de la Vida, será 
eterna, como eternamente bendeci-
do su nombre: Manuel Delfín. 
¿Qué alma buena no conocía y 
amaba al Dr. Manuel Delfín? 
Su corazón piadoso y altamente ca-
ritativo, se dejaba sentir en todas 
las esferas sociales donde palpitase 
el dolor o lo desgracia, para mit i-
garlos o santificarlos, y donde la 
dicha y la comodidad y la alegría rei-
nasen, paar pedirles una parteci-
11a siquiera con que contribuir a 
socorrer a los corazones enfermos 
o entristecidos, endulzando o con-
fortando sus penas.-
Alma generosa y abnegada, puso 
a disposición del pobre sus grandes 
recursos científicos y sus simpa-
tías universales. ¿Nunca le sobreco-
gió la fatiga ni el desaliento, de día, 
ni de noche, siempre dispuesto a so-
correr a los desgraciados, sin inte-
resarse más que por el bien de los 
que lo neecsitaban, y a quienes aten-
día con la dulzura, amor y pacien-
cia de un discípulo de aquel que 
dijo: "Venid a mi todos los que su-
frís y estáis abrumados, pues yo 
os aliviaré" 
Así era el Dr. Manuel Delfín. 
Bien lo pregonan sus obras de mi-
sericordia. . . así lo confiesan con 
amargas lágrimas centenares de 
corazones entristecidos por su muer-
te, y así lo confirma esa grande obra 
no de todos conocida como debiera 
serlo, pero que las almas buenas y 
amantes del que sufre conocen y 
aman. . . la "Casa del Pobre". . . 
¿Qué es la Casa del Pobre? 
Es un dispensario benéfico esta-
blecido en el Palacio Episcopal de 
la Habana, Calle Habana, 58, cu-
yo objeto es atender con medicinas 
y metálico a los niños pobres y a 
los viejecitos que no tiene quien 
les amapare. 
Obra hermosa, llena de caridad, 
que se debe a la magnanimidad de 
corazón del Dr. Manuel Delfín. 
Allá por el año 189 6, época difi-
cilísima y luctuosa, un esclarecido 
Obispo de la Habana, el Exmo. Sr. 
Santander y Frutos quiso remediar, i 
en parte, la miseria de los pobres, | 
particularmente de los niños y de 
los ancianos. Y su mirada perspicaz 
se fijó en la bondad y desinterés del 
Dr. Delfín para asociarlo a su mi-
sericordiosa empresa. Hecha car-
go el Dr. Delfín de tan delicada en-
comienda fundo la "Casa del Pobre" 
para que a ella acudiesen cuantos 
necesitasen de medicinas y alimen-
jos. Desde esa fecha no se ha ce-
rrado la puerta a ningún deshere-
• dado de la fortuna, contándose por 
millares los socorridos y consolados 
Bajo la alta inspección del Pre-
lado Diocesano y la inmediata direc-
ción hoy del meritísimo sacerdote 
Padre Arteaga, como cariñosamen-
te le llaman todos en la Habana, la 
"Casa del Pobre" continua su obra 
misericordiosa en medio de mil di-
ficultades, vencidas con amor y 
constancia no solo por su dignísimo 
Sr. Presidente actual, sino por las 
abnegadas "Siervas de María" a 
las cuales está confiado el botiquín 
la cocina económica y el ropero, etc. 
Diariamente reparte ellas número-
rosos desayuno a niños y ancianos; to 
dos los días acuden a almorzar po-
bres desfallecidos; dos veces por se-
mana reciben estos donativos en me-
tálico ayudándoles a pagar sus mo-
destas viviendas, y sosteniéndoseles 
con medicinas y con leche repartida 
mensulamente por cajas. 
Además la "Casa del Pobre" po-
see en Luyanó una hermosa gran-
ja llamada de Nuestra Sra. de la 
Caridad o granja de niños pobres, 
en la cual se educan ciento cuatro 
profesores subvencionados por el 
Gobierno, y quedando a cargo de la 
"Casa del Pobre" su alimentación, 
vestuario, dirección moral, etc. 
Como se ve, la obra del Dr. Del-
fín es grandiosa, importantísima 
beneficiosa y patriótica. 
Nada- extraño es, pues, que su me-
moria perdure en los corazones des-
graciados que vieron en él a un 
apóstol social de la caridad. 
Nada extraño es que nuestro Mu-
nicipio se disponga a' triMitar dig-
no homenaje a su recuerdo cambian-
do el nombre a la calle de Chacón, 
en la que nació y vivió largos años 
el gran benefactor, por el de Dr. 
Manuel Delfín. 
Nada extraño es que los corazo-
nes que saben de piedades y de obras 
de misericordia ayuden por mil 
modos a esta grande obra que las 
resume todas. 
He ahí porqué un prestigioso 
Diplomático cubano, el distinguido 
hombre de ciencia Sr. Celestino Beu-
como. Ministro de Cuba en Haití, 
haya querido contribuir a levantar 
las grandes cargas que pesan sobre 
la "Casa del Pobre" de un modo ori-
ginal y simpático; es decir: donan-
do a su limo. Sr. Presidente, Padre 
Manuel Arteaga una interesante 
obra científica, de gran utilidad pa-
ra nuestra produción azucarera y 
agrícola, cuyo título es "La Muerte 
de los Cocoteros" a fin de que el Im-
porte de su venta, a $3 ejemplar, se 
dedique a la Casa del Pobre. 
En sucesivos artículos nos ocupa-
remos de esta obra, digna de estudio 
y de la pública atención. 
Ramón de DIEGO. Pbro. 
llones de toneladas, también en nú-
meros redondos, y nuestra produc-
ción ha pasado de tres y medio mi-
llones de toneladas, sino existe otro 
mercado comprador mas que la de 
una vaga posibilidad de alguno en 
Europa, aún suponiendo que ese ex-
ceso de consumo sobre la producción 
doméstica lo cubrieran los Estados 
Unidos con azúcares de Cuba, siem-
pre quedará un remanente de un mi-
llón y medio de toneladas en manos 
del productor cubano, y, en esas cir-
cunstancias, la supresión de la Co-
misión de ventas de azúcar produci-
ría, inmediatamente, un aplana-
miento del precio ya harto bajo, de 
tal suerte que constituiría una ver-
dadera ruina, porque no sería posi-
¿ble exigir la resistencia a, las ofertas 
de compradores aún «a tan bajo pre-
cio, dadas las necesidades que sien-
ten de dinero los tenedores de esos 
azúcares; mientras que en la espera, 
con el mantenimiento de la Comisión, 
hajj ya alguna probabilidad de reme-
diar o atenuar un tanto el perjuicio, 
acaso colocando parte de la zafra en 
algún país donde lo haga posible la 
mejora de los cambios, o mediante 
alguna combinación de que se ha ha-
blado sobre compra a plazos u otra 
forma. De todos modos, prescindien-
do de eso era evidente, a juicio mío, 
—tal vez erróneo como es susceptible 
de serlo todo juicio humano,—pero 
juicio mío acompañado del criterio 
de muchas personas a quienes se 
puede suponer competentes en la 
materia, la supresión de la Comisión 
era un mal más grave que el que pu-
diera resultar de su mantenimiento, 
y opté por este. 
He querido explicar este punto por 
lo discutida que ha sido esta medida. 
Tal es, repito, la situación. Los 
señores congresistas presentes di-
rán lo que piensan y lo que desean. 
Yo estoy dispuesto a complacerlos en 
todo aquello que no merme las pre-
rrogativas o facultades propias del 
Gobierno, y en todo lo que juzgue 
útil y conveniente para la Repú-
blica, y tengo la seguridad de que to-
do cuanto deseen y piensen los que 
me escuchan han de ser útil y con-
veniente, para la patria. 
E l T e a t r o F a u s t o 
d e G u a n a b a c o a 
Por fin se ha construido en Cuba, 
un cinematógrafo realmente moder-
no, único edificio, de los destinados 
a Senas de espectáculos,, que resiste 
a una crítica severa del arte arqui-
tectónico. 
Dicho edificio es la última pala-
bra en construcción de cines, tanto 
por su aspecto exterior, como por 
su decoración interna e instalación ci-
nematográfica. 
La fachada principal es de carác-
ter severo, clásico en su esencia, pe-
ro de forma moderna. La piedra 
blanda de cantería, con su hermoso 
color natural, (que aumentará la 
patina del tiempo) da una impresión 
de belleza serena y noble. 
Un gran tímpano da el carácter 
predominante a la fachada. En su 
centro el título del teatro, en letras 
de bronce. De noche, cuando los re-
flectores iluminan la fachada, el 
efecto es sorprendente y, el fin de 
llamar la atención del público está 
carero con relación a los Estados Uní- i resuelto de una manera enérgica, 
dos, único o casi único mercado po- pero fina y delicada al mismo tiem-
sible, por ahora, he deducido que s i ' po. 
el consumo del azúcar en los Esta- í El Interior 
dos Unidos asciende, en números re-
dondos, a cuatro millones de tonela-
das, que si la producción doméstica 
allí ba alcanzado la cifra de dos mi-
del edificio tiene el 
mismo carácter del exterior. Serio y 
elegante. Un vestíbulo muy . sencillo 
da entrada a la sala, la cual es com-
pletamente diáfana y libre de sopor-
tes y columnas que interrumpan l? 
visión del espectador, y más libre 
aun de esos perfiles y cornisas inú-
tiles a los que tan aficionados sor. 
los que construyen ordinariamente; 
esta clase de edificios. 
Casi exclusivamente, el efeetc 
magnífico de la sala, se obtiene coi 
la pintura. Solamente los huecos d-
la ventilación e iluminación artifi 
cial están ornamentados con cala 
dos de estuco del mismo diseño & 
la decoración pintada, la cual tiem 
un carácter oriental sin intención d 
copia, sino por el contrario modei 
nizada con tal arte que sorprend 
nuestro ánimo. El tino general de 1 i 
sala es gris-azulado y rojo pompeya 
no. El cielo raso ed fondo azul-ver 
doso, está cubierto de dibujos e 1 
plata que recuerdan débilmente c! 
firmamento. La embocadura, con un • 
moldura sencilla, como debe ser, pí. 
ra concentar' la atención del espec 
tador en la pantalla, y no distraer!; 
como ocurre en otros teatros, co 
esas embocaduras llenas de guirnal 
das baratas y figuras ridiculas. 
El arquitecto del teatro dibujó : 
pintó él mismo la decoración y si 
fantasía Inagotable creó centonare 
de motivos diferentes, pero todos de i 
mismo carácter. No hay sala már 
original en Cuba, como no hay efer 
to de luz más delicado y más propi \ 
para cine como el de este teatro, 
pues su iluminación es doblement • 
indirecta y no hay bombillas visibler. 
sino que estas dirigen su luz a una 
cúpulas semi-esféricas de estuco, la 
cuales reflejan la luz a la sala, 11c 
nándola de una claridad lunar, blar 
ca y suave, que no hiere la vista di 
público. 
En suma, una bella obra en con 
junto y en detalles, que acredita 1. 
competencia del arquitecto seño-
Ernts, y quje bastaría para colocarle 
a la altura de esos grandes arqui 
tectos europeos que se llaman Hoff-
mann, Baur, Mancini, Domenech, Pa-
lacios, etc. si no fuera porque er 
obras anteriores ejecutadas en Eu 
ropa y Estados Unidos, ya demostn 
que se puede parangonear con ello; 
Ha sido tanto el éxito de esta obn 
que ya le ha sido encargado al st 
ñor Ernst, otro cinematógrafo de n ^ 
yor importancia, también para Gua 
nabacoa. Y eso que debido a limita 
ciones económicas y artísticas, im 
puestas por el propietario, (un típi-
co businessman americano), al.arqui 
tecto, este no pudo desarrollar toda 
sus iniciativas, como podrá hacerle 
en el nuevo cine, en el que tiene com 
pleta libertad para imponer sus idea 
estéticas. 
Juan Crespo Balxaull. 
S o c i e d a d e s 
C s p a ñ o l a s 
FOMENT CATALA 
El próximo sábado, día 25 del ce 
rriente, se efectuará el baile en c( 
lebración de la típica verbena d 
San Juan, estando nuestros salone 
espléndidamente adornados, com*. 
dicha fiesta requiere. 
La orquesta encargada de ejecv 
tar el programa es la del señor A! 
berto Raluy. 
Asociación de Propietarios, Indu • 
tríales y Vecinos 
de Medina y Príncipe 
El baile se celebrará el día 2' 
del presente mes a las ocho y medí 
en sus amplios salones, calle G y 21, 
Medina. 
Club Lalin 
La matinée bailable tendrá luga 
el domingo 26 del corriente en k 
jardines de La Polar, 
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rom; 
Cotizaciones (en a lmacén) 
i i l i l 
A H O R R E 
IWJi AHORRAR COt EXÍTO. Kffi Uü AHORRAR 5I5T&-
rtATiCAMENTE.RAGA UM DEP05JT0 CADA OIA DE COBRO 
£S 10 XflOS A RAZON ta í% DE irTTERES C0HPUE5TQ 
8i «D& SENAHi fcSCEMOERÁfl Á » 3,187 60. 
«2 CADA SEHAMA ASCENDERÁN Á 8 I,274L34, 
81. CADA SEMANA ASCENDERÁ Á • 636.62 
PA6AH05 EL ¿7. SOBRE CUENTAS DE AHORRO, 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y A M A R G U R A 
CIE< 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
por las casas comislonistasj mientras 
las posiciones distantes estuvieron mas 
altas, con motivo del movimiento para 
cubrirse y de las compras industriales. 
El jnercado del refino estuvo incier-
to y los precios se redujeron en diez 
puntos por los refinadores principales, 
hasta la base de 5.40 para el granulado 
fino, lo cual es el m'/ás bajo- nivel que 
se ha visto eu mas do cinco años. 
M E R C A D O 
D E L D I N E I Í O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 24.— (Por la'Prensa 
Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de (J 1|2 a 314. 
Libras esterlinas 
3.68% Comercial 60 d^as billetes. . C0r"--.^jai 60 días billetes sobre 
bancos. . . . . . . . . . . . . . 3.69 
-'ÍUULL 3.73̂ 4 
B o l s j d a N o M 
m m m m n 
J u n i o 2 4 
A c c i o n e s 5 3 2 , 4 0 0 
B o n o s 8 . 3 8 2 , 0 0 0 
Arroz partido. . . . 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose F. 
Arroz escogido. . . 
Arroz Valencia F. . 













Fríjoles y chícharos 
No ha habido variación en el mercado. 
(Cotizaciones) 
Día 24 de Junio Día 23 de Junio 
Vista Cabl# Vista Cable 
NEW TORK. w -
MONTREAL. . . . 
LONDRES 
LONDRES, 60 DIAS. 
PARIS 
MADRID 
HAMBURGO. . . . 
ZURICH 
MILANO 



































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N, York Coffee and Sugar Exch. 
JÜNlO 24 
Abre hoy Cierre hoy 




Junio . . 
Julio. . . 
Agosto. . 






















Pan. Am. Pet). Tran. Co. 46% 
Pennsylvania R. R. . . . 32% 
Pcoples Gas 47 
Pierce Arrow Motor. . . . 16.% 
Pressed Steel Car Co. . . 64 
Punta Alegre Sugar.' . . 28% 
l'ure Oil Co i . . 25% 
Rallway Steel 75 ̂  
R. Dutch Equit. Tr. Ctís. 50^ 
Ray Consol. Copper Co. . 12 
Reading Co » 62 
Replogle Stécl Co 
Republic Iron Steel. . . . 42% 
St, Louis St. Francisco. . 20^ 
Sears Roebuck Co 65 
Sinclair Cons. Oil Corp. . 19% 
Southerdn Pacific 69 y8 
Studebaker Corp. . . . . . . 71 
Texas Company. 32 
Texas Pacific. . . . . . . 19% 
Tobaco Products. 51 
Trascontinéntal Oil. . . . 8 
Union Pacific R. R. .. . . 11314 
United Fruit Co. 102% 
United Retail Stres . . . . . . 51% 
U. S. Food Products. . . 15% 
ü. S. Indust. Alcohol. . , 50 
U. S. Rubber 52% 
U. S. Steel. . . . ,. ,. M m 71 
Utah Copper 47 
Vanadiun Corp 
Wabash R R £0 l̂&se A. , 
Westinghouse Elect. . •.. . 42 











































Cable. ... , 
F r a n c o s 
Francos .belgas 
Francos suidos 
F l o r i n e s 











Cable. .1 . 
Del país. . Extranjero. 
Del gobierno. 
Ferroviarios. . 
M a r c o s 
Plata en barras 








EL DOS DE JULIO SE CERRARA 
LA LONJA DE VIVERES DE 
NEW YORK 
NEW YORK, junio 23. 
La Lonja de Víveres de esta 
ciudad estará cerrada el sjbado, 2 
de ju l io . 
D I N E R O 
TÁMJL 
H I P O T E C A S 
ÜZST 
Í 0 D A S CANTIDADES 
Marrows 
Pea Beans 
Pea Beans,1919. . . . 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . 
Blancos largos. . ., 
Colorados largos. . . 
Carita , M „ 
Rosados 1920. . . ,., . 
Rosados 1919. . . . >, 
Limas 1920 
Marrows japoneses. .., 
Kotenashi japoneses. -
Rayados , 
Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . 
a 6.25 
4.60 a 
4.00 a 4.25 
a 4.75 
4.50 a 4.75 










Papas y ce boíl as 
(Cotizaciones) 
B O L S A D E 
K U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E E G A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío Erecto) 
V a l o r e s 
M E N D O Z A Y C A • (Por la Prensa 
JUNIO 24 
Amcricn Beot Sugar. . . 
American Can ^ 
Ame?. Car Foundry. . . 
American Hide Leathcr. . 
Amer. Híde Leather pref. 
American Internl Corp. . 
American Locomotive. . 
American Smelting Ref. 
American Sugar Ref. . . 
American Suaintra Tobaco 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mlnig. . 
Atchison Topeca. . . . 
Atlantic Gulf West I . . 
Baldwin Locoraotive. . . , 
Baltlmorc Ohio R. R. . . i 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro de Pasco 
Chandle Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio Railway 
Ch. Milwaukee. . i . . 
Idem irem pref. . . . 
Chicago Norhwestern. . ' 
Cchgo. Rock Island. . .. 
Rocks Island Clase A. 
Chile Copper Co. . . . 
Chino Copper Co. . . , 
«'olorado Iron Co . * ,. . 
Corn Products , ,. 
Crucible Steel ,. 
Cuban Am. Sngar. . . . 
Cuban Cañe Sugar. . . . 
Cuban Cañe Sugar, pref. 
Delaware Hudson. . . . 
Erie R. R . 
Fisk Rubber. . . . . . 




Great Nort Railway, pref 
Ulinois Central R. R. . 
Inspiratlon Cons. , . . 
Interboro Cons ,., 
Jnterboro pref 
Internatl. Mer. Mar . . 
Internatl. Mer. Mra. pref 
International Paper. . . 
Invincibli Oil Corp. . . 
Kansas City Southern Ry 
Kelly Springfield. . . . 
Kennevot Copper. . . . 
Keystone Tire Rubber. 
Lackawanna Steel. . . 
Lehigh Valley 
I-ouisville Nashvillo R. R. 
ManatVá comunes. . . . 
Manat% preferidas. . ,. 
Mexican Petroleum.' . ,. 
Miami Copper , . 
Midvale fctates Oil. . ,.. 
Midval Stl. Ordnance. . . 
Missouri Pacific. . . . . 
Idem idem pref , 
Nevada Consolidated. . 
N. Y. Central H. River. 
N. Y. New H a v e n . . . . 
N. Y. Ontario Western Ry 
Norfolk Western. . . . 













































































































!NEW YORK, junio 24.-
Asociada). 
¡ Las transacciones en el mercado dé 
valores hoy estuvieron •. relüú^ mente 
' paralizadas, con estrecho marg-m. En 
su maydr parte, sin fetntí&fgo, carecieron 
de los ciernen Los reaccionarios que con-
tribuyeron a la reciente depreciación. 
Las especulativas favoritas, especial-
mente las del petróleo,' el acero, moto-
res y grupo de las <r s estuvieron 
bastante sostenidas y ocasionalmente 
¡fuertes. Algunas emisiones preferidas, 
sin embargo, revelaron pesadez que a 
veces rayaba en debilidad. 
Ejemplos notables de lo anteriormen-
te dicho comprend%an American Wri-
ting Paper, Industrial Alcohol, Baldwin 
Locomotive, Central Leather, United 
Drug, Columbla Graphophone y Mercan-
tile Marine. Esta última emisión tuvo 
una baja extrema de casi cinco puntos, 
por primera vez en varias semanas.— 
Otras prominentes como Mexican Petro-
leum y United States Steel revelaron 
fuerza consistente. Los petróleos meji-
i canos aumentaron su ganancia de pri-
; mera hora hasta una neta de tres y me-
dio puntos y el â ero cerró a uno y me-
dio puntos sobre el bajo record de ayer. 
Los cereales se robustecieron con mo-
tivo del dividendo regular; Sears Roe-
buck se repusieron al recibirse la noti-
cia de que la Compañ%a estaba reco-
giendo sus pagarés pendientes; y Coca 
Cola ganó tres puntos con motivo de 
haberse solucionado el inminente l i t i -
í &io. 
Se vendieron en total 525.000 acciones. 
Hubo dinero abundante a demanda, al 
I tipo de cinco por ciento, extendiéndose 
' hasta la próxima semana y los présta-
j mos de sesenta d%as que se vencen a 
¡fines de mes, se iban renovando a los 
i tipos que prevalec%an. Los negocios en 
! el mercado de cambios fueron ligeros 
por lo general descendentes, adoptando 
nuevamente los traficantes la norma do 
'Londres, donde regia una baja cotiza-
1 ción. 
Los de la Libertad del 3 % estuvieron 
¡fuertes; pero otros de esa división su-
frieron cambios moderados. Los ferro-
, viarios convertibles revelaron nueva 
¡fuerza, y los del seis por ciento de París 
i hicieron resaltar la tendencia mas f ir-
¡me manifestada por las emisiones In-
' ternacionales. 




\)\) días, 90 días y seis meses a 6%, 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
La más alta. .. > >, ,„ .„ ., „, ,. . 5 
La más baja. . ., . ... ,. .. . > ,» 5 
Promedio. . . . . . . „ . . .. .., 5 
Cierre ,., >: 4 % 
Ofertas 5 
fltimo. préstamo 
Aceptaciones de los bancos. . 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal, 12%% descuento 
Grecia, demanda 6.00 
Argentina, demanda 30.75 
Brasil, demanda. . . . . . . . 11.75 
Su ocia ,.- 22.35 
Noruega. , . . . . . . . > , . . . . . 14.30 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 24.—(Por la Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 87.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.64. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.40. 
. Los segundos del 4% por 100 a 86 .70. 
Eos terceros del 4% por 100 a 91.38. 
Los cuartos del 4% por 100 a 86.86. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.40. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.40. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 24.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
. Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. • 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
56.65. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 47 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 51 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 24.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. •., . E., m ,., ,., ¿i 46 
Unidos. . . . . . . ...... ,« . I.J ,.; 61 % 
Bermuda 1, ,blancos. . $ a 
Bermuda 2, b,lancos. . a 
Bermuda 3, blancos. :. a 
Maine blancos 180 . >: 1.50 a 
Maine blancos 165. . 1.40 a 
Maine blancos 150. I.I 1.25 a 
Long Island; a 
Cebollas coloradas. . ., 0.50 a 
Cebollas amarillas. . . . 0.50 a 
















J u l i o C . G r a n d e 
C O H B T O O B 
O b r a p i a 3 3 
Productos de puerco 
Después de inicirse una pequeña alza, 
a causa de las noticias del aumento de 
preci del ganado en pie y del mercado 
de granos, la carne de puerco retrocedió 
por falta de situación favorable para 
el negocio de exportación y de la poca 
demanda especulativa. La carne do puer-
co cerró sin variación. La manteca con 
dos puntos de alza y las costillas do 5 




Tocino 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 




3.25 a 3.50 
NOTARIOS COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
BAnauartHi CMnwNto 











-(Por la Prensa NEW TORK, junio 24.-Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto, sin que se anunciaran nue-
vos negocios. 
No hubo cambios en las cotizaciones 
que siguieron rigiendo a cuatro centa-
vos para la centrifuga; pero el tono 
latente fué firme, con ligeras ofertas. 
En los azúcares crudos futuros .so 
advirtió cierta animación y los precios 
estuvieron irregulares, cerrando a cua-
•íTo puntos y dos netos de alza. Los me-
ses mas próximos estuvieron mas ba-
jos, a virtud de la liquidación y venta 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, junio 24.—(Por la Prensa Asociada). 
Esterlinas. 
Francos. . 28.19 59.60 
Havana P'lectric, pref. . . 
Havana Electric, coró. . . 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Teléfono, com. 
Inter. Tel and Tclegraph. 
Naviera, pref. 
Naviera, com 
Pesca y Nav., pref. 
Union Hisp. Seguros. .: •„ . 
Idem idem, ben. . . . . . 
Manufact., pref. . . ,., „ . 
Manufct., comunes. . .. . 
Licorea, pref. . . . . . . . . . 
Licorera,' com •., . 
Calzado, pref. . . . . . . . . 
Calzado, com. 
Jarcia Matanzas, pref. . . 
Jarcia Matanzas, sind. . . . 
Jarcia Matanzas, com. . . . 
Jarcia Matanzas, sincL . . 










































Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. . 
París 60 dlv. . 
Alemania 3 dlv 
Alemana 60 d|v 
E. UnidosS d|v 
E Unidos 60 d|v 




























LONJA DEL COMERCIO 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL OF COMMERCE) 
Arroz 
La mayor parte del arroz vendido en 
la seman̂ , pasada fué adquirido por com-
pradores extranjeros, quienes tomaron 
las calidades inferiores, tales como arro 
ees partido, para fabricación de cerveza, 
para embarque a Holanda y a Alemania. 
La demanda doméstica se redujo a las 
calidades escogidas, vendiéndose el Blue 
Rose de $4 a $4.25. 
BOLSA DE LA HABANA 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valore.; que allí ee 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Compyená. 
Rep. Cuna (Spcyer). •. . . . 80 
Rep Cuba (Interior). . . . «8 
República de Cub? 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana. 
segunda hipoteca 84 
F. C. Unidos . . W) 
Banco Territorial, Serie B. 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de tías. . . 90 
Havana iElectric Ry. . . . . 75 
H. E. R>. Co. Hipt. Uun. . 75 
Compañía Eléctrica á* San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacioníll. . . 8ñ 
Bonos del Noroeste . . . . Libre 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos. , . Llbrs 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cubán Telepro-
ne 75 
Compañía Urban Playa do 
Marianao. . . ' 70 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, junio 24.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. W !« W 13.11 
MERCADO DE AZUCAR 
El Mercado de New York rigió quieto, 
sin que se anunciara operación alguna. 
El mercado del refino est algo más 
fácil, cotizándose a 5.40 cts. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
El movimiento de azúcar én los puer-
i tos del Atlántico durante la pasada se-
mana fué como sigue: 
Touls. 
W A R D L I N E 
A ESPAÑA EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor americano 
" ( D R I Z A B A " 
de 14 .000 toríeladas, zarpará para Coruña y Santander sobre el d ía 
30 de jun io . 
Para informes y reservaciones, dirigirse a: Intermedia de Cá-
mara. Prado 118, Tel. A-6154; Tercera clase. Muralla, 2 , Teléfo-
no A-0113; Para carga, Will iam Harry Smith, Vice presidente y 
Agente general. Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077 y A-6078. 
C 5649 8d 23 
IRecibos. . <¿ . ,., .., . . . 41.355 
[Derretidos. .«* ... . ,. . . . . . . *. 42.000 
Existencia. . . 204.006 
S o u t h A t l a n t i c M a r i t i m e C o r p . , 
Vapor americano SAINT JOHNS COUNTY, saldrá de la Haba-
na a fines de Jumo, aceptará carga para Pernambuco, R ío Janeiro. 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.—Para fletes e informes, L I -
KES BROS. INC.. AGENTES. Lonja, 404 1 408 .—Telé fono A-7419. 
A-3117 y M-4427., 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Bayamo 
Están moliendo sin ovedad Nlquero, 
Delicias, Santa Luca, Chaparra y Bos-
tón . 
—Están parados por falta de caña. Rey 
y Manatí. 
Santiago de Cuba 
Los ingenios quo muelen en esta zona 
lo hacen normalmente. 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización oficial 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend. 
Rep. de Cuba 5%. m w j Ayut. la. Hip. . . . . . 
I Ideni 2a. Hip 
E. C. Unidos 
| Bonos Comp. de Gas. . , Havaria Electric Ry. . . 
H. B. Ry. CO. Hip. Gen. LCuban Telephone. . . • 
Manufact. Nacional. ,.. ^ ! Playa Marianao. . ,., ,., 
I ACCIONES 












V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUJA, SANTANDER LA PA-
LLICE, LIVERPOOL, GALVESTO N, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor *'CARMARTHENSHIRE" 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y La Coruña 
Vapor "ORTEGA'* 
Saldrá el 18 de Julio para C olón. puertos del Perú y de Chile. 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 3 t le Agosto para La Coruña. Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "VICTORIA" 
Saldrá el 15 de Agosto para Jolón, puertos de Perú y de Chi-
l e . 
Vapor "Orita'* 
Saldrá el 21 de Agosto para La Coruña, Santander. La Palli-
ce y Liverpool. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el l o . de Septiembre para La Coruña. Santander, La 
Pallice y Liverpool.. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruna, Santander, Pa-
llice y Liverpool. 
PRECIOS ECONCMICOS PA ^ A PASA JES DE CAMARA. 
EN ESTOS ESPLENDI DOS VAPORES. 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES 
Lonja del Com trcio, 409-414 
Teléfonos. A-6540; f ~ ~ ~ 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L A Ñ O IS44 
Giros sobre todas las placas c o m e r c i a b a s d e l m i s ? ^ 
Cuentes corrientes, pagos por cable, depósitos 
sin ínteres, inversiones, negociaciones de letra» / 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas c o n cajas de seguridad p a r a g u a r d a r v * u 
res, ftlhaias y documentos, ba|o l a p r o p i a cusfe -
de ! o i interesados ^ 
1 . A M A R G U R A N U M E R O 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . 60 
Banco Territorial, benof. . 6 
Trust Company. . . . . . . . 150 
C. Unidos 65 
Compañía Eléctrica de San. 
tlago de Cuba L»ibr« 
Havana Electric, pref. . . . 00 
Havana Electric, com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes LdbTe 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Telephone, com. . . (Vi 
Inter. Tel. and Telegraph C. 60 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 50 
Compafifa Cubana de Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 13t 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes. Libre 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, preferidas 52 
Comp, Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional do Pia-
nos y Sonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com . . . . . . . 10 
Compañía Nacional de Calza-
do, pref 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 24 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas. Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 45 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
E L A C I D O U R I C O Y LOS 
R Í Ñ O N E S 
unco en U 
os rin .'1'" a¿a y ^ la 
• ..luiicds, c demasiado 
í a,us columbres aunien-
'leninitc la formación de 
al extremo do que los 
'gati con el ésfUerío 
•'ararlo de la sangre por 
EL exceso d sangre es tismo, ciáti 
debilidad de l  
Los alimcníos 
las bebidas alcoií 
trabajo y las níall 
tan considerablcn; 
este veneno al 
ríñones se fa( 
hacen para 
medio de la bltraciuL. 
Una vida higiénica y moderada 
minuyen la formación de este ácido d 
trabajo de los riñones es' menor v 
evita el que ?c cristalice y deposite en 
las venas, músculos o coyunturas. 
Estas medidas preventivas se'cont. 
pletan fortaleciendo los riñones con 
Las Pildoras de Foslrr. 
Esta medicina especialmente prepara-
da para estos órganos no solo los 
defiende contra las enfermedades e 
impiden su desarrollo cuando los prime-
ros síntomas se presenta^ sino que 
también obran con éxito en casos avan-
zados de reumatismo, lumbago, ciática, 
arenillas, hidropesía, inflamación de los 
riñones y de la vejiga y demás trastor-
nos ocasionados por la presencia del 
ácido úrico. 
Las Pildoras de Páster no afectan 
los intestinos, obran directamente sobre 
los riñones y la vejiga y son antisépti-
cas, preventivas y curativas. 
Han sido ampliamente recomenda-
das en todo el Mundo durante más 
de 50 años. 
Ninguna medicina para los riñones 
es tan famosa como Las Pildoras áe 
Fostcr. 
_ De venta en todas tas boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se la enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(1) POSTER-McCLELLAN CO. 
BUITALO, N. Y., E. U. A. 
U . S . M a i l S . S . C o , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del N0RTH GERMAN LLOYD contándose entre 
éstos el vapor "George Washington" y "America", etc. 
Salidas para: 
Plymouth (Londres) Cherbourg (Pa r í s ) Bremen 
Bremen-Danzig -
Náp oles-Genova. 
Para precios de pasajes y demás detalles dirigirse a 
KUNTE & JÜRGSNS, S. en C. 
Sucesores de M . Tillmann y Co. 
San Ignacio, 76. 
TcL M-4109. Habana. Apartado 749^ 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 7 d e l p r e s e n t e m e f 
d e J u n i o , e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o r 
" Z E E U A N D I A " 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M a r t í n e z , I n c . 
Cuba y O'Reilly. Teléfonos: A-1206 y M;^3' 
C 6695 «H IND- 2 
N . G E L A T S & C o 
A O U I J L l t , 100-108. B A N Q U E R O S . H A l 
VendemosCHEOUES d e V I A J E R O S p a g a ^ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reolbimo» dcpé.Mo» «» e«ta Seeclén. 
— pagand* lnt«re»e« « 1 3 ^ - ©•r**s 
TotoSMtos •ne rao íon» . puedan efeotaar.* también 
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ftniincios c l a s i f i c a d o s J e O l t i m a h o r a 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
r r ^ n T u m a de la UniTersi-
1 ^ -Mr* Neotuao y 
•ne referencias d© las casas qu© ha ser-
vido. Callo 16, número 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
25322 27 ¡n. 
COCINERAS 
S ^ C Mazóu, entre eptim   
^'MVuel íasa de alto», com-
^ terrea, sala, saleta, cinco 
P"̂ 1 • comedor al fondo, sem 
abit̂ OIies:V :nf<.rcaIados. cuarto ái 
PENINSULAR: EXCELENTE COClNE-ra, desea colocaci6n en casa partlc-
cular. Calle q, entre 23 y 25. Casa de ma-
dera, Vedado. 
25338 27 ]n. 
COCINEROS 
^ S  i tercala , rt  de 
cios^^age. Informan en la mis-
(riados> g» ^ 
^ 27 jn .^ 
—rr^FXTBlCO, PROXIMO A 
^ T n ^ ^ f e c ó n se 'alquila por los 
f & o ^ AVÍSar ^ teléf0n0 
fíÍ320. De 12 a 4- 29 jn. _ 
2 5 ^ . . — — - r ^ S E ALQUILA E » 
^ ^ m ó d ^ . un segundo piso con 
, precio ^ '^eg habitaciones am-
. espléndio '̂ .^ y terraza por el 
m c & alúa abu/dantc y es muy 
J^VTTFHÁN L O S B O N I T O S y fr©S-
CE^uns de Suárez, 102, de sala, sale-
0 eos altof cuartos, mamparas, per-
«?rande y Fe8 ^ a )bafiadera, Ins-
de gas y electricidad, balcón 
u'̂ 6 a. dos calles, casa nueva a la 
^^Asauina, en cien pesos. Se pue-
todas horas. Le está pintando. 
^/Uo Corrales. 35; ¡agua abundan-»tía 'vecindario. ^ ^ 
'5539 
SE CARECE UN COCINERO CUBANO, de mediana edad, blanco, con refe-
rencias. Dirigirse al teléfono M-420O. 
25346 . 27 jn. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UNA JOVEN RECIEN pa-rida, de criandera, con buena y a'bun dante lecha, puede verse.su niño. Infor-
man en Cuba, 28, por Cuarteles. 
25349 27 jn. 
CHAUFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR con buenas referencias de las casas que ha tralbajado. Es serio y no tiene 
pretensiones. ¡Llamen al teléfono nú-
mero A8874. 
25334 27 jn. 
CHAUFFEUR ESPASOli DESEA Co-locarse en casa particular tiene re-
ferencias. Informan en la calle 19, nú-
mero 224, teléfono F-4351, Vedado. 
25337 28 jn. 
VEDADO 
"yEDADOTCON MUEBLES 
„ cpls cuartos, salón de comer, 
• o ríe ¿as, baño moderno completo, 
Stic aue da a otra calle, etc. Para 
informes, dirigirse a la misma t 
na temporada de tres cuatro o 
^ nfpses a partir de julio, se al-
todo lo necesario, la espaciosa 
( ^ ^ a casa calle D, número 14. a 
I "ffv media de los baños de la pía-
n, c i 
•;cina 
t!asPat 
| ^ X o r eT'tlíéfono F-1000. peguntar por ^ 29 . 
•'Si-i 
S T Í T M O N T E , 
m 0 R k Y LUYAN0 
Hli ALQUIL AEL CHALET DE AL-
iValde O'Farril, esquina aLuis Esté-
„, a una cuadra de Estrada Palma, con 
«la comedor, amplio hall d© columnas, 
Satro habitaciones con baño interca-
, portales, terraza garage y cuarto 
. servicios independiente. Situado a 
. hrisa v rodeado de Jardines y pa-
lios Infoman en el teléfono M-2663. 
25342 ?7 jn:_ 
ÓITALQCILA E N L A L O M A D E L M A -
hzo económico, con muebles o sin elos, 
naenífica casa con sala, comedor, cinco 
i-aWtaciones, dos baños, con todo lo 
lora. 
25358 
cuadra del parado. G'ITarril, 5, VI-
SO jn. 
CERRO 
E ALQUILA LA CASA CARVAJAL, 
D número 1, a pocos pasos de la cal-
ada del Cerro, con sala, saleta, co-
medor, claco cuartos, dos servicios, za-
guán y patio. Informan en la Manzana 
de Gómez, número 206. Doctor .ngulo. 
25344 27 jn. 
H A B I T A C Í O N E S 
.HABANA 
ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
Uación amueblada, con balcón a la 
isa, para uno o dos caballeros do mo-
Hidad. Informan en Corrales 2-A, es-
pina a Zulueta, primer piso. 
J5328 30 jn. 
DiBA D N O O DOS CABALLEROS SE 
1 alquila una hermosa y fresca habi-
lictón amueblada, con toda asistencia en 
ssa de moralidad; no hay niños. In-
Jman en Villegas, 113, altos. 
«SM 27 jn. 
VARIOS 
SE OFRECE AIi COMERCIO ESPAifOL para vender, a sueldo o comisión, ar-
tículos de cafés o bodegas. Informan en 
Bayo, 27, teléfono M-3727. P. Pomares. 
25345 27 jn. 
SEÑORITA AMERICANA DESEA VIA-jar al .extranjero con familia decen-
te, como intérprete o compañera. Tengo 
las mejores referencias. Miss Gray, Lis-
ta de Correos. 
25347 28 jn. 
C O M l ' K A Y V E N T A 
D E F Í N C A S Y E S T A 
B E E C Í Í T Í Í E N T O S 
L^cal {tara establecimiento. Compro 
el trespaso de un local amplio o par-
te de un establecimiento grande que 
esté en San Rafael, cerca de Galiano, 
o Neptuno, muy cerca del Parque Cen-
tral. E. Banco, San Rafael, 62. 
25327 '30 jn. 
COMPAzIA DE ALMACENES DE 
DEPOSITO DE MERCANCIAS S. A . 
Secretaría.—S ©granda convocatoria. 
De orden del señor presidente se ci-
ta por esto medio a los señores accio-
nistas de esta compañía para la junta 
general evtraordinaria quo se celebra-
rá el día 20 de julio, a las cinco do la 
tarde, en la calle de Empedrado, número 
5, con ohjeto de trátar de particulares 
relacionados con la emisión de acciones 
de esta compañía y ampliación de las 
facultades que .al Consejo de Adminis-
tración otorga la cláusula sexta "de la 
escritura de constitución oscial de es-
ta compañía. Tesorería Banco do la Li-
bertad. 
Lo quo se publica apra general cono-
cimiento. 
Habana, 28 do junio do 1921. 
Melquíades Monte, secretarlo p. a. 
25341 27 Jn. 
. tundamente que no se cubren gas-
jtos. La consecuencia inmediata de 
ello es la necesidad de amarrar por 
lo menos una gran cantidad de bu-
ques, como han tenido que hacerlo 
diversas empresas. Teniendo en cuen 
ta que el precio del carbón es a 
i razón de $7.00 toneladas en New 
'York, y el sindicato de vapores que 
allí actúa cobra a razón de $90.00 
el pasaje de tercera, desde aquel 
puerto a la Península, resulta comer 
cial el precio puesto por el sindicato 
de $103.00 y $113.00 desde Cuba a 
España,, sobre todo si se tiene en 
cuenta que en la Habana se paga a 
razón de $13.00 la tonelada de car-
bón, la habilitación de víveres cuesta 
aquí el doble y los gastos de puerto 
son cuatro veces más. 
Sin embargo, en buques de distin-
tas estructuras a los españoles, con 
carácter temporal hasta que se arrui 
ne o perjudique grandemente a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
vencerá. No damos cotización por telé-
fono. Manzana do Gómez, 212. E. Mazón 
y Co. 
253SO 27 jn. 
Marina Mercante Española, se han 
visto y existen ofertas de pasajes de 
palabra y no por escrito a precios 
alrededor de $60.00, y tal vez ello 
sea más factible, para las travesías 
en las que Españp, no resulta puerto 
de destino, sino que sus puertos son 
meramente escalas de tránsito. 
La Compañía Trasatlántica por la 
seriedad de su historia no podía 
realizar como no lo ha hecho nunca 
CHLvjULS NACIONAL nada absolutamente que estuviese en 
Vendemos cantidades en condiciones casi contra de SUS pactos, y en cambio 
regaladas, el tipo es sumamente bajo, hubo de aclarar la falta de cum-
Venga con efectivo a la oficina y ŝ© con-|piimierito por parte de otras Com-
pañías, se llegó a un acuerdo en 
el mes de Mayo por virtud del 
cual todos los agentes visitamos 
al señor Cónsul de España para 
hacerle presente que la Compañía 
Trasatlántica no había de cam-
BONOS ESPAÑOL 
Cheques Nacional, Digón, Internacional, 
Córdova. Compramos y vendemos. Manza- bi ~ " Coñ¿l.{,rr otoreand^ln^TnP-
na de Gómez, 212. No pregunto a ningún ^r1 bU conducía oiorganao IOS me-
empleado. Vengq, directamente, segundo caos pasajes estrictamente señalados 
piso, así so evita de perder tiempo. Ma-ipor la Ley y las demás agencias de-
z<5n y Co- Ijarían de facilitar al Consulado los 
nr-ü,j¿i} , ! . •• •_..'medios pasajes que de una manera 
Cheques V bonos de todos banCOS ^ ¡ ^ P ^ * habían dado y hasta ^ ^ u \ rn ,„ solicitado del Consulado de España, ¿Quiere vender su cheque? Tráigalo in-tervenido y se le paga en el acto. ¿Tie 
ne libretas de las Cajas de Ahorros y 
quiere traspasarlas y coger dinero? Trái 
razón por la cual el problema de la 
conducta de los mencionados agen-
tes no fué advertida casi hasta me-
f í a í t o T n " ^ diados de Febrero y después como 
que todos los intereses cubanos y que i 
combatidos con indiacutible maestría 
y con duplicidad en los procedimien-
tos, en este caso se ha formado un 
estado de opinión pública que aun 
entre nosotros mismos resulta pro-
picio al descrédito y a . la ruina 
de la Marina Mercante Española, 7 
es de esperar que una vez que cese 
la actitud del conflicto actual, reac-
cionaremos todos siendo de desear 
hoy por hoy únicamente, que la lec-
ción nos aproveche y lleguemos a 
alcanzar de ella para el porvenir con-
secuencias saludables. 
Importa también llamar la aten-
ción respecto a la necesidad de que 
todos los españoles nos agrupemos, 
haciéndolo en Cuba de la manera ya 
establecida, es decir, por medio de 
las Sociedades y Beneficencias Re-
gionales que dentro de ellas se in-
vestiguen los casos de sincera nece-
la ¡sidad e indigencia, con objeto de que 
no traiga más cuenta la habilidad 
de presentar en forma sentimental 
un caso de adversidad que la hon-
rada y modesta contribución de una 
cuota mensual a las Sociedades orga-
nizadas. 
Conviene intensificar el mutualis-
mo práctico, que ya hemos encon-
trado establecido por otros emigran-
tes compatriotas nuestros que llega-
ron aquí cuando las condiciones de 
la vida eran mucho más duras y 
realizaron su labor como la. Asocia-
ción de Dependientes, aun a despe-
cho de persecuciones que hoy por 
fortuna no existen ni serían posibles 
con arreglo a la mentalidad de nues-
tra época y de nuestro ambiente. 
Debemos, por rin, recomendar la 
unión y cooperación de todos y la 
reflexión necesaria para que los re-
sultados que se obtengan sean fruc-
tíferos, teniendo en cuenta sobre to-
do la gran necesidad de defensa en 
que nos hallamos los españoles por 
tantas contrariedades como venimos 
sufriendo. 
Doy a usted expresivas gracias por 
la publicidad y me reitero suyo afec-
tísimo y amigo. 
y solventes quiebran, y arrastran a 
la ruina a sus depositantes, la mer-
ma en las rentas del Estado y so-
bre todo las de la Aduana obligan 
a suprimir el pago de las gratifica-
ciones acordadas para hacer más lle-
vadera la vida del empleado, y en tan 
to subsisten bajo los mismos tipos 
elevados los alquileres de las vivien-
das y tocias las subsistencias. 
Por. las razones expuestas, el Co-
legio Médico de Cuba ruega a usted 
encarecidamente que suspenda o apla 
ce la Implantación de esas radicales 
medidas en la forma consignada en 
la lámpada votiva, Sra. Serafina de 
C. de Diago, Sra. Carmelina B. de 
Pruna, Sra. Ernestina Cabrera, viu-
da de F. Velasco, Sra. Mary González 
de Peña, Srta. Esperanza Jorge, Sra. 
María A. Gómez, Sra. Edelmira Za-
yas de Vilar, Srta. Dolores Van der 
Gutch, Sra. Rosa Arrarte de Echaza-
rreta, Srta Ana M. Amigó, Sra. Es-
peranza A. de Capilla, Sra. Alicia Za-
yas de Chaple, Sra. Josefina Olivera 
de'F. de Velasco; así como también a 
los hermanos D. Narciso de Pazos y 
D. Miguel Verano, 
(b) Nombrar Vice Secretarla a la 
la parte dispositiva del Decreto. No hermana Srta. Ana M. Amigó y apro 
se le oculta al Colegio Médico que 
hay en la actualidad y han sido to-
leradas desde hace mucho tiempo in-
compatibilidades de orden moral en-
tre algunos servicios públicos y ser-
vicios a empresas particulares pres-
tados simultáneamente por un mis-
mo empleado; pero el Secretario de 
Sanidad dispone de medios suficien-
tes y está investido de facultades pa-
ra investigar cada caso concreto y 
restablecer el Imperio de la Ley, sin 
necesidad de apelar a medidas tan 
amplias y generales que habrán de 
lesionar intereses particulares que 
en nada afectan a la moral, la disci-
plina y el buen orden administrati-
vo. 
De usted- con la mayor considera-
ción y respeto. 
Dr., José Várela Zoquelra 
Presidente 
25309 28 jn. 
DEL BANCO ESPAifOL ADMITO pro-posiciones para mi cuenta de diez 
mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-
tas de solares u otros valores. No corre-
dores. Apartado 856. Cuba, número 110. 
Señor *Rcyea. 
. C5667 15d-25. 
CHEQUES HASTA OCHO MIL PESOS del Banco Español, s© venden con el veinte por ciento de descuento. Trato 
directo. G. Leyva, do 11 a 12 y do 4 a 6, 
café Alemán. 
25323 27 jn. 
O F I C I A L 
ÍE A L Q U I L A N EN REINA, 12, ALTOS, 
u entre Galiano y Rayo, una hamitación 
Wpia para dos socios o tres, o matri-
-wo solo. También el xagudn, punto 
ratrlco y de porvenir; el recibidor de 
* misma muy decente, claro y ventlla-
»• be «yigen referencia?, y el hall 
amplio y ventilado, para una aca-
27 jn. 25356 
UN SALON BAJO 
w! T â a â calle, para una Indus-
íi.^r f1̂ "113- Su dueño, en Manri-
' - Í ilaloja, señor Frades Veranés 
^ N E C E S I T A N 
D E MANO 
Y MANEJADORAS 
Lf «wcitan dos triadas de roana, una 
tóf?8' otra Para comedor, buen 
C p i f r ^ e o ^ Vedado-Teíé-
'Jj-rr— 27 jn. 
l^0laOLSAo-^ CRIADA ¿SPA-
âda del Por-? F-?,803- forman en la is .r Qei Cero, 871, altos, frente al pa 
—- 27 jn. 
• ^ S 1 ^ SIRVIENTE PINA, 
laceres rio^6 sepa escribir, para los 
lTSolo. A*nnona.ocasa- Es Para un se-
2535o - ^ l a . 13, altos, a la derecha. 
28 jn. 
^ x ¿ l ^ 9 ™ * ° , se solicita que 
Cale 1? U 0f.,cl0- M«V buen sueldo, 
^ e s q u m a 4, Vedado. 
^Olxjr? — 2 jn. 
il-Línea. 5"a8 ^ef«renciaí=. Sueldo 30 «31, *• o-, esquina a Baños. 
Jn: 
^ ' 1'0' es<iuma a Car-
VARtOS 
28 jn. 
l55 la?0r- quf EDAD Y tra-
S>a"aTde snP?ne de dos mil p^ A^Sa4a o n S ^ , café o lecho-
^ . S V ^ d 1 © 0 - ! 1 ^ 1 1 1 ^ 
J_ 28 j¿. 
^ n r o — 
l ^ s ^ Y MANEJADORAS 
^ ^ I S ^ ^ a U d ^ COLOCAR 
^ t ^ - r - - ^ 30 jn, 
^ XoU.art0^ TienPCO,?ledor 0 de 
| ¡ ^ > m a n - l ^ c a ^ ^ H V Í t 
• || | 3n-
i ^ l l A C I Q i s Y CQSF.R 
116 c u a r t o s ^ H A S E S O R A d© 
3 0 manejadora. Tie-
A L JUZGADO DE INSTRUCCION 
DE LA SECCION PRIMERA 
José María López Veiga, a nombre y 
en representación de la sociedad anónima 
'Max Kaufmann and Company Inc" ante 
ante el Juzgado comparezco y respetuo-
samente digo: 
Con fecha catorce d© febrero del co-
rriente año so procedió al embargo de-
cretado por el Juzgado d© Primera Ins-
tancia del Norte de esta ciudad contra 
los Ibienes, mercaderías y demás efec-
tos pertenecientes a la sociedad regular 
colectiva de Levy y Behar situada en la 
calle de Inquisidor, número veinte y CK 
co en esta ciudad, y s© nombró deposi-
tario de dichos bienes al señor Carlos 
liuiz, tenedor de libros de la citada 
casa d© Levy y Behar. 
El embargo tenía por objeto el ase-
guramiento de los bienes para respon-
der a la cantidad líquida de diez y seis 
mil ochocientos cinco pesos noventa 
siete centavos, más el seis por ciento de 
Interés, qu© eran en deberle a mi man-
dante por compras- de mercaderías que le 
habían hecho, según se tiene pedido en 
el juicio declarativo d© mayor cuantía 
que le sigue en el Juzgado .de Primera 
Instar|;ia del Norte, Secretarla de Urru-
tia, y el embargo se trabó sobre las pro-
pias mercaderías ci%e mi mandante les 
habla vendido a la sociedad deudora, y 
que no"" le habían pagado. 
En estos días mo he enterado, con 
verdadera sorpresa que todas las mer-
caderías y demás efectos de dicha so-
ciedad de Levy y Behar y quo se en-
contraban depositadas en él propio do-
micilio de esa compañía y a cargo del 
depositario judicial señor Carlos Ruiz, 
han desaparecido del local en donde es-
taban depositadas. 
como quiera que lo realizado pudie-
ra constituir un delito de malversación 
previsto y penado por nuestro Código 
Penal, formulo la presente denuncia pa-
ra os fines consiguientes, a fin de •ue 
se proceda a iniciar el correspondiente 
procedimiento criminal en averiguación 
de ese hecho, y las personas que re-
sulten responsable* del mismo. 
Habana, junio 24 de 1921. 
José María López Veiga, callo 19, nú-
mero 429, Vedado. 
25311 25 jn. 
A las deudores al Banco Español. 
Tengo cincuenta y dos mil pesos en- che-
ques intervenidos que los doy en hi-
poteca, "juntos o fraccionados, en muy 
buenas condiciones, y por dos o tres 
años, sin interés. Informan en Jesús del 
Monte, 73. Teléfono M-9333. 
. 2Ó353 30 jn. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración. 
Transporte y locomoción, au tomó-
viles y carruajes de particulares. 
Ejercicio de 1921 a 1922. Aviso. 
S© hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos expresados, qu© pueden 
acudir a satisfacer sus cuotas respec-
tivas, sin recargo alguno, a las oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, Mer-
caderes y Pi Margall, todos los días 
hábiles, desde el 1 a 30 de julio pró-
ximo y durante las horas comprendi-
das de 8 y media a 11 de la mañana y de 
1 y media a 3 de la tarde, con excep-
ción del día 30, en que la recaudación 
se continuará después de esta hora, pero 
cerrándose definitivamente a las cinco 
de la tarde. Y se les apercibe de que 
transcurrido dicho término, el que fuere 
encontrado en la vía pública sin que justi 
fique haber satisfecho la cuota que le 
corresponde, incurrirá en las penas se-
ñaladas en la ley de Impuestos Munici-
pales y en las tarifas vigentes. 
Los interesados deberán entregar en 
la taquilla número 10 el recibo y cir-
culación del ejercicio de 1920-21, donde 
según lo dispuesto por la Secretaría de 
Hacienda, serán inutilizados con un ta-
ladro los selos del impuesto del timbre 
que deben llevar fijados al permiso de 
circulación. , .„., 
Haibana, Junio 25 de 192L 
(fdo.) El alcalde municipal, M. VI-
LLEGAS ~ , rtw 
C5G85 ed-25-
se trata de concesiones sin alterar 
tarifa oficial, es decir, de un proce-
dimiento enteramente irregular, lia 
sido menester recopilar elementos de 
prueba pra obtener la certeza plena 
del incumplimiento de lo pactado. 
Cuando todo ello se puso en conoci-
miento de la sindicación de las Com-
pañías parecía lógico que éstas hu-
biesen rebajado algo en las tarifas, 
pero sin duda no creyeron que la 
situación de Cuba imposibilitarla pa-
gar los precios altos acordados y se 
limitaron a mantener el precio co-
mercial en proporción al del Sindi-
cato de New York antes referido, 
ordenando a los agentes la estricta 
observancia de lo dispuesto. 
Nos envuelve a todos la situación 
cada yei más grave de la economía 
cubana, motivada por el hecho de no 
haber podido realizar la venta de la 
zafra y ante la situación que ofrecen 
nuestros compatriotas sin trabajo, 
con vales de los Ingenios que no 
pueden hacerse efectivos por el mo-
mento, con libretas de ahorros y gi-
ros de los Bancos en liquidación, y 
ante el cuadro que todos estamos 
considerando se ha mantenido por 
una parte la acción tutelar del Con-
sulado de España resolviendo desde 
Enero el conflicto con los billetes a 
mitad de precio en vista de las ofer-
tas de las Compañías extranjeras; 
se ha producido no poca confusión 
en las campañas de una parte de 
la prensa, y bajo la impresión senti-
mental del momento se han cur-
sado una serie de cablegramas di-
rígidos al Gobierno y al señor Mar-
S mulhlí? de un^ casa. Juegos d© .cuar Ques de Comillas llegándose hasta 
- la acusación que se ha hecho ante 
el Rey de la conducta inexplicada 
de las Compañías Españolas. 
En nombre de la Compañía Tras-
atlántica estoy autorizado para de-
clarar que se harán todos los sacri-
ficios necesarios para abaratar los pa 
sajes hasta un tipo insostenible, y 
Gran Salód de Masage. Virtudes, 51, í I116 fe soportará el sacrificio en 
v»i»u " .» ' aras del bien de nuestros comnatrin-
bajos. Massage en genial, manicure, tas olvidaildo por una ?emp?ra?a fa 
lavados d? cabera, etc. Se arreglan ca-1 defensa de los intereses españoles 
'también, que nos están confiados, y 
UNA SESOBITA AMERICAN-A QUE ha sido por algunos años profesora en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases, porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H. Refugio, 27, antiguo, altos. 
25320 28 jn. 
SEÑORITA AMERICANA, CON PRAC tica,ipn enseñanza, desea' clases de in-glés con niños o mayores. Día o noche 
Referencias: Miss Birkman, lista d© Co-
rreos. ~T J • 
25348 27 Jn-
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
B VENDEN TODOS LOS LUJOSOS 
mue'bles de una casa. Juegos d© .cuar 
to de caoba, marfil, meple y nogal cir-
casiano, a precios de ganga. -Por embar-
carse la familia. Línea, 88, altos, entre 
Paseo y Dos. • 
.23340 29 3*-
I ' A E A L A S D A M A S 
Manuel Otaduy. 
balleros. 
25325 27 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN AUTOMOVIJi PRED-mont, de cinco pasajeros, en Inmejo-
rables condiciones. S© puede ver en 
San José, 126 y medio, casi esquina |, 
Soledad. Talabartería. 10 j l . 
APROVECHEN GANGA: SE VENDE UN Ford del 18, está en buenas condicio-
nes. Se da ©n 350 pesos. Informan en 
San Miguel 27, de lí 
25332 a 1. 27 jn. 
C a r t a d e D . M a n u e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E E C A N T I L E S 
COMPAÑIA AZUCARERA EDEN, 
S. A . 
De orden del sefilor presidente, se 
cita, por' este medio, a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Gene-
ral Extraordinaria que tendrá efecto en 
las oficinas de esta Compañía, calle de 
Máximo Gómez, esquina a San Antonio, 
en esta ciudad, a las ocho de la mañana 
del día 30 del presente mes, para tra-
tar de la manera de financiar la Com-
pañía, levantar fondos para sus aten-
ciones con las garantías que tenga a 
bien acordar la Junta, para tratar del 
mismo modo de la refacción y atencio-
nes de las Colonias d© Siguaney y d© 
las proposiciones d© adquisición de las 
mismas hechas a la Compañía y para 
cuantos más asuntos se requieran en 
acuerdo con lo antes expresado, y de-
biendo advertirse que para tomar acuer-
dos sobre estos particulares deberán 
estar presentes el ochenta por ciento 
del número de los accionistas que re-
presenten el ochenta por ciento del ca-
pital social. T-̂ TAUTrt 
Y para su publicación en el DIAKio 
DE L AMARINA, de la Habana y en 
un diario de esta ciudad, li'bro el pre-
sente, en Sancti Spíritus, a 23 de junio 
de 1921" M. J. MENDIGUTIA, 
Secretarlo. 
26ir 25 jn. 
recursos aportados por el Estado 
mediante la Ley de Comunicaciones 
Marítimas, tal vez la Marina Espa-
ñola habría llegado a desaparecer. 
Pero esos sacrificios del Estado Es-
pañol en favor de la propia Marina 
han resultado estériles en cuanto no 
puede evitar que a esta se le arrebate 
su propio tráfico. El Ministro de Fo-
mento a la sazón don Francisco 
Cambó, dió una lección de patriotis-
mo sincero, disponiendo que en nin-
gún caso las Compañías Españolas, 
cualquiera que fuese su número, ten-
drían menor número de votos que 
las extranjeras, y que la Adminis-
tración española decidiría con voto 
de calidad las diferencias o empate 
de criterio. 
Concretando al conflicto planteado 
en Cuba, resulta que las Compa-
ñías Españolas han debido- unirse a 
las demás extranjeras, ¿para realizar 
ordenadamente el reajuste universal 
de precios anteriores a la guerra 
que hoy tiene lugar en todas par-
tes del mundo, y la dirección que 
traza la línea de conducta de todas 
en esta política no está en manos 
de los españoles. La fuerza y pre-
ponderancia de nuestra Marina ha 
sido debilitada hasta por incendios 
de buques nuevos en los Astilleros 
españoles al calor de unas ideas de 
exportación que es doloroso recono-
cer que entre algunos compatriotas 
se han tomado con una buena fe 
suicida, pues las naciones de limi-
tados recursos no deben destruir los 
elementos, con que cuentan, especial 
mente cuando otros países están 
acrecentando los suyos para seguir 
dominando en cualquier lucha de 
competencia. 
Se dirá que por qué aquí las Com-
pañías Españolas no han seguido pa-
so a paso imitando la conducta de 
los extranjeros, llevándose el asunto 
al Consejo Superior de Emigración. 
El tráfico que por su naturaleza pue-
de calificarse de propio de la Marina 
Mercante Española, ha reducido a 
cifras limitadísimas los sobordos, 
de manera que no hay apenas carga 
én ningún sentido de los viajes. El 
pasaje de España a Cuba ha dismi-
nuido también de un modo sensible, 
y los viajes en una sola dirección 
han de cubrir los gastos de las lí-
neas, y teniendo en cuenta los au-
mentos de los jornales y ae sueldos 
del personal de los buques, impues-
tos por la Ley, puede afirmarse ro-
sacrífícaremos estos últimos 
ciencia al objeto expresado. 
Ahora bien es necesario que todos 
nos demos cuenta y lo tengamos 
presente que él bracero español, aso-
ciado al trabajo y al bien del país ha 
hecho aquí la zafra con los resulta-
dos que todos conocemos, que la 
banca y el comercio hispano-cubano 
han sufrido y sufren aquí todo lo 
E l d e c r e t o s o b r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) . 
i • 
vigila y protege el porvenir de los 
empleados por medio de un riguroso 
escalafón o ascenso reglamentado y 
los retribuye, para asegurarles üna 
vida decorosa e independiente, con 
sueldos que están en armonía con 
el costo de las subsistencias. 
Entre nosotros, aunque los fünclo-
narios y empleados del Departamen-
to de Sanidad y Beneficencia pertene-
cen al servicio Clasificado y tienen 
el derecho de no ser separados sino 
a petición propia o por causa legal 
debidamente justificada, no es cier-
to—como se afirma en el primer con-
siderando del Decreto—que ese y 
otros derechos impliquen el recono-
cimiento de una Carrera y el disfru-
te de una renumeración adecuada, 
porque lo cierto es que los funciona-
rios y empleados del Ramo de Sa-
nidad no tienen el ascenso reglamen-
tado como otros servidores del Es-
tado, los del Ejército o los de la 
Carrera Judicial por ejemplo y es 
evidente que los sueldos que disfru-
tan son en su mayoría inadecuados 
o mezquinos, ya que la verdadera as-
cendencia de un sueldo no se valora 
por la cifra absoluta con que figura 
en Presupuesto, sino con relación a 
la importancia y responsabilidad de 
los servicios y .el costo de la vida 
en el pais en que se trabaja. 
Por tales motivos, entiende la Jun-
ta de Gobierno que el mencionado 
Decreto, solo podrá ser obra de alta 
moral y justicia cuando venga prece-
dido de otras urgentes reformas que 
tienda a renumerar más equitativa-
mente a determinados funcionarios 
y a recompensar sus dotes de compe-
tencia probidad y cuando resulte 
eficaz la campaña anunciada por el 
Gobierno de hacer más baratas las 
subsistencias. Mientras no se im-
planten tales reformas el Decreto se-
rá una hermosa aspiración ideal de 
un espíritu noble y sano, pero que 
llevado a la práctica producirá hon-
das perturbaciones en muchos hoga-
res y será un factor más que aumen-
te el desequilibrio económico que es-
tá a punto de comprometer la vida 
nacional. 
El momento para la promulgación 
del Decreto no es oportuno: el Te-
soro anuncia un déficit de 30 millo-
E s p e c t á c u l o s 
(VIENE DE LA PLANA SIETE) 
de este encuentro que promete ser 
sensacional. 
Santos y Artigas desean que el 
público de la Habana presencie este'tandon las insignias de la hermandad. 
bar las celadoras de los ocho coros 
recientemente formados, Sra. Dolores 
Machado, viuda de Miret, Srta. Am-
paro de Cárdenas, Srta. Isabel Gonzá-
lez, Srta. Dolores Vn der Gutch, Sra. 
Mary González de Peña, Srta. Ana 
M: Amigó, Sra. Adela Gómez,, Sra. 
Edelmira Zayas de Vilar. 
(c) Dar un voto de gracias a los 
hemanos por la oferta espontánea y 
generosa que han hecho de construir 
dos artísticas bancas para los miem-
bro sde las Directivas ae las dos sec-
ciones. 
(d) Obtener nuevos candidatos 
para la hermandad, excitando a los 
cuatro o cinco hermanos que se en-
cuentran un tanto remisos en su 
asistencia a las fiestas mensuales, pa-
ra que cumplan siempre. 
(e) Rogar a todos los hermanos 
de ambos sexos que tengan la fineza 
de comunicar los cambios de domici-
lio qe ocurrieren; especialmente se 
acordó rogar a las hermanas que se 
pongan en comunicación con sus res-
pectivas' celadoras, notificándoles 
cualquier ausencia o enfermedad. 
(f) Admitir en la hermandad a 
las ocho nuevas aspirantes y a los 
dos candidatos que desea.n ingresar 
en la asociación. 
(g) Propagar la lectura atenta de 
"Nuestra Hojita" y ocupar puntual-
mente los puestos especiales, osten-
que no es menester recordar al igual Inés, Bancos qué parecían respetables 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o " L a B o n d a d " 
match de boxeo que es hoy la nota 
de actualidad en el mundo entero, y 
para complacer a su público Invier-
ten en la película tan crecida suma, 
sobrepasando todas las ofertas que se 
dad. 
Rasgo. este de Santos y Artigas 
que merece el general aplauso y más 
aún en las actuales circunstancias, en 
que tanto se teme desembolsar dine-
ro . 
Dicha cinta se exhibirá en Payret 
del 8 al 9 del entrante mes de ju l io . 
Las localidad^ pueden adquirirse 
en la contaduría del teatro desde el 
día primero. 
EN EL CONSERVATORIO FALCON 
En el Conservatorio Falcón, situa-
do en Aguila número • 71, altos, se 
celebrará mañana damingo, a las 10 
a. m . la tercera sesión de música de 
cámara. 
Tomarán parte en esta fiesta los 
notables artistas Alberto Falcón, pia-
nista; Casimiro Zertucha,, violinista, 
y Alberto Roldán, violoncelUsta. 
Se interpretará el siguiente varia-
do-programa: 
Trío en Mi Bemol, Schubert. 
Allegro; Andante con moto; Scherzo; 
Allegro modérate; Allegro modé-
rate . 
Trío en Fa, Godard. 
Allegro modérate; Adagio vlvace; 
•Allegro vivace. 
El billete personal cuesta un peso. 
De venta en el Conservatorio Fal-
cón. 
La cuarta sesión se efectuará el 
domingo 10 del próximo mes de ju -
lio, a las die¿ de la mañana. 
Tríos de Raff y Mendelssohn. 
VERDUN 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para hoy, con cintaa de la 
Cinema Films. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del sexto episodio de El jinete 
enmascarado. 
En tercera, estreno de la cinta en 
cinco actos Esposos de mentirijillas, 
por Billié Burke . 
Y en la cuarta una cinta de posi-
tivo mérito. 
El domingo: El milagro del cruci-
fijo, por William Russell; El Tibu-
rón, por George Walsh, y El sendero 
de la selva, por William Farnum. 
El lunes: Honrado y listo, por C. 
Ray. 
El martes: La Apache, por Doro-
thy Dalton. 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 0 0 1 
Clínica dedicada a Cirujía monta-
da bajo un sistema tal que resul-
tan aunados en la práctica todos 
los detalles que se requieren den-
tro de un punto de vista severa-
mente profesional y el confort de un 
Hotel de primer orden. Departa-
mento de Cirujía bien equipado y a 
disposición d© todos los Cirujanos. 
Completa instalación de electrici-
dad y Rayos X. Laboratorio Clíni-
co. Sala de partos, alimentación de 
•primera clase. Regímenes especia-
les. Farmacia. Servicio de Ambu-
lancia. Elevador. Extenso personal 
de Médicos, Nurses, Sirvientes etc. 
Además de las suscripciones ya co-
nocidas de "La Bondad", en la "Po-
clinica Nacional" s© ha organizado 
un servicio de especialidades si-
guientes : 
ENFERMEDADES • NERVIOSAS 
Y MENTALES, a cargo del doctor 
José R . Valdás Anciano los LU-
NES. MIERCOLES Y VIERNES de 
ONCE a DOCE A. Mi 
CORAZON Y PULMONES a car-
go del doctor Fernando Rensoli, los 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES, 
de DIEZ a ONCE A. M. 
VIAS DIGESTIVAS, a cargo del 
doctor Federico Torralbas, los LU-
NES MIERCOLES Y VIERNES, de 
DIEZ a ONCE A. M. 
VIAS URINARIAS (honores y 
mujeres) por él doctor Arturo (G. 
Casariego, los MARTES, JUEVES Y 
SABADOS, de OCHO a NUEVE 
P. M. • £J 
ENFERMEDADES DE LOS NI-. 
ÑOS ñor el doctor Gustavo García 
Montes los MARTES, JUEVES Y 
SABADOS, de ONCE a DOCE A. M. 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y. OI-
DOS ñor el doctor José Alfonso 
Valdés los MARTES, JUEVES Y 
SABADOS, de CUATRO A CINCO 
P M 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
(Ginecología) a cargo del doctor Ni-
colás Gómez de Rosas los MARTES, 
JUEVES SABADOS d© DIEZ a 
DOCE P M. 
Ti «nsrriptor de esta Sección tiene 
derecho a la consulta y a la fórmula 
aue ^ l Especialista indique. La cuo-
tn 12 mensual, ^adelantado. Am-
Ld, reconocimientos. En 
?OS ^ inl. Jde esta Policliniea se fa-
iiliten reglamentos de esta Sección. 
C E R R O 551 T E L E F O N O M~4652 
C a b l e y T e l é g r a f o s 
C r o É a l a t i d 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El 19 del actual celebró sus fies-
ta mensual, la Muy Ilustre Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento 
de la Catedral. 
A las siete y media, a. m. cele-
bró la Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por el R. P. Quintana, 
y armonizada por el maestroj señor 
Felipe Palau. 
Fué aplicada la Comunión general 
por el eterno descanso del Mayor 
General José Miguel Gómez, aquel 
día de cuerpo presente. 
Después de la acción de gracias se 
desayunaron en los claustros de la 
Catedral. 
Fué servido el desayuno por el Ca-
fé "Europa,' y presidido por el Rec-
tor, señor Narciso de Pazos; Mayor-
domo, señor Juan Fernández Arnedo, 
y Secretario, señor Alberto Calvo. 
A las ocho y media, expuesto el 
Santísimo Sacramento, tuvo lugar la 
Misa solemne. 
Oficio de Preste, Monseñor Alber-
to Méndez, Canónigo Arcediano y Se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado, asistido de los Padres Alor-
da y Quintana» 
La parte musical fué interpretada 
por la Capilla Catedral, bajo la di-
rección de su Director, señor Felipe 
Palau. 
Pronunció el sermón el M. I . Ca-
nónigo Lectoral, doctor Alfonso Bláz-
quez. 
Versó sobre el Evangelio de la Do-
minica V, después de Pentcostés. 
Después de la Misa se efectuó la 
solemnísima procesión del Santísi-
mo Sacramento por las naves del 
templo, la cual fué presidida por el 
Venerable Cabildo Catedral. 
Concluyó con la bendición y reser-
va del Sacramento. 
Los cultos eucarísticos estuvieron 
concurridísimos. 
Én la junta general celebrada por 
esta Archicofradía en el mes de Mayo 
anterior se tomaron los siguientes 
acuerdos 
en todas las fiestas eucarísticas de la 
Catedral. 
TOMA DE POSESION 
Con el Ritual acostumbrado ha 
tomado posesión el 23 del actual, de 
su cargo de Prior del Convento de 
San Felipe Nerí de Padres Carmeli-
tas Descalzos de la Habana, el R. 
P. Fray José Vicente de Santa Te-
resa. 
Y ya que hablamos de este reli-
gioso Carmelita, diremos que su lle-
gada a bordo del vapor Monserrate a 
New York, coincidió con la muerte 
del Mayor General Gómez. En cuan-
to la prensa le enteró del fallecimien-
to, pasó a la casa mortuoria, rezán-
dole un responso .Aún el cadáver 
estaba en el lecho de muerte. Asis-
tió así mismo a los funerales cele-
brados en la Catedral de San Pa-
tricio. 
Bueno es anotar estos hechos pa-
ra que be vea como los Curas y Frai-
les, con hechos y no palabras aman 
a Cuba y a sus grandes hombres. 
Deseamos al P. José. Vicente, mu-
cho acierto y triunfos en su nuevo 
cargp para bien de la Iglesia, de su 
amada Orden y de Cuba. El .bien de 
estas tres entidades está en que sus 
miembros amen a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como así mis-
mo, en lo cual consiste la felicidad 
humana, que consiste en servir a 
Dios en vida y gozarle eternamente 
en la gloria.. 
A DELIA CARRERA, DE JOVE-
LLANOS 
En la noche de ayer y por conducto 
de mi querido compañero el R. P. 
Pinllla Méndez, he recibido la bellí-
sima descripción, que de los cultos 
tributados al Sacratísimo oCrazón de 
Jesús en Jovellanos, tiene usted, la 
bondad de hacer contribuyendo así a 
la mayor difusión del culto al aman-
te Corazón de Jesús. 
Mañana será publicada en esta sec-
ción. 
CULTO CATOLICO PARA MACA-
NA 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
Un Católico, 
DIA 25 DE JUNIO 
Este mes éstá consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
V. O. de San Francisco. 
Santos Guillermo, Adalberto y Prós-
pero de Aquitanla, confesores; santas 
Eva, virgen Lucia, Febronia y Orosia, 
vírgenes y mártires. 
San Guillermo, confesores, célebre so-
litario del siglo XI, fundador del orden 
religioso titulado del Monte de la Virgen 
nació en Vercelli d© padres muy distin-
guidos por su nobleza, pero mucho más 
por su piedad. A los quince años salió' 
Guillermo en peregrinación a visitar el 
sepulcro de Santiago. Quiso después de 
vjsitar también los Santos Lugares de 
Jerusalén pero por nispiración divina'de-
sistió d© este pensamiento y pasó a Ná-
poles y se retiró a un monte muy solita-
rio. La fama de los virtudes que desple-
gó Guilermo en este r©tlro, voló per to-
das partes, y era buscado y rído por to-
dos. Edificó en ese lugar una iglesia, 
qu© muy pronto fué el fundamento de la 
congregación religiosa del Mor»!© Vir-
gen, célebre por las graides virtudes-de 
sus alumnos. 
Finalmente, consimiio ron penalida-
des y trabajos mur'ó nuestro Santo cen 
la muerte de los justos e] día £5 de .'u-
nlo del afío 1492. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 26 celebrará sus cultos mensua-
les la Archicofradía del Nio Jesús de 
Praga, a las t n \ de la tarde. Ejercicio 
de_ la coronita, plática por el R. P. 
Prior de la Comunidad y procesión con 
la preciosa Imagen del Santo Niño y con-
sagración d© los niños. 
Se suplica la asistencia de todos pa-
ra honrar al Santo Niño. 
m p- director. 
25173 25 Jn, . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
S O L E M N E S C X T I i T O S Alt S A O B A B O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
T. P . C A S H O E L I T A S D E S C A L Z O S 
PROGRAMA 
Días 24 y 25 a. m. A las ocho y me-
dia. Misa Solemne con exposición del 
Santísimo, ,Reserva y bendición al fin 
de la Misa. Por la tarde: A las 7, ex-
posición del Santísimo Rosario, Sermón, 
Ejercicio del Triduo y cánticos El sába-
do. Salve popular con orquesta. 
Día 26 a. m. A las 7 y media. Misa 
de Comunión que distribuirá el Iltmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis. A las 9. Misa 
solemne ped eará en ella el Iltmo. señor 
'Obispo de Pinar del Río. El pueblo al 
temando con el Coro interpretará la Mi-
sa "Regla", de H. du Mont. 
/i^^Lfíf íarde1- Después de los cultos 
de costümbre el Iltmo. Sr. Obispo de Pi-
nar del Río bendecirá la nueva Imagen 
de la asociación a las beneméritas 
hermanas que de un modo especial 
contribuyenron a la adquisición de 
(a) Consignar en acta la gratitud H H ^ O if1-^?*,00^011.actuando de ma-drina la distinguida dama señora Amé-rica Anas de Gómez. Terminará la fies-ta con la procesión del Sagrado Cora-zón por las naves del Templo. 
Los sermones: El día 24 predicará el 
v , «; -fna-stasio Fernández, El día 25 
? 26 el R. P. Julio del N . Jesús C. D 
La música: Al Coro de cantoras de la 
ouardia d© Honor se unirán varios co-
legios de niñas y una escogida orques-
taofÍ^slda P01- el Maestro Ponsoda. 
U s t e d p n e d e e n g o r d a r 
Por flaca que esté usted', engordará' 25001 26 Jn. 
PARROQUIA DE MONSERRATE ptonto si toma Carnosine, reconstitu-yente a base de jugo de carnes, glice. I 
rofósfatos, y lestrlgnina. Alimenta, el., El domingo, 26, a las 7 y media. Misa 
apetito, multiplica las carnes y hace' d© Comunión general i las 8 v mpdiM 
hermosa en corto tiempo a la mujer fiesta a Nuestra Señora del Sa-ra^ rA 
arruinada físicamente Para las madres razón. Misa solemne con orQues-ta sSr' 
? ^ofa lS d*m5L8 e? cinta, ©s un gran i món por el P. -José Calonge El Párroco 
fortalecedor. Se vende en todas las íar. y la Camarera, señora Pl ar Morios 
maclas y es agradable de tomar. Ferre^, suplican la a s i ^ S í a : 
. .. - 20 Ja C 5169 alt, 4d-18. 1 24528 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 d e 1 9 2 1 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Kolomne Triduo Misión que se celebrara 
S r t í t e Parroquia en honor de Nuestra 
Señofa dê  Sa'gríido Corazón de Jesús , 
los días 23 24 25. a las 0 menos cuar-
\o p m con ¿1 rezo del Santo Rosario 
eiercicio del Triduo y sermón por el 
Kvdo P. Serra, Rector de Guanabacoa. 
E l domingo 26, a las 8 y media serft la 
fran fiesta, súplica la asistencia a los 
Isociados y devotos: E l Párroco y la Ca-
marera. „_ . 
24701 25 Jn 
fe-
V A T O E E s 
B E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A N C H Ó R 
S S U V T C I O » E P A S A J E S O S Y 
P I i E T B 
A E U R O P A 
Los vapores más gran-
des, más rápidos y 
mejores del mundo. 
Para Informes acerca do laa fechas 
d« salidas, etc.. diríjanse a 
T . T - P T I . E & S A C A E I S S & Co. Ltd . 
Lamparil la No. 1, altos. Habana 
'WlAíRID LINT], Prado 118. Habana 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la . M a y a g ü c z y 
Ponce. * 
C O S T A S U R D E C U B A 
C í e n f u e g o s , Casi lda , Tunas de "Za-
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z de! Sur , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero, Entenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto Esperanza, 
l í a l a s Aguas, S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio. Diraas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P ín i l l o s , Izquierdo y C o . 
D R C A D I * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A 
S A N P E D R O , ú . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A S ü / I P R E S A 
B R A M O N M A H ^ Q N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
- G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S B ^ A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D U X A . " 
í 'LA F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E B E C U B A 
H a b a n a , Cv)'4miién, Nivrvitas. T a * 
rafa. M a n a t í . Puerto P a d a , GiSara . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tana ' 
n o . Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o Domingo y S a n Pedro de 
Macor ía . 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente d* 
le Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primara. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tcreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consisnatario: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72. altos. 
T e l é f o n o A-7900 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c e ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin failoi) 
V I A J E S K A f i O u s , A a S K A l l A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
E l vapor correo f rancés 




C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
21 D E J U N I O 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R Í f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de Coba 
A V I S Ó 
í e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-i 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a j 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje paraf 
España sin antes presentar sus pasa-i 
portes expedidos o visados por el se- j 
ñ^r Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abri l de 1 9 Í 7 
E l vapor 
A L F O N S O X 
C a p i t á n C O B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
lo . D E J U L I O 
E l vapor f rancés 
V I R G I N I E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y el 
sobre el 
H A V R E 
6 D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés 
K E N T U C K Y 
en su primer v iaje , saldrá para los 
puertos de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
E L H A V R E . 
sobre el 
28 D E J U N I O 
[ E N 
C o l e g i o l a G r a n A o t í l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n e o 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z X I R E 
2 0 D E J U L I O 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorei 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N G E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A S A V O I E . L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A R A -
etc.- etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a v l a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 08. Tel . A-¿97b y A-420Í 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en, ge-
neral un Bervlcio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 e 
P r a d o , 1 1 9 . 
210S1 
P I A N O S D E 
V l l h ^ v i C A R R E R A 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
S 
E E N D E "UH PIANO, A X E M A N , mar-
ca Kurtzmann, magníf ico , así como 
otros muebles de casa, muy barato, por 
tener que embarcar. Prado, 100, bajos. 
25305 27 in 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandol ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. !áe sirven los pedi-
dos al interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la 48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono M-1388. . 
25105 23 j l 
IANO. SE V E Ñ o T ^ r ^ ^ . ^ 
les, cuerdas cruzaría ' • ^ R E R T T ^ -
estudios, y todos was- aleml^b 
P 
de i s fos - a ) ^ l l E ^ 
CaÍ4Í96 MÍgUe1' mUebl^<ie% 
T>IANO. P O R N E C E S I D A D D E L D I -
JL ñero, un piano, puede decirse sin 
estrenar, se da en la mitad de lo que 
ha costado hace dos meses. P e ñ a Po-
bre, 34. 
24867 2 j l 
Q B V E N D E U N P I A N O , N U E V O , A I . E -
O mán, en 500 pesos. Calle D, número 
212, entre 21,y 23. 
24777 i | 21JI1 
f J N PIANO MARCA R O D O F F , COM-
•Ü prado el mes pasado en la compa-
ñía Nacional de Pianos, se da en la mi-
tad de su precio. Avenida de Bélgica, 
37-0. Teléfono A-90o4. 
C 5562 8d-19. 
UN PIANO MARCA RODOF, COMPRA do en el mes de mayo de este año 
en la Compañía Nacional de Pianos, com 
pletamente nuevo, se da a mitad de su 
valor. Avenida de 37 D, Teléfono A-8054. 
C5529 8d-17, 
E N L A M A N Z A N A D E ( L , . 
P O R M O N S E R R A T E E S T ? ^ 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E « 
R R E D E L O R O " , D E R . GUALlu 
Donde encontrarán gusto ^ 
fección en los trabajos ' arte V p*r 
Tengo gran existencia, en ^ 
bisoñes para ambos sexos t?elUca3 Í 
personas calvas, como nar-i 1^° Para 
teatros, de la época quePse deaRrBtlstasS' 
cios sin competencia See' a ít * 
Se confeccionan toda cla<?» A 
JOS relacionados dentro deWt0e>la. 
bello. ei arte del ^ 
Se aplican magníf icas tintumo , 
ñas, de color castaño claro &ale,,1a. 
colores que se confunden con ^ rubio 
ral. 0011 el natli; 
Se enseña a peinar y man,,.,, 
aprende en pocas lecciones ure' Se 
Bomto corte de cabello a las ^ 
• ____ 2o jn 
Suscrf lme al D I A R l F H " ! ! ^ 
R I Ñ A y anunc íe se en el BlARin nr 
L A M A R I N A ' DF' 
A R A L A S D A 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
S i s u c o c i n a de g a s t i z n a , h a -
c e e x p l o s i o n e s , t i ene a g u a e n 
l a s c a ñ e r í a s , l l a m e a l t e l é f o -
n o 1 - 2 5 2 7 . M e c á n i c o A . M e -
n é n d e z , L u y a n ó , 7 3 . E s p e c i a l 
t r a b a j o e n c a l e n t a d o r e s . 
23140 26 Jn. 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. R. Fernández. Te lé fono A-6547. 
Progreso, 18. _„ . 
24759 27 jn 
E s t e antiguo y acreditado p lan 
los mejores p u ü t o s del Vedado y q 
sores c o m p e t e n t í s i m o , como lo ha d 
verif icados en el Instituto de Segu 
no h a habido un solo suspenso entr 
d a r á comienzo a su curs i l lo de ver 
r a todas la s , as ignaturas de B a c h i l l 
mental . 
V i s i t e el Colegio y q u e d a r á co 
Reglamento . 
So admiten pupilos, medio p u 
tel de ensofanza situado en uno de 
ue cuenta con un c laustro de profe-
emostrade, eu los ú l t i m o s e x á m e n e s 
nda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a , en que 
e los a lumnos del citado plantel , 
ano el d í a 3 del p r ó x i m o Ju l io y pa-
erato, a s í como P r e p a r a t o r i a y ele-
mplacido o en su defecto pida el 
pilos y externos . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T l f s . F - 5 0 6 9 - F - Í 2 2 6 . 
C 5646 l O d 24 
F I S I C A , Q U I M I C A 
y M a t e m á t i c a s . Programas de Matan-
zas, Habana , etc. G r a n experiencia en 
l a e n s e ñ a n z a . Doctor César A . F o r n . 
Neptuno, 84 , altos. 
251S1 SO jn. 
A L G E B R A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos. 
A C A D E M I A " C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría da L i -
ebres, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando puo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
25042 30 jn 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
taras del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63t 
altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M Á A R T r 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
24178 20 j l 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, F ís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
la 
E N S E f i A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrun-
ciones. Monserrate, 137. 
21 j l 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Oútlérrez, 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental fce dan clases a domicilio 10 
de Octubre. 525, antes Jesfls de Moa-
íeAn0|s<lulnl a Concepción. Teléfono 
- ^ ¿ 7 13 Jl 
PUPILOS, D E S D E 14 P E S O S ! LOS C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, estíln s i -
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22288 6 Jl 
UNA S E S O K I T A , I N G L E S A , D E S E A dar clases de inglés . Diploma. Nep-
tuno, 109. el Colegio. Teléfono M-1107. 
30 Jn 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d 
de aprender a la perfección el Fox Trot, 
One Step, Vals y Paso Doble Fantást i -
co, a 6 pesos a U semana, con 4 profe-
soras americanas. Clases todas las no-
ches. Manrique, 9, altos, moderno. Entre 
San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
Dulce María. 
24158 25 J n _ 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN Z I A P A E L , 259, MODERNO. 
Directora,: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche-
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 Jl 
MA E S T B O KORMAXi, CON M U C H O S años de práct ica en la Repúbl ica 
Argentina, se ofrece para la enseñanza 
de familia del campo, o tomaría un lo-
cal, garant izándolo familia solvente. 
Informes: Aguila, 146, Habana. Angel 
Ríus . 
25259 . 27 jn 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox Trot One Steps, Vals, Schotish 
y Paso-Doble Fantást ico . Enseño en 4 
clases garantizado. L a mitad de los pre-
cios para este mes y el da Junio. Man-
rique, 9, altos, moderno, cerca da San 
Lázaro. Todas horas. Preguntar por Dul-
ce María. Clases particularec. 
24157 25 Jn 
A CADEMIA D E MUSICA INCORPORA-
X X da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
ño d¿ % r£> ° l r e í t o r a . Ascensión Serra- l 
5o • d̂e Castro- profesora gradua-
no Sn?f™ 0n^rvatO1;10 de Mad"d- I ^ -no, Solfeo Harmonía. Informes, por! Conreo. Clases a domioJio. 15 p e s c a d 
—23"255 26 Jn 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escue la P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 i j i 
B A I L E S 
V. Harry Evans, Campeón de Cuba en 
bailes americanos, con la ayuda de sus 
expertas profesoras, enseña lo úl t imo 
en bailes modernos. Clases particulares 
especiales y colectivas. Industria, 49. 
Teléfono M-5419. 
24968 30 jn 
" C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A " 
Concordia, 18. Teléfono A-4174. Director: 
Pablo Mimó. Horario de clase para el 
curso de Verano de 1921. La Primera E n -
señanza: de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 
p. m. L a Segunda Enseñanza: de 7 a 8, 
Inglés, segundo curso, M. M. J . y V. De 
8 a 9, Lógica, L . M. y V.; Cívica, M. y J . ; 
Aritmética y Algebra, diaria. De 9 a 10: 
Gramática Castellana, diaria. Literatu-
ra Preceptiva, diaria; Geometría y T r i -
gonometría, diaria. De 10 a 11: Historia 
Universal, diaria; Historia Natuial, L . 
M. y V. De 12 a 1: Química, diaria; In-
glés, Primer Curso, diaria. De 1 a 2: 
Física, primero y segundo curso, diaria; 
Geografía Universal, diaria. De. 2 a ;<: 
Literatura Histórica, diaria; CJeograíía 
de Cuba, diaria. Los sábados no hay 
clases. 
245f>' 5 ?n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s ; J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
j doble excéntrico; Danzón y Schottlsch 
modernos, etc., etc- Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetoi». Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 1¡2 p. ni., estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. As í s -
ta a su primer ensayo gratis. Instrbc-
torns ¡nnericanas. 
20416 28 Jn. 
" L A M I N E R V A " 
E s la tníis antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, mecanografía, inglés 
y taquigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus t í tu los de meca-
nógrafos, de taquígrafo y de tenedor 
de libros forman parte del título oficial 
de perito mercantil. Los cinco mil gra-
duados en ella y hoy empleados, son 
el mejor justificante de la bondad de 
nuestras enseñanzas. En cortísimo pla-
zo se prepara para el Instituto y carre-
ras especiales. Profesores competentes. 
Contabilidad mercantil y bancarla en 
cuatro meses. Pidan más informes al Di-
rector. Reina, 30. Teléfono M-2444. 
24264 27 Jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y b i e r t j e l idioma inglés? 
Compre usted el iSOlrODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocicto nniversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 81 Jl 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores de 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 80 Jn 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una só l ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San- José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgní f i ca s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di -
rección: Bel la Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
24SS0 • 7 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel . A-9I64, 
22&10 8 Jl. 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y en 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Plágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su s-erledad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 2ry0 alumnos de ambos Sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ar i tmét ica para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmoa. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
__22396 ?0 Jn 
" A C A D E M I A V E S P U C 1 0 " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y di bu. 
Jo mecánico Precios bajísimos. So coló , 
ca gratuitamente a ' sqa alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajos. 
20608 25 1n 
C5353 ;Wd,-9 
A C A D E M I A C O M E R C I A L X R U Z ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Telefono M-4622. Taquigrafía castellana 
sistema Cruz, el último método adaptado 
del inglés, más fácil y rápido que to-
dos los sistemas adaptados al castellano. 
Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-
canografía, Ldiomas y Contabilidad. E n -
señanza del Inglés y Castellano por el 
método directo. 
23795 30 Jn 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oigu, entienda y üable 
desde su primera lección. Método directo 
jados para curso completo. También los 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
niños aprenden sin ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, callo 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 30 jn. 
SE S C R I T A C E L I A . V A L E S : P R O í E S O -ra de piano y solfeo se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na, 183, bajos. 
240S6 16 j l 
CL A S E S A DOMICILIO, D U R A N T E T̂ O verano. Práctica de 25 años. 17, nú-
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
Blanco. 
23983 20 Jn 
T ? M I L I A A. DE C I R E K , R K O F E S O R A 
JLJ de piano, Incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. 
22472 30 jn. 
T > R O F E S O R E S P A S O L CON VARIOS 
J. aflos de práctica en España y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
tal y superior. Desde- las cuatro de la 
tarde. Informan en la calle 6, número 9. 
Señor M. Quesada. Vedado. 
23&S7 80 Jn. 
BINO, C R E M A A R R O L L A D I Z A P A R A massage. Excelente preservativo de 
la belleza. Suaviza y aterciopela el cu-
tis como por arte de magia. Hace des-
aparecer las espinillas, barros y erup-
ciones de la piel. Pida hoy mismo un 
tubo a A. López, Teniente Bey, 33, al-
tos. Valle $1.50, solamente. 
24718 27 Jn 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor ust; los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . -
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante,1? ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica a l pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de] Monte, 460. María L . de Sán 
chez. Se remiten trabajos a l interior. 
22602 7 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodrigues 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pía-1 
zos. Compro las usadas, las arregío^ a l - ; 
quilo y cambio por las nuevas. Avisen- i 
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú-1 
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a B U 
casa. 
21689 2 Jl 
^ § 5 
1 
¡NO S E K A G A TAN VIEJO> CaHa „. 
tiene la edad que reprasen'ry s U ^ S 
se quita las canas representará ser C 
cho más joven. Además, no olv de 2 
se confia más del que presume c a A 
abandonado. E l que le da lo mismo L 1 
cer joven que viejo, es un venck'o n!" 
ra el cual la vida tiene ya pocos aí 
cientes. * m' 
Para rejuvenecerse debe usar la famn 
sa T I N T U R A JIARGOT. Es la S 
que hay. No delata a quién la usa ! 
mancha ni ensucia la piel, devuelve ai 
cabello el verdadero color natural 
Se aplica y vende en su deóósitn 
acreditada ' 'PELUQUERIA PAEISIE " 
Salud, 47, frente a la Iglosia do i* M 
ndad. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t P t e fls los 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estijos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú|timo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA""" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : 50 centa-
vos . 
T e ñ i d o s de pe lo , del color que 
se d e s e e , c o n la T intera "JOSE-
F I N A . " q u e es la mejor . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños. 
C5297 m.-i 
P R O D U C T O S D E L D R . mi 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a cut is lustroso y «' 
c o p o r o s abiertos. 
P O L V O S : p a r a rostros delicados. 
L O C I O N : p a r a las espinillas. 
M A R I E T A : p a r a las manos. 
F L O R D E R O S A S : para los labios. 
C R E M A D E A B E J A : para el au-
t o m ó v i l y el a ire del mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
f r e s c u r a a l cutis . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : pa-
r a e x t i r p a r los vellos. 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos productos 
" M A I S 0 N P I P E A Ü " J 
N e p t u n o , 7 0 . Te l . A f f 
C 3686 ind4J^ 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forraj botones, y se hace do-
bladillo de ojo. María L . de Sánchez. 
Jesús del Monte, 4(50. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 31 
V I N A G R I L L O MISTF.«íO j 
Para pintar los labios, cari y ^ 
Extracto íegí t imo de hmi-
E s an epcanto Vegetal. El color qu 
da a ios labios; última preparacio» 
de b ciencia en la química w í O J 
V?.lt 60 centavos Se vende CA 
c a s . Farmacias . Seder ías </ ™ sU ^ 
p ó í i f o : Pe luquer ía de S e i f d-f;léfo. 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, oA. 1 
no A-5039. 
Misteroi se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo 4n su depósi to: Peluquería da 
S e ñ o r a s / d e Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrln- í 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81 
j S E Ñ O R A S , U S E N E L PROCEDI-
M I E N T O V A F £ L A ! 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años) 
y usted las crea Incurables. Use un po-1 
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las iboti«aa y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depó-
sito : Neptuno. 81. Peluquería. 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S 
Se hacen de encargo y se transforman 
los pasados de moda. Ana de Córdova, 
Luz, 48, altos. Ciudad. 
24711 28 jn 
P L I S A D O S 
U S T E D CONOCE L A "PLTJMA 1>B Oro''? ¡Ah! Pues es una cesa que 
tiene un gran surtido en perfumería de 
Coty. Houbigant, Peele y demíis fabri-
cantes franceses. Kstucbes monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijíis y 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que so publica, con precios ba-
rat ís imos: no confundirc-e. L a Pluma de 
Oro. Prado. 93-A, bajos. Payret. Tolé-
fono M-2Ü46. . J; 
21592 1 31 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L. de Sánchez. J . del Monte, 
4(10. Se remiten trabajos al Interior. 
22302 7 II 
l A O B L A D l L U O D E OJO, SK H A C E T)B 
J L / 10 a 5 centavo» vara, se plisan ruó-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios, 
21507 1 j L 
contentas. Llamen a 1"e'ePnderft enf 
ni M.480Í y Várela les atener d6 3! 
guida. Várela regula el ^ f ^ n la H '̂ 
por su método especial, ün co ieZllS o» 
baña. Várela tiene t ^ i * várela ^ 
repuesto que usted necesit^ * lo9 5 
n e V r s o n l l entendido en todos iD, 
bajos. Várela hace t o ^ ^ tarias 1 % 
talaciones eléctricas y sanlf várelac J 
cobra caro No. olviden , 8 j 
el único mecánico Q11® .c trílba os. . ^ 
clientes y garantiza sus ^ - ^ ^ o , .. 
lie G, número 1, Vedado, o « 
Habana. — • c F l j ' 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A y 
Z A B E T H A R D E N , D E P A R » 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso 
éxi to en cada tratamiento. # 
Pida lo que usted necesi te^ ^ 
cutis, para sus brazos. Para e pof 
para su busto, etc o ini „ cS, 
el folleto ^ E n Pos de la B J l e Z c > 
cribiendo al Apartado 
1915. Habana . , jyjiss ^ 
Los Secretos de Belleza 
den se venden además por e .. . .^ 
no A .8733 . en " E l Encant0' 
C a s a de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C 0 S T A P. 
Industria, 119. Sa lón e Bel!* ^ 
luquer ía . D e p ó s i t o de la ^ a , 
lar ," ro.amcuring, layado 
peinados por los óltuno * ^ 
A l frente de rinestro ^ 
una e x r ^ u e p r e c e d e ^ ^ 
O recibido de Parls kdan a l / t V L t ó 
sombreros de lut0- ^ae en can"0j8H1 
mismo se vende ™ 0 X G e r ^ M * 
hace dobladillo 030̂  ]é£ono ^ Jl I 
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CASAS, PISOS,1 H A B I T A C I O N E S , T I E N * 
DAS. OfrICiNAS» A L M A C E N E S , H O T E -
z : i L E S Y C A S A S i>E H U E S P E D E S ^ ~ 
U N O A H A J B , PROPIO 
A L Q U I L E S 
1|T'!i»M>l'1 
RADIO D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A Ñ O j 
OÜANABACOA. R B O L A , MARIANAO, etc. 
» A:í,0 ,̂Aináquina completamente 
O E AIQ-DILA VTSt H E K M O S O P I S O , en ban Lázaro, número 16, para in_ íormes: el portero, en la misma, o en los Telefonos F-1339, F-1272. 
25030 . * i t i* . ^ ^ 
^ffe^'Calle C* aveT ^Tntíe Be': 
"0fS v Nueva del Pilar. 
su servicio y luz. 
lascj 
B E R N A Z A , 67 
oaín y 28 jn 
el Malecón, sin regalía cedo 
casi esquina a Muralla, se alquila un local, acabado de reedificar, propio pa-ra almacén de paños o sederal. Informan en la misma. 25091 i ji 
, CE ALQUILAIS LOS MAGNIFICOS AI-O tos y bajos, recién construidos, de la ca?a calle de Crespo, número 5-1 com puestos de sala, saleta, cinco cnartos. i toilet con aparatos modernos y agua ca \ dente, cocina y servicios de criados. In torman en la misma, de 8 a 11 y do 1 a 5. 24336 
^ pío m¿ fresc? y ^ par?.:!e'i Se alquila la planta alta de la heñno-
v San N 
7 paseo. Hay elevador 
Sala, comedor, cuarto, cocina, sa cal!e de Consulado, número 20, 
gas, luz eléctrica, con o sin lcon sal^ saleta> comedcrf c;nco cuar, 
uebles. Malecón 56, entre Galiano, {0S) bañ0i cuarto criado etc Inf 
^ San Nicolás- frecÍosa del mar 
v pasí 
' 23245 
2G Jn. VE N D O U N LARGO CONTRATO DE una casa céntrica, con diez y seis Habitaciones, casi toda ocupada, por es-tar enferma y no poder atenderla. No trato on corredores. Informan en e] te-lefono A-1670, 24100 
27 Jn. 
27 Jn 
flún en O'Reilly, 1̂ 2, señor López 
0¿a. Teléfono Á.89S0. 
24993 2 Jl. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimlen-1 to camodo y gratuito. Prado y Trocade-' ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
' 2523o 
E ADMITEN PROPOSICIONES PA 
ra el arrendamiento de tres naves y I léfono A-5417. una casita con su taller, propio paral almacén o gran garage, con capacidad ! - ' _ „. r . M para 120 niAquinas ;tiene tr̂ s grúas I r̂ EDO ÂSA CERCA DE MONTE, QUE 
SE A I I Q T J I Z I A N PAXtA El, DIA PBI-merp de Julio las casas Salzada del Vedado, números 128 y 128-A, entre 8 y 10, compuestas de jardín, portal, sa-la, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina, patio y traspatio. Alquiler mensual, 120 pesos. Llave y demás informes, en 10, número 51. 
25310 - 29 Ín 
C A L L E 4, E N T R E T T Y T B 
Se alquila chalet de Julo, Villa Vio-leta, con 1.300 metros. Planta baja compuesta de galería a todo el fren-te, doble hall central, sala, comedor, 'salón billar, pantry, cocina, Ibodega. Planta alta con salón central y cin-co habitaciones con dos ba&os, ga-rage para dos maquinas y casa para servicio. Llave en la casa. Informa: Segundo García Tuñón, Cuba, nú-mero 81, altos. 
T>UEN 
altos de criados. cuarto servicios ción. 2-14S1 25 Jn j 
SE ALQUILA LA CASA H, NUMERO 138, esquina a 15, Vedado, con o sin muebles. La llave en 2, número S, entre 9 y 11. Tiene garaje. 24479 
lla-ve en la ba bería. Informan: San Lá-zaro, 113. Habana. Teléfonos A-5084, A-8066. V 24935 25 jn 
j Nave. Se alquila una hermosa nave de 
moderna, parque para aves de corral, cañerías para riego y para el uso del batey. Está a 10 6 12 kilómetros de la Habana, por calzada, y tierte tres lí-neas públicas de automóviles; frecuen-tes y baratos, lo que facilita vivir en la Quinta e ir y venir diariamente y a cualquier hora a la finca. Informan: 
T7EDADO, SE ALQUILAN UNOS AL y tos en la acera de la brisa, con 5 ha-bitaciones, sala, comedor corrido, y ser-vicio sanitario. Calle 10, número 156, en-tre 15 y 17. Informan en los bajos. 
J t ^ M 28 Jn 
J E S Ú S D E L M O N T E , " 1 " ' ' " 
V I B O R A Y L U Y A N O 
? U n ^ \ 2 l metros de frente por 50 de fondo Icalle Primera número 26. Víbora, de 2 
" adelante. 
Ind-Ene-11 
a establecido en Neptuno en las i ̂ .¡^nformes en Concha y Fábrica. 
cuadras comprendidas entre Galiano y : ^ 3n" 
* «,:« informan en Diaria nú- A ios que piensan establecerse 
En lo mejor de la calle Campanario, pró-ximo a la Calzada de la Reina, se alqui-la una cssa esquina, buen local, propio para cualquier clase de establecimien-to. Tienen dos accesorias anexas que si se alquilan permiten dejar libre el del local del establecimiento. Para in-formes: Juan Santaballa. San Joaquín, 116. Teléfono 1-1356. 24763 29 jn 
Campanario. I f r  e  i ri  nú-
mero 30 pregunte por Don Pepe. Te-
léfono A-9592. 
23248 30 Jn. 
27 Jn 
Vidriera de" La Marina. 
25241 
rTnK 880, SE AliQUiliAN IiOS AI.-
r tos de la casa Calzada de Concha, 
rir sala y cinco habitaciones. Infor-
ma-' Grove. Mercaderes, 4, altos. 
25266 
SE A L Q U I L A P A R A L A TEMPORADA de verano una casa chica en pl V P - I /dado, con tranvía por delaate y en el ' AliQUILA O SE VENDE TTN liUJO-
^ so chalet, en San Mariano, entre 
con todas las co-
ly un hermoso portal y járdín ' al frente, I mod̂ dâ  Informé toda amueblada recientemente. Su pre- 127- Villa Elena ' Concejal Veiga, ció 100 pesos. Para informes: Adolfo' 25210 «"^a-Suñrez, Habana, 80; d§ 2 a o de la tarde. , fL_-ü_ 25136 27 Jn. I g ^ . ^ ^ V 1 ^ , - JUAN B._ ZAYAS, ES-
p. m. en 24699 25 jn con armazón de hierro sin columnas 
en el centro, y con un gran piso alto' A R R I E N D O D O S F I N C A S P R O P I A S 
c- • r -i- ^ 1J ^ Para frutos menores y vaquería, cer-
para oficinas O para ramillas, en la¡ca ^ ia Habana. Con aguada, carrete-
__n_ J . C-nfa Fmilia Mit.rf» \ñ% fl** ra y casa do vivienda. Vendo bodeya, en 
calle de aanta nmiua enwe las ae $6)(y) Buen contrato- Aguiar, 36. Teié-
Dolores y San Indalecio, a una cua-
fono A-539S. 
24707 De 3 a 6. 1 Jl 
mejor punto, con sala, comedor, tres cuar saro v T r̂ nî iior-rf tos y cuarto de criada, patio, servicios i 
27 jn 
do' Informarán, en los bajos. Almacén 
^ f f ^ 30jn^ 
" S E ALQUILAN 
juntos o separados, con muebles 
o sin ellos, los altos y los bajos de 
Prado, 70. Se pueden ver de 12 a 
6 p. m. Informes, en Aguiar, 74, 
altos 
EN IiAMPAEIIiIiA, 74, ESQUINA A Villegas, se alquila un piso, entra-da independiente, son 6 habitaciones amplias. Sala, saleta, cocina y servi-cios sanitarios. El portero, informa. 24868 29 jn 
SE A L Q U I L A T T N G K A N L O C A L P A -ra comercio, en el centro coihercial. Bernaza, 60. 24876 La llave en los altos. 
28 jl T > A R A P E R S O N A D E G U S T O S E A L . X quila, en $250, la casa Amistad, 81, se alquila el piso principal, compues-to de sala, saleta, comedor, tres habi-taciones y una al fondo, lujoso cuarto de baño completo, con agua, fría y ca-liente; tiene además, en el alto, tres habitaciones y otro cuarto de baño. Pa-ra tratar; señor Bustamante. Obispo, 104, de 11 a 1. 24886 26 jn 
237TÍ 24 jl 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de Consulado, 114, de s alar.eci O tos de Consulado, 114, de sala, reci-bidor, cuatro habitaciones, comedor, un 
Se alauilan muy baratas las grandes I c'iart0. Para criados y servicios. La iia-
oe cuii""» , „„ . •»!• i I ve e informes en Teniente Key, numero 
naves de Concha, Zü y Zo, entre V. de i 71. bajos. Teléfono A-43!)3. 
la Llama y Antolín del Cueto. Infor- - 25 Jn-
. , n , 0-0 .uO.UILO U N A C A S A P E G A D A A man en la manzana de UOmez ¿0¿.. Reina y Belascoaín, planta baja, 
9r-iAa 1 jl compuesta de sala, saleta corrida, 3 -— i-̂ —. | cuartos, moderna. Informan: San Nico-
Una espaciosa nave de 17 por 38, sin¡lá&;- Teléfono A-eon. 
SE A L Q U I L A , C I E N P U E G O S , 55, E N cien pesos, la planta baja, propia pa-ra tren de lavado, carpintería o cual-quiera otra industria. Informan, en Obispo, 104, .bajos. 24844 26 jn 
columnas en el centro, se alquila en la 
calle de Santo Tomás. Informan en 
Arbol Seto, 35. Compañía Importado-
ra La Vinatera 
25133 28 Jn. 
SE A L Q U I L A 
en Narciso LOpez, número 2, antes Enma, frente a la plaza de Armas, un local ds esquina, 200 metros cuadrados, ocho puertas a dos calles, para industria o almacén, también propio para garagd y talleres de mecánica de automóviles con gran facilidad de entrada y salida pa-ra las máquinas y camiones. Punto muy céntrico. 
25108 iL-^11-. 
gE ALQUILAN EN DESAGÜE, NUME 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o SAw&rados. Informan 
\ misma, 
24691 28 Jn, OS ALQUILA U N A H E R M O S A C A S A O Neptuno, 217, altos, primer piso, en 225 pesos. La llave, en los bajos. Pa-ra más informes llámese al Teléfono A-3533. 24781 25 Jn 
GRAN SALON 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro pió para un buen café y restaurant o cualquier otro comercio; está próximo a Prado. Informan en Prado, 64, de 9 a 1 y de 3 a 5. J. Martínez. 24260 27 Jn. 
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
to Infnfman rim-iann Rníff #»n Tama. lVrARIEI" EN EL PINTORESCO PUE-
te. Informan, upnano noig en lama- ^ blo del Mílriel en el mejor punt0( 
rindo 38, (JesÚS del Monte) Teléfono se alquila una casa. Para informes: Que-t nmT r- • n L* n mados de Marianao. calle de Panorama, 
1-1197, O tnrique KUDIO en Uragones entre Boquete y San Jacinto. Teléfono 1-7400. 3, Teléfono A-1404. 
24884 30 Jn. 24530 26 Jn 
quina a Milagros, 8, Víbora. OE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE CAL- sala, comedor, criados, jardín, O zada, 132, Vedado, entre 10 y 12. Son ! Altos, cuatro grandes hí preciosos, con todas las comodidades i ño lujoso, con aparatos garage si lo desean. La lave en los ba-lves: A-3837. Cerro, 503 Jos. 25221 25183 28 Jn 28 jn 1 TTN LA LCIVZA DEL M A Z O , C A L L E CE A L Q U I L A EL SEGUNDO PISO |Revolución, esquina a Patrocinio, se kj de la calle I, número 35, entre 15 y ¡alquila chalet de tres plantas, próximo 17, Vedado, compuesto de sala, saleta, a desalquilarse. Consta de sala recibi-cinco amplias habitaciones, dos baños, garaje, servicio de criados, independien-te. Informa: Basilio Granda. Aguiar, número 75. 25106 i Jl 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO Su-mamente fresco y recién construido con 4 habitaciones, sala, saleta, come-dor al fondo, coarto de baño lujos 3 y servicio para criados. Informen, en San Rafael y Marqués González, loce-ría. 24505 30 Jn 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S E N L A Se alquila un local, Salud, número calle Habana y Cuarteles, de altos í.0« , £ A. 
y bajos, acabadas de construir, parte i loZ, para almacenar erectos o para de elas se componen de sala, comedor,.- _ • P,,»̂ /» VPJ-SI» fftHn»: lo* Hías ííi» tres amplios cVartos, baño ,aompieto, 5araJe* rue'ie veiSe loaos los aia8> ae cocina, cuarto de de criado y servicios 8 a 10 a. m., al interesado en el mis-il n 1 mismo. El resto se componérmele Sa- • i n • 'J* sala, comedor, dos amplios cuartos, iba-i mo local. rrcCIO modlCO. Ho_ completo,/ cocina, patio y traspatio. ! 24433 28 Jn 
26 jn. Ganga. Cedo sin regalía una casa de 
Informan en las mismas 24967/ 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E R E : esquina, con cuatro anos de contra-cha de la casa San Lázaro, 231, es- I x v_ J_ ____ U-Jl„_„ |̂.__ • quina a Mazón. Sala, recibidor, comedor, : P^parada para bodega U otra m-
ba- j dustria. Tiene armatostes, mostrador. 
ro 10v al lado del Nuevo Frontón, dos , . amplios primeros pisos, sin estrenar, con 1 ês cuartos y uno] de criados aos oa-
saia, saleta, cuatro habitaciones con la- ¡ "0* ^ c>?c na; IníorTman en el teléfono i - J . - a f i„ i i „ i Ta'bos de a¿ua corriente, cuarto de baño A-0S18. Malecón, 6. La llave en la bode- nevera, Vidriera, todo de Cedro, y de-Litercalado con instalación para calen-! de enfrente. lilál'* enseres de bodega. Está situada 
tador, comedor, cocina de gas y cuarto v i J".̂ _ i A i • A • n 
servicios para criados, propios para per K T ' N P I O U K A S , 2 6 , U N A P L A N T A B A - \en Aramouru, esquina a Animas. Ll 
sona de gusto. Alquiler 150 pesos cada 1 JLLi ja, preparada para almacén de taba- i O U Í » rnmnri» In pynrpcnpln M I K M Í O uno. La llave en el segundo piso. In- , eos, propia para almacén de muebles ique tonlPre ^ expresaao. ¿30 pueae forman en la Mueblería Santacruz y Her- ! o casa de préstamos, con buen zaguán manos, Monte, número 247. Teléfono nú- | y entrada para camión y local para es 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A nueva casa, 19, número 241, Vedado, compuesta de sala, comedor, seis cuar-tos y demás servicios, $160. Puede ver-se. Pregunten por Bernabé. Informan: Teléfono M-5271. 
25129 26 jn 
Vedad. Se alquila en ventajosas con-
diciones la planta baja de la casa ca-
lle C, número 10, compuesta de sala, 
antesala, seis cuartos, dos baños, tres 
cuartos de criados con su baño y ga-
rage con cuarto para chauffeur. In-
forman en O'Reilly, 102f señor López 
Oña. Teléfono A-8980. ' 
J24993 2 Jl._ 
Vedado- Se alquila barato la planta 
alta de la casa calle C, número 10, 
con sala, cuatro cuartos, saleta, etc. 
Informan en O'Reilly, 102, señor Ló-
pez Oña. Teléfono A-8980. 
24993 2 Jl. 
dor, biblioteca, comedor, 8 habitacio-nes, garaje, cuartos de criados y chauf-feur, 5 baños, caballerizas y picadero, oumamente ventilada y con vista mag-nífica. Puede verse a todas horas. In-formes: Teléfono 1-2651. Calzada de Je-sús del Monte. 586. 25253 4 ji 
OE ALQUILA UNA ORAN CASA EN LA O Calzada de Tamarindo, número 20, al lado de la calzada de Jesús del Monte. Gran portal, sala, saleta, dos grandes habitaciones. Todo tamaño grande, su patio y demás servicios. Tiene terraza. Informan en la misma o en el Hotel Ha-bana. 24627 25 Jn. 
TESUS DEL MONTE EN LA CALZA-da, número 559-l|2, al lado de la lechería, hay habitaciones muy frescas y claras. Hay altas y bajas. 
23236 26 Jn 
ALQUILO EN TAMARINDO, NUMERO 2, dos grandes habitaciones y con todos sus servicios de baño y demás. Informan en la misma o en el Hotel Ha-bana. 24628 2 6 Jn. 
QE ALQUILA LA BONITA P HERMOSA 
yj casa Estrada Palma, número 83, com- I r_ A M _ v a _ : _ C- a\n„:\a xmne. puesta de jardín, portal, sala, antesala, I fc'n Arroyo «aranjO. alquila, am.UC-
gaieria, cua-tro hermosos cuartos aon ! blada. la casa calle Calzada, número 
baiio completo, comedor al fondo, dos ¡ OA ' . . . i • j . » i habitacmes altas en su baño y dos cuar-! 30, residencia del doctor Bango. In 
tos de criado con su servicio. La llave 
H A B I T A C I O N E S 
.HABANA 
CA S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -House, habitaciones frescas con vis-ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-che. Cuarto para dos, a $60, al mes. San. Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 25196 25 Jl 
EN T E N I E N T E B E V , 81, A L T O S , S E alquila una habitación a hombres solos. 25218 27 Jn 
8 E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA PARA HOTEL, VEDADO, 17, casi esquina a B, con 18 habita-ciones, agua corriente en todos ellos. Tres «cuartos de baño y demfis comodi-dades. 
24975 . 27 Jn. 
QE ALQUILA UN CHALET EN LA CA-O lie A, entre 13 y 15, Vedado, cbn sala, espacioso hall, comedor, cocina, repostería, despensa y dos habitaciones con servicios/para criados, en la planta baja, y con cinco habitaciones y baños en los altos. Tiene garage. Informan en Teniente Rey, número 71, bajos. Teléfono A-4395. 
23004 29 Jn. 
al lado, en el 85; y para informes, en Milagros, número 49, casi esquina a Bue-naventura. Telefono 1-2476, . 25137 27_ Jn._ 
^/-IBORA: COMODA P FRESCA CASA t de inoderna construcción, sala, sale-ta, cuatro cuartos, saleta de comer al fondo y demás servicios, tres cuadras del paradero. Jesús del Monte, 644, en-tre Lagueruela y Gertrudis, llave en la bodega; dueño: Teniente Tey, 8, altos. Teléfono A-2810. 
J!5153_ 28 Jn. 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA VIBO-ra, uz, 20, se alquilan los espaciosos bajos, compuestos de gran portal, sala, saleta," cinco habitaciones, doble servi-cio, comedor, gran patio y cuarto para criadas, en módico precio. La llave en los altos. Informan en Cuba, 21, almacén de Víveres. 
251S6 26 Jn. 
"<1TA CASA Y ACABADA DE P I N -JL> tar, alquilo en la Calzada de Ta-marindo, esquina a la Calzada de Je-sús del Monte. Es Tamarindo, número 20. Planta baja. Tiene terraza. Cuatro departamentos y sus servicios córres-•ndientes. Informan, en el hotel Ha-bana. Teléfono A-8825. 




Amargura, 63. Teléfono 
25 Jn 
CERRO 
OB A L Q U I L A L A F E E S C A Y V E N T I -O lada casa. Calzada del Cerro, 679, bajos, compuesto de portal, sala, recibi-dor, tres habitaciones, cuarto bajo in-tercalado, comedor al fondo, cocina gas, cuarto y servicio de criado, patio, tras-patio. La llave e informan, en los al-tos, v 25041 1 Jl 
A C A B A D A D E F A B R I C A S S E A L -JTX. quila una casa en lo más alto de la Víbora, cerca del paradero, con jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos grandes, 2 altos, y 2 para criados, hall, magnífi-co baño ,servicio; otro para criados, y demás comodidades, con terraza, mira-dor en lo alto del garaje y alguna arbo-leda. Infirman, en la misma, calle Law-ton. entre Vista Alegre y Acosta. 25038 i ji 
ero A-1976. 25128 1 Jn. 
T OCAL PARA MEDICOS: SE OFRECE f local apropiado para consulta de mé-dico. Informan en San Miguel, 23, de 3 a 4 de la tarde. _2ol62 28 Jn. 
ASTA EL PRIMERO DE NOVIEM*-
bre se alquila con mue'bles o sin H 
criterio. Informan en la misma Industria 8. 24840 26 jn._ 
Q E A R R I E N D A N D O S P I S O S CON Í59 O habitaciones, propio para posada, en Figuras, 26 a una cuadra de Mon-te y cerca del Nuevo Frontón. Informan en la misma y en Industria, 8, garage. 24840 26 jn. 
ver a todas horas. Informan en la 
misma. 
24429 25 Jn 
- QE TOMA EN ALQUILER, UNA NAVE eios, una fresca y cómoda casa situada I j5 aislada, en las afueras, a precio mo en la mejor cuadra del Malecón. Teléfó no A-0216. 2156 1 Jl. 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D B nn local, propio para cualquier giro, nace esquina, y las puertas son todas cristal, a una cuadra del Prado, en consulado y Trocadero. Teléfono M-9374. intorma: Armando Martínez. Hotel Sa-ratoga. 
30 jn 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N M Lázaro, 69, entre Crespo e Indus-ma, compuestos de gran sala, recibi-UnU cmco grandes cuartos, comedor al í™"° y en el traspatio cocina, un cuar inJ pr,lados y baños para los mis-9q'o.1?stalaci|5n de gas y electricidad. 
29 ja. 
Se alquila los espaciosos bajos San 
Laz; 
derado; para depositar cajas de gaso-lina. C. G. Autran. Lamparilla, 70, al-tos, primer piso. De cuatro a cinco de la tarde. 
24679 29 Jn 
piso de Aguiar, 19, a una cuadra del Parque Luz Caballero, es muy fresco y tiene sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño moderno, cuarto y servi-
f ^ C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y etéctrlco^P^cfe5^^'de J J dinero. El Burean de Casas Vacías, l Informan en' Malecón Ŝ ff nUnc a 4-Lonja del Comercio, 434, letra A , se las | 24547 ^ulecón, 3u8( altos 
facilita como desee. Lo pone al habla — ^ Jn 
con él dueño. Informes gratis, de 9 a 12, j £<E C E D E - EL C O N T R A T O D E U N L O 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-O fanta, 108, entre San Rafael y San Miguel, compuestos de sala, saleta y 4 cuartos y un departamento alto. Tiene cocina de gas y todos los servicios sa-nitarios. Informan: San Miguel, 211, al-tos. v 
24535 26 Jn 
gE ALQUILA BARATO EL TERCER 
y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 24721 1 Jl 
«aro 14 y 16, Sala, saleta, comedor, i 3 
UN DEPARTAMENTO, ALTO, AMUE-blado, de sala o comedor, cuarto, co-cina y servicios y baño, toda muy espa-cioso y ventilada, cerca del mar y 6 mi-nutos del Parque Central Bueno para 4 personas. Muy barato para verano. Tam-bién una sala muy grande, con o sin muebles. Manrique, 9, altos, entre San Lázaro y Lagunas. 
roo 24 Jn 
Informe 
itaciones y demás servicios. C!E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , m -A, 
. J „ ; ; leta, o habitaciones, comedor y dos en la misma y en 9a num. 46 O primer piso, casa moderna, sala, sa-estfs E- V Vcl-,J„ T „ 1 T ? looft i cuartos de haño. Informes: Neptuno y "«e V.f Vedado. Telefono F-1339. | Habana. La Moda. Teléfono A-4454. 
^jr 28 Jn. 
fe W^Yo1?1^ A L T O S DE M A -PanaH»11' 236_.A' entre MTñrique"'y'Catn-^ hô hr?1"01310,3 para Emilia de gusto habité n̂ f s2los- Sala' comedor, dos Para rno,̂  S dos servicios, instalación tacionil de gas y â ua en las habl-V de i * Vaves en la misma; de 8 a 11 
25086 -suban, está abierto. 29 Jn 
C5Ú79 5d.-21 
Q E A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O , P R O -rio para una familia, con tres de-partamentos, en Concordia, 97. Infor man én la misma. 24764 27 jn 
LOS ALTOS DE LA 
ci6n mod^ Rafael, 152-M, construc-de 
euRtr, P.roPia para una familia 
u  eucitr. V "̂-"y* iJa.ra, una lamina dntr ,1o intercalado, agua abun-mañkna Q , verse desde las 9 de la d!as InV̂ .™ 4 de la tarde; todos los 
COGSR ormes' en la misma. * . 10d,-24 
n . SE ALQUILA 
a hermoso y lindo piso alto, com-; 
^ \ u ^ á ? e n ^ nuevo' San tal1' entre Campanario y Leal-
cos C|0mp,;fst0 de sala, con dos hue-, 
bañoa ,a c™f> cuatro grandes cuartos,! 
«alet 0̂ comP,eto» intercalado,! 
no si COmedor» cocina, gas, con tor-
dos h Comedor» agua fría y caliente. 
Para i 08 Cuart03 criiados servicios 
î tal. •S'miS|110s' toda de c»1» «so, 
la llat 11 «^ctrica interior timbres, 
da n? -n el piso aIt() de la izquier-
fono A S / Í 1 1 0 ' 7 7 " A a l t 0 » - T c I é -
A . 9 5 9 8 . Alquiler 215 pesos. 
£p----r--- .. 27 Jn. 
rae a™ten proposiciones pa-
nav! arrenda,niento de tres 
y es y Una casita con su ta-
£ra'P^P10 Para almacén o 
Para ™n caPacidad 
t r ^ J - waquinas^ tiene 
e* grua? de cinco toneladas 
J esta sitado en la esqui-
afle Concha y Fábrica, pun-
*mejorable per estar solo 
Tía . íUaírasde los muelles 
^ a calle de Fábrica. Ha de 
cióu pejor.víade comunica-
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, en Gervasio, nú-
mero 86, casi esquina a Neptuno- Pre. 
ció módko. Para informes: El Ras-
tro Habanero, Monte, 50 y 52. Telé-
fono A-8032. 
24659 25 Jn. 
O cal, moderno y amplio, propio para establecimiento o industria. Informan-Galiano, 94, mue'blerla. 24191 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se traspasa un buen local, en punto cén-trico, con hermosas vidrieras, armatos-tes, listos, instalaciones completas, lis-to para abrir, con cinco años de contra-to y alquler ¡bajo. Para informes: Nep-tuno, 164 y 166. 
23356 29 jn. 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 54. 
10 Jn C5370 Ind. 
»48u y fábrica. 
en Con-
2 S jn 
SE ALQUILA 
en Narciso López, número 2, antes Em-ma, frente al muelle de Caballería y Pía za de Armas, una casa de altos, con re-cibidor, sala, tres habitaciones, come-dor, cocina, bafio y demás servicios. Es de esquina y todos los apartamentos a la calle, fresca e higiénica. 24646 15 jn. ^ 
EN LOS CUATRO CAMINOS. SE AL-quila el alto de Monte, 321, sala, saleta y cuatro kabitaciones. Informan, en el 'bajo. 24514 28Jn 
E ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE U la casa Cuba, 19, para oficina. Pre-cio 85 pesos. Informan: Cuba, 29. 24802 27 jn 
ENIENTE KEY, 88. SE ALQUILAN los bajos de esta casa, frente 6 me-tros fondo 27. Informes: Teléfono F-1201. 24451 23 jn 
REINA, 28 
Se alquilan los altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
doble servicio y tres más en la azo-
tea, con su servicio. Informan: Telé-
fono F-2134. 
Se alquilan los altos de Baños, esquí-
quina a 19, con sala, antesala, come-
dor, seis hermosos cuartos, dos ba-
ños completos, tres cuartos de cria- Se alquilan los elegantes altos de la 
dos con dos baños, cocina de gas, ca. Calzada de la Víbora, con su gran 
paz para dos familias. Inform.es, en:terraza, sala, antesala, comedor, cinco 
habitaciones, lavabo de agua corrien-
te, galería y dos cuartos de criado, en 
175 pesos, y con muebles toda la casa 
en 200 pesos, por cuatro o seis meses-
Informa: señor García, San Lázaro, 
11, altos; de 12 a 3. 
124997 25 Jn. 
PAKA ALMACEN. CEDO PARTE O todo el local, amplio y ventilado, en punto inmejorable. Tulipán, 42. Esquina Ayesterán. Informaran allí. , 
24487 _26Jn 
AV I S O : POK EMBARCARSE SE CE-de una casita que renta 30 pesos. Consta de sala, saleta, dos habitaciones, cocina, patio, instalación de luz eléc-trica y servicios sanitarios, al que com-pre los muebles. Consejero Arango, le-tra C, Cerro. 24604 2 6 Jn. 
mero 26, Velázquez. Se prefieren perso-nas de moralidad y sin niños. Del 23 al 26. 
25222 27 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I ' O Í T ' A ( hombres solos, en Cristo, 16, altos. 25291 28 jn 
SO L A M E N T E P A R A O P I C I N A , S B alquila una hermosa sala y una ha-bitación, en Habana, 68, bajos. Infor-mes, en el almacén de música, pianos e instrumentos de Anselmo López y Ca. S. en C. Obispo, 127. 25298 27 jn 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se alquila una habitación sin muebles con mucha ventilación y luz eléctrica. 25263 . i ji 
OB R A J I A , 96, A L T O S D E L B E P R I G E -rador Central, dos cuadras del Par-que Central, se alquila espléndida habi-tación fresquísima, con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, limpieza buenos servicios, casi especial para ofi-cinas u hombres solos. Informa el por-tero o por el Teléfono F-4043. 25262 27 jn 
la misma. 
24930 5 Jl. 
T J E D A D O . S B ALQUILA L A N U E V A • y fresca casa Baños, 63, entre 21 y 23, con sala, saleta corrida, 4 cuar-tos, con lavabos, comedor, baño al fon-do, ante-cocina y cocina, galería y ser-vicios de criados. Informan: Baños, 30, entre 17 y 19, Teléfono F-4003. 24851 26 jn 
Se alquila o se arrienda magnífico fe 
chalet de esquina en el Vedado, amue 
blado, entre las calles 2 y 8 y l l y 2 3 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, espléndidos jardir'\$, doble gara-
je, con casa para criados y lavade-
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamen-
te por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando conservación de 
muebles y finca. Informan: A. S. en 
la calle O'Reilly, 37 Casa Potín. 
24939 7 Jn. 
ALQUILA LA PRECIOSA Y ELE-ante casa, amueblada, con 'baños es-pléndidos, pinturas al óleo, cortinas todo lo que enciera el buen gusto, : deada de jardines, con garage y servi-cios completos, para servidumbre. Se al-quila toda la casa o un solo piso, a es-coger Informan en San Mariano y San Antonio, altos de Villa Guillermina, Vlbo 
Q-E ALQUILA EN TULIPAN UNA fres O ca y cómoda casa, propia para una familia numerosa. Dirigirse a R. K., Apartado 769. Habana. 24137 2 6 Jn 
M A R I M 
C O L U M B I A Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET en lo más pintoresco de Buena Vista, jardín todo alrededor y con portal, za-guán, sala, saleta de todo el frente, gran comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-vicios para ociados, cuatro habitaciones, amplio garage. Situado en la calle 6a., Avenida, esquina a Primera. Informan en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués González. Locería. 
21081 2 9 jn 
QE ALQUILA UNA BUENA HABITA-O ción, hay teléfono, luz eléctrica y gas. San Miguel, 86, Ibajos. Teléfonos A-6320 y M-2263. 
•• 26 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION gran de y fresca, con luz eléctrica, planta alta y escalera de mármol. Casa de mucho silencio y de mucho orden. Peñalver, 68, entre Campanario y Lealtad. Teléfono M-4248. 
_25132 26_Jn.j 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con dos magníficas habitaciones. Inqui-1 sidor. número 25135 10, altos. 
SE ALQUILA O VENDE, E N EL RE-paito La Sierra, calle 6a., esquina a la., listo para ser ocupado, un elegante chalet de dos plantas Completamente amueblado y rodeado de hermosos Jar-dines. La llave en calle 5a, esquina a 10, Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 23449 30 jn 
z249S5 29 
y i Q E A L Q U I L A , E N M A R I A N A O , A )- O una cuadra de los tranvías, lujosa casa con ,,ocho mil metros de terreno, 8 cuartos dormitorios, sala, comedor, cenador, biblioteca, salón de billar, co-cina, baño a todo lujo, teléfono, 8 cuar-tos de criado. Precio, $300. Informan: Teléfono M-2414. 24923 26 jn 
DIEZ Y NUEVE, ENTRE CATORCE Y D'iez y Seis, número 511: sala, sale-ta de comer, seis habitaciones, etc. â llave en el 509. El dueño en el chalet de 12 y 15. Tiene doble servicio sanitario. Es en el Vedado. 24062 27 jn 
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes, ed la casa calle, 19, número 
257. Inf ornes: Baños y 19. Teléfono 
F.5093. 
23871 25 jn 
QE ALQUILA LA PARTE ALTA D E O la casa San Lázaro, entre Milagros y Santa Catalina, letra A. Gana 60 pe-sos. Tiene: portal, sala, saleta, corrida; dos cuartos, servicios sanitarios, coci-na, y gran patio. La llave al lado. In-forman, en la., número 26, Víbora. 24898 _25 jn 
SE ALQUILA EN nlSO, LA HERMOSA casa, en lo más a]to de la Loma del Mazo, con vista espléndida para la Ha-bana, deliciosa para el verano por ser muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-pléndido 'baño, gran comedor, sala, te-rraza, cuarto de criado con 3i servicio, garaje con cuarto para el chauffeur, con su servicio y bonito parque inglés alre-dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-ro, chalet Vista Hermosa. Informan y por el Teléfono 1-2841. 
SE A L Q U I L A V I L L A S A N J O S E , C O N -jardín, portal, sala, saleta, seis her-mosas habitaciones, hall, doble servicio, patio y traspatio, con árboles frutales, garaje; calle 12, entre 11 y 13. Repar-to Almendares, a una cuadra de dos lí-neas de tranvía. Teléfono 1-7392, para informes. 
25111 28 Jn 
SE ALQUILA EN EL REPARTO Buen Retiro, Avenida de Columbia, esquina a Steinhart, un hermoso chalet con diez habitaciones, tres Ibaños, garge y de-más comodidades. La llave enfrente, en el número 25. Informan en Campa-nario, 123, bajos. 2498 2 Jl. 
23 Jn. 
SAN MIGUEL Y CAMPANARIO, ALTOS del café, se alquila una habitación muy ventilada a hombres solos o matri-monio sin niños, con luz eléctrica y to-do el servicio sanitario. _ 25184 27__jn. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE ALQUX-la una fresquísima habitación, solo para caballeros de moralidad. Referen-cias. 25169 29 jn. 
HUESPEDES. CASA MODERNA, ELE-gante, fresquísima, dos habitaciones amplias con todo confort, para personas solas o matrimonio sin niños. Precios módicos. Aguacate, 86, altos. 25174 8 Jl. 
QE ALQUILAN DOS GRANDES SALAS O con balcón a la calle, .muy frescas y ventiladas, en el barrio comercial. Agua-cate, 60, altos, propias para oficinas, para gabinete de consultas médicas, den-tistas o matrimonio sin niños, en 70 pesos, y otro departamento en 35 pesos. Hay agua en abundancia y solo hay dos inquilinos. Es casa de orden. 25185 26 jn. 
CIE A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A , kj propia para oficina o comisionista, entrada independiente, a todas horas, en Aguacate, 57, el foco del comercio. 25059 26 jn 
QE A L Q U I L A U N A S A L A , P R O P I A kJ para oficina, en Luz, 9. Informes, en la misma. 25074 28 jn 
CA M P A N A R I O , 194, A L T O S , S E A L -quila una habitación a hombres so-los o matrimonio. Casa chiquita y de es_ tricta moralidad. 25087 26 jn 
PARA FAMILIA NUMEROSA. SE aíquila la hermosa casa calle 11, númeto 23, entre 2 y 4. Jardín, tras-patio, portal, sala, comedor y trece ha-bitaciones. Solo $250 al mes. La llave en 2 esquina a 13. Casa Sarrá. Infor-mes. Teléfono A-4358, doctor Valdivia, altos de Teniente Rey y Compostela. 24697 25 jn 
EN SE ALQUILA tre B y C, un piso alto. 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-
trada independiente. Informan: Tel-
léfono F-2134. 
LA CALLE 29, EN-a la brisa, compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-tos, cuarto de criado y dobles servi-cios. Precio: $120, en la misma puede verse. Para más informes: A. G. Tuñón. Teléfono A-2856. 
24729 29 jn 
\7XEORA. SE ALQUILA, EN 150 PE-V sos, la bonita casa San Mariano, 22, I entre San Lázaro y San Anastasio, de I portal, sala, recibidor, 4 habitaciones, baño completo, saleta de comer, coci-na y cuarto de criados con sus servicios; toda de cielo raso. También se vende en diez mil pesos de contado y seis mil en hipoteca, al 8 por ciento. La llave e in-formes, en la misma, y el dueño en 6, número 216, entre 21 y 23, Vedado, j 24774 25 jn 
jlIíROPlA PARA CUALQUIER CLASE* i JL de establecimiento se alquila la i gran casa caserío del Luyanó, 19, es-¡ quina a la Calzada de Guanabacoa. Tie-i ne horno para panadería y grn cocina paar fonda. Informes Belascoaín y Leal-tad, botica. 24908 27 jn 
s 
QE ALQUILA UN SALON, GRANDE, O piso alto, frente a la calle, propio para oficina de importancia. En Aguiar, 95. Informes: As G. Tuñón. Teléfono A-2856. 
24431 28 jn 
ACABADO DE CONSTRUIR Y PARA estaiblecimiento, se alquila la plan-ta baja de la casa Belascaín, esquina a Nueva del Pinar, con frente a tres ca-lles. Pueden verse a todas horas. Pa-ra informes en San Lázaro, 208, altos. 24516 25 jn 
CARLOS III, NUMERO 16-B 
Se alquilan los bajos, pala lo. de 
Julio, con sala, comedor, tres cuar. 
tos, doble servicio. Informan, Teléfo-
no F.2134. 
V E D A D O 
S3 
PARA PERSONA DE GUSTO Y ACO-modadas, se alquila la segunda plan-ta de la casa Belascoaín y Nueva del Pilar, compuesta de recibidor, sala, co-medor,siete cuartos dormitorios, con 2 baños, 2 cuartos para criados, con su baño, cocina y repostería. Todas las ha-bitaciones tienen entrada independien-te y con vista a la calle. Puede verse a todas horas. Informes: San Lázaro, 208, altos. 
24516 25 jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -do, U, informarán: Teléfono 1-3553. Principa tie Asturias, 15. Víbora. 236S5 24 jn. 
E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A . lie F, esquina a Línea y a 11. In-forman, al lado. Teléfono F-4239. 25220 27 jn 
CA S A S . D E P A R T A M E N T O D E U D O S * cuartos, unidos, con su baño, entra-da independiente, con o sin muebles y toda asistencia, en el mejor punto del Vedado, en familia americana, casa muy fresca, servicio de luz y criados. 7, es-quina a 15. Teléfono F-5270. Contra-to. 25264 i ji 
T 7 E D A D O . SE ALQUILA LINEA, NU-O mero 81, entre 2 y 4, con jardín, por-tal, sala, saleta, 5 cuartos, etc., y ga-raie. La ll&Ve al lado. 25276 29 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 31, entre E y F, número 242, Vedado, con sala, saleta, recibidor, seis cuar-tos, cocina, servicio do criados, cuarto de baño, y .demás servicio. Están alqui-lados. Informan en la misma. 25281 30 jn ^ 
VEDADO. SE ARRIENDA UNA CA-sa de vecidad, con 20 habitaciones, glandes, pisos mosaicos, y luz eléctrica, en 180 pesos, en la calle 13. Informan, en 27 y 8, señor Muñiz. 
25287 28 Jn 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos, acabados de construir, calle 8, número 104, entre 19 y 21, compuestos de sala, repostería, comedor, terraza, 5 cuartos, magníficos servicios, cuarto de criado y servicio para el mismo. Pre-cio, $175. Informa el señor Galbis, en Aguiar, 74, altos. De 4 a 6, todos los días. 24159 27 jn 
EN LINEA, ri8, ALTOS, SE ALQUILA un espléndido departamento con bal-cón a la calle, lujosamente amueblado. También frescas habitaciones, pon la-vabos de agua corriente, espléndidamen-te amuebladas. Baños fríos y calientes. A tres cuadras de los 'baños de mar. Ex-celente comida a la americana y servicio de primera. También se alquila sin co-midas. Precios de verano. 
23860 29 jn 
QE ALQUILA SAN PRANCISCO VI-O lia Emma, entre Armas y Porvenir, Víbora. Hermoso chalet con todas las comodidades modernas: portal, sala, re-cibidor, cuatro cuartos, baño completo con agua caliente, comedor al fondo, co-cina y entrada independiente, doble ser-vicio, tres patios, lavabos en las habita-cines. La llave en la bodega de San Francisco y Porvenir. Dueño, Jesús Ma-ría, 93, Habana. 24921 26 jn 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL RE-parto Móntejo, propia para una fa-milia. Tiene tres cuacos, sala, comedor 
un patio grande con luz eléctrica. Câ j Alq,uilo en el Reparto La Esperanza, 
Parque de Mediia. Calle C, esquina 
a 25, chalet - « o con comodidades 
para numerosa familia y garage pira 
tres máquinas, se alquila o se vende. 
Informan al ido- Señor ^qneño. Te-
léfono F-12)4. 
24382 ' . 26 jn. 
ALQUILA. LOS MODERNOS ALTOS de esquina, 8a. y Milagros, o se ven-de la finca, dejo hipoteca. Llave en los bajos. Informes: San Nicolás y Misión, bodega. 
24797 26 jn 
lie Cortés 25007 informan en frente. 
SE AUQUI¿A PRECIOSO Y NUEVO cha let, acabado de fabricar. Nadie lo ha habitado aun. Espléndidamente situado, calle Siete, esquina a Diez, reparto Al-mendares, a cuatro minutos en tranvía del Vedado, a quince minutos en auto-móvil del Parque Central, sólo a unos minutos de Oriental Park o la playa de Marianao. Planta baja: portal al fren-te, terraza descubierta al costado, hall, biblioteca, sala, Jiving room, toilet, co-medor, cocina, despensa, cuarto y servi-cio de criado, garage y cuarto para el chauffeur. Planta alta: terraza descu-bierta al frente, cuatro cuartos dormi-torios y uno de desahogo, baño y clo-set. Instalación completa de electricidad y de agua y una superficie de 1.477 va-ras, muy propia para un ibonito jardín. Precio 200 pesos mensuales. Informa pre-cisamente su dueño, José P. Barraqué. Direcciones: en la Habana, Oficios, 48, Teléfono A-7180. En Almendares, Siete esquina a Cuatro. 
24392 26 Jn. 
V A R I O S 
—t—mTanwnmw wammmaBmmnmammsmmattmmmm 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca Ma-ría Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la carretera de la Habana a Güines; nunca ha sido explotada. Informa: Ar-turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a Basarrate. Chalet Arturo. 25203 2 jl 
O E S O R A , I N G L E S A , Q U I E R E C U A R -KJ to, limpio y fresco, amueblado. Con o sin comida de noche. Belascoaín a Ga-liano. El mar hasta San José. Mejores referencias: Teléfono F-1185. 25083 26 jn 
HO T E L H A B A N A , D E C L A U D I O Arias. Belascoaín y Vives. Teléfo-no A-8825. Habitaciones muy ventila-das y de mucho aseo. Precios de hospe-daje y de comida. Baratísimos. 25075 8 jl 
L O M E J O R D E L V E D A D O , S B alquila una buena habitación, amue-blada, muy fresca y ventilada, tranvía, delante de la casa, a caballero solo. Por 40 pesos al mes. Se cambian referen-cias. Informan: Teléfono M-4087. 25127 27 jn 
EN  
SE A L Q U I L A , E N R E I N A , 14, A L T O S , hermosas habitaciones, muy frescas y ventiladas, con luz y myebles, si se necesitan. Informa, la encargada, en los altos. Teléfono M-2313. 25093 27 jn 
Belascoaín 15. Casa reedificada y del 
absoluta moralidad se alquilan herí 
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre* 
cios módicos no se admiten anima» 
25090 13 Jl. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Monte, 3, los tranvías pasan por la puerta. 25060 26 jn 
30 jn. 
Se alquila la esquina casa de la Cal 
zada de Luyanó, número 189-A. Infor-, 
mes en la misma de 9 a 5 de la tarde1 ¡f1 ? mi} íliertros de .̂ T6110 «rcado. 
en 35 pesos, una casa a una cuadra i.Q1* A L Q U I L A N 
-t * t 1 • | j xr6SCcLS lÉLDlu 
de la Calazda, que tiene sala, tres 
cuartos y comed r, con cielo raso, por-
o en el Teléfono A-8811. 
24701 25 Jn. K/riL A G R O S , ,44, E S Q U I N A A LUZ ITJL Caballero, se alquila esta hermosa casa de dos plantas, bajos, jardín, por-tal, sala, hall, dos cuartos, comedor, cocina, garaje, cuarto y servicios de criados. Altos: sala, recibidor, hall, seis cuartos, baño, terraza. Informan: J. López; San Lázaro, 113. Téléfono A-5084, A-8066. Habana. 
24934 25 jn 
Para más informes dirigirse a Monte, 
y Antón Recio, café. 
TEMPORADA DE SARATOGA 
A los viajeros de Cuba s© les presen-ta ahora la mejor de las ocasiones pa-ra hospedarse en The Congrress Inn (La i Posada del Congreso) 135, Circulnr Street, donde serán, afablemente recibi-bidos y cómodamente alojados en las buenas habitaciones de esta Casa que atiende con especial esmero la señora Angelina Suárez, la viuda de Primo M. Su&rez, de quien tan buenos recuerdos 
D O S H E R M O S A S V taciones, juntas o se-paradas, con o sin muebles, llavín, luz y teléfono, casa de familia y absoluta moralidad. Animas, 103, bajos, entre San Nicolás y Manrique, informes a to-das horas. 
C5657 7d.-24 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S " juntas, con luz eléctrica y buen pa-tio. Informan, en Florencia y Parque Cerro, bodega. 25115 26 jn 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O G A B I -nete, fresco y ventilado, un recibi-dor en casa particular. Propio para mé-dico. Referencias mutuas. Prado, 29, al-tos. 25120 27 jn 
a 14, se alquila la planta baja de una i TpUfnn̂  V O l 1C 
casa, compuesta del portal, sala, come- ' Clf " * 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa calle K entre 9 v 11 ron caiel conservan sus innumerables amigos que uaaa eme iv, enire » y 11, con seiS;se hospedaban en el Everett Houne. La 
Cuartos, sala saleta, comedor, hall, dos señora Suárez ofrece a 
b - . , . t m , sus familias que de sej anos, cocina y dos cuartos de criados LNA CUADKA DE DOBLE LINEA i • i r 
de tranvías, calle lo, casi esqui  I con su baño y garaje, intorman al la 
dor, cuatro cu rtos con un gr n baño, también para criados y cocina. La lla-ve en la bodega de la esquina. Infor-mes: San Lázaro. 208, altos. Teléfono M-1473. 
24516 25 jn 




A L Q U I L A N UK B A J O Y U N A L -
7.a, sala, dos habiracior.c.i grandes, co medor, cocina, y servicios baño. Ko-dríguez, 59, entre rtan llenigno y Flo-res. Informa, el eticargado. 21S95 25 jn 
los mismos y a guro han de con-tinuar honrándola con su confianza y protección, las mayores atenciones, un esmerado servicio y el exquisito trato a que las tiene acostumbradas. Escriba hoy miftmo pidiendo hospedaje a Mrs. Angelina Suárez, 135, Circular Street, Saratoga Springs, V. Y. 24202 27 Jn 
E ALQUILA OHALET EN LA VIBO-ra, calle Juan Delgado, frente al Parque Mendoza. Informes: Cerro, íi7ñ. 24438 27 Jn 
SE ALQUILA AMUEBLADO 
hermoso chalet, situado en Paradero Ar-dai, tren a Rincón, a dosclento metros de altura sobre la ciudad y a 20 minutos del tren. Informan en el mismo, el se-ñor Deniz, o en Vilegas, 11D, bajos. Se exigen garantías. 24275 25 Jn. 
SE A L Q U I L A P A R A O P I C I N A U N DE-partamento, en el piso alto de Ta-cón, 4. Informan en el mismo. 25130 26 jn 
'TAPITOLIO" 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Mon-zó. En el lugar más céntrico da la Ciu-dad, con frescas y ventiladas habitacio-nes, esmerado trato y confortable mesa. Casa especial para familias estables. Pa-seo de Martí, 113. Teléfono M-54D2. Ha-bana. _ ., 25053 25 jl 
UNA HABITACION A 
ombre solo, que sea de moralidad. Calle Habana. Teléfono A-S470. 
Q E A L Q U I L A 
O h  
24918 26 jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
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SE ALQUILA TTNA HABITAOIOIT, AL-ta, con servicios independientes, muy frescas, en casa de moralidad a hombres solo o matrimonio solo. Habana, OO-A, altos. 
24532 26 )n 
QE ALQUILA UNA H^l**?™* D ta. encima de un garaje con entr| da independiente ^ señora sola be cambian referencias. 4, número I9d, en trê L'i y 23. Teléfono F-4491. ^ ^ 
0^~ALQÜILA. EN EL INTERIOR I>E 
O la ¿asa Máximo Gómez, húmero 1^3, ^tre Indio y San Nicolás, un Depar-tamento en la planta altat con os ha-bitaciones, comedor y servicio sanita-rio, ron entrada independiente y luz el°¿trica. Y en ía planta 'baja, una ha-bitación. Informan, en la misma 
23694 ¿3 3n -
En Ía casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios para sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zulueta. En El En-
canto informan. 
SE A L Q Ü I I A . EX DESAQUE, 10, A una cuadra de Belascoaín, en los al-tos sin estrenar, propios para personas de gusto, cuartos con lavabos de agua corriente y abundante, cielo raso, cuarto de ibaño intercalado, para matrimonios sin hijos, señoras u hombres solos, si lo desean también se da de comer; al lado del Nuevo Frontón, todo muy are-glado. La Vizcaína. „ „ 
24273 17 Jl-
En Galiano, 68, altos, casa de familia 
de moralidad^ se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con balcón 
a la calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
agua en los baños. 
24099 27 Jn. 
16533 27 my 
HOTEL "EL CRISOL" 
Lealtad. 102. Teléfono A-9158. Con todas comodidades y precios económicos, ser-vicio privado en todas las habitaciones y yagua caliente, buena comida, r̂aña Hermanu y Vivero. 16424 30 Jn 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario. 154. Casi esquina de Ueina. Se alquilan hermo-sísimas habitaciones, con toda asistencia, trato esmerado, magnífica comida y mora-lidad, a precios sumamente reducidos. Ventíá a verlas y se convencerá. También se alquila una espléndida y hermosa sala, propia para consultorio o cualquier cla-se de industria; también habitaciones muy hermosas liara dos i ersonas a precios reducidos-
2:3388 28 jn. 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay para dos personas y para una con muebles y comida. Es casa de fami)j«i. Queda entre Colón y Trocadero. JSTo pregunten en los ibajos.) 22535 7 i l 
COMPOSTELA HOüSE, SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón. Casa para familias. Tenemos habittacio-nes muy frescas, todas con vista a la ca-lle, para matrimonios o caballeros de moralidad. Buena mesa y buen servicio. 22180 6 jl 
EN LO MAS CENTRICO 
de la Ivibana se ofrecen departamentos y habitaciones ventiladas con toda cla-se de comodidades. Se admiten abona-dos y también se sirve a la carta. Esta casa cuenta con un excelente cocinero. Consulado. 146 altos. esq-oHna a San Ra-fael. Teléfonos A-45Ü6 y M-3496. 23340 30 Jn. 
HOTEL IMPERIAL. CASA PAKA l'A-milias. Se alquila un apartamento amueblado, compuesto óe ti es habitacio-nes, una con vista a la calle, con o sin comida. San Lázaro, 504, Loma de la Universidad. 24966 SO Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPARTA mentó, vista a la calle, con luz. eléc-trica y agua, sin niños, a personas de moralidad. Informan en Aguiar, 5ü, 25000 26 Jn. 
SE ALQUILA 
QE A X I Q U I X I A PARA Eli D I A PBI-O mero de julio una sala muy freca con espléndido balcón a la calle, a ma-trimonio, hombres solos o giro del co-mercio. lOs casa seria. Sólo dos inquili-nos. Se le alquila con comida si lo de-sean. Ksmcrada limpieza. O'Reilly, nú-mero 90, primer piso. 24822 28 jn. 
CA S A O F HUESPEDES: SE ALQUILAN (.--plí-ndidas habitaciones par'* lunii-His u hombres solos; altos y 'ya jos. Xo.ítutjo. 19, entre Consulado e Indus-tria, líuenos precios . 22889 1S jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA, fres-ca y ventilada habitación, con lavabo de aprua corriente, luz y teléfono, casa nueva. Kstrella, 129, entre Campanario y lealtad. 
240!) 1 25 jn. 
Q E ALQUILA UNA HABITACION prl-
pia para matrimonio americano o uno o dos caballeros. Ueina, 78, altos del co-legio Santo Tomás. 25015 • 23 Jn. 
Un buen departamento de dos habita-ciones grandes y frescas, con servicio sanitario moderno, en casa de familia de moralidad. Villegas 82, altos, entre Teniente Rey y Muralla. 
26013 26 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con todo servicio, admirablemente amue-blada, con comida, en casa de un ma-trimonio. Sasa de familia. Virtudes, 75, tercer piso. Informan de 10 a 12 y de 2 a 6. 24983 25 Jn. ^ 
, T>IARRITZ: GRAN CASA DE HUES-, J3 pedes. Industria, 124, se alquilan ha-! bitaciones con toda asistencia; precios módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-1 sos al mes. . i 23847 15 Jl 
' OE' AI.QTTtÉÁ' UWA HABITACION Y ' io cocina a matrimonio solo. Casa par-' ticular, no hay más inquilinos. Se exi-gen referencias. Gana 27 pesos y dos meses én fondo. Sitios, 78, entre Man-rique y Campanario. 24854 25 Jn 
SE AI>QDlIiA UN CXTASTO, MTJT ventilado, para una sola persona. Estrella, 22, .altos. No hay pápel en la 
puerta. 24856 25 jn E ALQUILAN DOS HABITACIONES. J No se admiten niños. Se dan y to-man referencais. Campanario, 85. ba-S1 
jos. 24784 29 jn 
E N MORRO, 3, BAJOS 
al lado del doctor Zayas. Se alquila una preciosa sala, propia para ofici-nas o gabinete dental. Una habitación con muebles o sin ellos. Precios módi-cos. Casa de moralidad. 24839 28 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hombre solo o para guardar mue-bles. Aguiar. 48, altos. 24910 28 Jn 
MURALLA, ,119, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación a caballeros so-los. 24859 28 Jn 
MURALLA,, 117, ALTOS, SE ALQUI-la habitación a hombres, es am-plia, tiene buenas comodidades, puede verse a cualquier hora. 24861 30 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES, ZU-lueta, 33, moderno, hay una muy linda, tiene cielo raso de yeso, muy fresca. Aproveche la moratoria. Infor-man, en primer piso. 
24863 26 Jn 
SE ALQUILA UNA HEBMOSA V fresca habitación, amueblada, luz y limpieza. Casa particular, sin ningún inquilino. Referencias mutuas. Prado, 29, altos. 24875 26 Jn 
JESUS MARIA, 21, SE ALQUILAN habitaciones muy ventiladas, agua abundante y hay una habitación amue-blada, con vista a la calle, y dos pa-ra hombres solos, a 45 pesos. Casa y co-mida. Con todo el servicio, y se da 11a-vín. Teléfono. 24882 SO Jn 
ACOSTA, NUMERO 34, ALTOS, SE alquila una habitación para caballe-ro solo, de formalidad. Es casa de fa-milia. 24957 25 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones y servicios sanitarios. Informan: Misión, 13, altos. 24889 25 Jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran cnsa de familia. Teniente Rey nú-mero 15. bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. Casa recomendada por varios Consula-
d024888 30 Jn 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para familias y se encuentra si-tuado en el punto más céntrico de la Habana. Hermosas habitaciones con bal-cón a la calle y agua corriente en to-das ellas. Servicio completo y esmerado. Poseí varios bafios de agua caliente en todos los pisos. Se alquila además en la planta baja un local apropiado para oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-quina & Obrapía. 
24682 29 Jn 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
comente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono IVI-3569. 
22493 80 Jn 
EN MONTE, 802, BAJOS, SE ALQUILA una habitación muy cómoda, a per-sonas de moralidad. 
24152 • 2 Jl 
A f lOUxx ix 
P A L A C I O P W A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca- Vein-tidós balcones a la calle. Buena cocina. Galiano y Virtudes. C6425 80d.-12 Jn 
OE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, con luz y llavín. Casa particular. Rayo. 77. 24652 28 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES JUN-tas o separadas. Puede comerse en la casa si se quiere. Unico inquilino. San Miguel, 86. bajos. Hay teléfono. 
.. 25 Jn.__ 
R IVIERA HOÜSE. HABITACIONES, departamentos amueblados con servi-cio privado, agua caliente, para hombres. Teléfono. Casa acabada de construir, en Lamparilla, número 64. 
24805 1 Jl. 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo 
baño y servicio sanitario interior; con 
o sin muebles, en los altos de la 
Mueblería LA ESFERA, Neptuno, 189 
entre Belascoaín y Gervasio. 
24603 80 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-IKJ ra oficinas o comercio, en 65 pesos. Informan en Vilegals. número 2. 24607 26 Jn. 
Hotel "CHICAG0,, 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habi-taciones, con balcón al Paseo del Pra-do e interiores, con ventanas iray fras-cas. Buenos baños y duchas, .uz eléc-trica, toda la noche servicios completos y esmerados, espléndida comida, a gus-to de los señores huespedes. Precios económicos. Prado, 117. Teléfono A-7J99. 22546 7 ji 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agolar. Teléfono A-5032, Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta coa muy buenos departamentoá a la calle y habitaciones desde S0̂ 0, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
21982 80 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietaria Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a calle, luz eléctrica y timbre. Baños de asna ca-liente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
2300'J 80 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN 15 pesos, con servicios independien-tes y dos meses en fondo, a señoras so-las y moralidad. • Virtudes, 144, letra B, bajos. 25064 26 Jn 
TTABITACIONE S, CON VISTA A LA J-X calle, frescas, baratas y luz eléc-trica, Crespo, 7 y medio, esquina a Re-fugio, sin niños, y referencias. 25048 29 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION,, amueblada, a matrimonio u hombres solos, casa muy buena. Luz y agua abundante. Rayo. 88, bajos. Teléfono M-9467. 25047 27 Jn 
CASA BE HUESPEBES. SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones para familias u hombres solos; altos y ba-jos. Neptuno, 19, entre Consulado e In-dustria. Buenos precios. 22880 16 Jl 
ANRIQUE, 123, TERCER PISO, CASA espléndida y ventilada, con todo el confort moderno, a dos cuadras de Ga-liano, se alquilan habitaciones a per-sonas honorables. Se dan y toman refe-rencias, 
28 Jn 
HOTEL "IMPERIAL" 
Punto Ideal para el verano, diez minu-tos del Parque Central. Habitaciones para familias, y departamentos con y sin comida. Precios de verano. San Láza-ro, 504. 
24772 21 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
es3i,̂ a a Teniente Rey. Teléfono A-ie28. 
. 23112 80 Jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamettos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos db agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-lfiñO. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-motel." 
ESPLENDIDAS Y VENTILADAS HA bitaciones, con todas las comedidadtes requeridas, incluso teléfono. Se alquilan en San Ignacio, 12, primer piso, edi-ficio acabado de fabricar. Precios mó-dicos. 24230 80 Jn, 
SE ALQUILA EN UNA CASA NUEVA una espléndida habitación, gran cuar-to de baño. Hay teléfono. Cámbianse re-ferencias. Villegas. 88, altos. 24207 27 Jn 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente Rey, 
11, esquina a Mercaderes. Para in-
formes, el conserje. 
C5270 10d.-7 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, con vista a la calle, en la misma dos habitaciones a hombres so-los. Se exigen sean personas de estric-ta moralidad- Dragones, 94. 22311 > 28 Jn 
VEDADO 
DOS HEBMOSAS Y PRESCAS HABI-taciones, con muebles o sin ellos, se alquilan en Linea. 81, bajos, entre i? y M. 25295 27 jn 
HABITACIONES 
Calle D, número 13, a una cuadra 
de los Baños, en casa con jardín, 
portal y buen servicio. Se prefieren 
matrimonios sin niños u hombres 
solos. Teléfono F-3153. 
2809? ' 80 Jn 
M A Q U I N A R I A 
S 
E VENDEN DOS TORNOS DE I V POR ,»» y 14" por 8", dos -recortadores de 16" por 20", dos taladros de 14" y 20", dos seguetas automáticas, de 6" y 6" por 8"' dos tarrajeros de 2 y media a 4". y de 2 y media a 6", varias calderas verti-cales, de 5, 10,12 y 25 H. P. Todo aprecios de actualidad. Pueden verse en Empedra-do 7, Teléfono A-S366. Apartado 958. 25249 1 jl. 
VENDEMOS UNA PRENSA PARA CO locar gomas macizas con todos sus acesorios, capaz de montar con facili-dad toda clase y tamaños de gomas maci-zas Damos, si es preciso, facilidades para su pago, garantizamos su buen es-tado y, solamente la vendemos por tener que dejar el local que ocupa. Informan G. Miguez y Ca. Amistad, 71 y 73. C5628 15 d 23. 
IVrOTOR ELECTRICO, n*. 
£A P ^ ^ n r r ^ e s t l ^ S 0 . ? - ^ 
Tejar̂ Cuba. Arroyo ^ 
p O ~TTT n ' 
y tres hornillas,Totrf^?0 ^N^Ü? tán como nuevas y [a^e cuâ * »i> Limpio cocinas v ¿ 3 1 » ^ ^ ° ^ baÍ',.Es-tolin. Teléfono M-5̂ 4G T dore3- L 'í8-te, 80. Dt>46- Jesúa delV^-25251 
americanas en buen esta^ en grandes y pequeñas part^ s1 ^nn^ a las naves situadas en «̂cir*5 zález y Benjumeda, n Maj<lu68 25151 ^ 
¡ O J O , O J O , P 1 O P I E T A R K ^ 
Comején. El único que earan̂  pleta extirpación de tan ria*•iza ̂  coi», Contando con el mejpr nrooi?? ^ ¿ S t gran práctica. Recibe av̂ êdl«iento ^ 28. Ramón Piñol, J ^ X T ' M ^ ^ I mero 534. ol -Monte «*• 
I VENDEN V A B Í I T - ^ r p ^ 
hierro, y de varios tamâ JAs »» nierro. y ae varios tamâ "*3 man: Belascoaín y Vives^¿o^i íjab 
Se vende una Tarraja para tornillos 
de 1|4 a 1-112 y motores de petróleo 
] "Novo" de 6, 8 y 10 caballos; todo 
de poco uso. San Ignacio 76. 
24776 2 Jl., 
MINNESOTA HOÜSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-tamentos a la calle, y habitaciones muy (baratas. Con lavabos de agua corriente y frescas, a hombres solos o matrimonio sin niños. Camas por noche, §2. Manri-que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. _24279 15 jl 
PALACIO SANTANA ^ 
Zulueta, 83. Ojpn casa para familias, 
montada como los mejore^ hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario? 
Juan Santana Martín. Zulueta, 83. Te" 
léfouo A-2251. 
EN 16 PESOS SE ALQUILA UN DE-partamento con cocina. Zanja, 12S-B. 25 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON muebles, luz, lavabo de agua corrien-te, servicio de criado. San Lázaro, 75, segundo piso. 23825 28 Jn 
SE VENDE UN APARATO DE TOSTAR café, marca "Rápido Ideal," de re-O guiar uso. capacidad 100 kilos y un [ molino de polea, doble, para moler más j de 400 libras por hora. Ambas máquinas se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-tadero de café El Brazo Fuerte. Marti, número 25. Morón y Cía. S. en C. C 4057 30d-18 
MAQUINARIA AGRICOLA EN 4.500 íesos se vende un tractor Holt Car ter Pillar, con doce caros de acero para Tiro de caña; además un arado de cinco discos, nnevo, marca La Croix. Infor man J. Torga, Amargura, 11, segundo piso. Teléfono A-3890. 
C5fí40 15d 23. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
P I > C A A L B E R R O . L O M T D Í " ? ^ — . 
pendemos palmiche en canuî ^11* ca'balos o desgranado, en saroi â e8' P«r vennemos puercos para ceb» %, vmbien maestros, de primera. Informan .bü̂ e« Torga, Amargura, 11, segundo Juan léfono A-3890. ûncto piSo< ^ C5640 
C E V E N D U C O C I N A D E O A S ^ ^ O hornillas, de poco uso, con buU1̂  * no, marca Garland. Acosta ĥor' verse de 8 a. m. a 7 n m " Pued9 24900 P' m-. 25 Jn 
VENDO A Z U C A R CEXTRrfrrTT----la zafra pasada y, de esta ^ ^ equitativo, propia para dulcería Pre2l0 torica de chocolates, en lote I ti-de diez sacos. Informa: Aeuiia 9-len28 12a lyde6a8 . Egues 1 ' ^ 24043 
— 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles-^ 
precios muy reducidos, aceite fen¿na 
de linaza, inglés, crudo y cocido asi 
conw también pintura blanco de'ziuc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gai, 
tian v Barbeito. S. en C. 
23107 ~ . üpiir r 
É E ' S T A U K A Ñ T S 
Y F O N D A S 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha Instalado un magn'flco Departamento para abonados, desde $29.00 en adelante, buena y abundant» comida. 
J. San Pedro. 
Co381 30d.-10Jjn Suffríbase al DIARIO DE r.A MA> 
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Mtm—CTMP—— 11 Minnnrtn 
AUTOMOVIIi HUDSON SUPEK SIX. Carrocería Town Car, prácticamen-te nuevo y equipado a todo liijo, con solo 5.000 millas andadas en la Ciu-dad. No ha salido al campo y ha sido tratado con cuidado. Urge su venta por embarcarse su dueño la próxima sema-na. Garaje de la Compañía de Acceso-rios de Automóviles. Animas, ÍJ5. Pre-guntar por don Nazario. 
25228 28 jn 
I -iORD, I.O VENDO POR AUSBNTAR-1 me, lo doy muy barato. Informan: Espada y Zanja, garaje, por Espada. Pregunten por Gastón. De 12 a 2. 25267 27 jn 
PRECIOSO BUICK 
Moderno, 7 pasajeros, equipado a todo lujo con gomas Royal Cord, nuevas; lo vendo barato, por embarcarme. Pe-ñalver, y Chávez, 1. De 9 a 12 de la ma-ñana. 25279 28 jn 
TTOTOCICLETAS HJENDEKSON, EXCEI, IWL slor, Indian, Harley Davisson y Cle-veland, y sidecars, nuevas y otras de muy buen uso, solamente en 180 pesos y arriba; No compren ustedes antas de ha-ber pasado por mi casa, tengo precios sin competencia. Carlos Ahrens, Parque Mace'i esquina a Venus. Hay toda cla-se de accesorios para motocicletas. Un Fiat, tipo 2, con pintura, fuelle y gomas nuevas, en $600. Carlos Ahrens, Par-que Maceo y Venus. 
24940 30 jn. 
MARM0N 
Cuña, cuatro pasajeros, acepto en pago un Dodge, $3.600. Govantes. San Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 24974 ' Jl. 2. 
(CAMION DE 1-1|2 TONEEADA EN J chassis, igual a nuevo, con gomas ma cizas, magneto Bosch, motor Continental cosa fuprte y oconónilca. No compren antes de haber visto éste. Taller de sol-dadura autógena, Oquendo y Pocito. 24040 ^ 30 jn. 
Se compra un camión de una a dos 
toneladas. Pagamos con cheques 
de Digcn y Hermanos. Cesáreo 
Gcnzálsz y Compañía, Paula, nú-
mero 44, Habana. 
i ji. 
X>OR SOEO 2.500 PESOS TJNA CüííAEI JL berty, con todas sus gomas, nuevas, costó 4.500 pesos y se da a toda prue-ba. Se puede ver en la nave de Con-cha y Fálbrica. 24916 27 jn. 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
C5333 15d.-9 
" K G O M A S f 
U n m S w m 
Compostela, 57* 
SE VENDE UNA CUSÍA Y UN CUPE Ford, en ben estado, con ruedas des-montables y otros extraordinarios. Pue-de verse en Teniente Key, número 71, de 9 a 5 del día. 
25003 29 jn. 
QE VENDE UN AtJTOMOVII. HUDSON, IO de 7 pasajeros, en $1,700. San Miguel, 145. antiguo. 24794 25 jn 
EN ALCANTABUXA, 20 22, GARAGE, se vpnden dos Forcls casi regalados, por tener que embarcar su dueño. El mismo dueño del garage alquila una ac-cesoría a persona decente. Telefono nú-mero AI-5Ü3Ü. Benigno. . 2o234 • 27 jn. 
ANQA. SE VENDE DKA MOTOC1-\X cletP. Harley Davison, con sidecar. Nueva, flamante. Quince días de uso. Pa-ra informes: Belascoaín, 99 y medio. La Nueva Unión. De Gómez Fraga v Ca. 25092 30 jn 
POR $2,500 EN" CHEQUES DEE BAN-CO Español, se vende un Studebaker en perfecto estado, siete asientos, cin-co ruedas do alambre, seis cilindros y arranque elóctrico. Véase en Manrique, o2, garaje. , 
- 251̂  ' 1 jl 
T7SSEX SE VENDE COMPLETAMEN-J- i te nuevo, con cinco ruedas de alam-bre j todas las gomas y cámaras nuevas a la primera oferta razonable. Se da 
_25063 
CjE VENDE UÑ^UTO^ÓVÍE 
sL, MÍ^fi ^fí6 Pa?ajeros/ en 
* 'M-94S ' 145, ant lSUO 
HUPMOBIEES. SE VENDEN HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio de fábrica, más los derechos, los gastos de transporte y de despacho. El carro mejor del mundo en su clase. Económico y resistente. San Lázaro, Ü9. 22775 8 Jl 
SE VENDE 
Una cuña francesa, marca Citroen, tínica de su modelo en la Habana, propia pa-ra médicos u hombres de negocios. In-forman, en San Miguel, 123, altos; de 7 a 9, y de 12 a 2. 
24485 30 jn 
XTUDSON, DE 1920, SIETE A SIEN--LX tos, pintura, fuelle y vestidura nueva, está en buenas condiciones. Se vende barato. N. López. Animas, 135. 24936 25 jn 
SE VENDE, POR DO QUE DEN, UN automóvil flamante, con 5 meses de uso, particular. Marca Dort. Puede ver-se en Morro, 5, a todas horas. 24941 25 jn 
C 3267 
Tel. 1VU241 
ind 23 ab 
VENDO UN CAMION 
y una guagua de 30 pasajeros, de 2 y media toneladas el camión es de cinco toneladas, marca Whlte, están nuevos y los doy en lá mitad de su valor, juntos o separados. Informa, su dueño, en Je-sús del Monte, 73. Teléfono M-9333. 24853 . 26 jn 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE VENDE UN CAMION FORD DB transmisión de cadena, motor núme-ro 15, en (buen estado, y un carrito de cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-allo o para dos. Frente al paradero del tranvía. Pregunten por Benito Quijano. En Punta Brava de Guatao. C 3S8] 80-d LL 
GANGAS 
Vendo en 1.50O pesos un Chandler de Ble-te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, en 2.600 pesos, y un Coniogul, cinco pa-sajeros, en 1.000 pesos. Informan en 4JUIÍ8 tad, 138. B- García. 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en perfec-to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
Ibre. su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
144, 
A LOS COMERCIANTES 
Gran oportunidad para 
adquirir a un precio 
muy reducido un ca-
mión con carrocería 
nueva. Condiciones de 
pago muy cómodas. In-
forman. Cuarto 27, 
Aguiar, 116, Habana. 
Teléfono M-4914. 
HUDSON, SUPER SIX, CON SEIS BUE-das de alambres, se vende o nególa por Dodge, o Buick, 6 cilindros, 5 perso-nas. Ultimos modelos. Tacón y Empe-drado. Café. De 10 a 12 ó de 3 a 5. 23036 26 Jn 
Se vende una cuña Ford con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata. Informan: Ruiz López, en 
Monte, 244, casa número 5, de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. 
24170 • 25 Jn 
CUSA CUNNINGHAN, Ul. MAS EEE-gante, completamente nueva, verda-dero capricüo para un sportman, se ven-de en la mitad de su valor; tamMén puede dejarse una parte para pagar a plazos. Para verla a todas horas en Manrique, 128. i 24619 24 Jn. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolonguen la duración de sus gomas y cámaras reparándolas cuando se le rom-pan. Especialidad en las de cuerdas. Con̂ pro y vendo gomas de uso, gran exis-tencia para Ford, cosida en máquina con dos costuras. Avenida de la República, S52, entre Gervasio y Belascoaín. 
22508 7 Jl 
» 1 — 
Se vende un Chevrolet, en inmejora-
bles condiciones. Tiene 5 gomas nue-
vas y fuelle nuevo, y se da toda prue-
ba. Se da barato, pero al contado. 
Garaje, Prosperidad. Calle 29 y D. Ve-
dado. 
24570 28 Jn 
SE VENDE UN OHANDEER, DB 7 PA-sajeros, tipo moderno, poco uso. In-forman : Monte y Carmen, baribería. Clemente Riesgo. 24801 24 Jn 
SE VENDE UN CAMION FORD, CE-rrado, gomas macizas. Casería Luya-nó, número 21. Teléfono 1-2748. Boti-ca. 24376 26 Jn 
SE VENDE JPOR MENOS DE EA Mi-tad de su costo, en la Agencia, un Chandler, de 7 pasajeros, de 5 meses de uso, en perfectas condiciones. Informan: Francisco Icardi, Industria, 8. 24571 27 Jn 
CADILLAC 
Tipo especial, tres meses de uso, acepto un carro chico en parte de pago. Precio: $4.200. J . Govantes, San Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 24974 Jl. 2 
QE VENDE UNA MAQUINA, COMPLB-O tamente nueva, cuatro gomas cuer-da nuevas. La doy en la primera ofer-ta prudencial que se me haga. Infor-man en Salud y Rayo café. 
24694 SJL-
SE VENDE UN MARMON, CERRADO. Se puede ver en Marina, 12. Infor-mes: Teléfono M-2684. Menéndez. 24561 SO Jn 
SE VENDE UN CAMION EOBD, SE DA Ibastante barato y hasta a plazos, si ofrece garantfas el comprador. Infor-man : I. Uriarte y Compañía. Angeles, 34 Teléfono M-1505. 
24497 26 jn 
CAMIONES BESSErffeR. SE VENDEN k precios sin competencia, de una y media, dos y cuatro toneladas, con fa-cilidades de pago. Hay repuestos para estos camiones. Son gangas. San Láza-ro, 99. 
22775 8 jl 
"~ FORD 
Se vende un Ford, de uso, por ausen-
tarse su dueño; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 50 Jn 
VENDO CHEVROEET, BUEN MOTOK, magneto Boch, alemán, gomas nue-vas, buena vista. $300 contado y $50 men-suales. De 7 a 9 de la mañana, en Con-cha, 127, esquina a Luyanó. Garaje. 24674 23 Jn 
SE VENDE AUTOMOVIL CUNINGHAM tipo Sport, de siete pasajeros. Está enteramente nuevo. Informan, en Consu-lado, 19. Teléfono A-6792. 24160 27 Jn 
UN OVERLAND CON RUEDAS BE lambre, cinco gomas de cuerda, fue-lle y pintura nueva, magneto Bosch 7 wn todos los accesorios, en 800 pesos. Ganga de la moratoria sin igual. Carlos Alirens, Parque Maceo, esquina a Venus, al lado del grage Maceo. 
24940 30 Jn. 
COMPRO UN FORD QUE ESTE Stf buenas condiciones, dando una par-te al contado y el resto a plazos. In-forman: Revillagigedo, 8, altos. Gar-
24904 25 jn . 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende un Overland y un Ford, en buen estado y listo para trabajar y con todas sus gomas nuevas Se admiten che-ques de los Bancos Español, Nacional y de Dlgón y Hno. Para informes y ver-los, diríjase a la oficina de Mario Á. Da-mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A]-mendares, Marianao. 
22707 :_ 8 Jl 
VENDO UN DOCHE BROTHEB, POR embarcarme para el 20, tiene dos go-mas de repuesto, motor a prueba. In-forman: Tejadillo, 45, pregunten por Emilio Becerra, de 6 a 8 y de 5 a 7. 24499 25 Jn 
CAMIONCITO EOBD, CARROCERIA cerrada, gomas casi nuevas motor a toda prueba. Se da por la mitad de su valor. Precio : 550 pesos» Informan : Subi-rana y Sitios. Bodega. Andrés Méndez. 24732 29 Jn 
DODGE BEOTHERS, EQUIPADO com-pletamente, con seis ruedas de alam bre nugvas, seis gomas Hood y seis cá-maras nuevas, íorro, defensa, etc, como nuevo, se vende al contado en 1.500 pesos. Teléfono M-2844, de 7 a 9 de la mañana. 
24999 28 Jn. 
SE VENDEN, 3 CABBOCEBIAS, ABMA-zón de madera y reja de 'alambre, c* |MWAMUÍW I U C A . I W ucje uic vcriu. I Í U , . j ^ Q U ^ Se ^ ^ ^ & V ¿ ± t J ¿ £ ¿ 
t S S S f f K m l f  - . I H ^ f í l ™ W f — ! ^ T T , ' , 6 8 ' ^ T * f o " * PRADO Y GENIOS p^ede ver en la nave gE o*** c f f T i 
[ í * " ™ 26 jn Í W - ^ & . ' S & S . í i S J . ^ S a a M - S V " - 1 » 1 - de Concha y Fábrica. l ^ S S ^ T U M ' * ^ 
. J ~™ 24 in 24190 25 3*- 25107 SO jn 1 24916 28 Jn 24447 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
Se regala un automóvil tipo sport, 
de seis cilindros, que costó hace seis 
meses 4 mil pesos. Se da en 1.700 pe-
sas con us gomas nuevas, consume muy 
poca gasolina y gomas; se regala en 
ese precio por tenerme que ausentar 
el próximo mes. No deje de verlo. En 
Campanario, 68, altos. Teléfono nú' 
mero IVI-1931. 
24190 25 Jn. 
CAMIONES 
"PAIGE" 










Con Magneto Bosch. 
EDWIN W. MILES 
   
GARAGE "EL NACIONAL" 
de Fano y Moría. Admitimos au-
tomóviles a Storage a precios re-
ducidos. Amplio local que ofrece 
toda dase de comodidades para 
el caso. Buen servicio, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñalver. 
Teléfono A-6006. 
23987 1 31 
Se alquilan camiones. Si usted desea 
hacer un buen negocio, véanos en se-
guida. Le alquilamos diez camiones 
Packard, en magníficas condiciones y 
a precios muy bajos. Cuba, 16, señor 
González. 
24522 \ SO Jn 
SE VENDE UNA MAQUINA, com-pletamente nueva, 4 gomas cuerda, nuevas. La doy en la primera oferta prudencial que se me haga. Para infor-mes: Salud y Rayo, café. 24694 a jl 
Por solo 2,500 pesos 
una cuñita Berty, con 
todas sus gomas nuevas, 
costó 4.500 pesos y se 
da a toda prueba. Se 
u
GANGAS. VENDO CUSA CUATEO PA-sajeros, con arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de alambre, usa go-mas 30 por 3 y medio. Tiene buena ves-tidura y fuelle de lo mejor. Su precio. 750 pesos. aMrina, 16, casi esquina a Príncipe. 
GANGA. VENDO CUSA TIPO CIOTEB Leaf, de 4 asientos, con su alumbra-do y arranque eléctrico, 5 ruedas ae alambre. Se da en G00 pesos. Marina. 16, casi 'esquina a Prílcipe. 24*3 ¿5 jn^ 
CUSA JORDAN, DE DOS ASIENTOS, Ultimo modelo, nueva, de fábrica, pa-ra persona de gusto, motor Continental, de 6 cilindros que hace 20 millas por galón de gasolina. Se vende a precio oficial de fábrica más los derecbos 7 gastos de transporte y despacbo. can Lázaro, 99. „ ., 
22775 8 J L . 
AUTOMOVIL 
Marca Esterero, italiano, de 40 caba' 
líos de fuerza, consume como un Ford 
con cinco ruedas de alambre y do» 
gomas sobrantes- La máquina está fla-
mante. Precio, 3 mil pesos. Infor-
man en Prado, 64, de 9 a 11 y d« 3 a 
5. J . Martínez. 
24381 ^ - J í J ? ^ 
A PROVECHEN ESTA OFOKTÜ̂ ID*1! A Se vende un Ford del 20, con arrâ  que, por tener que embarcarse &u , fcir. El primero que Uegue se lo lleva mes, en Espada y Zanja, café, t'reg" dd por Americano. Puede verse de o •* " la mañana, y de 11 a L 24029 29 Jn 
IANGA. SE VENDE f ^ f S G ^ c(mFord, de una y ymedia tonela0a enva-ía propia para reparto. se en muy buenas condiciones. carrocerl lio, 24, Teléfono A-8672. Cerro. 
23529 - i * 
C A R R U A J E S 
5 VENDE UN GRAN CARRO ^ 
KJ nadería y un buen mulo. Se 
rato. Informan: Aguacate, ^ jn 
24447 
COMPRAS 
/̂ OaiPSiO UNA CASA DE UNA PDAN-\ J ta, en el radio de la Habana, que tenga dos ventanas, cuatro cuartos y co-medor al fondo, y otra de dos plantas de iguales condiciones. Triana. San In-dalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 2529 7 * 4 jl 
SE DESEA COMPRAR UN EOTE DE terreno llano, de unas cuatrocientas varas, que dé a calles arregladas, con fá-I cjles vías c!o lomunicaciones, o sea cerca! de las líneas de tranvías, que su precio cst('' en't.e ó y 10 pesos vara. Situado por Ayesteríin. Zapata, no por la parte del Cementerio. Infanta. Club Almendares, Concha. Luyanó, Cero: no en el Reparto de Las Cañas, prefiriendo entre Infan-ta y Domínguez, o cualquier otro lugar similar a estos. Dirigirse a Luis Terry, Apartado 2Ü6G Habana. 
251TP [ 1 Jl-
Se compra en su justo precio casa 
chica en la Habana, de una planta, 
en buenas condiciones, cuyo valor no 
exceda de 7 mil pesos. No corredores. 
Tejadillo, 5, altos. A-6202. 
-Slftí 27 Jn 
OIN CORREDOR. DESEO COMPRAR O una casa de tabla o mampost.eria, que su precio sea de $2,800 a $3,000; dando al contado dos mil pesos y el resto en hipoteca al 7 por ciento; can-celable por dos años, prorrogable a 4. Informan: Monte, 340, baribería. 
J Í I E _ 27 Jn 
T^Esib COMPRAR EN CAIiDE CO-J-^ recial una casa si su precio es ra-zonable, no importa que sea vieja si tiene bastante terreno. Trato directo con ei propiettario o poderdante Informes por correo con las Iniciales B. Li. S. Apartado, 300. Ciudad, 
20007 8 jn 
TENGO COMPRADORES DB CASAS en todos los barrios de la Habana. Vendo casas chicas en Cerro y Jesús del Monte, desde 5.000 pesos. Tomo variaa cantidades dinero en primera hipote-ca con doble garantía. Informa: Rodrí-guez. Santa Teresa, E. Cerro. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 24325 28Jn_ 
SE DESEA COMPRAR EN EL RE-parto Santos Suárez, dos solares, siempre que se pueú* -ô gar cómoda-mente y a precio raztJiiaOle. Dirigirse por escrito a Miguel Morales. Progreso, 1. Teléfono A-1391. 
25117 28 jn 
SE COMPRAN 23 CASITAS EN BUEN estado de conservación, la propiedad i dentro re un año, vuelve al valor que existió on el año 1903. Motivo por el cual actualmente se compran a mejo-res precios que la baja que se aproxi-ma. Precio de cada una, de 2 a 4 mil pesos. Dinero efectivo. Manuel Gonzá-lez. Picota, 30. 
24670 25 Ja 
COMPRO DOS SODARES EN DDOAB urbanizado, buenas medidas. Precio de 1 a 2 pesos el metro. Libre de gra-vamen. Pago efectivo. Manuel Gouzá.-lez. Picota, 30. 
24670 25 jn 
CO M P R O T7N S O Z . A S DE 10 P O R 40 metros, de precio muy barato. Se pa-ga efectivo. Manuel González. Picota, 30. 24670 . 25 jn 
SE COMPRA UNA CASA DE HUESPE-des en buen punto y precio razona-ble; si no es así no molesten, pues no se quiere perder Itempo. Informan de 7 a 1 de la mañana en el teléfono M-2461. 25177 26 Jn. 
COMPRO UN XiOTE TERRENO DE 18 por 18 metros, situado Carlos III, Luyanó, Concha o cualquier reparto cer-cano a la Habana. Ofertas con precios. G. M. Apartado 1176. 
24722 25 Jn 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y contratos de solares en Jesús del Monte, Víbora, Luvanó v Ce-rro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
Compro contrato de un solar, llano, en Jesús del Monte o Ví-bora, dando un certificado del Ban-co Español, de $L379. Figuras, 78. Telé-fono A-6021. Manuel Llenín. 
24163 21 jn 
SE COMPRA UNA CASA HASTA 10 mil pesos, de Aguila a] Muelle, que esté en buen estado, sin corredor, trato directo. No pago ganas. Cerro, 518. M. Pazo. 24213 25 Jn 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE VENDE DA CASA CAXiDE READ O Máximo Gómez, 93, en La Ceiba, tér-mino Municipal de Marianao; tiene un hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-tos y varios de criados, dos patios y de-pendencias. Da frente a tres calles. Tie-ne 925 metros; es antigua pero sólida, fresca y amplia. Se vende en 17,000 pe-sos. Informa: Arturo Rosa, calle de San Rafael, 273, esquina a Basarrate, cha-let Arturo. 
25204 2 jl 
.poteca. Puede verse de del If, 
Se la tarde. La í1^^ ^ la8UC dueño, ^ do y para más info^^rféfono I'2^. ille de Buenaventura, bO Teiei pa Víbora, o Demetrio Córdoba ^ ^fo Iñía, banquero. Cuatro Camm" no A-4850. J ^ J ^ . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúadese en el DIARIO DE 
, LA MARINA 
\rERDADERA OANGA. AD DADO del V Reparto Miramar, en el pintores-co Reparto La Sierra y a tres minutos del puente nuevo del Vedado, calle Pri-mera y Seis, se venden dos lujosos y grandes chalets, uno de esquina y otro de centro. Ambos de dos plantas. Sus regios decorados al óleo, bonitos jar-dines, lujosos baños y espléndidas ha-bitaciones satisfacen los deseos de la familia más numerosa y de refinado gusto. Pjiedai dejarse la. .mitad en hv» 
25258 
APROVECHEN GANGA- J^f^a. a la del Cerro ^ La Covadonga. buena P"? Esquiné 200 pesos, en ^ ^ rrúde raü ^ Las. Cañas. Con 5 casitas, rm 6 por 3« tresnen $7,800; _un l̂a¿â eposter̂ o0-. con ŝ.-e  , ; un ^¿amposteru Ó. ..n 3 habitaciones ¿e juami^ f3 *v a 2 cuadras de ^ Calzao*. una Dos casas en Santos fuare 0 ^ 5,500 pesos y la otra en ¿'y 3 « sa con portal, sala, sa*f_ri¿s s0Tie£ ,, en $¿.500. Compro ^ar^ ájeí-
".uenos puntos. de 12 % ovenia, IB, altos. Cerro, O j S j i x 
casa tos. en b_ Sant  25223 
S i g u e a l j c © 1 1 * * 
-
ta 
^ T y i x ^ U l A H i O D £ L A M A R i N A J u n i o 2 5 de 1 9 2 1 P A G I N A D i E C l S l f c T t 
cornpra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
- * ^ « « A A ' Q E V E W P E TTS-A C A S A E N B U E N A n „ a ««nUnilid:. niimf» A ^ - ^ T E N T A S D E P I N C A S . H A G A s u P E - , Q E V E N D E r w B T T E N P U E S T O D E Se compra l í p o s 1.100 pesos. Che- Tomo 5 0 mil pesos en primera 
1 ues de D i g ó n Hermanos, Tejadi l lo , 5 , * - 1 - -
altos. A-6202 y M.5198 . 
i'̂ oS. 29 Jn 
^ ——s-rr^Fr D E D O S 
- í T ^ ^ ^ o n a t r a i r en 
libado de (.i enti:e 
. ̂  a eS ^ Primera hl -
Cno^f 0enenia misma' de 1 * 
30 jn 
^ Í W D O E N I » T J . 
•^»PAI»,, J t l l sala, saleta, P?*áe porta/; ° traanatio. ^ 0 ^ ^ Y traspatio 
»  N D  UN  O    
O Vista, en la calle 6a, Arenida, esqui-
na a la., a dos cuadras del paradero, de 
cemento, con todas las comodidades, a 
la moderna y con su jardín, a todo su 
alrededor. Precio: $2t.000. Informan, 
en San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
24001 30 Jn 
/ A O J O A E S T A S GANGAS: POR E M -
\ J barque verdad, vendo una manzana 
con tres mil metros, toda fabricada, a 
52 pesos el metro. Estíl de Infanta a 
Belascoaín, y de San Lázaro a Neptuno. 
UNA C I U D A D E I / A E N SAN MIGUEL, antes del Parque de Trillo, con 688 
metros a 36 pesos metro. Otra cerca de 
la anterior, a 42 pesos metro. Parte de 
contado y resto al siete por ciento larjro 
plazo. Producen más del quince por cien 
to y el terreno solamente vale mucho 
más. 
>,ed5 60O Pesos. 
^ " I ^ Í Z V E N D E C A S A 
i E S 1 5 ^ ! sala, saleta, 3 
R > C í o con bafiadera y 
^ C i e l 0 r a S 0 -
-"TTeoSTA, E S P I E N 
d í * J a r d í n pasillos por 
^, :0I1ÍCuartos , comedor a 
Kr.ta. * c"-oHr,s. con grai 
& c0Vr t s. raea  l 
W4, decorados,  n 
ôsos (daec0 siembra de culti-
v a crí contado, y reconocer 
^ i l Pesos-
r f l ' p S M C I A S Y SAN 
CAí1,8̂  con sala, saleta, 3 
j^casa.^y' -cielos rasos. 
* > o r ; a io ^ traspatio 8,500 
:>f,0¿r?s Teléfono A-7779. 
37 jn 
T l N T R E 1 7 Y 1 9 
hfllet de lujo Villa 
meI tsm metros. Planta 
l ^ , de galería a todo 
feble ball central, sala, 
íd, 'hillar, pantry, cocina, 
M»*111 o a con salón cen-
. ^^habitaciones con dos 
í ^ para dos máquinas 
U Servicio. Informa. Se-
J ^ & n ' Cnh^ númer0' 
UNA CASA T E R M I N A D A D E P A B R I car, en el Vedado, éerca de 23 y 
Pasco, que costo «0 mil peso» y tiene 
nueve habitaciones, garage para dos má-
quinas y todas las comodidades, por 
apuro se da hasta en 42 mil pesos. 
T T N R E G I O P A L A C I O E N E L V E D A -
U do, en la Línea a todo lujo, que tie-
ne 100 pesos de hipoteca, se compra con 
muy poco más. 
VENDO UNA MANZANA, CON P A R T E fabricada, en Belascoaín, de Reina 
i a San Rafael, con unos tres mil metros, 
j a precio razonable. 
VENDO UNA ESQUINA, TODA F A -bricada, de dos plantas, en San Ra-
fael, cerca de San Francisco, con 1.600 
metros, a S!) pesos, con fabricación. 
nPAMBIEN MUCHAS ESQUINAS Y D E 
X centro, en parte comercial, en la Ha-
bana, Vedado. Jesfls del Monte y de-
más barrios. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades a l interés más 'bajo de 
plaza. 
T R I A N A , San Indalecio, 11 y m^dlo. 
Teléfono 1-1272. 
24385 28 Jn. 
Verdadera g a n g a se 
b l i n d o chalet, s i t u a -
San Julio y E n a m o r a -
L r t o Santos S u á r e z , 
4i[ünesasus lados , c o n 
sala y comedor, co-
taño, araje y cuar tos 
diados con sus s e r v i -
iiboles frutales, en tre 
uvias; c o s t ó 3 0 m i l 
se da por solo 1 6 m u 
fara informes, su d u e -
^ a n Ó ' 28 jn 
Si MUY B A R A T A 
«de la Calzada del Cerro. E n 
J, pudendo dejar, si se quie-
5d en hipoteca, vendo esta 
¡i rasa que tiene solo cuatro 
«Btruída. Es toda de citarón 
B de concreto, techos también 
I v garantizada, por el ar-
ne la dirigió, para recibir dos 
lis Tiene grandes persianas 
il patio y en el lindero que 
risa dnmle conduce un pasaje 
J5, para la servidum'bre. Dicho 
ida con nn gran patio de la 
Bce esquina a la Calzada, sien-
to causa, un baño de fresca, 
tente gran puerta do caile pre-
para los altos, 2 ventanas, 
_sala, hermosísima saleta, dos 
is habiiaclones, cuarto ele ba-
ñijo, comunicado con las mis-
i pan banadera de porcelana 
jilos demás aparatos. Otro buen 
lia criada. Espaciosa cocina, 
de gas. Gran instalación eléc-
WpJe combinación. Teléfono, 
jras, calle- asfaltada, focos 
j ! a la entrada. de la barria-
i ten-a de agna. 
I. F. Márquez 
lf 3 a- 5. Telófono A-S450. 
MSELIA, A S T U E I A S , S E 
i moderna y mejor casa, 
«cuatro plantas y con to-
mtos. Para informes: Doc-
i Monte, 128, Habana. 
25 jn 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E n l a hermosa Avenida de Porvenir, 
entre S a n Francisco y Milagros, con 
el t ranv ía en la esquina, vendo dos 
casas gemelas. U a mide 9.50 de fren-
te por 25.50 metros de fondo, igual 
242.20 metros. Portal , sa la , cinco cnar 
tos de 4 por 4, hall , comedor a l fon-
do, b a ñ o s , doble s e m e i o cocina y 
pat io; tiene e n t r a p a r a garage. L a 
segunda, 7 5 0 por 35 , igual ? 7 2 . 5 0 
metros, igual exactament? a la primera 
ambas de f a b r i c a c i ó n de primera, cie-
los rasos, construidas con vigas de 
hierro- E s t á n rentando 225 pesos. Se 
dan las dos en 20 m i l pesos. I n f o - ^ a 
su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. Obispo, 
U Ú L /o 59 , departamento 5 y 6. T e -
l é f o n o M-9036. 
24396 23 jn. 
Se Vende una e sp l énd ida quinta de 
recreo, a 2 0 minutos del Parque Con-
tra!, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por J e s ú s del Monte, con am-
plia casa de manipos ter ía , garaje, c i -
n e m a t ó g r a f o , be l l í s imo cenador esti-
lo j a p o n é s a l a rúst ica , elegante per-
gola, amplio comedor de verano a l ! 
aire libre, hermosas avenidas, parque,! 
caminos de cemento en su a lrededdr , ¡ 
convenientemente cercado, t e l é f o n o • 
directo a la c iudad , luz e l é c t r i c a , 101 
árbo les frutales, y en una pa labra: 
todas las comodidades que puedan ima- j 
ginarse, situada en la Ca lzada de A I - | 
d a b ó . Altura de los Pinos. P a r a m á s ! 
informes: dir í janse a Manrique, 96 . I 
_ 21083 29 jn j 
/ 1 ANCA V K R U A n . A L A E N T R A D A 
V T del Vedado, se vende la moderna ca-
sa de una sola planta, jardín, portal, sa- : 
la, saleta, cinco cuartos, comedor al fon ! 
do, patio y traspatio, doble servicio, 
un cuarto criados, entrada Independiente 
para los mismos, con 14.000 pesos se hace 
negocio, reconociendo 6.000 pesos, al 8 
por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. 
Linea, 13, entre M y N, Vedai#r 
23463 28- jn 
V e n t a : $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal , sa -
la , saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
$ 2 8 5 ; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 a l 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se duefio de esta propiedad (es e l 
banco m á s seguro para toda su v i d a ) 
v é a m e en S a n t a Fe l i c ia uno, chalet, 
entre Justicia y L u c o , J e s ú s del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21700 12 Jl 
T 7 K  T  STJ P E -
\ licidad comprando una de é s tas que 
las doy baratas, en la carretera de Orua-
nabacoa, con frente a la carretera. 3 
cuartos cabllería, con mucha agua, pro-
pia para quinta de recreo. ?4 . JÜO. 
OT R A P I N C A , C E R C A U B J . A C A R R E -' tera. 1 y cuarta caballería con mu-
cha agua y siembra de cultivos menores, 
casi x-egalada. 4,500 pesos. 
/"VTRA T I N C A C O N 1 V M E D I A C A -
Jr\. ballería, aguada, siembra de frutos 
menores, muchos frutales, 5 mil pesos. 
E l que primero venga hará negocio, 
pues en quince días, vendido 8 cerca do 
éstas . Hotel París . Teléfono A-7779. 
López. i „_ . 
25290 2 7 J n 
S X  TTK üEIÍ  frutas por no poder atenderlo su 
dueño. Informan: Compoatela, 102. 
24523 28 Jn 
ASA D E MODAS, MUY B I E N S i -
tiada y con muy buena clientela, se 
vende por no poder atenderla su duefia. 
Se dan facilidades al comprador. Tam-
bién se venden las mercancías y se da 
en arrendamiento el local, con los ar-
matostes. Informa: señor Cora, L a Gra-
nada. Obispo y Cuba. 
24540 30 Jn , 
i 25165 27 Jn. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
I C5660 10d.-24 
S U P E R I O R P A R A G A N A D O 
Se vende en las mejores condiciones pa-
ra el comprador, una finca de 24 caba-
llerías cerca de Gñines, cercada comple-
tamente y preparada de todo para crian-
za de ganado y cría de puercos, pues 
tiene buenas aguadas y comida todo el 
año Hay mucha caña sembrada de frío 
y primavera de este año, limpia y bue-
na que no necesita la'bores hasta la za-
fra. Puede dejarse la mayor parte de 
su valor sobre la' finca. Para tratar: 
O'Farrill , 75, Víbora. 
24677 6 Jl 
^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
S O L A R E S Y E R M O S 
PRADO VENDO A P A -
•moaada y de gusto, esplén-
=03 ventanas, sala, saleta, 
¿ comedor, baño, dos cuar-
to de criadas, buen patío. 
^ puede dejar $12,000 al 
^ .tómodp pago. Julio C. Pe-
56, de 9 a 3. 
_ 27 j n 
^JUNTAS O S E P A R A -
«nermosas casas de alto y 
t en". la .Calzada do Je-
Mut̂  10 Tmas alto de 'a Ví-
X?ft\a L u z - "enen portal, mnrtMâ t0S en cada Piso ico odidades modernas Se 
ausentarse su due-
ihfci"0- ?e puede deJar 
Vi^ % 11nterés módico. 
n̂o A-48oielaSCOaín' 76' de 
_ ' 7 j l 
í f c a E L C A I L 0 R . E N 
MosPn^ÍCa de Jesú« 
W a £ o T o s a s casitas, de 
¿ i ad^f^6^ Pulida y Pin-
^ daruio. Constan de pór-
Kos dft « 9uartos, comedor. 
Ífc éSei?"mera- 'rodo nue-
61 PeZ V eínana entrante. 
UVPocitor^to,4n delicias, 
mocito. Teléfono 1-1828! 
^ 26 in_ 
^ O L A Y D E L V A L L E 
'^pedrafo SO bajos. 
u / J ^ a S . T e l . A . 2 2 8 6 
¡ WAííinChalet en el Ve-
j "ortal =^so• sin estrenar, 
I L,,Wndldoif'/abÍnete> haH' 
I ^ tímtrl / a so decorado, 
i ^ naCn pra criados, 
i ^ ' ¿ n la Wl0 .r,esos al siete 
S"! o i] Pemuto Por rasts 
^'io ^ 0 Vedado. F i -
J ^ S ' v t ^ Y de 
* ^laucho'3?. gran ca«a de 
| pe, ^ a d o . 30, bajos. De 
* la b í J 0 ^más alto y 
íJ^a. do, ,>clos Piantas, 
« n t « ; en 2f0 patl0. en-
fcelento S 31mll Pe-
55 J a u y d9 2 
• i f t . eotner , t0 de baño. 
% Z ^atro c„an,cuart0 de 
ASit¿l «splénrt ?rtos hermo-
ft? a teed o05' tenazas 
'U nióla. r L I "S11 al sIe-1 y de k^Pedrado, 30. 
25 jn-
A ]LOS QUE VATAN H A C E B ÜNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas g r a t a s o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23269 11 Jl 
Oportunidad para una buena inver-
s ión . Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3,784 
varas cuadradas, la parte fabricada, 
con establecimiento e industria. G a -
na en la actual idad, 200 pesos men-
suales, y e s t á s i tuada en el mismo p a -
radero ¿ e l t r a n v í a y a la C a l z a b a . 
Vean para informes y pormenores: D . 
R . Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
23413 28 jn 
•MWV«Í|UM Ji MiaUMM 
EN r.OS PINOS C E D O E L C O N T R A T O de un solar de esquina, Finlay y 
San Antonio. Mide 20 por 47 varas. Poco 
de contado, resto a la Compañía, Infor-
man enZanja, 72, Vélez. 
25152 20 Jn. 
" ~ E T R A S P A S A E l i C O N T R A T O D E 
SE C E D E E l T R A S P A S O D E UNA vidriera de dulces y frutas, buen 
negocio, sin regalía. Por no poderse 
atender. Informan, en la misma, de 8 
de la mañana en adelante, en la vidrie-
ra Be lascoaín y San José, café L a E m i -
nencia. 
25231 27 Jn 
CA R N I C E R O S . S E V E N D E U N A C A R -nicería, casi regalada, buen barrio 
y mucha marchantería. Su dueño no 
entiende el giro. Informes: San Nico-
lás y Misión, bodega. 
25274 . 2 Jl 
H U E S P E D E S T 7 
Se vende la casa de huéspedes. Neptuno, 
2-A, con 24 habitaciones; ;tíene contra-
to, pa^a un mínimo de alquiler de 245 
pesos. Por embarcarme la doy muy ba-
rata. Informan en la misma, el dueño. 
25145 8 Jl. 
SE V E N D E E A T I E N D A M I X T A T I T ü -lada L a Verdad, situada en Jovella-
nos. en la calle calle de Máximo Gómez, 
esta bien surtida y tiene mucha venta. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
la Habana, calle de Empedrado, 18. su 
dueño, el señor Wifredo Mazón. 
25161 26 Jn. 
AP R O V E C H E E A OPORTUNIDAD: Vento cinco mil pesos, moderna vi-
driera de tabacos y cigarros, muy bi-
lletera, 5 afíos de contrato en punto co-
mercial y de mucho tráfico, setenta pe-
sos de alquiler, con comida para uno, es 
una ganga; otra, en mil quinientos pe-
sos, cinco años de contrato, 50 pesos de 
alquiler sin comida; un gran basturro, 
con "barbería y quincalla, en lo mejor 
de' Santiago de las Vegas, regalado, en 
tres mil pesos, con seis años de contra-
to y propio para explotarlo en el giro 
de fpnda, para más informes: calle D 
número 15, Vedado. Señor Fausto Ma-
rín, después de las 7 p.m. ó do 2 a 
4 café Belascoaín y San Míeuel 
__24380 '28 J n _ 
SE V E N D E UNA BODEGA, MUY C A N -tlnera, es una buena esquina- Se 
vende en menos de su valor, por no po-
derla atender. Tiene 6 años de contrato 
Alquila y puede quedar la bodega sin 
alquiler Informan, en Zarvja. 100, la en-
cargada. 
23808 25 Jn 
B O D E G A S C A N T Í N E R A S 
Una, $3,000, otra en $5.500| otra en $6.500, 
todas solas, en esquina; tienen muebo 
barrio, alquileres barat ís imos y contra-
tos, en Jesús del Monte. Figuras. 78. Te-
léfono A-602L Manuel Llenín. 
24163 27 Jn 
La Lonja de los Cheques. Se com-
pran y venden cheques de todos 
los Bancos, en todas cantidades; 
se mejora el tipo en un 5 por cien-
to para negociaciones; anuncia-
mos al minuto solicitudes de com- | 
pra y venta en pizarra. San Igna-
cio, 84, entre Sol y Muralla. 
  i l   i  hipo-
teca a l siete por ciento sobre casa c u 
Presidente Zayas , antes O'ReóDy, que 
vale 150 mil pesos, cuadra y media 
del Parque Central , tres plantas con 
350 metros cuadrados, libre en todos 
sentidos de toda clase de g r a v á m e n e s . 
Escr i turas muy l impiar T e l é f o n o n ú -
mero M - 2 0 « 3 . E l propietario, R o í g . 
24812 25 jn . 
DI N E R O P A R A C O L O C A S E N P 3 B I -mera hipoteca, tengo hasta veinte 
m i pesos, a l diez por ciento, infarman 
en Perseverancia, 67. atiguo. S i d d t e » . 
24847 2» Jn 
C5662 4d.-24 
O E V E N D E S E T R A S P A S A UNA bae-
KJ na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de éa Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález, Vives, 165; do 9 a 11 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 so m 
A V I S O 
s dos solares, situados en la parte a l -
ta d^l Country Club Park. uno de ellos 
con parte de fabricación y materiales. 
Se aceptan en pago, cheques de cual-
quier Banco o Valores. Ascon. Aguiar, 
número 116. < 
C5651 .4£:"24 
E N D O S O L A R , 10 P O R 39, M E T R O S , 
a 80 metros carrito, con casa de 
madera, sala y 2 cuartos, patio todo 
con frutales. Avenida Acosta y Mila-
gros. A 9 pesos metro. Informan: Nep-
tuno, 251. Tintorería, Correo de L o n -
dres. Teléfono A-5152. 
25116 1 Jl 
Q E V E N D E U N S O L A R E N T .A VXBO-
C5 ra, reparto L a Floresta. Calle Frey-
re de Andrade y Figueroá. Mide 15 de 
frente por 40 de fondo, esquina. Se da 
barato, por tener que embarcar su due-
ño. Se da por lo que costó, ,a 5 pesos 
la para. Informan: Lealtad y Virtudes, 
café 
24865 30 jn 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos mil metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
facilidad de pago, a diez minutos del 
paradero de la Víbora, en el poblado de 
Mantilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte, 534. 
25126 23 j l 
CO M E R C I A N T E S . T E N G O V A R I O S negocios y de mucha importancia, 
frente al Nuevo Mercado. Tales como 
bodegas, cafés , hoteles, restaurants, dul-
cerías. Véame pronto que le conviene. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
25072 3 Jl 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo machos compradoras, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad. 136. 
Teléfono A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, nna en Jeshs del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
C H E Q U E S 
H o y p u e d e c o m p r a r c o n 
sus c h e q u e s d e los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l , c a s i -
t a s b a r a t a s y t e r r e n o s p e -
q u e ñ o s p a g a n d o c o n c h e -
q u e s q u e s e l e a d m i t e n a 
l a p a r , c o m o c u o t a i n i c i a l , 
y c o n s u s a h o r r o s m e n s u a -
l e s p a g a r á e l r e s t o . L l a m e 
a l T e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
25056 26 Jn 
B O D E G A S 
VENDO: CASA SAN R A F A E L , DOS plantas, gana $400, con contrato. 
43 mil pesos. Manrique, cerca de Salud. 
220 metros. Dos pisos. Gana $390. Pre-
cio, $41.000. Manrique, 78. De 12 a 2. 
SANTOS SUAREZ, C E R C A D E S E R R A -no, casa con 8 por 34. Portal, sala, 
saleta, 3 cuarto.s, baño, dobles servicios, 
comedor al fondo, patio, traspatio, ga-
llinero. $8,500. Calle Paz, a media cua-
dra del tranvía, dos grandes chalets. To-
do moderno. 20 y 22 mil pesos. Manri-
que, 78 
T 7 E D A D O . G R A N CASA MODERNIST-
V ma. 6S0 metros. Seis cuartos, dos ba-
ños, etc. $üo.000. Otra con portal, sala, co 
medor, un cuarto, cocina abajo. Arriba. 
8 grandes cuartos, hall, ^baño comple-
to, terraza cubierta. $20.000. Manrique. 
78. De 12 a 2. 
24714 25 jn 
O E V E N D E UNA CASA QUINTA, 3PRO-
O pía para industria, en Guanabacoa. 
Informan, en Pepe Antonio, 30. pana-
dería. 
24426 25 Jn 
Q O I . A R POR A U T O M O V I L . S E D E -
O sea cambiar un solar, en Miramar. 
por un automópil que es té en buen es-
tado. También se admiten en pago che-
ques de cualquier Banco. Dragones. 64. 
Teléfono A-9642. 
24891 30 jn 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, C o -lón, 69, entre Daoiz y Velariie, (Ce-
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
fabricados y un garaje para dioz máqui-
nas. E s una buena inversión. Puede ren-
tar más de 150 pesos. También se venden 
dos máquinas, una marca Maxwell y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
23158 27 Jn 
S o l a r c h i c o , e n l a L o m a d e l M a z o , 
se v e n d e m u y b a r a t o , e n l a ca l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i l l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 de f o n d o , q u e d o m i n a u n a e s -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s I V I - 3 3 8 8 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
E V E N D E U N T A L L E R D E M E C A -
O nica, compuesto de un torno, un ta-
ladro, un recortador, una segueta, dos 
piedras esmeril, un motor eléctrico. 
También admito socio. Informan: Güi-
nes. Calle Habana, 49. 
25067 1 j l 
O D E G A , S E V E N D E B A R R I O D E 
JL> Cayo Hueso, la doy barata, por causa 
de otros asuntos. Hay buen contrato, 
no paga alquiler, venta diaria sobre 
cien pesos. Para detalles, dirigirse al 
Apartado 264, Habana. 
25046 28 jn 
T I E N D O E N 2 500 PESOS UNA GRAN 
V vidriera de lunch y dulces, cuatro 
años de contrato. 30 pesos alquiler, sita 
en paradero de tranvía de mucho mo-
vimiento. Señor Fausto Marín, calle D", 
número 15, Vedado, después de las siete 
de la tarde, o café Belascoaín y San 
Miguel, de 2 a 4. 
24971 28 Jn. 
\ / E N D O U N A G R A N B O D E G A E N E L 
V barrio del Vedado. Se vende por mo-
tivos que diré al comprador. Precio, 
7,000 pesos. Con $4.000 de contado. E s 
un buen negocio. Para m á s informes: 
vidriera del cafó Marte y Belona. De 
12 a, 3, Vázquez. 
24789 30 jn 
Q E V E N D E U N C H A L E T E N E L R E -
O parto Mendoza, todo de lo mejor; 
muy barato, se reciben cheques interve-
nidos deí Banco Español Jnforman: 
Vis ta Alegre, esquina a Juan Bruno Z a -
yas. 
24893 í 0 jn 
VENDO ESQUINA ¿BODUGÉ Efe 15 por ciento. Fabricación del 20. Doy 
facilidades de pago y dejo hipoteca. I n -
formes: San Nicolás y Misión, bodega. 
24797 20 jn 
T ? N E L R E P A R T O L A W T O N , Y B I E N 
JL J situada, se vende una casa, propia 
para familia, que necesite expansión. 
E s t á rentando 70 pesos a l mes. Ul t i -
mo precio, 4.500 "pesos. 1,500 en efecti-
vo y el resto en hipoteca. Informan, en 
letra B, entre Poclto y A. A todas 
horas. Víbora. 
24928 2 j l 
IN V I E R T A AQUI SU D I N E R O . V E N do en doce mil pesos, mi gran casa, 
toda de mamposteria, muy fresca, nue-
va, a cuadra y media de Belascoaín. Sa-
la, comedor, 5 hermosas habitaciones, 
pasillo corrido y demás comodidades, 
trato fínicamente con el que quiera com-
prar. Ksríbame, calle D, número 15, Ve-
dado. Fausto Marin. dándome hora para 
tratar con usted 
24053 • 26 Jn 
SE V E N D E N DOS S O E A R E S , A DOS cuadras del paradero de Orfila, de 
0 metros de frente por 22 y medio de 
fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno de 
esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Imorrnan 
en San Rafael y MarquéK González, lo-
cería. 
24504 30 Jn 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se renden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés . P a -
r a informes, d ir í jase a la oficina de 
Mario A Dumas y S . Alpendre. Calle 
9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. Reparto A l -
mendares. M a r í a n a o . 
8 Jl 
P O R $ 5 , 5 0 0 V E N D O 
un kiosco de viandas, muy céntrico, el 
que ho disponga del dinero que no se 
presente. Informes: Acosta, 136. B. Gar-
cía. 
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidrie-
ra de tabacos y cigarros, en el Muelle. 
Vende 100 pesos diarios. Quiero perso-
na que venga dispuesta hacer negocio, 
si no que no, se presente. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O 
una casa de huéspedes y otra en Con-
sulado. Tienen buen contrato. No quie-
ro perder tiempo. Buen negocio. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
P O R P O C O D I N E R O 
Vendo un café y una gran bodega, 2.000 
pesos; y se admite socio. Informes: 
Amistad, 13 6. B. García. 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $000. Informes: Amis-
tad, 13t?. B. Garc ía 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado: y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaaga. 
Informes: Amistad. 136. B, García. 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máqulnis. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
H O T E L E S 
Vendo 2, nno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes* Amis-
tad, 136 Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno. que tiene venta diaria $300 y 
se da barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136, Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo nna en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tardé. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
SE V E N D E U N A L I B R E T A D E A H O -rros del Banco Español , de $1,536. 
Trato directo con el interesado. Infor-
man, en San Lázaro y Hospital. 
24804 26 j n 
' V I S O . S E V E N D E U N A L I B R E T A 
¿tV. de ahorros del Banco Córdoba, de 
$700, o se negocia por una propiedad 
urbana, y un certificado del Español , 
de $800. Informan: Pedro Otero, en San 
Indalecio, 11, entre Línea y Tamarindo, 
carbonería, de 2 a 10 p. m. 
25032 27 jn 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía. Manzana de 
Gómez, 233. de 8 a 2 de la tarde. 
25148 3 j l 
EN C H E Q U E O C E R T I F I C A D O D E E banco Español o Nacional, lo admi-
to a la par en venta de mi gran má-
quina Hispano Suiza, }a que doy en cinco 
mil pesos, garantizándola. Fausto Marín. 
Calle D, numero 15, Vedado, o café Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 4. 
24971 28 jn. 
C H E C K S D I G O N Y P E N A B A D 
Compro y vendo en todas cantidades. 
Compro y vendo, también, del Nacional, 
de Córdova y del Español . Los pago me-
jor que nadie en efectivo y en el acto. 
J . M . Yepe, Concordia, 56, bajos. 
25022 25 jn. 
B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compro hasta treinta mil pesos en bo-
nos o certificados del Banco Español . 
Como que los necesito, los pago al m á s 
alto precio, en efectivo y en el acto. J . 
M . Yepe, Concordia, 56, bajos. 
25022 25 Jn. 
OJO, QUE I N T E R E S A : POR R E T I -rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, A l -
mendares, cerca del parque. Baratos. I n -
forman : Factoría y Corrales, café, de 12 
a 3 y do 5 a 8. Señor Manso. 
23382 28 Jn 
FA B R I C A D E L I C O R E S Y A L M A C E N de vinos, se vende, para embarcar-
me a España, en muy buenas condicio-
nes. Se deja dinero sobre la casa. I n -
formes: señor Grave Peralta. Edificio 
Quiñones, 410. Todas horas. ^ ^ 
^ 0 b " P E S O S ~ M É N S U A L E S 
Puede ganar al solo gasto de 5 pesos 
que lo hará poseedor de un magní f i co 
negocio. Pida informes al señor Ma-
nuel Batista. San Lázaro, 337,-altos, so-
lo por correo. 
24874 2 j l 
* • • . P E R E Z 
* Se 0 hi^.mpo ? P E R P / ' 
^ f W s 5 4 8011 merlos y 
^ S ^ t ^ ^ i ^ A 
a V u ^ d a , en-
Prop ie tar íos residentes en E s p a ñ a . M e 
hago cargo de administrar fincas u r . 
b a ñ a s en l a H a b a n a y pueblos l imí -
trofes. Referencias en Madrid, mis po-
derdantes, F - Navarro^ Pr ínc ipe de V e r 
gara , 8 -A y Ruperto Sobrino, F e m a n -
do Sexto, n ú m e r o 2 . E n l a H a b a n a : 
Banco G ó m e z Mena . M i d irecc ión pos-
t a l : calle R e a l , n ú m e r o 170, M a r í a -
nao. 
__24246 27 Jn. 
EN $23,000 SE V E N D E UN C H A L E C I -to, de madera, acabado de fabricar, 
con todas las comodidades modernas. I n -
formen, a Feliciano Martínez. Avenida 
Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-
te al paradero de Orfila. 
24745 1 Jl 
C^OMO V E R D A D E R A GANGA SE V E N -J de un lindo chalet, situado en San 
Julio y Enamorados, Reparto Santos 
Suárez, con ardines a sus lados, con 
su hall, sala y comedor, cocina y ba-
ño, garage y cuartos para criados con 
sus servicios, árboles frutales, entre dos 
tranvías ; costó 30 mil pesos y se da 
por solo 16 mil pesos. Para informes 
su dueño, en Luyanó 27. 
_,2<t91« . 27 Jn. 
E N E L C E M E N T E R I O 
Se cede la propiedad de un terreno en 
el Cementerio, para 3 bóvedas: dos están 
hechas y una por hacer. E l punto es 
excelente: se encuentra uuy próximo a 
la entrada, a la derecha, entrando. Infor-
man en Gertrudis, 20, Víbora, D. Alonso. 
24220 25 jn 
R U S T I C A S 
POR E M B A R C A R , V E N D O U N E O -tel, con frente al mejor parque. L o 
doy en $12,000. No precisa todo el di-
nero. Tiene 20 habitaciones con vista 
a la calle. Señor Batista. San Lázaro. 
3 37, altos, frente a Andino. De 11 a 1 
y do 6 a 7 p. m. 
24873 2o jn 
V E N D E UNA BODEGA E N BUENA 
O Vista, Marianao, por no poder aten-
derla. Informan en San Ignacio. 65, Ha-
bana, oficina de García y Rodríguez. 
24817 1 Jl. 
X OCAL F A R A V I D R I E R A D E T A B A -
JL¿ eos,'cigarros y billetes en el punto 
m á s es tratég ico y de m á s tráns i to de 
la Habana. Módica regal ía . Marcelino 
aVldés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, 
esquina a Escobar. Te lé fono M-2254, 
24833 29 jn . 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p e l d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n t e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é n i c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
CG580 10d.-21 
A TODO E E QUE D E S E E F A B R I C A R una casa le haremos la obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea construcción corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 
•̂ 1 y medio librería. 
_ Í t o l 8 19 j l 
SE V E N D E LUJOSO C H A L E T , D E DOS plantas, en la esquina de 21 y B. 
en $45,000, puede dejarse más de la 
mitad en hipoteca. Son 6S0 metros cua-
drados de terreno y 350 metros de fa-
bricación. Informan, en 27 y B (altós) . 
Teléfono F-1812. 
23448 28 Jn 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo finca 2 cabal ler ías , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cría 
de cochinos, gllinas, etc., aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza; 2 toros do trabajo, 7 puer- i 
de vivienda, dos para animales. 16 va- ' 
cas y novillas, 4 añojos y un semental, 1 
cas, 20 lechones. sobre 100 aves: galli- | 
ñas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500, 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, tranvías de Güines. 40c. ida y , 
vuelta.. Suárez. 
25249 26 jl j 
Se traspasa el contrato de nna de las 
mejores fincas en e l reparto Barandi -
l la , a l precio de costo, 3 .50 pesos me-
tro. Mide 6.500 metros. S e admite e l 
pago de lo desembolsado, unos diez 
mil pesos e n cheques del Nacional, 
el resto pagadero a l a C o m p a ñ í a en 
10 a ñ o s . Informan en Tejadi l lo , 5 , a l -
tos. T e l é f o n o s M-5198 y A - 6 2 0 2 . i 
25163 26 Jn. | 
Q E V E N D E U N A ^ T J E N A P I N C A E N I 
O la provincia de la Habana, de 10 a ' 
11 caballerías, de buyi pasto v mejor 
aguada. E n la car*''-, ra del Wajay a 
Santiago de las Vegí»t). Con portada a 
dicha carretera. Bruno Noroña, San Pe-
dro y Enna. Café E l Ir is , de 8 a 10 
y de 2 a 4. Particular: Pasaje Agus t ín 
Alvarez, 26, Habana. 
26095 J8 Jn, 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, s ó l o garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, T e l é f o -
no A-6021 . De 12 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hay engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Blenin. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Gran bodoga cantinerlsiraa. Calle doble 
línea, $7,500; otra cerquita del tranvía 
$3.500. Vende 90 pesos, garantizados. Lo-
cales modernos. Buenos contratos. Figu-
ras. 7& Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
24770 1 Jl 
"\ /"ENDO E N UNA BUENA ESQUINA del 
barrio de San Lázaro, una bodega bien 
montada, con buena cantina, cotrato y 
con departamento para familia. Se da 
por 2.200 pesos. Informan en San Jo-
sé, 123. altos. González. 
24019 _ 24 Jn. ^ 
SOY E E QUE MAS NEGOCIOS T E N G O . Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y 
seriedad ? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
escríbase, calle D. número 15. Vedado, y 
le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 16 Jl 
\ T A Q U E R I A . SE V E N D E UN MAGNIEI-' co establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchantería fija de 30 
pesos diarlos. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 0 y 12. 
Teléfono 1-7260 Reparto Almendares, 
Marianao. 
23002 25 Jn 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
Vendo Internacional, veinte mil pesos; 
Nacional, treinta mil pesos; Español , 
veinte y cinco mil pesos. Me urge ven-
derlos.—Mercaderes. 11, ,altos. Depar-
tamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Piñol . 
25006 25 jn. 
CH E Q U E S D E D E M E T R I O CORDOVA Con cheques de Demtario Córdova y 
'Ca , vendo cognac B. L . Domeq a la 
par y sin regargo alguno en la mer-
cancía. Merced, númeilo IOS. Teléfono 
número M-1519, Ha'bana, 
24996 26 jn. 
¡ D I N E R O ! 
Se presta dinero con garantéa hipoteca-
ria o de sus rentas sobre casas en esta 
ciudad, Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado. Plgarola. Empedrado, 30. bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Te lé fono A-2286. 
25017 ' 2 j l . _ 
C O M P R O Y V E N D O C H E C K S 
Libretas y certificados de todos los ban-
cos. Los pago mejor que nadie, con efec-
tivo en el acto. Informan en J e s s ú del 
Monte 73. Teléfono M-9333. 
25020 28 Jn. 
Dinero- D o y en hipoteca desde vak 
pesos en la adelante mucha r e t a r a . 
Informa Francisco E s c a s a , en C a r n e » 
1 1 ; de 12 a 3 y de 6 a 9 . 
5616 iad-23 
Dinero para hipotecas c a l a HaK»—^ 
en todas cantidades, a l precio m a t b a -
jo de p laza . Compramos casas y s o b -
res. R e i n a , 5 3 . T e l é f o n o M-5817 . 
30 | n . 
U S T E D T X K J T B D Z S S B O I > E C O W -
£> viene: Poseo un giro a mi favor de 
cincuenta mil pesos, a treinta días , 
una f irma solvente, l a cual me acaha. 
de pagar otra vencida de igual canti-
dad, por necesitar dinero con urgencia, 
pierdo a l g ú n tanto por ciento al que m « 
la descuente. (Negociaciones reserva-
das). Informan: Marcelino V a Id fes, San 
Lá,zaro. 211, altos. Te lé fono M.-ZÍ5*. 
24835 29 j n . 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p i n 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e s ó s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
24090 28 jn 
Q E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
lo desde 500 a tres mil pesos, a mó-
dico in terés ; sin corredor. Informan: 
Pruna, G9, entre Municipio y Rodrigue», 
Luyanó. 
^749 25 j n 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ O L 
Poseo nn check Intervenido, por 114.600, 
el cual cangearía por una propiedad 
urbana en la Habana, en buenas codl-
cioes. Eduardo Aguirre. San Nicolfis, 
179, Habana. 
24583 «6 jn 
4 P O R 1 0 0 
Ife interés anual sobre todos los depA* 
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociacifin de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prad ) y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C tí92R ln 15 S 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos » 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34. altos, de 0 a 11. Juan Pé-
rez. 
DOY D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -teca y compro una casa de 2 a 3 
mil pesos. Dirigirse Manuel Rodrí-
guez. Omoa, 26. Habitación, 26. 
24699 30 j n 
SE P A C I I . Z T A D I N E R O E N S I P O T E -ca, sobre propiedades urbanas. Se 
resuelve rápidamente. Informes: Te lé -
fono A-3533. , 
24782 25 j n 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S varias cantidades de dinero, desde 
$500, hasta 16 mil pesos, al 10 por cien-
to anual, de 2 a 4 años , se exige sufi-
ciente garant ía y t í tu los claros. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
24670 25 j n 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional, Español , Internacio-
nal, Córdova, Digón y $9,000 hoy de 
Penabad, en partidas fraccionadas. Ofi-
cina: Carmen, 6-A. Teléfono M-4153. 
24841 2 j l 
D 1 J S 1 E K O E 
H I P O T E C A S 
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S . COMPRO cheques en buenas condiciones a 
pagar en plazos prudenciales. Impor-
tante es salvar el dinero perdido. F . 
Gea. Virtudes, 75, altos, de 8 a 10. H a -
bana. 
25307 27 j n 
Vendemos cheques. Tenemos cheques 
para completar o pagar deudas a los 
siguientes bancos: Nacional, E s p a ñ o l , 
D i g ó n y C ó r d o v a . Reserva absoluta. 
A t e n c i ó n pronta a los clientes. T a m -
b i é n 5 0 mi l pesos Internacional . Con-
tadores del Comercio. Ren ia , 53 . 
; "25170 26 jn. 
Bonos Banco E s p a ñ o l Compramos los 
que traigan, p a g á n d o l o s en efectivo. 
Mejoramos cinco puntos el tipo de pla-
: z a . Aproveche hoy m a ñ a n a será tar-
1 de. Contadores d e í Comercio, Reina , 
j n ú m e r o 5 3 . 
I 25171 26 ln. 
C O N C H E Q U E S 
D e D i g ó n y H e r m a n o s 
v e n d e m o s t a b a c o e n r a -
m a . 
A R I A S Y A L B U E R N E 
Z u l u e t a , 4 8 , p o r G l o r í a 
T e l é f o n o A - 1 4 2 6 
L 
!49SS-Ü2 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: R e a l 
State , Aguacate , 3 8 , de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 Jn. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S e toman $20,000 en primera hipote-
c a , sobre u n a gran casa de mampos-
ter ia; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e tc ; esquina de fraile y 
con 2 ,225 metros de terreno, a nna 
cuadra de l a calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en H a b a n a , 8 2 
y se paga el 10 por 100 de b t e r é s . 
23196 so jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z j e n l a s me-
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C o b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53oll lftL-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan gratis: R e a l 
S ta te ,A . A . del Busto, Aguacate, 3 8 . 
A . 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 2 a 4. 
23585 ra Jn. 
BANCO NACIONAI. T ESPAffOI., KB reciben cheques de estos Bancos a 
la par, como cuota de entrada, de casas 
y solares a plazos. Llame a l Teléfono 
M-9404. 
24367 2 jn 
DE L BANCO I N T E R N A C I O N A L AJ>-mito proposiciones para mi libreta 
del Banco Internacional de $7,000, en 
hi- otecas. venta de solares u otros va-
lores. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to. M. G. Martín. San Miguel de los S a -
fios, por Coliseo. 
23088 1 Jl 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades/ para la Habana, los Repartos T 
para pignoraciones de los valores de los 
"Unidos y Havana Electric. Aguila y 
Ne tuno. Barbería. De 0 a 12. Glsbert. 
Telefono M-42S4. 
22780 8 j l 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A los Quehaceres de u n a c a s a c h i c a , , 
. p a r a u n m a t r i m o n i o , solo. M u n i c i p i o , 
133 a l lado de l a p a n a d e r í a L a L l a v e 
de Oro . J e s ú s de l Monte . . 
25229 27 3n 
HELADEROS 
SE S O I . I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
u n a n i ñ a de 15 meses . T i e n e que t ener 
p r á c t i c a y s e r c a r i ñ o s a con n i ñ o s . S u e l -
do 35 pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e , 
en' T e j a d i l l o , 34, bajos . 
25242 28 Jn 
Si N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r u n a m e -
sa, a v u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a . "Buen sueldo. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
16, a l tos . or7 . 
252S5 27 jn 
PA R A C O R T A P A M I L I A , S E S O L I -c i t a n u n a c r i a d a y u n a l a v a n d e r a , 
en H a b a n a , 107, h a n de s a b e r c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , s i no que no se p r e -
senten. . . , 
25296 4 j l 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a e l c o -
m e d o r 2 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . P o c o 
t r a b a j o . T u l i p á n 2 0 . T e l é f o n o A - 4 3 1 9 -
Helados 
24704 27 J n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 1 
O no. I n f i r m a n : C u e t o y H e r r e r a . T e -
26 j n 
l é f o n o 1-2415. 
250C6 
g E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en M a n r i q u e , 20, a l tos . 
25089 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , i p a r a u n n i ñ o de dos a ñ o s . D e b e es -
t a r a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . B u e n 
sueldo, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . E n M o n -
te, 366, a l tos . 
25114 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -s u l a r , de m e d i a n a edad, s i es c a s t e -
l l a n a , m e j o r . T i e n e que e s t a r s a n a y 
t r a e r r e f e r n e c i a s . C a l z a d a de l a V í -
b o r a , 687. 
24700 25 j n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 13 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a y j u g a r c o n u n n i ñ o , en R e i n a , 
06, a l tos . 
24786 25 j n 
17N C A R D E N A S , 41, A L T O S , S E S O -
k J l i c i t a n u n a c r i a d a de m a n o y u n a 
c o c i n e r a que d u e r m a n en e l acomodo. 
24870 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ f i n a y j o v e n , b u e n sue ldo y poco t r a -
bajo , s i no es j o v e n que no se p r e s e n -
te. T a m b i é n u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s y s a b e r l eer y 
e s c r i b i r . A n i m a s , 141, a l to s . 
24877 25 Jn^ 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A 
io bi taciones , jovenv y pen insu lar , que 
s e p a r e p a s a r ropa Sueldo 30 pesos y r o -
p a l impia . C a l l e H , n ú m e r o 45, e s q u i n a 
a 0. "Vedado. 
250014 25 j n . 
Mil cubos y mi l pa le tas , ^5.00. 
P u e s t o s en s u c a s a 
G e l a t i n a p a r a endurecer e l helado, 60 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r a 10 centavos, $8:00 m i l . 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 m i l . 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 e l 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 e l 100. 
P a p e l , en rol los y en resmas , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a B x p r o s s , dulces , 
zapatos , etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA. 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
nos v / s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
¡ o s l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 2 4 9 ' 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
B U H E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
AG E N T E S : H O M B R E S O M ü . J E K E S p> r a el I n t e r i o r neces i tamos . Ganarftn 
seguramente se is u ocho pesos d iar ios , 
a r t í c u l o s f á c i l venta. E n v i a r diez c e n t a -
vos se l los a A . G a r c í a , S a n N i c o l á s , 76, 
p a r a i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
24335 18 j l . 
C O C T O : T K N O O r i S P O X H Í L E H A S T A 
O m | quienifio^ posos purd. e n t r a r vn 
sorjc iuul en los s iguientes giros , or>i..-i> 
fcorlegas, c a f é s u otros g iros a n á l o g o s . 
P a r a m á s Informes , Obispo. 61, depar 
tamento 1. S e ñ o r B a s a l t o . 
24S91 25 j n . 
AG E N T E S E N E E I N T E R I O R : D 1 E 2 P í / o s d iar io s . R e m i t a n $1.98 p a r a 
muestra , ó 25 centavos para informes . 
A r t í c u l o m a r a v i l l o s a venta . M. S. Mo-
l i n a . Box 2417, H a b a n a . 
21045 12 j l 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M i l . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo uste(d puede 
obtener e l t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de 
Cu'ba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r do e s ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de c u a n t o s 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
¡O c a l c e t i n e s , c a m i s a s , l i g a s , p a ñ u e l o s , 
c o r b a t a s , y m u c h o s otros a r t í c u l o s de 
p r i m e r a neces idad . V a r i o s s e ñ o r e s g a -
n a r o n l a s e m a n a p a s a d a m á s de 40 pe -
sos c a d a u n a . V e n g a y le e n s e ñ a r e m o s 
como g a n a r s e b i e n l a v i d a . A g u i r , 116, 
D e p r t m e n t o 69, t e r c e r p i so . 
25199 9 j l • 
P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a s de S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que desee i r t r e s m e s e s de t e m p o r a d a 
c e r c a de l a H a b a n a . Sueldo , $7 y medio 
a l a s e m a n a . R e i n a , 139. 
25227 27 j n 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -r a c o r t a fami l ia . Se d a buen sue l -
do. O b r a p í a , 61, a l tos . 
249t:(i) 30 1n. 
CA B A L L E R O S O L O , C O N D E S E O D E t r a b a j a r , y poco dinero, d e s e a socio 
en i d é n t i c a s c i r c u n s t a n c i a s , p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . H o t e l C a r a c o l i l l o . E g i -
ÜO , 22, G o n z a l o . 
25118 28 j n 
Bordadora para máquina de Cor-
nely, que sea práctica, se solicita ' 
en Aguila, número 1 3 7 , entre S c i n 
José y Barcelona. 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Mwzart St., 




™ ^ a s prop}nas . vl .^ 
* i ' hí . 
tengan buena r e p . . N 
se quieren mfias ^ . 
J u a n Martíne, S ] 
2083= 
C5654 7d.-24 
SE S O I - . I C I T A U N A C R I A D A , SOJLO p a r a l a v a r , que sepa su obliga-&ión y 
tenga recomendac iones . S e a h o n r a d a y 
l impia . Si no r e ú n e condic iones , que no 
se presente . C o r r e a , 31, J e s ú s del Mon-
te, i • T 
23796 25 j n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantízanos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
Q E S O L i c t T A r ^ , 
( 
ANTIGUOS T a m c ^ 
V'ÜDA E HIJO ̂  
S I E R R A 
K 0 Y MARIN y G 
S . en C. 
VILLEGAS. , 
oras de costura; ^ 
^ MARI D^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o c i n a r y l i m p i a r . E n P o c i t o , 102, 
b a j o s . H o r a , de 11 a 3. 
24779 25 j n 
EN R A V O , 62, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a . 
24902 25 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a a s e a d a y s e p a c u m p l i r con su 
o ' b l i g a c i ó n , en V i l l e g a s , 14, a l to s . C i u -
dad. 
24739 26 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
í 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A u n a coc inera , b l a n c a o de color , que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . B u e n sueldo. O b r a p í a , 09, i m -
p r e n t a , 
24733 27 j n 
E n V i l l e g a s , 8 1 , s e g u n d o p i s o , s e sol i -
c i t a u n a c o c i n e r a . 
. . . 25 J n . 
CI E N P E S O S B O Y P ( 5 R J U E G O C o -medor, de cedro o c a o b a de uso , 
pero en b u e n es tado o 50 pesos p o r otro 
a m e r i c a n o . A v i s e n a l s e ñ o r R o c h e . C á r -
denas , 5, ba jos , o a l T e l é f o n o M-5134. 
25247 . 27 j n 
SE B E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A h a c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a que 
ent i enda de coc ina , y que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . S u á r e z , 98, bajos . 
24950 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N « J A -_ d o r a p a r a n i ñ o r e c i é n nacido, que 
tenga r e f e r e n c i a s de c a s a donne h a y a 
riiam-.jadd n i ñ o chico. C a l l e 27, n ú m e r o S, 
e a t r e .T y K , Vedado. 
2VX>o 25 j n . 
SE S O L I C I T A M U J E R D I S P U E S T A P A -r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l impieza , 
que no tenga primos . C a s a y r o p a l i m -
pia . Sueldo, h a s t a 40 pesos . P l á c i d o , 34, 
a l tos . 
24727 25 j n 
EN B E R N A L , 9, A L T O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r y que se-
p a algo de coc ina . B u e n t ra to y buen 
sueldo. Se r u e g a vengan de S a 11 a. m. 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a p a r a c u i -
d a r u n n i ñ o y l i m p i e z a d e v a r í a s h a b i -
t a c i o n e s q u e s e a l i m p i a . B u e n s u e l d o . 
C a l z a d a 7 2 . V e d a d o . 
24879 26 J n . I 
Q-E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A i 
O a y u d a r a los quehaceres de u n a c o r - ' 
t a fami l ia . I n f o r m a r á n , en S a n t a T e -
r e s a , e s q u i n a a P e ñ ó n , bodega. C e r r o . ( 
24459 25 j n 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n b u e n a p r e -
s e n t a c i ó n p a r a e l s e r v i c i o d e l c o m e d o r 
S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
4 0 p e s o s . C a l l e 1 7 , e s q u i n a a H . V e -
d a d o . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
kZ/ayude a, los quehaceres de la c a s a , 
d u e r m a fuera de l a c o l o c a c i ó n ; s i no 
es a s e a d a que no se presente . Sueldo 
30 pesos S a n Rafae l , 158. l e t r a F , bajos , 
entre Oquendo y Soledad. 
24069 26 j n . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ^ D E -s ean colocarse , u n a de coc inera y 
l a o t r a de c r i a d a de manos , amhas t ie -
nen quien l a s garant i ce y saben c u m p l i r 
con su deber. Ofic ios , 7, a l tos , cuar to 
n ú m e r o 1G. 
24807 23 j n . 
COMPRE BARATO 
Juegos de cuar to m a r q u e t e r í a , í d e m d « 
m a j a g u a , e s c a p a r a t e s sue l tos , a p a r a d o r e s 
espejos , f iamlbreras, c ó m o d a s , coquetas , 
m e s a s c o r r e d e r a s , l ibreros , s i l l a s y s i -
l l ones de mimbre , p e r t a l y caoba, l á m -
p a r a s , objetos de adorno, d iscos , f o n ó -
grafos , camas> c a m i t a s , coches de n i ñ o e 
i n f i n i d a d .de objetos, lo m i s m o en p r e n -
das de oro y b r i l l a n t e s , a prec ios tba-
r a t í s i m o s ; m u c h a e x i s t e n c i a . L a Socie-
dad ( s u c u r s a l ) , Neptuno, 227 y 229, e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, t e l é -
fono M-OIOO. a s a C e n t r a l , S u á r e z , o4. T e -
l é f o n o A-7589 4 
25172 26 j n . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -Ibir Underwood y o t r a de coser . L l a -
me a l t e l é f o n o M-5104. 
25156 28 3n.^_ 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A J A D E 
O cauda le s , con g a v e t e r í a , que pesa u n a s 
600 l i b r a s ; puede v e r s e de 10 a 12 y de 
2 a 5, en E m p e d r a d o . 18. 
25160 27 j n 
A l o s D e t a l l i s t a s : E n N e p t u n o n ú m e -
r o 1 8 3 ( e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n ) 
se l i q u i d a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t a -
z a s d e p o r c e l a n a , C u c h i l l e r í a , P e r f u -
m e s , B o l s a s d e c u e r o , e t c . t o d o de 
p r o c e d e n c i a a l e m a n a . ¡ P r e c i o s r i d i c u -
lo s p o r s u b a r a t u r a ! . . . L . . . . . 
25230 4 J l , 
POn E M B A R C A R S E V E N D E N M U E b le s de t r e s f a m i l i a s . T o d o m o d e r - ' 
no y n u e v o . J u e g o s de s a l a , comedor, 
juego de c u a r t o f i n o ; c a m a s b l a n c a s ; 
e s c a p a r a t e s s u e l t o s ; m e s a , l a v a b o s , c ó -
modas , a p a r a d o r , l á m p a r a s , v i c t r o l a s 
y todo c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a 
u n a c a s a . A g u i l a , 32. 
24857 2 J l 
AVISO 
T H ' P I T C K S . \ F M J O 14 P U P I T R E S V 
fl una n e s a , baratos . Cast íMo tíc L u y a . 
n ó . 18. academia . 
2497S ^ iv-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , y que a y u d e a l a l i m p i e -
z a . P l a z a de l V a p o r , 19 y 20, por R e i -
n a . 
25069 26 j n 
S e d e s e a u n a c o c i n a r a b l a n c a q u e s e -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s e a 
s e a d a . C a l z a d a 7 2 . V e d a d o . 
24879 26 J n . 
24846 26 j n . 
O E S O L I C I T A UST A M U C H A C H I T A 
O p e n i n s u l a r de 14 a 16 a ñ o s p a r a a y u 
d a r a los q u e h a c e r e s . 17 y G , i V l l a O f e -
l i a , edado. 
24819 26 j n . 
b E S O L I C I T A UNA C R I A D A , PINA, 
O p a r a hab i tac iones y coser bien. H a 
de tener muy buenas recomendac iones 
de c a s a s donde h a servido. Se le d a tmen 
sueldo. S i no sabe bien s u o b l i g a c i ó n 
que no se presente . C a l l e 4, n ú m e r o 185, 
e s q u i n a a 13, a l to s . E n t r a d a por 19. D e 
8 a 2 p. m. 
24709 26 j n 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
O de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y 
a y u d a r a l a l impieza . Se d a buen s u e l -
do. R e i n a , 131, p r i m e r piso, a l a dere -
c h a . 
2495S , 25 j n 
SE N E C E S I T A U N A S E S O R A T P E N I N ^ s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i e z a de 
u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o , en l a c a l l e M á -
x i m o y D i v i s i ó n , f e r r e t e r í a . Se da b u t n 
sueldo. V i a j e pagado. T e l é f o n o A-r>176„ 
G u a n a b a c o a . 
24896 25 j n 
I ^ E I N T E R E S , A C A B A D O D E I 6 E C I -
J L / b ir , s u r t i d o comple to en b a t e r í a de 
de a l u m i n i o , de procedejncia a l e m a n a y 
f r a n c e s a . 50 p o r c iento de r e b a j a . 151 
L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n -
te, 2, en tre Z u l u e t a y P r a d o . 
24766 21 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ó ' R e i l l y 60, l i b r e r í a . U n a U n d e r w o o d , , 
$45 . M o n a r c h , $45. R o y a l , $45; O l i v e r , 
$45; o t r a O l i v e r , $30; S m i t h P r e m i e r , 
$30; R e m i n g t o n , $30; S u n , , $15 . U n es -
t a n t e m o n u m e n t a l , $200. E s t u c h e de d i -
bujo , $12. C a j i t a contadora , $30. E s t a n -
te p a r a l ibros , $12. V e r d a d e r a s g a n g a s 
p a r a los que en t i endan de e s t o ñ O ' R e i l l y 
60. l i b r e r í a . 
25005 26 Jn- _ 
SE V E N D E U N B U R O C O R T I N A , U N e s c a p a r a t e , u n f o n ó g r a f o con d i scos , 
l á m p a r a s de s a l a , cuarto y comedor, una 
c a m a redonda, b l a n c a , u n a c ó n o d a , m e s a 
de c o r r e d e r a y otros muo'bles. A g u i l a , 
n ú m e r o 32. 
25024 26 Jn. 
Se v e n d e n : 1 v i d r i e r a de l u n c h , 1 coc'na 
de h i erro , prop ia p a r a hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse , en K e v i l l a g i g e -
do, 25. 
23656 29 j n 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s , 
por m a l o s que e s t á n , d e j á n d o l o s como 
nuevos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino, y t a p i z a r . L o s 
m u e b l e s de co lor c a o b a los ponemos a 
s u color n a t u r a l . L l a m e a l T e l é f o n o 
M-1966. E n e l a l to s e r á n s e r v i d o s . N o t a : 
T a m b i é n . c o m p r a m o s mueb le s . F a c t o -
r í a , n ú m e r o 9. 
25283 9 j l 
A V I P O : S E A R B O L A N Y B A R N I Z A N 
k.J tc: / i , c l a s e de muebles , d e j á n d o l o s co 
mo nuevos. E s p e c i a l i d a d en m i m b r í s . en 
Su.lrez, 17, t e l é f o n o A-24S7. 
24962 7 J l . 
L a v a d o d e S o m b r e r o s . E l t a l l e r d e 
L a m p a r i l l a , 3 9 , a c a b a d e r e c i b i r d e 
A l e m a n i a l o s m a t e r i a l e s e s p e c i a l e s , e x -
t r a s , p a r a e s t e t r a b a j o . E s t a m o s e n 
c a p a c i d a d d e p r e s e n t a r a h o r a a n u e s -
t r a e s c o j i d a c l i e n t e l a u n t r a b a j o e x -
q u i s i t o e n j i p i j a p a s y p a j i l l a s f i n o s . 
¡ N a d a d e p o l v o s , s i n o e s m a l t e b l a n -
c o , l i m p i o y p u l i d o ! ¡ C o m o n u e v o s ! ' 
¡ P r e c i o s : j i p i j a p a , $ 1 . 5 0 ; p a j i l l a s , f i - j 
' n o s , $ 1 . 0 0 . L o « a r r e g l o s b a r a t o s s o n 
l a r u i n a d e s u s o m b r e r o , e s u n a e c o 
n o m í a m a l e n t e n d i d a . N o lo o l v i d e . 
23142 25 Jn 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
BI L L A R V C A J A D E C A U D A L E S , S E vende u n b i l l a r p a r a el juego de 
p i ñ a en m u y b u e n estado y u n a c a j a 
de cauda le s , doble p u e r t a y c a j a in te -
r i o r de t a m a ñ o r e g u l a r . I n f o r m a r á n ; 
P l á c i d o , a n t e s B e r n a z a , 3, a l tos . 
25265 27 Jn 
MUEBLES FRANCESES 
P o r t ener que e m b a r c a r s e se venden 
a p r e c i o e x c e p c i o n a l m e n t e barato , to-
dos los m u e b l e s de l a c a s a , c a l l e I , n ú -
m e r o 161, en tre 17 y 19. H o r a s de v i s i -
ta , de 9 a 11 y de 2 a 7. 
25213 1 J l 
GA M I T A A U T O M A T I C A 5 C O C H E C I -to mimbre p a r a n i ñ o s . L a c a m i t a es 
de cuerda, hace l a s • eces de u n a mane-
j a d o r a . E s t á n en buen estado. Se dan 
baratos , por no n e c e s i t a r l o s . B e r n a z a , 
18, t ercero , i zqu ierda . 
23878 25 Jn 
22179 30 Jn 
MA Q U I N A S ¿JE E S C R I B I R . C O M P R A -venta, r e p a r a c i ó n , a lqu i l er . L u i s de 
los l^eyes. O b r a p í a , 32, por C u b a . T e -
l é f o n o A-1036. 
22097 « J l 
MA Q U I N A » D E S U M A R . M A Q U I N A S m a r a v i l l o s a s , s in mecanismo, pueden 
l l e v a r s e en el bols i l lo , a $15. Vendo, una 
D a l o n , en 190, y una S t a n d a r d , con r o -
l lo en ifOO. L u i s de los R e y e s . O b r a p í a , 
32, por C u b a . Te l ; fono A-1036. 
22097 6 Jl 
GHÁUFFEÜRS 
SE SOLICITA 
S e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a los que-
h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a que ent i enda de 
coc ina , s i no que no se presente . Se pre -
f iere d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . San J o s é , 
110, al tos . 
24728 ' - 1 j l 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R ' A P A R A 
k_5 c r i a d a y que e n t i e n d a de coc ina , p a -
r a s e r v i r a un caba l l ero solo. L a s s e ñ o -
r i t a s no deben p r e s e n t a r s e so l i c i tando 
s e r v i r a un hombre solo. O ' R e i l l y , 72, 
a l tos , en tre V i l e g a s y A g u a c a t e , s e ñ o r 
R o i g . 
24639 r S j n - _ . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A S A 
O de l s e ñ o r R i v e r o . 15, entre J y K , 
n ú m e r o 145, Vedado. 
24464 , 25 j n _ 
EN P R A D O , 60, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de mano, no se e n s e ñ a . 
Sueldo, 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
24579 ^ 24_jn 
SO L I C I T O U N A M A N E J A D O R A , C O N referenc ias , p a r a i r a l r e p a r t o Men-
doza, en l a V í b o r a , y u n a c o c i n e r a que 
puede dormir en l a c a s a o f u e r a v s i 
es l a v a n d e r a y quiere hacer los dos 
s e r v i c i o s de coc ina y l a v a r l a acepto 
en e s t a s condiciones, pudiendo acudir 
a t r a t a r a I n d u s t r i a , 34, a l tos , e s q u i n a 
a C o l ó n . 
24580 3o j n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
! $100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
1 ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
^ P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
I Mando t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
( franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
I L á z a r o , 249. H a b a n a . 
) mtmammmrmim uw iiuiiiiiiiiiiiMAii»MMwiiiiiMim 
I PERSONAS DE IGNORADO 
| PARADERO 
ESCAPARATES DE LUNA 
Moderno , de cedro, nuevo, $75, en l a 
C a s a del Pueb lo , C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a L a S e g u n d a 
de M a r t a c h e . 
25012 2¿ j l 
meastam 
Q E S O L I C I T A S A B E R E L F A R A D E -
O ro de F l o r e n c i o G o n z á l e z . L o s o l i c i -
t a s u p r i m o C e s á r e o Otero , fonda S a n -
t a C l a r a , 3. 
25201 27 Jn 
Q E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
kj1 de V e r i s i m o Utero , que lo s o l i c i t a 
i s u h e r m a n o C e s á r e o Otero , c a l l e S a n -
t a C l a r a , 3. 
25202 2" j n 
| > OGS&XO A L V A R E Z C U Q U E J O D E -
JLfc/ s e a s a b e r el p a r a d e r o de J u l i o P é -
rez , que h a c e c u a t r o a ñ o s lo v i ó é n 
l a co lon ia L a M a r t i n a , S a n t a C l a r a , 
p a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a J e s ú s de l 
Monte , T a m a r i n d o , 32. H a b a n a . 
25232 l j l 
JUEGO DE COMEDOR 
Moderno , $135, en l a C a s a de l Pueb lo , 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , L a S e g u n d a d a M a r t a c h e . 
25009 25 -Jn. 
JUEGO DE CUARTO 
E s t i l o f r a n c é s , con se i s p i ezas , $350, en 
l a C a s a del Pueb lo , C a m p a n a r i o e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n - de l a V a l l a , L a S e g u n d a 
de M a r t a c h e . 
25010 25 j n . 
COQUETAS A $50 
K n l a C a s a del Pueb lo , son de l a s m á s 
m o d e r n a s , con l u n a o v a l a d a y c r s i t a l p u -
l ido, n u e v a s . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a S e g u n d a de 
M a r t a c h e . 
25011 22 j l . 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Si lve s t re B l á z q u e z Conde , de M e d i -
i n i l l a , p r o v i n c i a de A v i l a . L o b u s c a s u 
i c u ñ a d o Pedro B l á á z q u e z . E s c r i b a n a l m i s -
mo, a l D I A R I A D E L A M A R I N A , ! 
25138. ; 26 j n . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-838L A g e n t e do S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
216.̂ 4 30 Jn 
GA N G A . E N O F I C I O S , 86, A L T O S , S E venden , 5,000 p i e z a s de c é f i r o , co-
l o r e s de 27 m e t r o s a dos pesos l a p i e -
21942 25 j n 
COCINERAS 
CO C I N E R A , P A R A U N M A T R I M O N I O y que h a g a l a l i m p i e z a de l a c a s a 
que es c h i q u i t a , se s o l i c i t a en S a n L á -
zaro , 184, a l tos , e s q u i n a a G a l i a n o . 
25254 27 j n 
EN 12, E N T R E 15 Y 17, S E S O L I C I -t a u n a c o c i n e r a , que d u e r m a en l a 
c a s a , p u e s h a de h a c e r a lgo de l i m p i e -
z a . . B u e n sueldo. H a de d a r r e f e r e n -
c i a s . 
25206 27 j n 
EN J O V E L L A R , 26, A L T O S , C A S I E s -q u i n a a I n f a n t a , se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a que a y u d e algo. T r e s de f a m i -
l i a . Sue ldo , 30 pesos . 
25255 27 j n 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
O b r a p í a , 51. P i s o p r i m e r o . 
25226 29 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F E -
O1 n i n s u l a r , que d u e r m a en l a c a s a . 
Sue ldo , 40 pesos y r o p a l i m p i a . E n T e -
j a d i l l o , 37, bajos,- que s e p a b ien s u ob l i -
g a c i ó n . 
25243 28 j n 
Q E S O L I C I T A U I Í A C O C I N E R A , J O . 
O ven , e s p a ñ o l a o' u n a m u c h a c h a que I 
e n t i e n d a a lgo de coc ina . I n f o r m a n ; | 
A m a r g u r a , 20, c a f é . 
25303 2 j l 
PA R A M A T R I M O N I O S O L O S E S O - I l i c i t a c o c i n e r a que s e a m u y l i m p i a j 
y t enga r e f e r e n c i a s . H a de saber m u y 
bien el oficio, s i no que no se p r e -
sente . T a m b i é n so l i c i to u n a n i ñ a , de 10 
a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los q u e h a c e -
r e s . E s t r a d a P a l m a , 73, V í b o r a . 
25302 2 j l 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - 1 
O r a p a r a c o r t a f a m i l i a , en C a l z a d a , 
n ú m e r o 78-A, entre B y C , Vedado.. • 
25139 7 Jn. ¡ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A ' 
O ca l le 23, n ú m e r o 336; altos . H a d e ' 
d o r m i r en l a casa . S u e l d o » 30 pesos . i 
^ S é l f i 26 j n . | 
U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I 
O d u e r m a en l a c a s a , l a v e u n poco de • 
ropa y a t i e n d a u n a h a b i t a c i ó n . 35 pe-
sos . I n f o r m a n , en B," n ú m e r o 87, a l tos , 
e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
2 4 6 9 » 25 j n 
xi D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de P a b l o Montes , que h a c e 3 a ñ o s 
r e s i d í a en S a n t a C l a r a , pueblo A r r í e t e , 
el que lo s o l i c i t a es u n sobr ino que r e -
s i d e en J e s ú s del Monte , 162, D a n i e l 
M o n t e s . 
25035 28 Jn 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e 
B e n j a m í n R i m a d á , q u e h a c e d o s 
a ñ o s t r a b a j ó e n u n a l e c h e r í a e n 
l a C a l z a d a d e l C e r r o . L o s o l i c i t a 
s u s o b r i n o A d o l f o R i m a d a , p a r a 
a s u n t o s d e f a m i l i a q u e l e c o n v i e -
n e n , e n A r o y a i A p o l o , 3 7 , b o -
d e g a . 
25058 ¡7 J n . 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J o s é Dopazos, Q u i n t a s de E s p a ñ a , 
O r e n s e , del A y u n t a m i e n t o de T o e n , del 
pueblo de Alongos . L o s o l i c i t a p a r a a s u n 
tos f a m i l i a r e s , T o m á s Montero. P o r es-
c r i t o a A p a r t a d o 2009, H a b a n a . 
- ^ 3 8 5 7 ^ w m ^ | i - „ . , . - - 25 j n . 
VARIOS 
S e s o l i c i t a n b u e n a s d e p e n d i e n t a s . 
T i e n e n q u e teer p r á c t i c a e e l g i r o 
d e r o p a h e c h a d e s e ñ o r a s o b r e t o d o e n 
v e s t i d o s . S e p a g a n b u e n o s s u e l d o s . 
L a M o d a A m e r i c a n a , S . A- S a n 
R a f a e l , 2 2 , e s e u i n a a A m i s t a d . 
O E V E N D E N , P O R N O N E C E S I T A R -
D lo, u n a m á q u i n a de coser S inger , p a -
r a c o s e r s a c o s y c o r r e a s , u n a c u c h i l l a 
de h o j a l a t e r o , u n a mesa, p a r a p l a t e r o 
de c i n c o puestos , puede s e r v i r p a r a s a s -
t r e t a m b i é n por s e r m u y fuer te , u n a 
m e s a e s c r i t o r i o co lor caoba, un motor 
a l e m á n de medio cabal lo . T o d o en m u y 
b u e n estado y a como q u i e r a v a n los 
m a n g o s . Neptuno , 101,. ba jos . 
249 49 ZÍL-'*11. 
Q E V E N D E : U N E S C R I T O R I O L L A -
l o no g r a n d e y nuevo, c o s t ó $125, se 
d a por $50. L o n j a , segundo p i so . D e p a r -
t a m e n t o B . or j 
24887 , 25 j n 
Máquinas "Underwood" a $50 
Solo me quedan n u e v a s m á q u i n a s * de 
l a s que vendo a $50, a p r o v é c h e s e , , no 
deje de v e r l a s . E n r i q u e N o g u e i r a . C á r -
denas , 75. . 
24953 2o Jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . L o s a n t i g u o s y e x -
p e r t o s m e c á n i c o s d e l a c a s a d e F r a n k 
R o b i n s C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r u n es -
p l é a d i d o t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s d e m á -
q u i a a s d e s u m a r , c a l c u l a r , e s c r i b i r , 
p r o t e c t o r a s d e c h e q u e s , d i c t á f o n o s y 
c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a d e o f i c i n a . 
E l c u a l t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r a l 
c o m e r c i o , p r o f e s i o n a l e s , y p ú b l i c o é b 
g e n e r a l . O f r e c e m o s t o d a c l a s e de g a -
r a n t í a s y e c o n o m í a e n l o s p r e c i o s . 
A b e l a r d o T o u s , D i r e c t o r . C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
LA ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
Neptsmo, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
SE V E J Í D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y un b i l l a r , en Oficios , e squ ina a O b r a -
pía . De 8 a 1 y de 5 en adelante . 
24687 l j l 
Juego de sala moderno, $100 
E n l a casa del pueblo. C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. 
de Mastache . 
• 21101 29 j n 
CAMAS NUEVAS 
G r u e s a s , con v a s t i d o r fino, a $28. E n l a 
c a s a del pueblo. C a m p a n a r i o , esquina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache . 
21161 29 Jn 
S ^ a ^ s ^ ^ J 
0T52iS4 In f0rman: Hablí 
JU E G O D E S A L A T D P T T ^ pesos. R e j i U a 'extrafl4011 
m u ñ e c a , muy fino „:lraflI1a, 
Has. d¿B salones; 
y mesa consola. S n ^ g J ^ i 
LA M P A R A S E L E C Í ^ , , cuarto , comedor vTs8aaCi« I 
d é l o s se l iquidan en 
r e z „ 3 4. A-75S9. ^ Soclj 
A-75S9. 
MUEBLES 
Se compran muelples m ^ 
que nadie, asi como taffi? 
demos a precios de 
JOYAS 
SI quiere empeüar sus JoTai 
S u á r e z , 3, L a Sultana, y iV, 
menos i n t e r é s que n i n ^ A L 
asi como también las trate 
baratas por proceder de , 
se o lv ide: , " L a Sultana '> üZ 
l é f o n o M-1914. Rey y S ^ 4 " * 
MAQUINASDEÜÍ 
Mastache las compra, en U 
f , " ^ 1 ? - L l a m a a los teléfoiioi 





Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón: Bernaza, 3 , 
altos. 
C 8070 17d-lB 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. T o d a s e s t á n en buen e s t a -
do, se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e squ ina a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache. 
21161 29 j n 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZILíA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5510 Ind.-15 j n 
SE V E N D E E N G A N G A U N H E R M O -SO s o l i t a r i o de dos q u i l a U í s , m o n t a -
do en p la t ino . C o s t ó $650, se d a en 400 
pesos . S a n L á z a r o , 337, a l t o s , de 8 a, 11. 
24873 26 Jn 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C5509 
E 
_ _ I n . - 1 5 j n 
N l A J O Y E R I A S - C U B A A R T I S T I - ¡ 
_ ca", de Monte, 302, se vende una v i -
d r i e r a , ' propia p a r a u n a p u e r t a de c a - | 
l i e ; un juego de comedor, de c u a t r o pie- i 
ssas'. 1 
24153 LAL. 
AV I S O I M P O R T A N T E . S I U S T E D D E -sea v e n d e r su c a j a de caudales o 
contadora , l lame a l T e l é f o n o M-32Sa 
24245 17 Íx 
M.UEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. entre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l loues de mimbre , espeos d e j a -
dos, juegos tapizados , camas rte bronce, 
camas de h ierro , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s^ila, comedor y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , sillas-, butacas y esquines d o r a -
dos, poxta-raacetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cherlones , adornos 
y f iguras de todas c l a s e s , m e s a s c o r r e -
deras , redondas y cundradas, r e lo je s de 
pared , s i l l ones de / o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan « n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
V e n d e los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles "a gusto 
del m á s exigente . 
L a s ventas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . . $2.75 
De punto, desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra 1.75 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafae 
Mastache los compra en la así 
bio, l l á m e l o a loa teléfono! 
M-9314, 1-7105 y en seguida ti 
dineno. 
20780 
Seis sillas y dos siUonei, 
E n l a casa del pueblo, son ni 
caoba y modernas. Campanírio, 




E n l a C a s a del pueblo. Toás en\ 
r a n t l z a d a . Neces i tó dinero 7 i 
cualquier precio. Campanario, «Ti 







A Z O G U E SUS 
L a F r a n c e s a , con químico 
a r r e g l a s u s lunas mancki») 
d o l a s conw) nuevas, por pw» 
E s m e r o y prontitud. SOTO» 
d e c a m i o n e s a domicilio. R«| 




VE N D O U N J U E G O D E C O M E D O B , v i t r i n a o v a l a d a , m e s a de e x t e n s i ó n , 
redonda , a p a r a d o r de l u n a , s i l l a s t a p i -
zadas , en 150 pesos . U n l a v a b o g r a n d e 
v un t i n a j ó n , g r a n d e . S a n L á z a r o , ádí, 
1 a l tos . D e 8a 12 a. m. . 
24873 26 J n 
CA M A S D E H I E K R O Y M A D E R A , MO dernas , coquetas , c ó m o d a s , escapa 
r a t e s , lavabos , mesas de noche, sombre-
reras', s i l l ones de p o r t a l y mimbre , s i l lo -
nes y s i l l a s a m e r i c a n a s y de caoba, ca -
m i t a de n i ñ o , var io s modelos; espejos 
de s a l a , m e s a s -de centro e i n f i n i d a d de 
muebles y obj tos sumamente baratos , en 
L a Soc iadad- S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7ÜS9. 
24490 26 j n 
s 
24917 29 J n , 
P E S O L I C I T A U N A C O S T U H E R A p a n 
O t a l o n e r a que sepa h a c e r l o s bien. Se 
le d a c a s a , comida , buen t ra to y buen 
sue ldo . L u z , ^ n ú m e r o 3, p r i m e r piso . 
24826 25 j n . 
C E S O L I C I T A U N C A R P I N T E R O Q U E 
O e s t é p r á c t i c o en t r a b a j a r m a d e r a de 
c a o b a a m a n o , s i no que no se p r e s e n -
te. F l o r i d a , 5, entre G l o r i a y M i s i ó n . 
25103 20 j n I 
C<E V E N D E U X J U E G O C O M E D O R , m a r -
O q u e t e r í a ; otro de sa la , co lor c a r a m e -
lo ; otro, tapizado, u n a m á q u i n a de coser , 
un a p a r a d o r co lon ia l . S a n Migue l . 14o, 
ant iguo > . 
- 2 i I 2 i L _ _ - - — — -
E V E N D E X V A R I A S V I D R I E R A S E X 
V i l l e g a s , n ú m e r o 2. 
24608 . 26 j n . 
¡ V e r d a d e r a g a n g a . M á q u i n a d e e s c r i b i r 
U n d e r w o o d , n u e v a , c o n s u e s c r i t o r i o 
d e c a o b a , m a c i z o y m a g n í f i c a , s i l l a 
¡ g i r a t o r i a . S e v e n d e p o r $ 1 6 0 , p o r t e -
n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . O b i s -
p o , 9 8 , c a s a d e ó p t i c a . 
24586 30_Jn 
ME H A G O C A R G O D E R E P A R A R T O - i d a c l a se de muebles , embarn izar , es-
^ m a l t a r , entapizar , e n r e j i l l a r . L o s dejo1 
I nuevos . P r e c i o s baratos . Manr ique , 52. 
| T e l é f o n o M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
1 23008 1 29 Jn í 
SE V E X D E , E X G A X G A , U X G R A X E S -pejo, l u n a b i se lada y u n a g r a n v idr i e -
r a . Neptuno, 58, bajos . S a s t r e r í a . 
24482 25 j n 
Q E V E X D E U X A V I D R I E R A , R E F R T -
O gerador , muy modern i s ta , lo mejor 
p a r a u n r e s t a u r a n t o un puesto de f r u -
tas . Se d a muy b a r a t a . L a P r i m e r a de 
A g u l a r . M i r a m a r , y ]}, C o l u m b i a , M a -
riar .ao . 
_ 2 j 4 7 3 20 j n 
Q E V E N D E U N E S T A N T E P A R A I . I -
O bros , de c r i s t a l , en v e i n t e pesos, de i 
caoba. E n J e s ú s del Monte, 344. 
24744 25 j n 
MA Q U I N A S D E E X P R I M I R T O D A c l a s e de f r u t a s . F r a n c o de porte , a 
todas p a r t e s de l a i s l a a l rec ibo de 
$8.50, en g i r o pos ta l . E n l a H a b a n a , $8. 
E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a y l o c e r í a , de 
M a n u e l R i c o . Monte, 2, e n t r é Z ü l u e t a y 
P r a d o . 
24T66 22 j l 
AV I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N mueb le s , e s p e c i a l i d a d en m i m b r e s . 
T e l é f o n o iM-917o. 
24768 6 j l 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s t n g r a n sur t ido de muebles , 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos iue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de v e r d a d e r a ganga. Tenemos g r a n 
existencia en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o i n t e r é é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
21978 »0 j n _ 
PO R X E C E S i T A R D I N E R O , S E E I Q D I -dan a mitad de prec io : 1 juego de 
cuarto que t iene las s iguientes p i ezas : 
1 e scapar te 1 cama, 1 coqueta , 1 me-
sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy 
fino, se d»i en $250; otro de meple de ojo, 
con escapnrate . c a m a , coqueta, chi fonier 
y m e s a de noche, en 300 pesos ; ó t r o es-
maltado, con ' esca p á r a t e , ca-^fi. coqueta , 
mesa de noche y banqueta , vale $000 se 
da en $350; otro modern i s ta , con e s c a p a -
ra te de lunas , c a m a , coqueta y mesa Je 
noche, en $175, un juego de comedor, r e -
dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
aparador , a u x i l i a r , v i t r i n a , m e s a y se i s 
s i l las , en $350; otro con a p a r a d o r , a u x i -
l i a r , v i t r i n a y mesa , y seis s i l l a s , en 350; 
otro con a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i n a y 
mesa y se i s s i l l a s , $200; e s c a p a r a t e s de 
cedro modernos, con luna?, biseles , p a -
r a b a r n i z a r en el color que se deí<ee. a 
$72 A d e m á s h a y in f in idad de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , n e v e r a s blancas , y co-
r r i e n t e s , camas de hierro, piegos de r e -
r l b l d o r v de • sal . i , e s capara te s a m e r i -
canos, re lojes , s i l l ones de porta) y de 
mimbre, y o tras muchas cosas, todo a 
m i t t a d de precio. No compre, s in antes 
ver e s t a casa . L a V i l l a M a r í a . J e s ú s del 
Monte, 175, c e r c a del Puente A g u a 
Dulce. a , , 
22069 n 31 
Muebles en ganga: Se -
se de muebles, como ue os¿ 
de comedor, de sala y 
je tos relacionados al ^ ¡ J 
'competencia Compramos to^ 
muebles p a g á n d o l o s b n' 
tamos dinero sobre f ' f ^ ^ 
valor. San Rafael, 115, e-Q 
vasio. T e l é f o n o A-4-W. 
21980 
PARA SUS MüEBt 
Mastache * nada m&s m 
pueblo; l l á m e l o a^03 'uidí« 
M-9314 6 1-7105 y en ^ 
dinero. 
A P A T E R O S ; ^^~'nde. Sai 















MAQUINAS DE SINGEJ 
E N L A C A S A 
L a s h a y de ovim ^ 
das se garantizan. Camr ^ ^ 
C o n c e p c i ó n ce la vd icep 
tache. 
21161 
K E V I L L A S NACIONALES 
de oro garant izado , con su cuero y 18 
tras , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o grat is . 
LA CASA DE IGLESIAS 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , 19. T e l é -
fono M-4784. _ 
2217G 30 Jn 
BILLARES 
Surt ido completo de los afamado 
B I L L A R E S m a r c a " B R L N S W I C K . 
H a c e m o s ventas a plazos. . , „ „ _ 
T o d a c la se de accesor ios p a r a b i n a r 
Reparac iones . P i d a C a t á l o g o s y pre-
ti0S THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ^n^- ̂  a*'- _ 
VE X D E M O S ~ A P R E C I O S " D E _ V E R D A -dera l i q u i d a c i ó n , un g r a n surt ido 
de j o y e r í a y r e l o j e r í a , f ina L a C o n -
f ianza. S u á r e z , 65, e squ ina a M i s i ó n , x e -
l é f o n o A-6851. , . , 
23078 1 J1 
MU E B L E S , S E R E A L I Z A N V A R I O S . Composte la , 133. D e 8 a 10, y de 1 a 
3 p. m. . 
22505-66 2o j n : 
MUEBLES 
se detallan a P f f ^ d e s d » S juego sala moderno ^ ^ 
4 piezas con n12^1 0n ^ 
para le s . $15; C*™%S áe ^ 
cómodas $25: r^esas Q ^ 
t a m b i é n se ' « ^ P f " ¿ d o s 
s iempre sujetos amePrecida > 
- teM ' Í Í ' P R I N C ^ , 
San R a f a e l l O ^ 
Gal iano , 113- todaS « n í den mamparas f %orrleJ^ 
das, m o d e r n a s yjcino y -
can v idrios a don» 
toda l a I s l a . 
21756______ '^Ti^m 
- S T Á S ^ j 
" E l Arte", taller d e ^ u 
muebles en sr'e ^ 
cargo todacUse J 
por difíciles q u e ^ í 
en envases. * ' 
fllanrique, 1 J a -





SI us ted desea W l 0 ^ 
c k s a sus ^ m p l ^ ' u W 
de uso, g i a n c" de u- JÍ 






nuevas , f lamantes y g a r a n t i z a d a s , ven-
do, cambio, se recons truyen y r e p a r a n , 
y se n ique lan . E c o n o m i z a us ted c incuen-
ta por c iento en m i s prec ios . V é a l a s , c a -
lle B a r c e l o n a , 3, imprenta . 
2*331-32 3 j ] 
M u e b l e s . L ^ f l i " ' -
m u y b i e n . A s i ^ ^ ^ 
- t o d o s ^ ^ M L 
rauy b a r a t o s . A n ^ ^ 
negoc io sobre * u L p t < - J 





A N O L X X X I X D I A R 5 0 D E I k M A R I N A J u n i o 2 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * 
S E O F C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S * E M P L E A D O S , C R I A D O S » C O C r N E R O S . J A R F 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t L , 
C ^ ^ T ^ N E J A D O R A S 
1^ E P E A C P I - O C A R S E U N A S E S O K A , ^ ae m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de m a n o . C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 205. C u a r t o 10. 
25098 2G Jn 
' ^ a s á á de m o r a l i d a d . P o c a s 
^ s e . « " c p a n r e f e r e n c i a s . C o m p o s -
?-?efs! e s p i n a a T e j a d i l l o . 
tela; 
27 j n 
^ " r o í Ó C A R U N A M U C H A -
^ ^ n i r i a n a , r e c i é n l l e g a d a da 
T e l 6 £ 0 n 0 ^ " Í S j n 
l i i - r ^ v - p B N I N S U Ü A R , D E S E A 
J(? : * n ' casa de m o r a l i d a d , p a r a 
^10 i)El 
^ f l i f T ^ i f í T r í r á e c r i a d a o p a r a los q u e -
> ^ t ' c0100^ u n a c o r t a f a m i l i a . K n t i e n d o 
hacer63. " p r e f i e r e b u e n t r a t o . O b r a -
de c ? f a l tos , a l m a c é n . 
j i N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O . 
KJ c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m e s : a l t o s de l a b o d e g a , 
B a y o n a , 30. T e l é f o n o M - 5 7 1 3 . 
, 2 ü l 0 0 26 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S Í U C K A -
J - ^ cha , e s p a ñ o l a , d e c r i a d a de m a n o 
o de c u a r t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f c m n a : C o m p o s t e l a , 150, a l t o s ; h a b i t a -
c i ó n , 34. 
25113 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -l a , de m e d i a n a edad , c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p a r a l a l i m p i e z a y cose r o 
l a v a r . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a . S i n o 
es f a m i l i a de m o r a l i d a d , q u e no se p r e -
s en t e . D i r í j a n s e a M o n t e , 262. T e l é f o -
no : A - 3 7 1 3 . P r e f i e r e l a H a b a n a . 
24746 25 j n 
26 j n 
•fTa*. Jo r en casa ae n o i ^ i u ^ u , ^ 
|)*c0iocar eu o raanejadora. N o se a d -
eViada f ^ t a s . i n f o r m a n , en C a r m e n , 
193 
27 j n 
7 j n 
J ^ O V E Ñ ^ E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
T^J fAJ" d0 c r i a d a de m a n o . I C n t i e n -
f 1?c„ do coc ina. I n f o r m a n : D i a r i a , 
r¿*}fQO0 1 27 j n _ _ 
e!lelDlil - í T r i C Ó Í Ó C A R S B U N A M U C H A . ' -
.B iv , T ^ i o neninsular . N o t i e n e m e o n v e - ! 
V . f . o'n ir a l campo. L a d i r e c c i ó n : K e - j 
27 j n | 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a p a r a u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o , o p a r a h a b i t a c i o -
nes , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
i i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . N o a d -
m i t e t a r j e t a . L a g u n a s , 85. 
25104 1 • 26 Jn ' 
Í C Í S B A _ C O L O C A R S E U N A J O V E N . • ^ ü d o r k ^ c a H ñ ^ k ' t > S i C l 
P A Í i m s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , en c a , i . 1 a r a 
hiiena f a m i l i a , de c r i a d a de m a -
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
JW cha , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a _ 
n o en c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : L a m p a -
rll*?"-,oi06, alstos- T e l é f o n o A-9000 . 
. 26 in 
UN A J O V E N E S P A ü O L A R E C I E N l l e -g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n , 31 , e n t r a d a - p o r C o n c o r d i a 
. 24077 o5 jn> 
T O V E N F E N I N S t J I . A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o . San I g n a c i o , 
23, a l t o s . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
. 4086 25 Jn. 
SE D E S E A C O E O C A K U N A J O V E N E S p a ñ o l a , de 22 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a , t r a 
os n i f ios , de -
de m o r a l i d a d sea e n c o n t r a r u n a casa 
¿ ' ¿ é bu  t m , " u p a r a m a n e j a d o r a o c u a l q u i e r o t r o t r a -
foo, de m a n e j a d o r a , b a n l á z a r o , . b a j o de casa D i r l g i r s e a l a c a l l e „ 





rez. 34. í 
y sala,% 
1 La SociJ 
25211 
8 j n 
M A B I A N A O , R E P A R T O D E B U E -
F, r^aVis ta , pasa je B , e n t r e 5 y 6, se 
4 . ™ una c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
E Í L Casa de M a n u e l L u d e l r o . N o t i e -
^ K ú m e r o l a casa. 
I P 5 2 1 6 ^ J N ! ~ Z ^ Z - J " -
r - r D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N , Q E D E S E A N C O I . O C A R DOS J O V E N E S 
H r e s p a ñ o l a . f o r m a l , en casa de m o r a - O p e n i n s l a r e s . Saben su o b l i g a c i ó n . Se 
n ú m e r o 304, e n t r e B y C, V e d a d o . 
_2498p _ J 25 n . 
Q E O F R E C E U N A C R I A D A D E M E -
O d i a n a edad , t a n t o p a r a l a H a b a n a 
como p a r e l i n t e r i o r . E s p p f l o l a . I n f o r m a n 
en S u s p i r o , 18. 
24942 27 Jn . 
ffLerfPTiene r e f e r e n c i a s . Sabe de t o d o 
«.rfiencíe do c o s t u r a . I n f o r m a n , en 
:|equeira, 12, a l t o s . 
3260 27 j n 
T o r K E C B U N A P E N I N S U L A R P A -
S ra criada de m a n o . D i r i g i r s e a S a n t a 
Clara, 
25236 
6. Habana . 
28 j n 
c o l o c a n de c r i a d a s de manos . T e n i e n t e 
R e y , 77 
25021 
T e l é f o n o M-3084. 
25 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -l a , de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n , , S a n M i g u e l y S o l e -
d a d , b o d e g a . 
24914 25 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d i a n a edad , p a r a c u a r t o y coser . 
S u e l d o , 30 pesos , u n i f o r m e s y r o p a l i m -
p i a . P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s dos . 
I n f o r m a n , en C a l z a d a de l a V í b o r a , 700, 
dos c u a d r a s d e s p u é s d e l P a r a d e r o de 
H a v a n a C e n t r a l . 
24932 25 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , q u e sea f o r m a l , p a r a h a b i t a -
c i o n e s , t i e n e q u e s a b e r z u r c i r . S u e l d o , 
25 pesos . C a l z a d a d e l C e r r o , 438 -D . 
2 49,54 26 j n 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o y 
cose r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s Sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . Z a r a g o z a , 27, s o l a r , Ce-
r r o . 
ES P A D O L A , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a . Sa-
be a l g o de c o s t e r a . C a l l e 9, n ú m e r o 55, 
e n t r e 10 y 12, A l m e n d a r e s . 
^ 4 9 3 26 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
QH D E S E A C O L O C A R U N M U C E A -
KJ c h o , p e n i n s u l a r , f o r m a l , de c r i a d o 
de m a n o o a y u d a n t e de u n c h a u f f e u r , 
o j a r d i n e r o . I n f o r m e s : c a l l e 8, e n t r e 19 
y 2 1 , n ú m e r o 183. V e d a d o . 
25234 27 j n 
EL S E S O R J O S E L O P E Z S U A R E Z , de l a n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , desea 
c o l o c a r s e en c u a l q u i e r J i r o . E s c o n s -
t a n t e en su t r a b a j o y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n , G u a n a b a c o a . T e l é -
f o n o 1-8-5076. . 
24943 25 Jn 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a c lase , m u y l i m p i o . F r a n é e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . P a r a p a r t i c u l a r o co -
m e r c i o . S u s p i r o , 16, a l t o s , n ú m e r o 29, 
e n t r e A g u i l a y M o n t e . T e l é f o n o A_4576. 
25217 27 j n 
ÜN C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -p o s t e r o y h e l a d o r , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s casas en q u e h a t r a b a j a d o , 
y u n j o v e n p a r a a y u d a n t e de c a r p e t a . 
Sabe m e c a n o g r a f í a y e l I n g l é s g r a m a t i -
c a l m e n t e . D i r e c c ' ó n : A g u i l a , 1 1 4 - A , a l -
t o s ; h a b i t a c i ó n . 62. 
25065 26 j n 
UN C O C I N E R O TT R E P O S T E R O , D E c o l o r , desea c o l o c a r s e en ca sa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , es m u y l i m p i o y 
sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
c a l l e 25, n ú m e r o 184, e n t r e H e I , en e l 
V e d a d o . 
25044 26 Jn 
DE S E A ' C O L O C A K S E U N C O C I N E R O . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . Somerue 
los , n ú m e r o 5, m o d e r n o . P r e g u n t e n á 
l a e n c a r g a d a p o r M a n u e l . 
2-ÍÍH55 25 Jn. 
j¿¡ O P R E C E U N S I R V I E N T E D E M E -
O1- d i a n a edad , p a r a e l s e r v i c i o de c o -
m e d o r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y c o n 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
25068 27 Jn 
SE O K S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s Sabe cose r b i e n . A n t ó n Rec io , 
n u m e r o 75. 
25016. • 25 Jn. 
!lls jojasi 
ma, y ¡el 
ninguna dt 
as vendt» 
ler de e i _ 
' ¡suárez, 
ü c i 
DE S E A O O E O C A R S E ¿ N A cha e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o n i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , S csDañola, de c r i a d a de m a n o o rna-
HMdora. Sabe c u m p l i r y es c a r i ñ o s a 
rm ios n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
Z na. de ser en l a H a b a n a . So l . 64 
r 25297 . > 27 J n , 
C O L O C A R S E U N A M U C H A - i T T í A 'JOYM 
U cha, pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ! ^ v J l o c a r s 
Kb manejadora. I n f o r m a n , en S o l e d a d , 2. i in i ine jadc 
o:224 27 j n i me ro 64. 
' - 24990 9ñ 1n 
ÍAS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , i — í . — ^ ^ .„ -0 in-
h española, p a r a m a n e j a d o r a . P r e f i e - | T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V I Í N , , 
reliara J e s ú s de l M o n t e . A m a r g u r a , 47, ' J L / p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
I n f o r m e s : T e -
25 j n 
M U C H A . 
r i a d ^ . 
j de c u a r t o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
i N o l a i m p o r t a I r a l e v t r a n j e r o . Sabe t r a -
i b a j a - m u y b i e n . C a l l e 23, n ú m e r o 8G' 
1 24dM ^ 23 Jn-
E N E S P A ñ O E A D E S E A C O -
de c r i a d a de c o m e d o r o 
d o r a . I n f o r m a n en C a r m e n n ü -
JÓ V E N , E S P A O L , 29 A 5 0 S , R E C I E N l l e g a d o de M a d r i d , desea c o l o c a c i ó n 
p a r a c r i a d o , g a r a n t i z a n d o s u s s e r v i c i o s 
y p e r s o n a l i d a d . L í n e a y O c h o . T e l é f o -
no P _ l 9 8 0 . 
25040 26 Jn 
ÜN C H I N I T O , J O V E N , B U E N C o c i -n e r o , q u e sabe m u y b i e n c o c i n a r a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a l i a n a 
se desea c o l o c a r , p e r o q u i e r e b u e n s u e l -
do. I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, a l t o s , h a 
i b l t a c i ó n , 5. P r e g u n t a r p o r J u a n F ú . 
| 24860 • 26 j n 
| Cocinero repostero, joven, español, se 
¡ofrece para casa particular o de co-
I mercio. Tiene muy buenas referencias, 
¡ es hombre solo. Vivesf 162. Antonio 
Vega. Teléfono A-35S6. 
| 24713 25 Jn. 
)lo, son ni 
;ampanstio, 
i Valia, 1» 
?. Je í 
ila. La Se 
éadas 
re para . 
W-ada por C o m p o s t c l a . C u a r t o , 7. 
26261 27 j n 
D~ E Ü A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
de cuarto. I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 15 
Ey 26, Mi la bodega. L l e v a t i e m p o on e l 
país. Sabe d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . 
ggjlMO 27 j n 
PE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A -
l j das de mano, e n t i e n d e n a l g o de c o -
cina. No tienen I n c o n v e n i e n t e en I r a l 
campo. Rev i l l ag lgedo , 29. 
25288 28 j n 
TTNA B U E N A C R I A D A D E M A N O , 
XJ sa ofrece en l a c a l l e G, e s q u i n a a 
19, al ladiy de l a c a n t e r a . T i e n e r e f e -
rencias buenas. 
26292 27 j n 
D'^SfiA C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o 
ró,asmeiadora. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
man: Crespo, 48. 
25293 27 _ jn 
TTHA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
*yi Múcarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
jadora. Tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
'Itifomes: calle 23, n ú m e r o 2 5 1 , V e d a -
do. 
25294 
G ¡ E D E S E A C O L O C A R U N M U C K A -
'KJ c h o , de 15 a ñ o s , en c a s a p a r t i c u l a r , 
do c r i a d o de m a n o o en c u a l q u i e r e s t a -
b l e c i m i e n t o , p a r a a y u d a n t e de c u a l -
q u i e r t r a b a j o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . D i r i g i r s e a l a casa L u z C a b a l l e r o , 
l e t r a B , e n t r e P a t r o c i n i o y Q ' F a r r i l l . 
V í b o r a . 
24925 25 Jn 
ii O V E N , E S S ' A S f O L , D E S E A C O L O C A R -
tJ se de c r i a d o de m a n o . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , y t i e n e buenas, r e f e - ¡ 
r e n d a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 46, m o -
das. T e l é f o n o A_0574 . 
24946 25 j n 
T E F E C O C I X E R O , I T A L I A N O , D E M U -
t) cha e x p e r i e n c i a en F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a y A m é r i c a , desea c o l o c a c i ó n en c a -
sa de c a b a l l e r o s . I n f o r m a n : H o t e l C o n -
t i n e n t a l . O f i c i o s y M u r a l l a . T e l é f o n o 
M-36!>5. 
_24762_ 25 Jn 
M N B É M M M 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
Q E O P R E C E U N A S E Ñ O O R A , D E 
KJ c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , de t r e s meses 
de p a r i d a . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : en 
San L á z a r o , 269. P r e g u n t e n p o r Jose -
f a F e r n á n d e z . N o l e i m p o r t a i r a l c a m -
po . 
25215 ' 27 j n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . T E N G O H O -
JL r a s d i s p o n i b l e s p a r a l l e v a r l a c o n -
t a b i l i d a d de dos casas m á s . M e d i a n t e 
a r r e g l o e s p e c i a r m e h a g o c a r g o d e l t r a -
b a j o n e c e s a r i o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
B a l a n c e s p a r a e l c u a t r o p o r c i e n t o . R e -
f e r e n c i a s de l a s t r e s casas a q u i e n e s 
h a c e m u c h o t i e m p o v e n g o p r e s t a n d o 
m i s s e r v i c i o s . D i r í j a s e a l A p a r t a d o de 
c o r r e o s , n ú m e r o 2577, y p a s a r é a t r a -
t a r s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
252S2 27 Jn 
ES F A Ñ O D , 32 A Ñ O S , C O N O C I E N D O p e r f e c t a m e h t d f r a n c é s , I n g l l é s , m e -
c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a de l i b r o s , desea 
e m p l e o . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . E s -
c r i b i r a D e l p o z o . L a m p a r i l l a , 56, a l t o s . 
25308 28 j n 
E S T E N O G R A F O S P U B L I C O S T 
T R A D U C T O R E S 
E l d e p a r t a m e n t o de t a q u í g r a f o s de l a 
A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r c i a l e s se 
hace c a r g o de t o m a r su d i c t a d o e n c u a l -
q u i e r i d i o m a , p o r u n a p e q u e ñ a c u o t a 
m e n s u a l . E n t r e g a m o s e l t r a b a j o en e l 
m i s m o d í a y d a m o s l a r e f e r e n c i a que se 
desee ace rca de c o m p e t e n c i a y d i s c r e -
c i ó n . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r -
c ia l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é f o n o 
-5552. 
^ 5 1 5 7 • 26 Jn . 
E L C U A T R O P O R C I E N T O ~ 
C o n t i n ú a e n v i g o r d i c h a le . C o n c u r r a 
I n m e d i a t a m e n t e a l D e p a r t a m e n t o de C o n -
t a l b i l l d a d de l a A s o c i a c i ó n de C o n t a d o -
r e s C o m e r c l á l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 437. 
T e l é f o n o M-5552, que c u e n t a c o n e x p e r -
to s t e n e d o r e s de l i b r o s , que p o r u n a 
p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l l l e v a r á n su c o n -
t a b i l i d a d , a y u d á n d o l o en t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a e l l a y p o n i é n d o l o a c u b i e r t o 
de p o s i b l e e c o n t r a t i e m p o s . 
2515S 26 Jn . 
A L O S D E T A L U S T A S 
O f r e c e m o s l o s d e t a l l i s t a s de v í v e r e s , y 
a l c o m e r c i o en g e n e r a l , I n u e s r t o s s e r -
v i c i o s c o m o t e A e d o r e s de l i b r o s e x p e r -
t o s . P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a s e m a n a l 
p o n e m o s en o r d e n sus a s u n t o s y l o a y u -
d a m o s a c u m p l i r c o n l a l e y . U s t e d n o 
debe v a c i l a r en l l a m a r n o s p a r a q u e 
a r r e g l e m o s s u s l i b r o s , p u e s t o q u e en e l l o 
v a s u p r o p i o b e n e f i c i o . T r a b a j o s g a r a n -
t i z a d o s y e c o n ó m i c o s . D i s c r e c i ó n a b s o l u -
t a . N u e s t r o s c l i e n t e s s o n l o s m e j o r e s 
p r o p a g a n d i s t a s de e s t a o f i c i n a . L l á m e -
n o s h o y m i s m o a n u e s t r a o f i c i n a p r i n -
c i p a l , M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é f o n o 
M - 5 5 5 2 . 
24994 25 Jn . 
EN F E R M E R O , . P R A C T I C O , S E o f r e -ce p a r a t r a b a j a r en e l o f i c i o , en C l í -
n i c a o casa p a r t i c u l a r . N o t i e n e ; n - . 
c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
D o m í n g u e z , 35. C e r r o . P r e g u n t a r p o r 
B a u z a . D e 2 a 5 p . m . 
25084 1 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes , e s p a ñ o l a s , en casa p a r t i c u l a r . 
T r a b a j a n de m o d i s t a s . N o les I m p o r t a 
h a c e r a l g u n a l i m p i e z a y l o m i s m o v i a -
j a r . T i e n e n q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n : A g u i l a . 325, b o d e g o . 
25085 26 j n 
UN A M O E I S T A , E S P A D O L A , D E S E A e n c o n t r a r u n a ca sa p a r t i c u l a r , p a r a 
coser , p o r d í a s , c o n f e c c i o n a t r a j e s d e 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . H a c e e q u i p o s de n o v i a , 
a m a n o . B e l a s c o a í n , 99 y m e d i o , a l t o s . 
25061 26 j n 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -ñ o l , 26 a ñ o s de edad, p a r a a l m a c é n 
o c r i a d o de m a n o , o j a r d i n e r o . I n f o r -
m a : c a l l e 16, e n t r e 15 y 17, n ú m e r o 
150. 
25026 26 j n 
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r . 
K n e r i f e . 28. • 
24858 
Q E D E S E A C O I i O C A R U N A P E K 1 N -
O s u l a r , m u c h a c h a , de c r i a d a de m a -
no , e n t i e n d e de c o c i n a y es c a r i ñ o s a , 
y de b u e n c a r á c t e r . E n l a m i s m a o t r a 
p a r a t o d o . S e r v i c i o de casa. S a n t a C l a -
r a , 3, L á s C u a t r o N a c i o n e s . H a b a n a . 
_ 24843 25 j n _ _ 
UÑ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r . Sue ldo , 30 pesos . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : R a s t r o , 3. 
24845 25 j n 
C I E D E S E A N C O L O C A R D O S M A N E -
U j a d o r a s , no l e s i m p o r t a I r a l c a m -
po . Ce r ro . " C a l l o C a r v a j a l , 15, e . s q u i n a 
a L e o n o r . 
24773 25 Jn 
27 j a 
ELASEA 
i juegos « 
, toda clai 









T)BSBAJr C O L O C A R S E D O S J O V E -
i f nes, peninsu lares , u n a p a r a c r i a d a 
íé manó, y l a o t r a de m a n e j a d o r a , l u -
torman; callo G y 19. 
Jonl 27 j n 
CB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E Ñ T 
KíPfflmSular, de c r i a d a de m a n o <> m a -
Sfi , ' sabe c u m p l i r coa s u u b i i g a -
¿6314 f<7 ÍV. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A . 3VEUCHA-
K.y cha , e s p a ñ o l a , c o n Cefer*;ic*a3 Sabe 
c u n i p l i r c o n su debisr,- y desea c o l o c a r -
1 se de c r i a d a ds Mano o m a n e j a d o r a . N o 
l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . Su d o m i c i l i o : 
A y e s t e r á n y Si 'dos , c a r b o n e r í a . 
24771 • 22 j n 
T ^ E S B A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
aha.s,- p e n i n s u l a r e s , d é c r i a d a s de 
m a n o o de m a n e j a d o r a s . T i e n e n e x p e -
r i e n c i a en esos t r a b a j o s . I n f o r m a n , e n 
S a n t a T e r e s a , 3, C e r r o . 
24783 | 25 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N flL_ESPA:SO-
O l a , de - c r i adá , de m a n o 
T f N A B U E N A C O C I N E R A V R E P O S -
i j t e r a , e s p a ñ o l a , desea c o l o c a r s e en 
ca sa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : c a l l e 13, e n t r e C y D . Q u i n t a 
de P o z o s D u l c e s , V e d a d o . 
' 25207 27 j n 
S" ¿ " . D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a y r e p o s t e r a y u n b u e n c o -
c i n e r o . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s casas en q u e h a n s e r v i d o . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , 18. H a b i t a c i ó n , 3. 
25246v 27 j n 
Q E O P R E C E C O C I N E R A V R E P O S -
O t e r a , q u e c o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . D u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o , c u a r e n t a pesos . P a r a I n -
f o r m e s : B e r n a z a , 44. H a b i t a c i ó n , 4. 
25252 27 j n 
Q E i T O R A , E S P A Ñ O L A , S E O P R E C E 
O p a r a c o c i n e r a , s i e n d o m a t r i m o n i o 
so lo , p a r a c o c i n a r y l i m p i e z a . I n f o r m a n : 
San J o s é , 78. 
2 5 2 7 á 27 j n 
L l e V a t i e m -
T a m a r i n d o , 
HESi iA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
mJ**' « « ' c r i a d a de m a n o . L l e v a p o c o 
«emgo en el p a í s . Sabe c o c i n a r a la. 
spanola. I n f o r m a n : U n i ó n v A h o r r o s 
lumero 19. •«J I ÍUO, 
D*?BA C O O C A K S E L-JÍA J O V E N es -
'Sá T¿rr!? a ae m a n e j a d o r a , p a r a u n n i ñ o 
"«Pocos meses, o de c r i a d a de m a n o . T i c 
»e referencias de d o n d e ha t r a b a j a d o , 
MU1?íllr con su o b l i g a c i ó n . I n í o r m a n 
p o en e l p a í s . D i r l g i r s e 
2 1 , J e s ú s d e l M o n t e . 
_2490C 25 j n 
Q E D E S E A C O Ü O C Á R ~ U N Á ~ J O V E N 7 
i O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c o c i n e r a . I n f o r m a : N e p t u n o , 160, p i s o 
p r i m e r o , h a b i t a c i ó n , 26. 
I 24S90 25 j n 
i \^tiI¡A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o en casa de f a m i l i a d e c e n t e 
[ u n a j o v e n , r e c i é n l l e g a d a do E s p a ñ a . I n -
i f o r m a n : V e l a z c o , 12, e n t r e C o m p o s t e l a 
y H a b a n a . 
I 249.59 , 25 j n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N X N -s u l a r e s , u n a m a d r e y u n a h i j a , u n a 
p a r a c o c i n a r y o t r a p a r a l i m p i a r . I n -
q u i s i d o r , 16. 
25275 27 j n 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M E D I A N A e d a d , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , de sea j 
c o l o c a r s e . C o c i n a a l a a m e r i c a n a y es-
p a ñ o l a . P r e g u n t a r p o r l a q u e h a b l a i n - I 
g l é s , p u e s h a y o t r a . T e n i e n t e R e y , 77. I 
T e l é f o n o M - 3 0 6 4 . 
25278 27 j n | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
) 0 p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a 
l a c r i o l l a y es r e p o s t e r a . I n f o r m a n e n 
C o m p o s t e l a , 1S. P r e g u n t e n p o r J u a n P é -
25180 26 Jn. 1 
rez . 
Q E D E S E A C O Z i O C A R U N A M T U C H A -
c h a , p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a l i -
dad . N o i m p o r t a c o c i n a r , n i l i m p i a r , 
s i e n d o ca sa c h i c a . I n f o r m a n : A n g e l e s , 
43. N o a d m i t e t a r j e t a s . T e l é f o n o A - 3 1 5 1 . 
25082 27 j n 
T T N A S E Ü O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J c r i a r u n n i ñ o , en s u casa, o d a r l e 
e l p e c h o p o r h o r a s . Su d o m i c i l i o : c a l l e 
1 1 , n ú m e r o 107, V e d a d o . 
25225 1 j l 
DO S S E Ñ O R A S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean c o l o c a r s e de c r i a n d e r a s , c o n 
a b u n d a n t e l eche , y sus n i ñ a s se p u e -
den v e r . D i r i g i r s e : J a r d í n F a u s t o , S a n -
t a T e r e s a y C o l ó n , C e r r o . T e l é f o n o 
1-1637. • 
^ 25029 28 j n 
T I N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A » ! 
"U desea c o l o c a r s e , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e y su c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a n , en C o n c o r d i a , 1S1-D 
a l l a d o d e l c a f é . 
25110 . , 26 j n 
C<E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A T 
O de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a l eche . Se 
l e p u e d e v e r e l n i ñ o . T i e n e t r e s meses 
de h a b e r dado a l u z . I n f o r m e s : c a l l e 
de A y e s t e r á n , 10, a n t i g u o . T r e n de ca -
r r e t o n e s . D e A n t o n i o M é n d e z . 
25124 26 j n _ 
T O V E N P E N I N S C E A R D E S E A C O L O 
e j ca r se de c r i a n d e r a , a leche e n t e r a o 
a m e d i a leche . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y 
u n mes de p a r i d a . I n f o r m a n e n Some-
r u e l o s , 52 . 
24987 25 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -a leche en t e r a , p r i m e r i z a y t i e n e cer -
t i f i c a d o de S a n i d a d . D o m i c i l i o ; P a l a t i n o , 
n ú m e r o 37. 
25019 25 Jn. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 
JL^ dos me se s de p a r i d a . E s r e c i i i n l l e -
g a d a y t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . E n l a m i s m a , u n 
m u c h a c h o , d é 16 a ñ o s . Se c o l o c a p a r a 
l o q u e s a l g a . S a l u d , 86, h a b i t a c i ó n 64. 
24769 26 j n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t i n d 10 
Q E 5 Í O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
O sea c o l o c a r s e , sabe e s c r i b i r , y a l g o 
de c o n t a b i l i d a d , p r o p i o p a r a s e c r e t a -
j r i o p a r t i c u l a r o e n c á r g a d o de a l g ú n 
< d e s t i n o . F i a n z a en m e t á l i c o . E g l d o , 22, 
h o t e l C a r a c o l i l l o , s e ñ o r L ó p e z . 
_25119 28 J n 
EN C A R G A D A : U N A S E Ñ O R A V I U D A , f o r m a l y h o n r a d a , desea c o l o c a r s e de 
e n c a r g a d a de casa de i n q u i l i n a t o o de 
u n s o l a r , p a r a hace r l a l i m p i e z a y co -
b r a r . D i r i g i r s e a O m o á , 26, c u a r t o n ú -
! m e r o 3, a t o d a s h o r a s . 
1 24993 2 J l . 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , R E C I E N l l e g a d o de E s p a ñ a , que t i e n e c o n o -
c i m i e n t o s de f r a n c é s y t í t u l o de b a c h i -
l l e r a t o , desea c o l o c a r s e a u n q u e sea f u e -
r a de l a c a p i t a l . I n f o r m e s r o r e s c r i t o : 
i B a r t o l o m é J a u m e , C e n t r o B a l e a r . 
j . _ 2 5 9 9 2 _ 25 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A M I S E R O y d e p e n d i e n t e , e s p a ñ o l . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : P r í n c i p e , 4. 
| 24702 ¿ 5 Jn 
FR A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A T c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . Of rece s ú s 
¡ s e r v i c i o s . E m p e d r a d o , 31, ba jos , 
i 22699 a J l 
| E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
| L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s o n 
p r o p a g a d o r s de e n f e r m e d a d e s , , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
I N S E C T I O L a c a b a c o n m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o , i n f o r f o r m a -
c i ó n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . 
M u r a l l a / 2 y 4. H a b a n a . 
23838 25 J n 
a O C I E P A D E S Y 
E M P R E S A S w 
M E R C A N T I L E S 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S 
D E L R E P A R T O D E A L D E C O A . — -
U L L O A Y S A N T A T E R E S A , 
S E C R E T A R I A , 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
t a n a t o d o s l o s s e ñ o r e s m i e m b r o y d e -
m á s p r o p i e t a r i o s d e l R e p a r t o A l d e c o a 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 26 ( d o m i n g o ) a l a s 2 y 30 p -
m . en e l d o m i c i l i o s o c i a l , s i t o en U l l o a y 
S a n t a T e r e s a , p a r a d a r c u e n t a de l a s 
m e j o r a s que se h a n c o n s e g u i d o p a r a 
d i c h o B a r r i o y t r a t a r d e l a u r b a n i z a c i ó n 
de v a r i a s c a l l e s q u e e s t á n e n p r o y e c -
t o . , . ^ 1 
Se e n c a r e c e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n - » 
c í a . 
24961 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
J . I Z Q U I E R D O . 
26 J n 
n H E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S 
JL a ñ o s de p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s r e -
f e r enc i a s , d i s p o n e de a l g u n a s h o r a s t o -
dos l o s d í a s y se hace ca rgo de c o n t a -
b i l i d a d e s l o m i s m o p a r a casas de m u c h a 
como de poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se 
hace c a r g o de ba lances y l i q u i d a c i o n e s . 
J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, b a j o s , o a i 
T e l é f o n o A-7949. 
23281 11 J l 
n H E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
JL g r a f o , e n c a r g a d o de n ó m i n a s , l i s t e -
r o , c a j e r o . I n t é r p r e t e i n g l é s y e s p a ñ o l , 
se o f r e c e p a r a t r a b a j o f i j o o p o r h o r a s , 
p a r a i n f o r m e s : e s c r í b a l e a M e r c e d l t a . 
S o m e r u e l o s , 45, b a j o s . 
24956 25 j n 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D se c o l o c a en ca sa p á r t i c u l a r de p o r -
t e r o , o p o r l i m p i e z a , m é d i c o no . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M - 1 0 6 6 . 
24907 25 j n 
SE S C R I T A , M E C A N O C f R A P A , D E S E A e m p l e o en ca sa de c o m e r c i o u o f i -
c i n a f o r m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
f o r m e s : l l a m e n a l T e l é f o n o M - 2 0 2 5 . 
24775 27 Jn 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
F U S I O N D E L F . O. D E L O E S T E DJ$ 
L A H A B A N A C O N E S T A C O M P A Ñ I A 
Se a v i s a a l o s T e n e d o r e s d© C e r t í f H 
cados de A c c i o n e s a l P o r t a d o r d e l ex^ 
t l n g u i d o F . C. d e l Oeste de l a H a b a n a ^ 
que s e g ú n e l p l a n de f u s i ó n con estai 
C o m p a ñ í a , q u e d a n a u t o r i z a d o s p a r a efec-^ 
t u a r e l c a n j e de d i c h a s acc iones poi» 
S tock O r d i n a r i o de l o s F . C. U n i d o s , a 
cuyo efec to d e b e r á n p r e s e n t a r sus res-^ 
p e c t i v a s l á m i n a s en l a O f i c i n a de A c c i ó n 
nes. A v e n i d a de B é l g i c a , n ú m e r o 2, a l -
tos , en c u a l q u i e r M a r t e s , M i é r c o l e s ti 
V i e r n e s , de 1 a 3 p. m. , r e l a c i o n á n d o l a s 
en l o s c o r r e s p o n d i e n t e s i m p r e s o s quoí 
se les f a c i l i t a r á n y r e c o j l e n d o a sn vea 
u n r e c i b o que s e r v i r á p a r a r e t i r a r , t a n . 
p r o n t o sean av i s ados , l o s nuevos t í t u l o s 
que se e m i t a n en c a n j e . 
A l p r o p i o t i e m p o se a d v i e r t e que e l 
pago d e l p r ó x i m o d i v i d e n d o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l a ñ o q u e t e r m i n a r á en 30 daí 
J u n i o a c t u a l , se e f e c t u a r á p rec i samen te f 
sob re l o s cupones a d h e r i d o s a l o s ex-f 
p re sados nuevos t í t u l o s . 
H a b a n a , 14 de J u n i o de 1921. 
A r c h l b a l d J a c k , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a L 
10d.-19 C5561 
ES P E R I E N C I A S , I D E A S E I N I C I A T I -v a s p r o p i a s p a r a i m p u l s a r n e g o c i o , 
t r a t a r y s o l u c i o n a r s i t u a c i o n e s d i f í c i -
les . Se- o f r e c e n a q u i e n p u e d a a p r e c i a r 
y r e t r i b u i r e s t a s c u a l i d a d e s y . - s e r v i c i o s 
c u a l m e r e c e n . I n f o r m a : M a n u e l A l v a r e z . 
A l d a m a , 69. T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . H b a n a . 
C5611 4d.23 
S E S O L I C I T A 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I 
G O S D E L P A I S 
E s t a Sociedad , h a c i é n d o s e p a r t í c i p e d e l 
s e n t i m i e n t o que ha causado e l f a l l e c i -
m i e n t o d e l m a y o r g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , e x p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
ha a c o r d a d o que su Jun ta de g o b i e r n o 
a s i s t a a s u -cspelio e I n v i t a a l o s s o c i o s 
p a r a que t a m ' b i é n c o n c u r r a n a t a n t r i s -
to s e to 
H a b a n a , 16 de J u n i o de 1921. 
E l p r e s i d e n t e p . s. E l i g i ó N a t a l i o V t 
l l a v l c e n c i o . E l s e c r e t a r l a g e n e r a l , A n -
t o n i o J de A r a z o z a . 
24266 29 j n . ¡ 
A V I S O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
2142 26 j n . 
^JsA J O \ E N P E N I N S U L A ] 
¿ d o r ^ 6 i?6, c r i a d a á o ' m a n o s o n i n n e -
r^3:^8 f^l c u m p l i d o r a de s u t r a l . a -
• W A J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A 
*J c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o l i m -
p i e z a de c u a r t o s . I n f o r m a , e l c o n s e r j e 
de E l C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o A - 1 2 6 7 . 
248S3 25 j n 
T > E S E i f T c O L O C A R S E D i T c B I A D A D E 
JL> m a n o o p a r a l i m p i e z a y coser , u n a 
ifélla, n ú m g r o ^ S ^ 0 ' l n f o r m a a en Íoyen' p e n i n s u l a r , q_ p a r a a c o m p a ñ a r a 
25144 • 
- - _ 2 6 j n . 
• O í h l ? , ? ! 1 ^ C O L O C A R D O S M I T C H A -
« l ^ l í o , iSa e sP^o l a s , u n a de c r i a d a de m a -
V e n ^ r l V*™ cHartos- « a b e coser y 
2 5 1 5 1 ^ r e fe re i i c i a s . T e l é f o n o K-1814. 
u n a s o ñ o r a 
p o r S a l u d . 
" 24945 
s o l a . G a l l a n o , 126, a l t o s . 
25 j n 
MT R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E 30 a ñ o s [ desea co loca r se en c a s a p a r t i c u l a r ; 
e l l a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o s ! 
u o t r o / c u a l q u i e r t r a b a j o , y é l p a r a c r i a -
do de m a n o s , p o r t e r o u o t r o c u a l q u i e r 
t r a b a j o . Saben su o b l i g a c i ó n . S e c i é n l l e -
g a d o s de N e w Y o r k . H a b l a n i n g l é s . D e -
sean d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en l a F o n d a de l a M a c h í n . T e l é f o n o 
A-SSTM. 
24964 ' 26 Jn . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F . 
X J f e u r , q u e e n t i e n d e l a m e c á n i c a . I n -
f o r m a , M u r a l l a , 18, a l t o s . 
Tenedor de libros muy competente. 
15 a ñ o s de p r á c t i c a . C o n o c i m i e n t o s a m -
p l i o s de t o d o s l o s s i s t emas de c o n t a -
b i l i d a d . E n I n g l é s y e s p a ñ o l . L l e v a l i -
b r o s , e s t ab l ece c o n t a b i l i d a d e s , hace ba -
lances c o n f o r m e a l a l ey de l 4 p o r 100, 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c lase . Se o f r ece 
en v a r i a s h o r a s que t i e n e desocupadas . 
E s c r i b i r a E m i l i o E c h e g o y e n , San N i c o -
l á s , n ú m e r o 82, b a j o s , e n t r e San R a f a e l , 
y San M i g u e l , T e l é f o n o M-9160. 
24634 25 Jn. 
Pe r sonas que t e n g a n g o t e r a s en l o s t e -
j a d o s o a z o t e a s de s u s casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o s 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23855 25 J n 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
1 M a n z a n a de G ó m e z n ú m e r o 437 
T e l é f o n o • M.5552 
C o n t a d o r e s y a u d i t o r e s p ú b l i c o s . C e r t i -
f i c a m o s l o s t r a b a j o s . E s t a o f i c i n a c u e n -
t a c o n e x p e r t o s t e n e d o r e s de l i b r o s y 
¡ c i í t o r e s de c o m p é t e n c l a r e c o n o c i d a . — 
P r a c t i c a m o s i n v e n t a r i o s , b a l a n c e s . y 
c u a n t o s t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d s e a n 
r i o s a l c o m e r c i a n t e . 
24995 25 Jn . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
M e h a g o c a r g o de t o d a c lase de d i l i g e n -
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s de, n a c i m i e n t o s en e l Re-
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-SSSO. 
22617 7 J l 
" D E A N Í M A L E S 
A l o s B i l l e t e r o s y C o l e c t o r e s 
E l 1089 p a r a es te s o r t e o , en L a m p a r i - i 
l i a , 74, b o t i c a , se l e a b o n a r á l a c a n t i -
d a d q u e t e n g a , c o n s u p r i m a c o r r e s p o n - » ; 
d i e n t e . 
25284 28 J n ' 
SE V E N D E N D O S M U D A S C O N S U c a -r r o , y a r r e o s , j u n t o o s e p a r a d o . C a -
l l e 2, y 37, V e d a d o . 
24892 25 j n 
25208 j n 
26 j n . 
n i f i o " - - - n n i , a t r i m o n i o o 
C O L O C A R 
de 
C J B D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . M o n t e , y E g i d o , v i d r i e r a 
d e l c a f é . 
24913 25 Jn 
I ^ B S E A C O D O C A R S E U N M A T R I M O -
n l o e s p a ñ o l , p a r a l o s q u e h a c e r e s "'f? en casa de moraliflfid S-ih*. h i ^ n 1110 » P n i n
O b l i g a d a I n f o r a a n D r a s o n e ^ ^ c a s a o p a r a c u i d a r de a l g u n a 
& 10; e n t r a d a T o r A m i s t é I n f o r m a n : C á r c e l . 15. b a r -
2̂0159 
te?,!** O O ^ C A K T Ñ A " 
WctlA i J a lle,I1Po en e l i..cuca en s e r v i r y t i ene 
26 Jn. b e r í a . 24024 25 j n 
J O V E N p e n i j ; S E S E A C O D O C A R U N A J O V E N , 
o criada_ de o e s p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a m i l i a , 
p a í s , t iene-1 L l e v a t i e m p o en e l p a í s . P a r a l i m p i a r 
r e f e r e n c i a s . , o c o c i n a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , y 
"isnia ^ c t o r l a ' -!,• a l t o s - E n l a q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n , en 
- l a c a l l e F á b r i c a , 4 
24871 
"Wa i- , i ,col?,,a xmx s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
"•U-a lm,''lcza- Por h o r a s a l d í a , ~ 
?S175 en su casa u n n i a? -
j n . 
M U C H A -desd9? t^tk-za TI--.? Í u \ o s ' r ,ara m a n d a d o s y 
_<„ ir. ; Ha 
25 Jn 
TA i r 
i fe^encias . l u f o r m a u e n 
26 j n . 
fe^A^Loc^R U N A . l O V K Ñ p e n 
«ejadora ] ^ c r i a d a de m a n o s o m a n -
,entre I W I I I Í Í M N " A N EN SO1. 2», a l t o s , 
fren^i"1"11101" y b a n I g n a c i o . T i e n e TQ-
26 Jn. 
Í ^ V ? ^ ' \ E S P A Í f O E A , D E ' í ? 
!¡id6 m a n e i í r w l l c ° a t l r t . desea c o l o c a r -
í U Cása T i / ^ 0 l o s q u e h a c e r e s 
i " (Xicolts ^ ^ V 1 1 . 1 6 " l a r e c o m i e n d e . 
R S 1 KOVOÍ, 86- Clu<ia<i. P r e g u n t a r p o r 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
KJ e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s : S a n t a R o s a , 35. 
24933 25 j n 
Q E D E S E A N C O D O C A R D O S ~ C R I A -
O d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s , en l a 
l i s m a . u n a c o c i n e r a , s o n t r a b a j a d o r a s . 
S i p u e d e se r p a r a c a sa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n , en l a H a b a n a , C a r l o s I I I , en 
l a bodega , e s q u i n a , O q u e n d o . 197. T i e -
n e n r e c o m e n d a c i o n e s . 
24937 25 J n 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T T V E S E A r - O L O C A R S E U N A S E 5 f O B A 
Jcf e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . I g u a l coc ina a 
l a c r i o l l a que a l a e s p a ñ o l a . Sale a i 
c a m p o . L o m i s m o m e da p a r a u n s e ñ o r . 
E g l d o , 2, h o t e l E l C a r a c o l i l l o . 
24998 25 J m _ 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -c a r s e p a r a c o c i n a r en l a H a b a n a o 
c u a l q u i e r a de sus b a r r i o s . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s , 125, p r i m e r a h a b i t a c i ó n . 
25008 - 2^ Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i i í a c i ó n . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 
86, 'bodega. 
25016 15 J n . _ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A c o c i n e r a 
x J p a r a c o r t a f a m i l i a o c a s a de c o m e r -
c i o . I n f o r m a n : M o n t e , 49 y m e d i o . P r e -
g u n t a r p o r A m a l i a , 
Q E D E S E A C O D O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
edad, n o se c o l o c a p o r m u y p o c o s u e l -
do. T i e n e r e f e r e n c i a s . N o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . P a r a I n f o r m e s ; a l T e l é f o -
no A - 2 6 3 4 . 
24852 2 5 j n 
B S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A ~ P A -
r a e l c o m e d o r , 25 pesos y r o p a l i m -
p i a . P o c o t r a b a j o . T u l i p á n , 20. T e l é -
f o n o A - 4 3 1 9 . 
24704 25 j n 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E O P R E C E p a r a p o c a f a m i l i a . S u e l d o , 30 a 35 
pesos . F e r n a n d i n o , 70, m o d e r n o , a l t o s . 
24905 25 j n 
S 3 
Q E D E S E A C O D O C A R U N C Í H A U P -
KJ f e u r , t r a b a j a p a r t i c u l a r y a l q u i l e r . 
B a s t a n t e p r á c t i c a . I n f o r m e s ; L a m p a r i - ' 
l i a , 82. 
25233 2 7 j n 
CH A U P E U R , J O V E N , E S P A t í O E ^ S E * o f r e c e en casa p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . Sa l e a l c a m p o . E n l a m i s m a 
u n d e p e n d i e n t e p a r a e l c o m e d o r . P a c -
t o r i a , 1. T e l é f o n o A -3090 . 
25269 27 J n 
CH A U P P E U R , E S P A Ñ O L , M E C A N I -CO, de 22 a ñ o s de edad, desea c o l o -
ca r se p a r a c a m i ó n de c o m e r c i o . L o 
m i s m o v a a l c a m p o . I n f o r m a n : M o n t e , 
265, p r e g u n t e n p o r A n t o n i o R o d r í g u e z . 
R o d r í g u e z . 
25289 27 Jn 
/ C H A U P P E U R M E C A N I C O S E O P R E -
\ J ce p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en 
M o n t e y P i l a , b o d e g a . T e l é f o n o A-6266 . 
¿ 5 0 8 8 28 J n _ _ 
T O V E N , E S P A S O D , Q U E D E S E A 
€ f a p r e n d e r a c h a u f f e u r , d a r í a b u e n a 
g r a t i f i c a c i ó , a p e r s o n a p a r t i c u l a r , q u e 
j l e e n s e ñ a r a e l o f i c i o . C r i s t o , 9, ba jos . 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N , o f r e -ce ss s e r v i c i o s p a r a casa p a r t i c u l a r , 
í c o n r e f e r e n c i a s de casas donde t r a b a j ó , 
i I n f o r m a n en San R a f a e l , 28. T e l é f o n o 
IA-5387 . P r e g u n t e n p o r F e l i p e , de 8 a 
13 de l a t a r d e . 
I _ 25023 25 Jn. 
CH A U P r E U R , " E S P A S O Í . 7 ' M E C A N I -CO en t o d a c l a se de a u t o m ó v i l e s , de-
1 sea e n c o n t r a r c a sa p r i v a d a o de c o m e r -
i c i ó . C o n r e f e r e n c i a s de t o d a s l a s casas 
I en q u e h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A - 5 9 3 4 . 
24778 25 j n 
n p E N E D O R D E L I B R O S Y C O B R E S -
X p o n s a l , c o n l a r g a p r á c t i c a e n p a r t i -
d a d o b l e y c u a n t a s r e f e r e n c i a s p u e d a n 
desearse , so o f rece p a r a t r a b a j o f i jo o 
p o r h o r a s . T a i n h i é n a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n 
en ei caqjpo. Riendo buena . D i r i g i r s e a : 
M . I. A p a r t a Jo 2267. 
24162 _ ' . _ S 0 J n _ _ 
' ' p E N E D O K V-i- r . I B K O S , Q U E D Í S F O N Í 
X de a l g u r i a é inoras, se ofrece p a r a lie» 
v a r c u a l q u i e r - CIMSO de c o n t i i b i l i d a d . in 
m e j p r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
r í j a s e p o r e s c r i t o a F . Montero. D e s a -
g ü e , 3, a l t o s . 
20777 2 II 
V A R I O S 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R . S E D E -sea c o l o c a r de j a r d i n é r o . O m o a , 14.. 
e n t r e R o m a y y P e r n a n d i n a ; 
, 25197 27 J n 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S E 21 A Ñ O S , D E -
t l sea . c O l ó c a r s e en c u a l q u i e r t r a b a j o . 
| E s t u v o a l g ú n t i e m p o en e l g i r o de r o -
!pa . T a m b i é n d e a y u d a n t e m e c á n i c o . P r e -
' f l e r e de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . E s f o r -
I m a l y t r a b a j a d o r . D i r i g i r s e a M u r a l l a 
| y O f i c i o s . H o t e l G r a n C o n t i n e n t a l . P r e -
' "guntar p o r A n t o n i o V á z q u e z . 
I 25209 27 j n 
! T O V E N Q U E K A T R A B A J A D O E N 
j *J i m p o r t a n t e h o t e l y c a f é , se o f r e c e 
i p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . C a l l e 33, d e -
i p a r t a m e n t o 9, de 9 a 11 . 
í 25240 ' 30 J n 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E 21 A Ñ O S , 
t í p r á c t i c o e n • v í v e r e s , en e l c a m p o 
y H a b a n a , se desea c o l o c a r . ' D i r i g i r s e 
i a San R a f a e l y E s c o b a r . T i n t o r e r í a . 
^ 25272 ; 27 J n _ ^ 
A" - S U D A N T E M E C A N I C O E L B C T R I -c i s t a , c o n c e r t i f i c a d o s de h a b e r 
I t r a b a j a d o en E s p a ñ a . O f r e c e sus s e r v i -
i c i o s . I n d u s t r i a , 50, a l t o s . A . R e d o n d o , 
[ 25309 27 j n 
T I N D I S I M A J A C A C R I O L L A D E 7 
X-J c u a r t a s de a l z a d a , b u e n a c a m i n a d o r a 
e s p l é n d i d a r a z a . L o m i s m o p a r a m o n t a 
q u e p a r acoche , n o d e j e de v e r l a . U r g e 
su v e n t a . S a l u d , c a s i e s q u i n a a O q u e n -
do . D i e g o C a l l u s c T r e n de c a r r o s . 
24818 . . . x j i . 
L . BLUM 
Recibí hoy; 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va" 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES» 14§. Tel. A-8122 
AV I S O . T O D O S L O S Q U E S E C O N S I -d e r e n a c r e e d o r e s y l o j u s t i f i q u e n , 
a l c a f é de C o n c o r d i a , 149, p u e d e n p a s a r 
e l p r i m e r o de j u l i o , s á b a d o , d e l a ñ o 
a c t u a l , de 2 a 3 !p. m . , p o r e l c a f é C o r r a -
l e s y C i e n f u e g o s , d u e ñ o : J . F e r n á n d e z . 
25049 3 J l 
¡6 j n 
e. m ? , ^ 0 0 ^ U 1 T A D U E Ñ A 
r e r e r e n c i ^ i 0 ^ m a n e j a d o r a . He 
g E « ¿ ^ " : v Í . d 5 3 . b U e n a * f ™ i l i a s -
1 1 p r ~ ^ r ^ — 21 Jrt 
No 
fon" 
^ ^ * * ? ^ V * S : ! ? f ~ A O X - A ' D E S E A 
i t e r e s I » ̂  c u i d a r en t o d o s los 
C;lere buen *u~,&SÍÍ K s t r a b a j a d o r a . 
5o4e 1* f o u d l CháVCZ' 23' Cn 103 
- — ! 26 j n 
^ n a eda0dC^?n ™ A S E S O R A , 
• c^«*a, con un nifir. 
T 7 I S P A Ñ O D A , D E M E D I A N A E D A D , 
X u desea c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de 
casa , sabe cose r a m á q u i n a y a m a n o 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , y es 
f o r m a l y de c o n f i a n z a , p a r a u n a casa . 
T i e n e q u i e n l a i d e n t i f i q u e . C a l l e , 9, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , n ú m e r o 55. E n t r e 
10 y 12. , 
2521L 27 j n 
MU J E R P O R M A I i , S E O P R E C E ^ P A ^ r a l i m p i e z a de c u a r t o s o de c o r t a 
f a m i l i a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n - j s y es 
e s p a ñ o l a . C u a r t e l e s , 1, a l t o s . Conoce s u 
o b l i g a c i ó n . 
25313 27 J n 
c n B a y o 
'"forn^s " i u v f . , H , ^ a , : l o r a o c r i a d a de 
J ^ n : 0'nrit$ñV? P a r a l o s n i ñ o s . 
Cív l3!IB!«.' P r i m e r n i s n . p  p o
26 j n 
^ . u e n a ^ ° C A R "CNA M U C H A -
^ fSS?,jaa¿ra n " i a d a ^ r u a n o o 
v ^ 1 1 ^ - ^ r m l ^ ^ i f ^ P ^ a 
S ^ f i f i S E T - r r 26 j n 
' f e ? i f í ^ ^ l F o V E N , 
ur t a sni.v i ^ a d a de m a n o . N o 
Se ¿ o l ' o c ^ ^ ' c o n u n n i ñ o ' d e ' t í r b ' | O F R E C E P A R A H A B I T A C I O N E S 
"fiteí ^ g a d a i *1" l l l enos .sueldo E s 1 ̂  o comedor , u n a m u c h a c h a j o v e n . Sabe 
T> su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n M u r a l l a , n ú -
m e r o 18, azo tea . 
15178 26 Jn . _ 
"f ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
X J p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes y casa . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 31 . 
25094 26 j n 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N p e a i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s , o co-
m e d o r , sabe c u m p l i r b i e n y f i n a m e n t e 
ambas o b l i g a c i o n e s . D e s e a poca f a m i l i a 
y r e s p e t a b l e . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
L a I m p a r c i a l , de V i e n a , 23 y P 
24S92 23 j n . 
T ^ E S E A COXiOCARSE U N A ASTÜ^ 
i _ / r i a n a , p a r a s e r v i c i o de c u a r t o s , y 
z u r c i r . T i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes . 25, n ú m e r o 283, a l t o s . V e d a d o . 
24855 26 j n 
T T N A SEÑORA, D E S E A - c b l i O C A R S E 
i j p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
cose r o p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i -
l i a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s : O b r a p í a , 91, h o t e l . 
24850 26 j n = 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
1 JLs f r a n c e s a , de c o c i n e r a . E s r e p o s t e -
r a . V i v e en ,1a c a l l e 19, n ú m e r o 349. V e -
dado . 
24919 25 j n 
A T R I M O N I O . E S P A S O D , D E S E A CO-
l o c a r s e e l l a c o c i n e r a o s i r v i e n t a y 
i é l a y u d a n t e de c h a u f f e u r , u o t r o t r a -
b a j o a n á l o g o . N o v a n a l c a m p o y t i e n e n 
l r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 1 7 1 , 
i e s q u i n a a S o l e d a d . 
1 24931 25 j n 
| T T N A C O C I N E R A S E D E S E A C O E O -
U c a r p a r a casa do c o r t a f a m i l i a . Sa-
be su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r , 
16, b a j o s , e n t r e S a n t a C l a r a y So l . 
24948 25 J n 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ~ C O ^ l o c a c i ó n de c o c i n e r a . P r e f i e r e en e l 
V e d a d o . I n f o r m a n , c a l l e I , e s q u i n a a 
9, b o d e g a , , L a Y a y a , V e d a d o . 
24955 25 j n 
» fcüSiEA C O L O C A R S E U N C H A U F -
J L / ffeur, en casa p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n d e h a 
t r a b a j a d o . L l a m o a i T e l é f o n o M - 2 5 5 4 . 
24785 24 Jn 
D I B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , p a r a l a c o c i n a . R a z ó n : 
R e i n a , 35. 
24878 2& J n 
_ s a l i r 
Jecor " " • ^ S U i n í ^ ^ i e n d o V ^ P 0 r a d a - T i e n e 
5̂  Ltef ^ 0<5 ^ ^ í a de Ar.8- B V e n a V i s t a , 
' ̂ C c a r s e f í ^ E N l 5 i ^ £ l 5 - - D E S E — 
r f o * S £ 0 2 Í U C H A -
de m a n o 
e c u m p l i r c o n 
26 j n 
I 
25 j n 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C B C A -
c h a , s o l o p a r a coser y d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e F , n ú m e r o 
1S, a l f o n d o l a h o j a l a t e r í a . V e d a d o . 
24803 25 J n 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A . C O L O -c a r s e de c o c i n e r a . I n f o r m a n en P , 
n ú m e r o 17, h a b i t a c i ó n , 5. N o h a c e c o m -
pras . 
.84897 25 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A m u c h a c h a , 
KJ de color , p a r a c o c i n a r . P a r a i n f o r -
m a r , e n S a n I g n a c i o , 46, a l t o s . 
24881 25 J n 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A P B N 1 N S U -
U ' l a r , de m e d i a n a edad, d é c o c i n e r a , 
es m u y a s e a d a , de b u e n c a r á c t e r . S i 
es c a s a c h i c a , t a m b i é n a y u d a a l g u n o s 
q u e h a c e r e s . F l o r i d a , 59. 
24873 ' 26 j n 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , c o c i n a í r a r c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo , 40 pe -
sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e Rev , 77. 
24496 25 j n 
SE O P R E C E U N B U E N C H A U P P E U R , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y c o n i n m e j o r a b l e s } 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n : M a n r i -
que , 49. T e l é f o n o M - 4 4 0 6 . M a n u e l L o -
sada . 
24788 25 j n 
CH A U F F E U R , E S P A S O U , C O N P l l A C -t i c a e n m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e 
on casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : c a l l e , 25, 
t a l l e r E l L u s s o . P r e g u n t a r p o r e l se-
ñ o r A l f o n s o . 
24404 25 j n 
¡ T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I U e n c o n t r a r u n a ca sa de r e s p e t o , c o -
i m o m o d i s t a y e n b l a n c o . I n f o r m a r á n : 
i H y L í n e a , 1 0 1 , edado . T e l é f o n o F - 2 5 1 1 . 
I 25301 2 j n 
T T N M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
i U c o l o c a r s e , sabe t r a b a j a r de c a r p i n -
: t e r o , desea t r a b a j a r p o r e l o f i c i o . N o 
i t i e n e h e r r a m i e n t o s . S i se n e c e s i t a a l g u -
i n a se c o m p r a , o p a r a u n a l m a c é n . Sa-
l bo m u c h a c o n t a b i l i d a d . T a m b i é n se c o -
l o c a de d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n , en 
] A E m i a r , 22. T e l é f o n o A - 4 3 0 0 . 
i 25800 27 J n 
UN J O V E N ¿ A P O N E S S E D E S E A Co l o c a r de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en 
casa p a r t i c u l a r o p a r a a c o m p a ñ a r a un 
a a b a l l e r o . Sabe m a n e j a r , c o m o d o s a ñ o s 
de p r á c t i c a en -el J a p ó n . Sabe t odas las 
ca l l e s de la H a b a n a . T i e n e t í t u l o . No 
desea m u c h o sue ldo . M o n t e , 146, E l K o -
be. 
J Í 4 3 4 4 25 Jn. 
CH Á U F F E U R S , E S P A S O U , S O L I C I T A t ) laza en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; h a b l a i n g l é s . Buenos i n f o r m e s y 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . O b r a p í a , 18. T e -
l é f o n o A-1694. 
J 24315 25 Jn 
Chauffeur^ que conoce toda clase de 
marcas, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias 
buenas. Informan en Züiueta y Tenien 
te Rey, vidriera de tabacos. 
1 Q E D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O 
' O de d o b l a d i l l o de o jo , de a l m a c é n o 
t i e n d a . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 4S. 
25025 26 Jn 
JA B O N E R O C O M P E T E N T E , F Á B R I C A c i ó n a m e r i l l a de l p a í s , se o f rece s 
sue ldo o i n t e r e s a d o en l a s g a n a n c i a s 
T e n g o f á b r i c a donde h a c e r 2 6 3 ca lde-
r a d a s de J a b ó n c o m o m u e s t r a f a c i l i t á n -
d o m e m a t e r i a l . l l a m ó n C h a m o r r o . Pico-
t á , 82, l e c h e r í a . 
24502 28 j n 
fe 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
S I d í a 29 d e l a c t u a l , a l a s 9a. m . y e n , 
e l d o m i c i l i o s o c i a l , F l o r e n c i a y Bel la^ 
V i s t a , C e r r o , se s u b a s t a r á n , e n p ú b l i -
c a l i c i t a c i ó n , t o d a l a m a q u i n a r i a , m o b i -
l i a r i o s , enseres , e x l s t e a c i a s , j n e r c a n -
c í a s , a r m a t o s t e s , c a j a s , d c c l ó n a l c o n t r a - » 
t o de a r r e n d a m i e n t o y c u e n t a s p e n d i e n -
tes de c o b r o de L a A n t i l l a n a , C o m p a ñ í a 
I n d u s t r i a l J a b o n e r a S. A . I>esde h o y y 
en el p r o p i o d o m i c i l i o s o c i a l c i t a d o , es- 1 
t a r á de m a n i f i e s t o u n i n v e n t a r i o c o n 
l o que es o b j e t o de l a s u b a s t a . L a s o f e r -
t a s h a n de se r p o r l a t o t a l i d a d de t o d o s 
l o s e f e c t o s c o n s i g n a d o s e n e l i n v e n t a -
r i o . 
H a b a n a , 24 de j u n i o de 1 9 2 1 . 
R a m ó n R u i s á n c h e z , A d o l f o D í a z . M i * / 
g u e l M é n d e z , J o s é S á n c h e a , C o m i s i é a p 
L i q u i d a d o r a . 
25050 26 J n 1 
:—4 
A l o s i n d u s t r í a l e s p a n a d e r o s ¡j 
n i g i e n e y e c o n o m í a de t i e m p o y ÚÍM 
ñ e r o ; l o o b t e n d r á n a s a n d o l a s ' h o j a s 
m e t á l i c a s p a r a e l p a n , p a t e n t a d a s conl 
e l No. 4174. E s t a s h o j a s s u s t i t u y e n coví 
g r a n d e s v e n t a j a s , a IHS de l p l f t t a n o . co-i 
co y g u a n o que se e s t á n usando actual-* 
m e n t e . Cada h o j a es a p l i c a b l e a l o a 
conoc idos t a m a ñ o s d e p a n . No se dea -
p r e n d e n d e l p a n en e l h o r n o y son n t íN 
l l z a b l e s p o r u m c h í s i m o t i e m p o c o n h u e ñ i 
r e s u l t a d o . P a r a i n f o r m e s , d e m o s t r a c i ó n 
nes p r á c t i c a s y - ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l « « J 
ñ o r E m i l i o M S á n c h e z , p a n a d e r í a L * ! 
S i r e n a . G l o r i a , 91. H a b a n a . T e l é f o n o j 
A-4978. Se r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e dei 
l a I s l a , 
21250 • • SO Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
ffeur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m l s m o í 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l lo s da a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r anqueo , a M r , A l b e r t C. K e l l y . S a a 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
T > O R C O N S E C U E N C I A D E U N A Q U I E - * 
JL b r a se vende u n P a i l e b o t , e s p a ñ o l , 
s u r t o en l a H a b a n a , de t r e s p a l o s d » 
¡ h i e r r o , 350 t o n é l a d a s , ' c o m p l e t a m e n t e 
{ n u e v o . C o s t ó $50.000. Se da en 10 m i l . 
1 S e ñ o r B a t i s t a . S a n L á z a r o , 337, a l t o s . 
D e 11 a 1 y de 6 a 7. 
24873 . . . 26 J n 
O F I C I A L 
IT ' X P E K T O F R A N C E S D E S E A E N C O N J t r a r u n a f a m i l i a que v i a j e a E u r o p a 
con su a u t o m ó v i l p a r a m a n e j a r l o m i e n -
t r a s e s t é n en E u r o p a . H a b l a I n g l é s , es-
p a ñ o l y a l e m á n y conoce t o d a E u r o p a -
Puede d a r las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . É s -
c r i b i r : A p a r t a d o 2127. 
23S22 « Jn 
RA D I O - T E L E G R A F I S T A , E S P A Ñ O L , o f r é c e s e . A y u d a n t e T e n e d o r de L i -
bros, a n á l o g o s . M. B . G r a n C o n t i n e n t a l . 
H o t e l . E s c r i b i d . 
_24404 ., 26 J n 
' A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S , H A -
.CJL cornos p lanos y í - á l c u i o s . D i r e c c i ó n 
K a c n l t a t i v a de obras . Y a e s t á n m u y b a -
r a t o s los mater ia l ee y s i usted p i e n s a 
f a b r i c a r u n a c a s a , no olvide n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . Obispo , 31 y m e d i o , 
l i b r e r í a , •. -
24181 7 J l 
r n A Q C I G R A F A - M E C A Ñ O G E A F A , ' E N 
X e s p a ñ o l , s o l i c i t a empleo, a c e p t a r í a 
cua lqu ier o t r a plaza- en of ic ina. T i e n e 
' r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e , a l T e l é f o n o A-82ÍI0 
' o a B e r n a z a , 42, p o r e s c r i t o . 
'MofiS• • . 26 Jn 
SE O F R E C E U N E S P A S O L , J A R D I N E -To , con s ü s r e f e r e n c i a s , p a r a casa 
p a r t i c u l a r . Sabe su o b l i g a c i ó n , c o n bas -
t a n t e s a ñ o s , e n e l o f i c i o . D o m e d i a n a 
edad . D o m i c i l i o : C e r r o , D o m í n g u e z , 12. 
. T e l é f o n o A-8757. G a r c í a . 
I 24518 25 Jn 
m, R O B A I S A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a x a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o ! . J e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a ^ 
r r e t a , 
V j f m , T e í ¿ W A - f W 3 3 
P K K D Í D A S 
| P E R D I D A . VVM, P E R R I T A Í C O L O R 
j X c a n e l a , con e l ra.bito cortado , que 
i se e x t r a v i ó en el C a m p o de M a r t e , e n -
I t iende por L o b i t a . S e r á g r a t i f i c a d o e l 
¡ q u e l a e n t r e g u e . e n e l c a f é d e M o n t e y 
i Suárez: . 
^ 2 5 3 0 8 30 J n 
| " p E R D I D A i : S E E X T R A I O U N A ~ C A R T E 
JL ra., c o n t e n i e n d o 5.000 m a r c o s a l e m a -
nes , 4 pepos m o n e d a a m e r i c a n a y var ios 
papeles , d u r a n t e e l d í a 21 de l p r e s e n t e , 
. a l 22 p o r l a m a ñ a n a , s i e n d o e l i t i n e r a -
r i o que s i g u i ó su d u e ñ o : H o t e l T u l l e r í a s , 
M o n s e r r a t e . 91, e l p a r q u e C e n t r a l y de 
h a y a l a C o v a d o n g a , C e r r o 059, y de r e -
greso a T e n i e n t e R e y y B e r n a z a , v o l v i e n 
do m á a t a r d e a l r e f e r i d o H o t e l . Se g r a -
t i f i c a r á a l a p e r s o n a que l a e n t r e g u e 
en T e n i e n t e R e y , 85, a ' su d u e ñ o o J s é 
G a r c í a . 
I 25147 ^ Jn. ! 
R E P U B L I C A D E C U P A . S E C R E T A R I A } 
de Obra s P ú b l i c a s . N e g o c i a d o d e l Serví-* 
c ió de F a r o s y A u x i l i o s a la N a v e g a c i ó n . 
E d i f i c i o de l a a n t i g u a M a e s t r a n z a . Ca-< 
l i e de Cuba , H a b a n a - H a b a n a , 4 de Ju-< 
n i o de 1921. H a s t a l a s 10 de l a m a ñ a n a ! 
d e l d í a 27 de J u n i o de 1921 se r e c i b i r á n 
en e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s c n p l i e g o a 
c e r r a d o s p a r a j a o b r a de " E e p a r a c i ó n i 
de l F a r o " C a y o L a P e r l a " , de M á n z a n i - t 
l i o " , y e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s 
se a b r i r i i n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da-» 
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n loa so l i c i t e . '—J 
E. J . B A L B I N , I n g e n i e r o Jefe d e l Negó-* 
c iado de l S e r v i c i o de F a r o s y A u x i l i o s ^ 
a l a N a v e g a c i ó n . 
C5329 4d.-9 2d.-25 j n ti 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I H A . — E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
T O D E A E a i I t f X S T B A C I O N . — H a b a n a , 
22 de j u n i o de 1921. A l a s 9 a. m . d e l 
d í a 28 de J u n i o de 1921 , se p r o c e d e r á . 
, en e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
i d e l E j é r c i t o , . S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a -
i a l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a de 428 
cascos de m o n t u r a s , 122 b o c a d o s d a 
h i e r r o , 114 e s t r i b o s d e m a d e r a , 21 S u -
d a d e r o s y 92 h e b i l l a s p a r a c i n t u r o n e s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n a l a p u j a -
1 Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o l i -
c i t e en e s t a s O f i c i n a s . C . M o n t e r o R u g a , 
| 2 £ . M . P r i m e r T e n i e n t e de E s t a d o M a -
I y o r G e n e r a l , O f i c i a l V e n d e d o r . 
C5655 4d.-24 
EE P C B L I C A I>£ C U B A . S E C R E T A R I A , de S a n i d a d y Bene f i cenc ia . D i r e c c i ó n 
de S a n i d a d . J e f a t u r a L o c a l de Sant iago 
de las Vegas . S u b a s t a p ú b l i c a . Sutla-* . 
go de l a s V e g a s , 21 da jun io de 1921, 
H a s t a l a s t r e s de l a tarde d e l d í a 
21 del mes dé Julio de 1921 se r e c i b i r á n 
en e s t a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d , s i -
tuada on l a c a l l e A v e n i d a de A r e n c l b i a ^ 
n ú m e r o 27, propos ic iones en pl iego c e r r a 
do p a r a el sumin i s t ro de impresos , a v e -
na de p r i m e r a , m a í z a m e r i c a n o y hen<í 
del p a í s , s erv i c io de c o m p o s i c i ó n d o 
carros y h e r r a j e y efectos de f e r r e t e -
r í a , y e n t o n c e s laa p r o p o s i c i o n e s se a b r í 
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
menores a quien l o s o l i c i t e por el j e f » 
de 1 a 5 de l a t a r d e en d í a s h á b i l e s 
E l o l i ego» de c o n d i c i o n e s se f i j a r a «w. 
p ú b í i c o en las o f i c i n a s do e s t a JotttnW'• 
y se f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s a l a n a 10», 
s o l i c i t e . _ i , 
C 554 ^ - S S j n . 24-1», J L .; 
n i i V A' 
Junio 25 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Precio 5 centavos. 
« R A V B S D K fcA V I D 
CANCE€)i 
Don Enrique Uhthoff ha publicado 
un libro, titulándolo "Cuentas de co-
lores", como esos collares que están 
hoy tan de moda para que rabie la 
perla. La ensarta de este libro son di-
versos artículos "vividos", y que cons-
tituyen una crónica de los sucesos que 
han impresionado ál autor en estos úl-
timos tiempos. Pero digamos, primero, 
quien es el poeta, antes de conocer 
la canción, porque muchos, necesaria-
mente, no saben de quién se trata y 
por la ortografía del apellido que es-
tán habituados a leer, pudieran tomar-
le por uno decesos escritores como 
Bjornson, Michaelis, Ártzebachef o 
Johan Bojer, que son perfectamente 
exóticos. "Fradique", "Henry" o "En-
rique Uhthoff es de nuestro patio y 
su familia y él, que son mejicanos, 
están emparentados con antiguos y 
muy principales señoríós de la Ha-
bana, que son los Azcárate y . los Fê -
rrer.. Es , pues, el altor de las "Cuentas 
de colores" un espíritu latino, con los 
sentimientos de nuestra raza. Quizá 
tenga también sus "mataduras", que 
son esa falta de fe, ese tanto de indo-
lencia y ese mucho pesimismo que he-
mos adquirido en conocer demasiado 
de prisa a los hombres; pero yo no se 
las conozco, sino sé decir que siempre 
he encontrado en él, en el físico, un 
guapo mozo, a juicio de los hombres, 
que en esta materia, cuando falla en 
íavort no admite prueba en contrario 
y hay que acatarlo como bueno; y en 
el moral, un caballero cumplidísimo, 
con esa exquisita cortesía mexicana, 
que aunsiendo a veces en extremo 
melosa, es siempre agradabilísima por 
lo suave, lo escogida en sus expresio-
nes y lo respetuosa en su forma. Del 
talento de Uhthoff dicen bien alto sus 
labores en la prensa y ese libro que 
acaba de publicar. s. 
Y antes de entrar cp. el fondo, por 
lo mismo que me he ocupado de la fi-
gura del autor, debo decir que no me 
gusta el retrato que de él ha hecho 
Lillo y que no Jo encuentro pareci-
do. Es verdad que el pintor dice al 
pie: "Así te veo yo" y cada uno tie-
ne sus ojos para forjarse las figuras; 
pero como yo no veo un rostro joven, 
ni una expresión animada ni la blan-
cura de su cutis nacarado, como el de 
los Montalvo, que poseen esa cuali-
dad como una ejecutoria, no me pa-
rece que es del señor Uhthoff aquella 
cara jamona, un tanto napoleónica y 
que me recuerda a los romanos anti-
guos, que he visto pintados, entre ellos 
un Nerón, que tiene en su casa el doc-
tor Ignacio Weber, y que le regalo 
su amigo íntimo Adolfo Bracale, em-
presario de óperas. 
Como dije al principio, el autor ha 
reunido en el libro sus impresiones en 
un viaje fugaz por los Estados Uni-
dos. Son manchas de colores de extra-
ordinaria verdad. También ha repro-
ducido nuestra crónica de la vida en el 
teatro \ y en la calle y nos ha hecho 
recordar a los artistas que hemos ad-
mirado y a los amigos con quienes ha-
blábamos o veíamos casi a diario y 
que se han alejado de nosotros. Den-
tro de esta charla sutil vibra el co-
razón que padece y se conmueve con 
las miserias humanas. Hay un artícu-
lo titulado VE1 espíritu blanco" y 
otro que se llama *'De parranda" que 
son dolorosos cuadros arrancados a 
nuestro medio. Y como ironía sutil 
y crítica, de supremo aticismo, está el 
"Auto de fe", que recuerda la suave 
e insidiosa dialéctica de Anatole Fran-
ce. 
No es posible que siga paso a paso 
este libro, alegre y triste, superficial 
y profundo. Al leerlo no parece sino 
que repasamos nuestra vida con todas 
sus alternativas y esto lo hacemos con 
el paladeo de imágenes muy bellas y 
con muy buena retórica, que es el con-
dimento principal de los escritos. 
De que lo he leído todo, sin saltar 
una línea, doy prueba, haciendo cons-
tar que "mayorazgo", como dice el 
autor, se aplica correctamente al pri-
mogénito^ pero que en la cita de Cer-
vantes se introduce un "Conde" que 
no existe, porque Sancho, refiriendo 
5̂1 cuento al Duque pone en boca dé 
un hidalgo esta frase: "Sentaos, maja-
granzas, que donde quiera que yo me 
siente será vuestra cabecera". La rec-
tificación no tiene importancia porque 
es siempre ^in hermoso collar de cuen-
tas, cualesquiera que sean sus colo-
res, las ensartadas tan donosamente 
por la fina inteligencia de este artí-
fice, 
^ ^ 
D E S A G U A I i A G R A N D E 
Juan Malaguer. 5.00 
O 
D E L C R U C E R O D E L S O N G O 
Un Boticario ? 5-00 
O DE GÜIRA DE MACURIGES 
Suscripción iniciada por el señor 
CESAREO RODRIGUEZ: 
Cesáreo Rodríguez. . . 
"La Casa Grande," de B 
Alvarez 
Crlscento Blanco. . 
Nicolás Santana. . . 
Felipe A. Rodríguez. 
Salón " H " 
M . Rodríguez. . . . 
Ramón Pedreira. . . 
José Fernández. . . 
Manuel Soto. . . . 
Antonio Vázquez. . 
Antonio Pérez. . . 
Fernando Wen. . . 

















DEPENDIENTES DE LA "CEN-
TRAL" 
Carlos Pardo 
José Antonio Fernández 
Manuel Gayol. . 
Domingo Armas. 
Eufemio González. 
"La India". , . . 
Rogelio Pou. . . 
Alberto Cabrera. . 
José M . Díaz. . , 
Toribio Alvarez, . 
José Y . Corzo. . 
Atanasio Aguirre. 
Isabel Rodríguez. 
María Simona H. de 
Poey. . 
Pedro Bíaz. . * . . . 
Isolina Armas. . . • 
Oscar Fernández. . . 
Petra Fernández. . . 
Pablo Pérez 
Andrea Montes de Oca 
Albertina Hernández. ' 
Manuel Balseiro. . . 
Luis Aguirre. . . . 
Angel Menéndez. . . 
Manuel Rey 





























Ferroley. . , , 
Manuel Taín. T * ' J J 
Domingo Rodríguez! I 
Manuel Yons 
José Castillo, . * . * , . . 
Ambrosio Ramírez.' '. . 
Antonio Almeyda. . . . 
Ambrosio Cruz. . . . 
Domingo Albear y Ca. . 
José Fernández Alfonso. 
Cristóbal Rodríguez. . 
Julio Fumero. . . , . 













$35.949.18 Cartas de Ganarías 
Viene de la página TRES 
el Gobierno qusio atender la peti-
ción que le había hecho el Alcalde 
de Santa Cruz solicitando la presen-
cia de algún buque de guerra nacio-
nal en estas aguas mientras se cele-
brasen los festejos de la Conquista. 
Los marinos han sido obsequiadí-
simos en la capital, y han enviado a 
la Alcaldía, ean prueba de agrade-
cimiento, dos mil pesetas para que 
sean repartidas entre los estableci-
mientos benéficos. Igualmente ha 
sido objeto de grandes'atenciones la 
dotación del destróyer norteameri-
cano Childs. 
En Las Palmas se aplazó la últi-
ma parte del programa de fiestas, a 
fin de celebrarla cuando llegue la 
escuadrilla. 
CONSOLACION DEL NORTE, 
PALMA) 
(LA 
Suscripción hecha por los seño-














En favor de los inmigrantes 
Viene de la PRIMERA página 
IFernandina 63. . . . . •;; •< 1.00 
Francisco Diez. . . . ., 2.00 
Fructuoso del Valle. „ 5.00 
Xlbardón. 1.00 
>Ramón Guerta, . . ^ 2,00 
•Serafín Martínez, . . . 1.00 
^Constantino García. . 2, 
'Ceferino Iglesias. . . . 1. 
fFructuoso Prieto. . . . 1-
[José Rodríguez. . . ." . 2. 
'Demetrio Iglesias. . . . 1. 
Ramón Permuy. . . .: 1. 
Luis Vila 1. 
Balbino Fernández. . . . 1. 
Lorenzo Collado, . . 1. 
José Vázquez Pirga. ., 1. 
Belarmino Aguirre. ,. .• 1, 
Salvador Piñón, . . . i 1. 
Feliciano Alonso. . .. •: 0.60 
Prudencio Alonso. . . 1.00 
Juan Barcia .< 1.00 
Pedro Casado • 1.00 
yalentín Mediavilla.. .,, 1.00 
Antonio G a r c í a . . . . 1.00 
Pedro Balbuena, . . . 1,00 
Francisco Sierra, . . . 1,00 
Juan Piñón. . . . . . 1.00 
Inocencio Fernández. . 2.00 
Antonio Piñón 1.00 
José Rodríguez. . . . 1.00 
Luis Verdas 1.00 
José Canal 1.00 
Marcelino Domínguez. . 1.00 
Constantino Rodríguez . 0.60 
Fernández Callado. . . 
Victoriano Cueto. . . . 
Victoriano Rodríguez. . 
.Fernando Guadalupe. . 
'Eustaquio González. . , 
Indalecio Simadevilla . 
Constantino Fernández . 
¡Manuel Rodríguez Ca-
ñón . 
Gumersindo Salgueiro . 
José Lozano 
Pascual Martínez. . . , 
Baltasar Fierro. . . . 
Aquilino Quintas. . . ,, 
Apolinar González. . . 
Caballero y Señora. . . 20.00 
Vicente Rodríguez. . . 5.00 
Encomenderos Matadero 
Industrial. . . . . . 20.00 
, , o 
Jesús Vázquez. . . 
Antonio Fernández. 
Juan Acosta. . . 
Luis Farnes. . . . 
Francisco Pensado. 
José Castro. . . . 
Valeriano Galado. . 
Manuel Vil lar . . . 
José Paredes. *, • 
Ramón Posi. , :. . 
Manuel Vañes. . m 
Pedro C h a u . . . . 
Saturnino Perr ín . . 
Manuel Suárez, . . 
Fermín Menéndez. 
Francisco Caberas. 
Sabino Díaz. . . . 
José Macelo. . « i.: 
Esteban Alvarez. . 
Demetrio Iglesias. . 
Serafín Núñez. . >« 
Armando López. >•: 






































CAPE Y RESTAURANT "EL UNI-
| VERSO."-—JUAN O. ZENEA Y 
MANRIQUE 
Nimo y Lorenzo. . . .$ 10,00 
María Andrade de Nimo 2,00 
Un Español 2,00 
Luciano García. . . . 1.00 
Norberto Naval. . . . 1.00 
Francisco Páis . ,: . , . 1.00 
Juan Nieto, . . . . . 1,00 
Aurelio Nimo, . . . . 1.00 
Domingo Sánchez. . , 1,00 
Enrique Mócelo. . . . . 1.00 
Jesús Méndez. . . . . 1.00 
Lorenzo, . . . i . . . . 1.00 
Domínguez , 1.00 
Julio García 1,00 
José Lorences 1,00 
Ramón Díaz 1,00 
Manuel Riveral . . . . 1.00 
Arturo G, Rivas. . . . 1.00 
Francisco Rodríguez. . 1.00 
j Q 
Dionisio López. . 
Pando y Acebal. 
Celestino Pando. 
José Miranda. . 
José Luege. . . 
Enrique Caravia. 
Jesús Caravia. . 
José Fernández Menén 
dez. . . . . . . 
Un Catalán 
Esteban Blanco. . 
López y Hnos. . . 
Florentino G. Pando 
Manuel Rivero. . , 
Bernardo Rivero. . 
Tomás Díaz. . . . 
Jacinto Collado. . 
Un dependiente Cubano. 
F. Rodríguez y Ca. . 
Emiliano Barbero. . 
Florentino Vega. . . 
Antonio Cura. . . . 
José Alvarez 
Un Cubano de Color. 
Ramón Trespando. , 
Bienvenido P í . . . . 
Pancho Truba. , , 
Antonio Bomnin. . . 
Armando Silva. . . . 
Aladino Blanco. . . 
Laurentino Botella. . 
Juan Martínez. . . . 
Vicente Crespo, . . 
Secundlno González. , 
Paula Delgado, . . . 
José Suero Covlán. , 
Ramón Valdés. . . . 
Lorenzo Corrales. . 
Herminia Rotella viuda 
de Candas. . . 
Jacinto Padrón. 
Andrés Martínez. 





José Lópee;. . . 
Antonio Calzada. 
Matías Iglesais. 




































Con resultado altamente satisfav-
torio se han hecho ya ensayos de la 
línea.telefónica insultar que en bre-
ve empezará, a funcionar en los pue 
blos del norte de Tenerife. 
Procesionalmente se ha establecí 
do comunicacin entre la capital y la 
Orotava, 
Por noticias particulares recibi-
das de Madrid, se sabe que han co-
menzado los ensayos del drama Lo 
que estaba escrito, original del no-
table poeta don Manuel Verdugo, 
Dicha obra será estrenada en el 
teatro de Santa Cruz por la compa-
ñ6a de Villaespesa, que ha aplazado 
su llegada hasta fines de este mes. 
También se ha estrenado en Ma-
drid con buen éxito un drama de 
los hermanos Millares, 
En el Centro Católico de Santa 
Cruz inauguróse una curiosa expo-
sición de muñecas, que organizo la 
Asociación de Hijas de María. 
El jurado calificador adjudicó los 
premios a las muñecas confecciona-
das por las siguientes señoras y se-
ñoritas: 
Premio del Obispo de la Diócesis 
a la muñeca representando un ama 
de cría cortejada por un soldado, 
de doña Mercedes Hernández de 
Díaz del Corral. 
Premio del Ayuntamiento a la 
muñeca "La Isidra", de la señorita 
Emilia Jalón. 
Premio de don Francisco Bounln 
a la muñeca "Caricatura de la mo-
da", de la señorita Africa Sánchez 
Espinosa. 
Premio del presidente del Cabildo 
a la muñeca "Una violeta", de la 
señorita Isabel Braga. 
Premio de don Melchor Ordoñez, 
a la rnuñeca "Un basurero", de la 
señorita María Guimerá y Martínez. 
Premio de don Gabriel Oliver a la 
muñeca "Una dama de 1930", de la 
La cosecha de patatas en las is-
las es este año abundante, pero la 
exportación casi nula, adquirindo 
por esta causa precios bajos de ren-
ta. 
Como los agricultores adquirie-
ron semillas a precios elevados, lo 
mismo que los abonos, muchos no 
tienen ni siquiera la esperanza de 
















E l señor VICTOR LAMBOLEY, 
Secretario de la Colonia Española, 
nos remite la siguiente lista: 
Jefes y empleados de la Agencia del 
RELOJ WALTHAM, Inspección de 
Relojes Estación Terminal. 
Recolectado en el Café "EL SOL," 
Monte, 96, esquina a A. Recio, por 
el dueño y dependientes. 
W. K. Henderson. . 
J. M. Alarcó. . . . . 
Buenaventura de Pons 
Manuel Civera. . . . 
Clemente García. . . 
Luis Laredo 
Jesús López Limones. 
Manuel Riostra. . . . 
Domingo' Villabrille. . 
Manuel Piñeiro Abad. 















Honesto Busto. . , 
Inocente Busto. , 
Manuel Suárez. . 
Jaime Andreu. . . 
Manuel Ferro, . . 
^liguel Roselló, . , 
Jesús Ponce, , . , 
Vicasio Lavandera. 
¡Vicente Costa. . , 
Antonio Ruvalcaba. 













CAFE DE LA CALLE DEL SOL, 
ESQUINA A AGUACATE 
José Lougueiro, 
David Cociña. 
. 1 2.00 
1.00 
FONDA 'LAS CUATRO PERLAS," 
AGUILA, 136. 
Serafín Fernández. . .$ 10.00 
Capeans Quiñoy y Cía. , 10.00 
De Provincias 
D E S A N F E L I P E 
José Suárez, Comercian-
te $ 5.00 
L a u r e a no Fernández, 
Agente del DIARIO . „ 
DE LA MARINA. . . 5.00 
Ledo. Francisco Tejo 
Víctor Lamboley. . 
Andrés Martínez. ., 
Ramón Rodríguez. 
Antonio Castro. . 
Agustín Furundarena 
Celedonio Lajunza. 
Cosme Polo, Hnos. 
José Pereiras. . . 
Manuel Pereiras. . 
Francisco Prieto, . 
Domingo Elorza. . 
Pereiras y González 
Carroño y Prado. . 
Sierra y Ca. . . . 
Rodríguez y Palacios 
Oroza y Ca. . . . 
Serafín Rodríguez. 
Aurelio González. . 
Faustino Ravelo. . 
Manuel Gómez,v . 
Enrique Rodríguez. 
Manuel Fernández. 
Benito Cura, . . . 
Armando Gómez. . 
Antonio M. Núñez. 
Tomás Alonso. . . 
Pedro Cura. . . . 































El Gobierno concedió dos mil qui-
nientas pesetas como premio para 
el concurso d ganado celebrado úl-
timamente en esta ciudad y que tu-
vo gran éxito. 
Se han ilbrado cincuenta mil pe-
setas para las obras del puerto de 
Santa Cruz de la Palma, incluyén-
dose en la relación de obras para 
subasta del puente sbre el barran-
co de las Nieves a fin de unir la ca-
pital de dicha isla con la carretera 
del Norte. 
En San Bartolomé de Lanzarote 
ha producido viva satisfacción el ha-
berse concedido a aquella villa una 
estafeta de Correos a cargo del per-
sonal del Cuerpo: El Ayuntamien-
to acordó dar las gracias y felicitar 
al diputado señor Argente por esta 
concesión. 
El Consejo de Estado informo fa-
vorablemente el proyecto de cons-
trucción de un puerto en Melenara. 
La Delegación de Hacienda de 
Santa Cruz ha multado a cincuenta 
y un Ayuntamientos de Tenerife, 
Palma, Gomera, Hierro, Lanzarote, 
y Fuerteventura, por no haber te-
mitido a aquella dependencia los pa-
drones de cédulas personales. 
Cumpliendo la manda testamenta-
ria del beneficiado don Francisco 
Navarro, el Cabildo eclesiástico ac-
tivó la instalación de un ascensor 
eléctrico en la torre sur de la Basí-
lica. 
El ascensor se pidió a una fábrica 
de Almaenia. 
El Cónsul de Francia en Santa 
Cruz, don Juan Claverie, obsequio 
hace pocos días con un champagne 
de honor al señor Cónsul General 
i de dicha nación en las Islas Cana-
rias, que acaba de llegar a la capital 
del Archipiélago. 
A l acto asistieron el Alcalde señor 







Suscripción hecha por los señores 
CONSTANTINO PEREZ E HUO, 
Agente del BIARIO -DE LA MARI-
NA y JOSE ROMERO: 
José Romero $ 
Constantino Pérez. . . 
Joaquín Alvarez. . . . 
Ezequiel Pérez 
Antonio Rodríguez. . , 
Julia Fleit93 de Rodrí-
guez. , ,' 




Zacarías González. . . 
Francisco Rodríguez. . 
Justo Suárez 
Eloy Zoylo 
Ramón Llanos. . - . . 
Juan A r r e d o n d o . . . . 
Daniel G u i m o n d é . . . . 
Antonio Pérez. . . . . 
Francisco P. Luis. . . 
Justico Suárez 






















En al Museo Municipal de Sonta 
Cruz se inauguró oficialmnte la sala 
destinada a los cuadros del insigne 
pintor tinesfeño don Nicolás Alfaro. 
En esa sala se han colocado vein-
te y tres magníficas pinturas que, 
por gestiones del presidencia de la 
Academia provincial de Bellas Ar-
tes, mi respetable amigo don Patri-
cio Estévanez, donaron los familia-
res del sñor Alfaro. 
A l acteo concurrieron las prime-
ras autoridades civiles y militares, 
los concejales y la prensa local. 
Presidida por el señor Salazar y 
Cólogan se celebró en el Cabildo 
Insular de Tenerife una reunión de 
consejeros, con el «n de tratar de un 
telegrama que se ha recibido de la 
representación en Cartes relaciona-
do con la cuestión provincial. 
Sobre el texto del telegrama se 
guarda reserva. Después de amplia 
deliberación, se tomó el acuerdo de 
concurrir a la asamblea que con el 
mismo objeto, convocará la Diputa-
ción provincial en breve. 
Ha reaparecido en la villa de la 
Orotava el periódico "El Campo", 
consagrado a la propaganda agrí-
cola y forestal, que su director, don 
Antonio Lugo y Massleu, distribuye 
gratuitamente prestando con ello a 
Canarias un gran servicio patrió-
tico. 
Se ha impreso y dado al público 
el drama Lo que redime, de Ildefon-
soMaffiótte, que tuvo una excelen-
te acogida al estrenarse hace poco 
en Santa Cruz, 
El vaepor Montevideo en que re-
grsa a España el Infante don Fer-
nando de Baviera, hará escala en el 
puerto de la capital, pero no se sabe 
si el Infante, que ya visito a Tene-
rife en el viaje de ida, vendrá a tie-
rra esta vez. 
En breve contraerá matrimonio 
en Santa Cruz el joven don Virgilio 
Brlto Hernández, con la apreciable 
señorita Junaa Domínguez Cabrera. 
Ha fallecido n Las Palmas don Pru-
rencio Morales y Martínez de Esco-
bar, secretario del Cabildo y direc-
tor de "La Provincia". 
La muerte de don Prudencio Mo-
rales, que era una de nuestras pri-
meras inteligencias, abogado y pe-
rlodistanotable, autor de libros his-
tóricos valiosos, gran patriota, ha 
sido sumamente sentida. 
Francisco Gonzáles Díaz. 
NOTICIASPEL PUERTO 
LOS QUE EMBARCAN : : PROTESTAS CONTRA LA SUPRESION DE 
LAS GRATIFICACIONES : : EL PRIMER VIAJE DEL VENE-
ZUELA :: SIGUEN LAS CO líCESIONES DE MEDIOS PASAJES 
A LOS EMIGRANTES 
PROTESTAS CONTRA LA REBAJA 
DE GRATIFICACIONES 
Por la Aduana circuló ayer un es-
crito por el cual los empleados de 
esa dependencia del Gobierno citan 
a los demás empleados de la admi-
nistración pública para pedir manco* 
munadamente al Congreso nacional 
que les solucione por medio de una 
ley la crisis económica que esos em-
pleados han de sentir desde este mis-
mo mes en que les ha sido disminuí-
do el ingreso suprimiéndoseles la gra 
tif icación. 
AGRADECIDOS A LA POLICIA DEL 
PUERTO 
El Capitán del Puerto dió trasla-
do ayer al Capitán de la Policía del 
Puerto de una comunicación lauda-
toria para el mencionado cuerpo que 
les dirigió el administrador de la Ha-
vana Marine, con motivo de la pasa-
da huelga, en la cual la Policía del 
Puerto prestó buenos servicios en los 
talleres de la mencionada empresa. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
MEXICO 
En el vapor México que sale hoy 
para Nueva York embarcarán el se-
ñor agente de la Ward Line, Mr. Wi-
lliam H . Smi^h y familia; el exse-
cretario de Hacienda Coronel Mi-
guel Iribarren y señora; el concejal 
habanero y distinguido compañero 
en la prensa señor Víctor Muñoz. 
Señora Eulalea Oña de Mora e hi-
jas; Emilio Gutiérrez; Casimiro Te-
llacho y familia; Graciano García y 
familia; Enna Pérez; Manuel Gar-
cía; Rosa M . Otero; Guadalupe VI-
llamil de Baños e hija Margarita; 
Antonio Arango; Juan Viaddero y 
familia; Paulino Viaderom y fami-
lia; L i l i Vlctorero e hija; José Oltra; 
María J . Casuso; Tomás Justis y se-
ñora. 
Armando A . Pérez; Gregorio Gar-
cía y familia; Andrés Montegu; Ra-
món Vidal; Julia Castro y familia; 
Pablo R. Rodríguez; Juan Hernán-
dez y familia. 
Ursula González; Conrado C. Nú-
ñez y familia; Juan Landa; Benito 
Granda; Luis Rey; Carmen Castro; 
Mercedes Machado; María Iglesias y 
familia; Mercedes Bruzon y fami-
lia. 
Juan Pastor Mendoza; José M . de 
la Torre y señora; Carlos Baccarisse; 
Manuel Romani y señora; Concep-
ción Leonardi; Qoñcepción Vázquez; 
Josefa González; Manuel Suárez Gar-
cía; Ursula Saenz Medina y familia; 
América Pringas de Dalmau; Fran-
cisco Guerra; Dulce María Rojas; 
José Fernández; Baltasar Herrera; 
Elisa Moras; Justo Reyes y otros. 
Steamship Co., que ha inaugurado 
el nuevo servicio de vapores que esa 
empresa establece entre San Francis-
co de California, Los Angeles, Man-
zanillo, México, San José, Guatema-
la, La Libertad, E l Salvador, Corin-
to, Nicaragua, Balboa, Cristóbal, 
Kingston, Baltimore y Habana. 
Tres vapores están dedicados a es-
te servicio mensual y son el Venezue-
la, el Columbia y el Ecuador. 
El Venezuela salió el dos del co-
rriente mes de San Francisco de Ca-
lifornia y ha traído 29 pasajeros pa-
ra la Habana y de tránsito para Bal-
timore 150. 
Lo manda el capitán R, R. Drum-
mond y el atento sobrecargo lo es 
Mr, C, M , Landers, quien nos faci-
litó cuantos datos precisamos para 
el presente trabajo informativo. 
El Venezuela con sus gemelos, son 
barcos muy modernos, habiendo sido 
construidos en Holanda. 
Desplaza 5641 toneladas brutas'. 
Están lujosamente amueblados y 
decorados y sus camarotes y salones 
son confortables y muy ventilados. 
Toda la tripulación, excepto la ofi-
cialidad, son chinos, y un centenar 
de camareros y sirvientes atienden a 
los pasajeros. 
El barco atracó al muelle de San 
José, donde descargará 660 tonela-
das de mercancías. 
Entre los pasajeros que llegaron 
en este vapor figuran la séñora F , 
Pérez y familia; señora Jane Dickes 
e hija; Rafael Pérez y familia; Gines 
Sales y familia y otros. 
También va en el Venezuela el se-
ñor Charles Lethan y la familia del 
Cónsul de los Estados Unidos en Ja-
maica. 
LorcnzoZubeidia 
ZAYISTA DE ACCto^ 
Mañana celebra su cumnw 
el talentoso y veterano perS08 
cuya adhesión a la causa polít1Ca h' 
doctor Zayas ha sido fervoro^ JeI 
rante estos últimos años. 
Zubeldia ha bregado tenaz y PI, 
^siásticamente en el .campo dpi , 
yismo hasta última hora; ha r ¿ \ 
FUERON HALLADAS RATAS 
El doctor Hugo Roberts, Jefe de 
Cuarentenas, recibió ayer un telegra-
ma del médico del puerto de Isabela 
de Sagua, informándole que habien-
do hecho una nueva fumigación al va-
por Granfos que procede de Tampi-
co, fueron halladas muertas cinco ra-
tas. 
Este vapor tenía un certificado de 
desratización del puerto de Tampi-
co. 
SALIDAS 
Además de los ferries y el Cuba que 
salieron para Key West salió el Mont 
serrat para Veracruz. 
EL HIDA CLAUSEN 
Para reparar algún defecto que 
tiene en la máquina entró ayer tarde 
a última hora el vapor americano Hi -
da Clausen. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Cuba embarcarán hoy 
j los señores Eduardo Montalvo y fa-
milia; M . Ganmoneda; Oscar Reine-
ri y familia; Zoila Parla; Humberto 
Peón y familia; Fausta Gutiérrez; 
Josefa Valladares; Gabriel Perello; 
Elisa Díaz; Antonio Miguel; Elisa 
Andre; Josefa de la Guardia; Vicen-
te Vacca; Raimundo Martínez de 
Castro; Gustavo Vidal; Antonio Lua-
ces; America Parla; Gabino Goves; 
Luis Tuero y otros. 
LOS FRANCESES 
Él vapor Kentucken llegará el día 
28 y saldrá el mismo día y el Flandre 
llegará el 30 y saldrá el día prime-
ro del próximo mes. 
Ambos llevarán la mitad de sus 
respectivos cupos de pasajeros de ter-
cera clase a mitad de precios. 
EL ORCOMA 
Este vapor inglés que viene en 
lugar del Ortega, llegará a la Ha-
bana el dia 16, para seguir viaje 
a Sud América. 
VIAJE EXTRAORDINARIO DEL 
CARRILLO 
El próximo dia primera saldrá de 
la Habana en viaje extraordinario, 
a Nueva York, el vapor americano 
Carrillo, que llevará carga general 
y pasajeros. 
LOS PERMISOS PARA EXTRAC-
CION DE ARENAS 
Por la policía del Puerto fueron 
retirados ayer todos los permisos 
que se habían dado por el adminis-
trador- de la Aduana, señor Escoto, 
para la extracción de arenas, del l i -
toral comprendido desde el Rio A l -
mendares hasta 10 millas más allá 
de la Playa de Marianao . 
Esta medida ha sido tomada de 
acuerdo con el señor Presidente de 
la República. 
FRUTOS 
El vapor México llevará hoy para 
Nueva York diez mil cajas de pi-
ñas y dos mil tercios de tabaco, qui-
nientos barriles y cien cajas también 
de tabaco. 
La Cuban Central (Viene de la PRIMERA) 
EL EVERGLADES 
Con carbón mineral llegó ayer tar-
de el vapor americano Everglades. 
mantenido en los distintos acuerdos 
de Revisión de esa respetable Comi-
sión, habiendo quedado ratificado 
últimamente en la sesión celebrada 
el 17 de noviembre de 1920. 
Se acompaña el aviso al público 
por duplicado que previene la Ley. 
De usted atentamente, 
Archibal Jack, 
Administrador General." 
Por virtud de dicho acuerdo tan-
to los fletes como el pasaje de la lí-
nea ancha de dicha Empresa goza-
ran de una considerable reducción 
que subsistía desde 1902 cuando el 
tráfico por aquellas líneas era muy 
reducido. 
La cancelación del 20 por 100 de 
aumento especial de las tarifas de 
tráfico es muy importante porque 
alcanza a toda la provincia de Santa 
Clara desde Santo Domingo hasta 
Caibarién por Sagua; a Santa Cla-
ra, Esperanza y Cifuentes y hasta 
Cienfúegos , Mataguá y Cumanaya-
gua y desde Cíenfuegoe* a Carroño. 
Esperamos que el buen sentido de 
los directores de la Empresa—bien 
manifestado esta vez—y de su re-
presentante en Cuba les haga prose-
guir en la política de las concesio-
nes necesarias para atenuar la si-
I tuación económica presente. 
tado con la briosa y brillante 
en "La Opinión" y ha recorrido S 
rías veces la República verificad 
una propaganda política de las ni, 
eficientes. De Malsí al Cabo de Sa! 
Antonio^ conoce todo el mundo ai 
"Barón de Campo Azul" como zavk 
ta enragé. ^ 
Y fué más intensa y entusiásüca 
si cabe, su campaña, en aquello» 
días en que por consecuencia del fa 
moso litigio electoral que dió la m, 
sidencia del liberalismo a Pino Gue' 
rra, quedara el grueso de las hues' 
tes zayo-miguelistas adicto al emble-
ma histórico del gran partido. En-
tonces, en aquellos meses de pers-
pectiva gris, adversa en redondo a 
su ideal, ante la avalancha de las 
deserciones y de los desmayos, ir-
guióse Zubeldia como un paládin 
pregonero de las virtudes inmarcesi-
bles del candidato, hoy Presidente, ? 
sus crónicas y rimas, candentes pie-
zas maestras del ingenio y del biea 
decir, eran reproducidas y comenta-
das por la prensa zayista nacional, 
haciéndose famosos de boca en boca 
muchos de sus geniales epigramas. 
La primera palabra sobre la coa-
lición fué dicha por Zubeldia en unoj 
versos con chasquidos de saltaperi-
cos, adecuados para abordar el en-
tonces inverosímil pacto político. Y 
cuando se trataba de presentar el 
pecho "en otro terreno" por "La Opi 
nión" y por el partido, buscó la re-
presentación correspondiente; empe-
ro el excampeón internacional áa 
tiro de pistola que sabe hacer un 
cinco de oros simétrico a distancia 
con los plomos de la elegante arma, 
congratulóse de que el caso perso-
nal no tuviese efecto ya que, después 
de todo, se trataba de un asunta 
vulgar entre apasionados compañe* 
ros. 
Zubeldia, pues, ha cumplido como 
bueno con el doctor Zayas en la aza-
rosa jornada, rindiendo el último 
esfuerzo electoral por los'vericuetos 
de Punta Alegre. 
Hoy, víspera de su cumpleaños, 
se impone la felicitación al compa* 
fiero y amigo, extensiva al gallardo 
luchador político, el cual, aun es-
pera el gesto de la reciprocidad en 
justicia. 
* X. X. 
Comité de Sociedades.. 
(Viene de la PRIMERA) apoyo y el eficaz concurso que como Agente General en esta plaza de la 
Compañía Trasatlántica Española, y 
compañero de Comité, había presta-
do a las gestiones iniciadas por esto 
organismo. . 




Comité Sociedades Españolas Ha-
bana, ruégale trasmita Marques t 
millas expresión sincera grallL 
por rebaja temporal pasajes teu. 
ra Compañía Trasatlántica coniu 
me solicitamos conducto vuecent 
MACIA, Presidente^ 
GANADO PARA LA MATANZA 
El vapor americano Medelburg lle-
gó de Cartagena con un cargamento 
de ganado para la matanza. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julia llegará mañana de Nue-
vitas. 
El Eduardo Sala en Nlpe. 
E l Julián Alonso en Manzanillo. 
E l Reina de los Angeles en San-
tiago de Cuba. 
El Campeche saldrá para Caiba-
rién. 
E l Guantánamo para Penco y es-
calas . 
El Caridad Padilla para Gibara. 
El Antolín del Collado para Vuel-
ta Abajo. 
Los demás barcos de esta empresa 
están en el puerto de la Habana. 
ROBERTO COLLADO 
En viaje oficial de la Compañía, 
saldrá hoy para visitar distintos puer 
tos el Inspector de la Empresa Na-
viera de Cuba, el inteligente y activo 
jóven Roberto Collado. 
Feliz viaje y buen éxito le desea-
mos. 
S o l i c i t a n d o u n a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
República entera, es muy difícil, si 
no imposible, hacer una valorización 
aproximada de los créditos que cada 
casa tiene en el interior, y abrigan 
la esperanza, además, que para fin 
del año actual los negocios habrán 
cambiado de aspecto, se habrán sa-
neado las cuentas y será entonces 
posible hacer balances más exactos 
o que se aproximen más a la reali-
dad con lo que el Estado se benefi-
ciaría recaudando una mayor canti-
dad por concepto del Impuesto del 
4 por 100 sobre las utilidades, hoy 
muy exiguas, si no negativas, en la 
mayoría de los casos y por desgracia 
para todos. 
Esperamos que en virtud de las 
razones expuestos, se servirá tomar 
en consideración esta solicitud, por 
creerla de justicia, soy de usted. 
Muy atentamente, 
(fdo) E. Komagosa, 
Presidente, p. s. r. 
Cámar gejepres! 
Viene de la PRIMERA pág'111 
mités. Incidente personal entre 
señor Peña y el señor s^10- pre. 
El señor Verdeja abandona ^ ge, 
sidencia. Habla con e^^f^ t .paüe-
ñor Verdeja: la Patria,_el co»^ á 
rismo. Los señores Pena y 
se reconcilian. «„0nria del 
La proposición de ^ ^ ^ 9 
señor Lucilo de la Pena compre 
tres aspectos. nfirina & 
Refacción agrícola. ..^'pecial 
Marcas y Patentes. Misión esy 
al Perú. . at, i0s dos 
Se discuten. Se ^prueban 
últimos. ipranta 1* A las 9 de la noche se leva sesión. . . • . _orA acordé La refacción agrícola sera » 
da hoy 
Hoy," pues, se hará algo práctico-
EL VENEZUELA 
Ayer al mediodía llegó el vapor 
americano Venezuela de la Pacific 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. Valdés Anciano Adjunto * la Cá edra ^H.0 ^ 
Nerviosas y Mentales Mécnc García. ^ 
pítales Mercedes y CdU^ te Enfer taJ 
dlcina Interna. ^ P ^ ^ I s . Cô üper. 
dades Nerviosas y ^ 6 ^ e s q u í a » ^ 
de 2 a 4. San Lázaro 268, e - ^ j . 
severancia- Teléfonos ^ 
Habana. ¡ ¿ ^ 1 . 
Número 200. 
OPTONA ^ 
Fortifica la ^ ¡ J ^ o s ^ f i A 
l a visión; hace a los oj onforta 
fuertes y sanos Cura y sados ^ 
Inflamados, imitados V inofenSiv g 
demasiado trabajo. ^|dura. co -5 
produce ardor o fiiuemaa as ^ re 
cu«ncia habilita a ellos- -ge; 
aníeoCjos a deshacorse de á o c t o r ^ 
catado y recomendado P O ^ ^ 
vende en todas ^ 
ñ a s . 
